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1. INLEIDING 
Bij het beheer van de kwaliteit van het oppervlaktewater speelt 
de zuurstofhuishouding een belangrijke rol. Het zuurstofgehalte geeft 
een directe indicatie van de actuele toestand waarin het oppervlakte-
water verkeert. In vele gevallen fungeert het oppervlaktewater als ont-
vanger van verontreiniging waarvan de aanvoer een zodanige omvang 
kan hebben dat de biologische zelfreiniging wordt overbelast en zij 
niet meer of niet voldoende functioneert. Deze primaire vervuiling 
heeft zuurstofarm, stinkend water tot gevolg. Daarnaast kan nog een 
secundaire vervuiling optreden die wordt veroorzaakt door aanvoer 
van mineralen, die het ontstaan van massale algenpopulaties tot 
gevolg heeft. 
In het kader van het onderzoek naar de hydrologie en waterkwali-
teit in Noord-Holland werd ook aandacht besteed aan de zuurstofhuis-
houding. Inmiddels zijn van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 
Sluizen in Kennemerland en Westfriesland (US) en Provinciale Water-
staat Noord-Holland (PWS) rapporten verschenen, waarin aan dit facet 
van de waterkwaliteit ruim aandacht is besteed. Dit i3 de reden waarom 
er in deze nota minder uitvoerig op de materie wordt ingegaan. Enige 
aandacht zal worden besteed aan het chemisch zuurstofverbruik (CZV), 
omdat deze parameter in de genoemde rapporten niet is behandeld. Van 
de temperatuur, het zuurstofgehalte en het zuurstofverzadigingsper-
centage zal in het kort iets worden gezegd. 
Voor de beschrijving van het gebied wordt verwezen naar eerder 
verschenen nota's met betrekking tot oppervlaktewaterkwaliteit in 
Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal en het IJ (DAAMEN, 1981). 
2. ONDERZOEK EN VERWERKING RESULTATEN 
Het bernonsteringsprogramma voor de zuurstofhuishouding komt 
overeen met dat van de eutrofie (DAAMEN, 1981). Voor omschrijving 
van de monsterplaatsen en frequentie van opname wordt verwezen 
naar genoemde nota. Fig. 1 geeft de ligging van de monsterpunten 
in het gebied. 
Van alle monsterplaatsen zijn naast de parameters voor de eutro-
fie ook een vijftal parameters met betrekking tot de zuurstofhuis-
houding onderzocht, namelijk: 
1) Temperatuur (°C) 
De temperatuur is van belang omdat biochemische omzettingen snel-
ler verlopen bij hogere temperaturen, terwijl daarbij de oplos-
baarheid van zuurstof in het water vermindert. Voor een goede 
vergelijking van de gegevens is het noodzakelijk uit te gaan van 
gegevens die op hetzelfde tijdstip van bemonstering betrekking 
hebben. 
2) Zuurstofgehalte (mg 0_.1~ ) 
Het zuurstofgehalte van het water bepaalt in belangrijke mate 
de mogelijkheden voor dierlijk leven. Zowel zeer hoge als zeer 
lage gehalten kunnen schadelijk zijn voor organismen. Het zuur-
stofgehalte geeft aan de hoeveelheid zuurstof aanwezig in het 
water op het moment van bemonstering bij een op dat moment gemeten 
temperatuur. 
3) ZVP (%) 
De zuurstofverzadigingsgraad geeft aan of er een onderverzadiging 
of oververzadiging aanwezig is. Zeer goed water heeft een zuurstof-
verzadigingsgraad van 100%. Daarbij hangt het zuurstofgehalte in 
evenwichtssituatie met de atmosfeer af van de temperatuur en 
bedraagt bij 0 , 10 en 20 C respectievelijk 14,6, 11,3 en 9,2 
mg 0?.l . Door fotosynthese (overdag) en ademhaling (overdag 
en 's nachts) van algen en andere waterplanten kunnen dag-nacht 
schommelingen voorkomen. 
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Fig. 1. Overzichtskaart monsterplaatsen 
4) BZV (mg 02.l"') 
Het biochemisch zuurstofverbruik wordt bepaald, nadat het monster 
5 dagen onder genormaliseerde omstandigheden in het donker is 
bewaard. Door het bepalen van dit zuurstofverbruik kan een indruk 
worden verkregen hoeveel voor aerobe bacteriën afDreekbare orga-
nische stoffen in het water aanwezig zijn. De grens voor nog goed 
oppervlaktewater wordt meestal gesteld op een BZV van 5 mg 0?.l 
De aanwezigheid van algen en andere organismen kan een verhoging 
van het BZV tot gevolg hebben. Ongezuiverd afvalwater levert zeer 
hoge BZV-waarden, schoon water zeer lage. 
5) CZV (mg 02.l"') 
Bij bepaling van het chemisch zuurstofverbruik wordt het totaal 
in water aanwezige organische materiaal op chemische wijze door 
oxydatie met kaliumdichromaat en sterk zwavelzuur bepaald. Deze 
analyse geeft een beeld van de totale hoeveelheid organisch mate-
riaal in het water aanwezig. In huishoudelijk afvalwater ligt de 
verhouding BZV/CZV nabij 0,4, in oppervlaktewater ligt deze ver-
houding aanzienlijk lager doordat de resterende organische stof 
meestal moeilijker afbreekbaar is. 
Het ammonium is bepaald als parameter voor de eutrofie, maar is 
tevens een belangrijke parameter voor de zuurstofhuishouding. 
In het oppervlaktewater wordt NH, geoxideerd tot N0_, waarbij 
relatief veel zuurstof wordt verbruikt. Het ammonium is een 
belangrijke component van huishoudelijk afvalwater. Hoge gehalten 
kunnen worden verwacht in watergangen, die sterk worden belast met 
effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties of ongezuiverde 
lozingen. Voor de basiskwaliteit is het NH,-gehalte gesteld op 
1 mg N.l"1 (IMP '80-'84). 
In bijlagen 1 t/m 22 zijn de gegevens per monsterplaats weer-
gegeven, verdeeld in zomer- en winterhalfjaren. Bijlage 1 geeft een 
overzicht van de openbare wateren, waaronder de Rijn (m.p. 2000), 
de IJssel (m.p. 2001)» het IJsselmeer bij Andijk (m.p. 2002) en het 
Markermeer (m.p. 2013, 2014 en 2015). De gegevens betreffende het 
boezemwater werden per detailgebied gegeven in bijlagen 2 t/m 11 en 
van het polderwater in bijlagen 12 t/m 22. 
Uit de verzamelde gegevens is moeilijk een totaalbeeld van 
de waterkwaliteit bij een bepaald monsterpunt te verkrijgen. Om 
dit bezwaar op te heffen is het IMP-systeem ontwikkeld. Dit systeem 
is gebaseerd op de zuurstofhuishouding en de organische belasting 
van het water. Hiertoe wordt met behulp van een index, waarin 3 para-
meters gebundeld zijn, de waterkwaliteit in punten uitgedrukt 
(tabel 1). 
Tabel 1. IMP-waarderingssysteem ten behoeve van het oppervlaktewater 
(IMP 1980-1984) 
Aantal punten 
per parameter 
1 
2 
3 
4 
5 
ZVP 
% 
91-110 
71-90 en 111-120 
51-70 en 121-130 
31-50 
< 30 en > 130 
BZV 
(mg 02.1_1) 
1 3 
3,1 - 6,0 
6,1 - 9,0 
9,1 -15,0 
> 15,0 
NH. 
(mg N.l *) 
< 0,5 
0,5 - 1,0, 
1,1 - 2,0 
2,1 - 5,0 
> 5,0 
l)Methode: - per monsterplaats alle afzonderlijke meetresultaten 
waarderen 
- puntenwaarderingen optellen en delen door aantal be-
monsteringen 
Vervolgens is een klasse-indeling mogelijk op basis van het gemid-
delde aantal punten per monsterplaats (tabel 2). Hierbij geldt dat 
de waterkwaliteit afneemt van klasse 1 voor goed water tot klasse 5 
voor vervuild water (fig. 2). In de laatste kolom van de bijlagen 
1 t/m 22 is de klasse van het IMP-waarderingssysteem per monsterpunt 
weergegeven. 
Door de concentratie tegen de tijd uit te zetten ontstaan verloop-
lijnen. Voor enkele strategische monsterplaatsen in het gebied wordt 
het verloop van een aantal parameters weergegeven over de periode 
april 1972 t/m maart 1979 (bijlagen 23 t/m 30). De gekozen monster-
plaatsen in het boezemwater liggen veelal in of nabij belangrijke 
waterlopen en zijn als zodanig min of meer representatief voor een 
bepaald stroomgebied (fig. 1). 
Tabel 2. Klasse-indeling 
Klasse Gemiddeld aantal punten Omschrijving 
1 3 - 4 , 5 goed 
2 4,6-7,5 vrij goed 
3 7,6-10,5 middelmatig 
4 10,6 - 13,5 vrij slecht 
5 13,6-15 slecht 
Bijlagen 31 t/m 38 geeft de verlooplijnen van 2 polders waar kwel 
voorkomt (Wieringermeer en Heerhugowaard) en 2 polders met een geringe 
infiltratie (Oostzaan en Oosterpolder). 
3. BESPREKING RESULTATEN 
Alle gegevens die van belang zijn voor de zuurstofhuishouding 
zijn verzameld en gerangschikt in de tabellen van bijlagen 1 t/m 22. 
Daarin is een verdeling gemaakt in zomer- en winterhalfjaren. In de 
zomer is de instraling groter en wordt de temperatuur van het water 
hoger. Hierdoor verschillen de processen die gevolgen hebben voor 
de zuurstofhuishouding van het water, in zomer en winter. 
In het boezemwater (bijlagen 2 t/m 11) is een duidelijk verschil 
te constateren tussen zomer en winter ten aanzien van temperatuur, 
zuurstofgehalte en ammoniumgehalte. In het winterhalfjaar wordt 
de temperatuur lager en het zuurstof- en ammoniumgehalte hoger. 
Voor de BZV is dit verschil niet zo groot. In het polderwater zijn 
deze verschillen eveneens aanwezig (bijlagen 12 t/m 22), de waarden 
voor de BZV en de CZV liggen hier in de zomer over het algemeen hoger 
dan in de winter. 
Aan de hand van het IMP-waarderingssysteem zijn in fig. 2 de 
klassen van de zomers 1976, 1977 en 1978 gemiddeld op de kaart weer-
gegeven. Op dezelfde wijze is dit gedaan voor de winters 1976/1977, 
1977/1978 en 1978/1979. Omdat de klassen van deze drie zomers en 
Fig. 2. De gemiddelde klassen van de zomers 1976, 1977 en 1978 en 
de winters 1976/1977, 1977/1978 en 1978/1979 volgens het 
IMP-waarderingssysteem 
winters weinig uiteen lopen was het mogelijk de resultaten in 
ëën kaart weer te geven. Een weergave van de jaarlijkse situatie 
is te vinden in PROVINCIALE WATERSTAAT (1979). Het water van het 
Markermeer is, wat betreft de zuurstofhuishouding van goede kwa-
liteit. Nadat het water bij Lu,tje Schardam en Monnikendam (m.p. 75 
en 69) is ingelaten wordt het naar het westen toe belast met lozingen 
van gezuiverd en ongezuiverd afvalwater en met meer of minder vervuild 
uitslagwater van polders. Desondanks blijft in detailgebied B een vrij 
goede kwaliteit gehandhaafd. De kwaliteit van het polderwater is 
over het algemeen matig en in de Beemster zelfs zeer matig. Naast 
de afvalwaterlozingen zal ook het water uit de gas- en koelbronnen 
de kwaliteit van het polderwater beïnvloeden. 
In detailgebied C is de kwaliteit van het water in het Noord-
hollandsch Kanaal vrij goed tot matig. Dit is mede een gevolg van 
incidentele overstortingen van het rioolstelsel en de effluent-
lozingen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Alkmaar en 
Geestmerambacht. In gebied D treedt zo goed als geen verbetering 
op in de zuurstofhuishouding. In de omgeving van Schagen is het 
boezemwater van middelmatige kwaliteit. De kwaliteit van het overige 
boezemwater is vrij goed. Dit geldt eveneens voor het polderwater, 
met uitzondering van de Heerhugowaard (m.p. 596) en de Slikvenpolder 
(m.p. 995), waar de kwaliteit middelmatig is. 
In de boezemwateren van detailgebied E is de zuurstofhuishouding 
vrij goed. In de Wieringermeer en Westfriesland is de zuurstofhuis-
houding over het algemeen matig. Vooral in het laatste detailgebied 
komen diverse lozingen voor van ongezuiverd afvalwater op het opper-
vlaktewater. Dit leidt op sommige plaatsen tot een ongunstige situatie, 
zoals in de Wikgouw (m.p. 980) en de Broekerhaven (m.p. 658). Met het 
in gebruik nemen van enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties in 1980 
mag een verbetering van deze situatie worden verwacht. Eveneens 
vrij slecht van kwaliteit is het water in de Baarsdorpermeer, onder 
andere door de vele gas- en koelbronnen en in de watergang nabij de 
vuilstort Westwoud (m.p. 782). In de polder Het Groctslag (m.p. 977 
en 976) is het water vrij goed. 
In tabel 3 zijn de gemiddelde BZV en CZV-waarden per detailgebied 
berekend voor het polder- en boezemwater. Ook hierbij is weer onder-
Tabel 3. Gemiddeld biochemisch en chemisch zuurstofverbruik (mg O.il ) 
en de verhouding van BZV en CZV van de zomers J976, 1977 en 
1978 en de winters »76/'77, '77/'78 en '78/»79 
detailgebied 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
detailgebied 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
detailgebied 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
detailgebied 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
detailgebied 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
detailgebied 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
Totaal gebiec 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
BZV 
CZV 
BZV/CZV 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
l 
Boezemwater 
zomer 
6 
20 
0,12 
3 
35 
0,09 
3 
35 
0,09 
5 
45 
0,11 
6 
50 
0,12 
5 
45 
0,11 
winter 
5 
60 
0,08 
, 
3 
45 
0,07 
3 
50 
0,06 
4 
55 
0,07 
4 
50 
0,08 
4 
50 
0,08 
Markermeer 
zomer 
4(5)* 
36* 
0,14* 
winter 
3(3)* 
31* 
0,10* 
Polderwater 
zomer winter 
11 5 
90 80 
0,12 0,06 
10 6 
90 95 
0,11 0,06 
7 5 
60 55 
0,12 0,09 
10 3 
65 40 
0,15 0,08 
9 5 
55 55 
0,16 0,09 
9 5 
70 65 
0,13 0,08 
IJssel bij Kampen 
zomer winter 
6 5 
28 25 
0,21 0,20 
*alleen 1976 
scheid gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. Tevens is in deze 
tabel de gemiddelde BZV/CZV-verhouding berekend. Bij een eerste 
beschouwing moet worden opgemerkt dat de gemeten waarden vrij laag 
zijn. De BZV-waarden in het boezemwater zijn in de zomer hoger dan 
in de winter, waarschijnlijk als gevolg van de algenactiviteit. 
Door lozing van humusrijk polderwater geldt voor de CZV-waarden 
het tegengestelde. De BZV/CZV-verhoudingen in het boezemwater zijn 
hierdoor in de winter iets lager dan in de zomer. In het polderwater 
is een overeenkomstig beeld te constateren: de gevonden waarden 
liggen echter in alle detailgebieden wel hoger ten opzichte van het 
boezemwater. Vooral in detailgebieden A en B zijn de CZV-waarden 
hoger, zowel in de zomer als in de winter. 
In tabel 3 zijn ook de IJssel bij Kampen en het IJsselmeer opge-
nomen. Bij vergelijking van de gevonden waarden, blijkt het BZV 
in het IJsselmeer af te nemen en vervolgens in de boezem weer toe 
te nemen. De CZV-waarden nemen vanaf de IJssel alleen maar toe. 
In fig, 3 zijn de BZV en CZV-waarden uitgezet van enkele stra-
tegische punten in de boezem. Deze waarden zijn gemiddelden van de 
zomers *76, '77 en '78 en de winters '76/'77, '77/'78 en '78/»79. 
H H BZV ES3 winterhalfjaar 
U Z I C2V 0.07 B Z y c 2 v 
monster-
plaats 75 598 570 596 581 75 
lirtj* kooybrug tutje 
schardam schardam 
598 104 98 889 569 
balgzand-
kanaal 
71 1012 62 57 
(dam zaandam 
Fig. 3. Verloop van BZV en CZV in enkele boezemtrajecten voor zomer-
en winteroeriode 
10 
In de figuur valt direkt het grote verschil op tussen het CZV en het 
BZV. De BZV-waarden in het onderzoeksgebied zijn laag en het CZV is 
eveneens vrij laag. In venige kleigebieden werden gemiddeld BZV-
waarden gevonden van 10 mg 0_.l en CZV-waarden van 110 mg 0„.l 
(OOSTEROM, 1976). Het BZV in zomer en winter loopt weinig uiteen. Bij 
de monsterplaatsen 98 (Kanaal Omval-Kolhorn), 889 (Waardkanaal) en 
569 (Balgzandkanaal) is het BZV in de zomer hoger. Het CZV geeft een 
groter verschil te zien, hier zijn de waarden in de winter hoger dan 
in de zomer, met uitzondering van de monsterplaatsen 889 en 569. 
Tussen Lutje Schardam en Kooybrug neemt het CZV zowel in de zomer 
als in de winter zeer geleidelijk toe. In de zomer geldt dit ook voor 
het traject Lutje Schardam-Balgzandkanaal, maar in de winter is er 
een afname bij monsterplaats 98; op het daarop volgende punt neemt het 
CZV weer toe. Het boezem-traject Edam-Zaandam heeft, wat betreft het 
CZV een grillig verloop. Bij de monsterplaatsen 1012 (Noordhollandsch 
Kanaal ten zuiden van de Beemster) en 57 (Zaan bij Zaandam) nemen de 
CZV-waarden in de winter sterk toe. 
In bijlagen 23 t/m 30 zijn verlooplijnen in de tijd, van enkele 
monsterplaatsen in de boezem, opgenomen. Bijlagen 23 t/m 25 geven 
het verloop van het CZV. Alle monsterplaatsen geven 's winters een 
hogere CZV-waarde te zien, behalve monsterplaatsen 96 en 116 op 
bijlage 24. Hier lopen de lijnen grillig zodat er bijna geen onder-
scheid valt te bespeuren tussen zomer en winter. Voor het BZV in 
bijlagen 26 t/m 28 geldt eveneens dat, door het grillige verloop bij 
bijna alle monsterplaatsen, er weinig verschil is tussen zomer en. 
winter. Bijlage 29 geeft het zuurstofgehalte van een viertal boezem-
punten en bijlage 30 het ZVP van dezelfde punten. 
Om een indruk te geven van het polderwater is de keuze beperkt 
gebleven tot een viertal polders te weten: de Wieringermeerpolder 
(bijlagen 31 en 32), polder Oostzaan (bijlagen 33 en 34), polder 
Heerhugowaard (bijlagen 35 en 36) en de Oosterpolder (bijlagen 37 en 
38). 
Ten aanzien van het zuurstofgehalte van de vier polders valt 
op te merken dat bij de polders Wieringermeer en Oostzaan de gehalten 
schommelen tussen 20 en 3 mg 0-.1 . Bij de Heerhugowaard ligt de 
11 
ondergrens af en toe bij 0 mg 0„.l , in de Oosterpolder worden deze 
lage gehalten afgewisseld met zeer hoge 0„-gehalten. 
Het zuurstofverzadigingspercentage heeft bij alle vier de polders 
een zeer grillig verloop. 
Het BZV in de polders Wieringermeer en Oostzaan loopt in de zomers 
op en neemt in de winters af, In dje Oosterpolder komen zowel in de 
zomer als in de winter lage waarden voor. In 1977 treedt hierin een 
verandering op. In de Heerhugowaard is het beeld van zomer en winter 
eveneens moeilijker te onderscheiden. 
Het verloop van het CZV komt sterk overeen met het BZV-verloop. 
In bijlage 39 is geprobeerd een correlatie te berekenen tussen 
het BZV en NH,-gehalte. De correlatie coefficient R is, zowel in de 
zomer als in de winter zeer laag, waardoor er in dit geval niet mag 
worden gesproken van een direkte samenhang tussen BZV en NH,-gehalte. 
4. SAMENVATTING 
De zuurstofhuishouding is een van de belangrijke aspecten van de 
waterkwaliteit in een gebied. Vooral voor de beherende instanties is 
het van belang de veranderingen nauwlettend in de gaten te houden. 
Het bemonsteringsprogramma voor de zuurstofhuishouding komt over-
een met dat van de eutrofie. Voor dit onderzoek is een vijftal para-
meters onderzocht te weten: temperatuur, zuurstofgehalte, ZVP, BZV 
en CZV. De verzamelde gegevens zijn als bijlagen 1 t/m 22 bijgevoegd. 
Om een totaalbeeld van de waterkwaliteit te krijgen zijn met 
behulp van het IMP-waarderingssysteem de klassen 1 t/m 5 in kaart 
gebracht. Hierbij geldt, dat de waterkwaliteit afneemt van klasse 
1 tot 5 (fig. 2). De klassen van de laatste drie zomers en winters van 
de onderzoeksperiode lopen weinig uiteen, daarom worden de gemiddelde 
resultaten in één kaart weergegeven. 
Uit deze kaart blijkt dat het water van het Markermeer, wat 
betreft de zuurstofhuishouding, van goede kwaliteit is. Nadat het 
water bij Lutje Schardam en Monnikendam (m.p. 75 en 69) is ingelaten 
wordt het naar het westen toe belast met lozingen van uiteenlopende 
aard. Voorbij Alkmaar gaat de kwaliteit van het boezemwater achteruit. 
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Dit wordt mede veroorzaakt door grote effluentlozingen. Tot aan Den 
Helder treedt zo goed als geen verbetering op. De kwaliteit van het 
overige boezemwater is vrij goed. Met uitzondering van enkele polders 
in detailgebied C (Verenigde Rooksmaats- en Niedorperkoggeboezem, 
Schagerkoggeboezem en Schermerboezem-West), is de kwaliteit van het 
polderwater matig. In de Veenpolder (m.p. 997), de Zuidpolder (m.p. 
762), de Purmer (m.p. 192), de Schermer (m.p. 219) en enkele polders 
in Westfriesland (detailgebied F) is het oppervlaktewater slecht. 
Uit de BZV en CZV-waarden van tabel 3 blijkt dat de gemeten waar-
den vrij laag zijn. De BZV-waarden in het boezemwater zijn in de zomer 
hoger dan in de winter, waarschijnlijk als gevolg van de algenacti-
viteit. Voor de CZV-waarden geldt het tegengestelde, door lozing 
van humusrijk polderwater in de winterperiode. 
In fig. 3 zijn de BEV en CZV-waarden van enkele strategische 
punten in de boezem uitgezet. Uit deze diagrammen blijkt de toenemende 
belasting van het boezemwater bij een langer verblijf in de boezem. 
Voor enkele boezempunten is de BZV, CZV, ZVP en het 0_-gehalte 
uitgezet tegen de tijd (bijlagen 23 t/m 30). Om een indruk te 
geven van het polderwater is de keuze beperkt gebleven tot een 
viertal polders te weten: de Wieringermeerpolder, polder Oostzaan, 
polder Heerhugowaard en de Oosterpolder (bijlagen 31 t/m 38). 
Uit de correlatieberekening van bijlage 33 blijkt dat er geen 
direkte samenhang bestaat tussen de BZV en het NH,-gehalte. 
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6. BIJLAGEN 
Bijlage 1 
2 t/m 11 
12 t/m 22 
overzichtstabellen rijkswateren 
per zomer en per winter 
overzichtstabellen boezemwater 
per zomer en per winter 
overzichtstabellen polderwater 
per zomer en per winter 
23 t/m 25 
26 t/m 28 
29 
30 
31 en 32 
33 en 34 
35 en 36 
37 en 38 
39 
Verlooplijnen CZV 
" BZV 
°2 
" ZVP 
" Wieringermeer 
" Oostzaan 
" Heerhugowaard 
11
 Oosterpolder 
correlatie- en regressieberekeningen 
tussen 2 parameters 
ZUUHSTOfHUISHOUDING UPEMiAAPidTEH NUURO-HOLLAIlD BIJLAGE 1" 
Gcaieo 
8#l * 
aae« is 
20«1 13 
aova s 
a»u t 
aai) a 
e»i4 a 
TOT ss 
MIllTERHALFJAAR 19/1/7! 
TtMP 
GEH 
7.8 
6.4 
a. s 
a.a 
».a 
3.2 
5.7 
( C) 
HJN HAX 1 
a.« 12,5 13 
a.« ta.« |3 
1.8 4,« 3 
1,4 4,3 1 
1.3 3,0 a 
1,7 4,7 a 
1.9 12,5 34 
02 (HG/L) 
(.EH H1>| MAX 
5.6 3,3 6.7 
5.7 3.« 7.1. 
14.4 13,9 14,1. 
13,'J 13,6 13,6 
13.5 13, » 14.»i 
13.3 IS," 13.7 
7,6 3,3 14.6 
«,V,P, (X) 
HC» MX HAX S 
47 31 54 
4« 31 5» 
194163 1KB 
I«Dl«« 199 
1H31H3 194 
IB2182 1(13 
49 31 1»8 
U.Z.V, (HG o a / D 
KL N Util MN MAX S,A 
1.7 a 13 
a.u a ia 
1,5 6 e 
e,H 
(1,5 
»,5 
4,3 
KL N 
0,4 6 7 
8.6 5 7 
a 
a 
a 
2 
22 
6.5 
9.5 
9.9 
(1,4 
c.z.v. (ne 
MED HN MAX 
55 35 61 
45 3b 
22 19 
4« 4M 
35 28 
36 34 
4a 19 
58 
26 
4» 
42 
39 
61 
oa/D 
S.A. KL 
3,9 
a.s 
3.5 
a.ii 
7 
2.3 
2.4 
NM4-N (HG NN4-N/L) 
N HEO HIN HAX S.A. KL 
13 9,2 3,5 t,4 9,2 7 4 
13 5,1 4.2 9,8 9,1 7 4 
3 0,6 11,7 2,6 K,6 8 I 
1 6,6 8,6 8,6 8.« 2 1 
a 8,3 8,a 8,3 6,8 1 1 
a 8,4 8,3 «1,5 9.1 1 1 
34 4,6 8,2 6,4 9,3 6 3 
GEBIED ÎOHEKMALfJAAR 1972 
TLHP ( C) "2 (HG/L) Z.V.P. (X) B.Z.V, (HG 02/L) C.Z.V. (HG 02/L) 
MPI N GEH HIN HAX N GEM H" MAX N ntn HM HAX S,A, KL N HEO HN HAX S,A, KL N HEO HN HAX S,A, 
8886 26 17,4 10,» 73,8 23 3,8 2,S> 5.4 23 4» 25 51 1,5 2 26 
2861 26 17,1 1C.5 22,5 25 4.6 3,1 0,9 26 45 1 63 2,4 2 26 
2BP2 6 15,0 6,5 19,6 6 11,2 11',f 12,3 6 1*9161 124 3.4 6 
5 15 9,4 6 13 39 29 92 
14 8,5 9 12 34 12 44 
8612 6 
8813 6 
86(4 7 
13.6 
13.6 
14,9 
TOT 77 16.3 
StBIEO 
16,2 
9,5 17,5 « 
9.8 a:.4 7 
8.9 23,9 73 
12,7 
11.7 
U.O 
6.7 
le. îi.l 
1".' 
9,2 12,8 
2,? 1(1.3 
118161 179 
115 99 153 
11» 98 134 
I» 1 179 
U,l 
7.6 
4.4 
4,4 
8,2 
9.4 
9.3 
9.3 
2 21 16 25 
6 37 3«i 57 
6 48 29 69 
7 35 26 49 
46 36 12 69 
2 
2.5 
3.5 
3.9 
4.6 
a.4 
1.4 
KL N 
3 26 
NH4"H (KG NH4-H/L) 
HEO HIN HAX S.A, KL 
2.1 t.l 4,2 9,1 5 4 
2.2 1.2 5,9 6,1 9 3 
8,1 9,1 9,3 8,9 1 
9,1 6,8 8.1 8,9 1 l 
8.1 9,9 8,2 9,8 1 8 
9.8 9.« 8.5 9.8 1 2 
1.9 9,8 5,5 9,1 3 3 
HIHTtdllALf JAAR 1972/73 
TCHP ( C) 02 (MO/1.) 7,»,P. (X) B.Z.V, (HG 02/L) C.Z.V, (HC 02/L) NH4»N (HG NH4-N/L) 
HPL N GEH MIN HAX N (,|ll l'IC MAX N Mf.O «'4 MAX S,A. KL H HEO HN HAX S.A, KL N HEO HN MAX S.A. KL U HtO HIN HAX S,A, KL 
2(98 25 8,1 3,1 M.il
 25 6,3 ?,» 
8991 83 
ai« a 6 
2812 6 
8613 9 
8814 6 
TOT 7» 
GEBIED 
7.6 
6.3 
9,9 
6,4 
3,8 
7,4 
3.1 14,» 25 
2.7 18,8 6 
11.9 6 
1,8 5 
1«,9 6 
14.« 73 
1.7 
2.9 
1.7 
6.3 3,1 (1,5 25 
12.1' K',9 13,1 6 
11.8 l",J 13.3 « 
12,11 19,9 13.6 5 
12.1 1".* 14.2 
6.1 2,6 14,2 
.6 25 M 2« HP 2,7 3 25 
73 
;>(i 3n 7e 
yi 91 lui 
96 S» IIP 
192 94 |»5 
191 99 H S 
61 84 118 
2,5 3 25 
1,5 6 8 
3.3 6 6 
1,9 6 9 
2,1 6 6 
2,8 4 67 
4 13 8,4 6 lu 44 39 66 3,1 3 29 
11 6,4 5 
8,3 2 
9,5 2 
9,3 3 
9,3 5 
41 89 
28 19 
33 24 
36 24 
35 22 122 
39 19 128 
3.9 3 
8,9 2 
11.5 3 
7,H 3 
19.6 3 
3.2 3 
ZOHERIIALFJAAR l!(73 
TEHP ( C) 
HPL H M M «IN 
a**« a« 17.» 
8991 86 17.7 
2892 6 15,6 
aaia 7 is.s 
8813 
8014 
MAX N 
8.7 82,8 23 
8.8 23,B 2« 
7.« 19,5 6 
6.9 23,5 7 
7 
7 
02 (HG/u) 
(itli ('1'-
5.3 
4.7 
18.2 
I . ' 
2.2 
8,9 
MAX N 
7,6 24 
8.5 26 
11,7 6 
6 17,1 12.3 25,9 
7 15,7 6,6 24,8 
12,11 1»,1 14,3 7 
11.5 19,3 
12.1 1",4 
13.2 
16.1 
Z,V,P. (X) 
HE» HN MAX S.A. KL 
4» 21 64 
52 24 71 
lkl« 93 113 
118194 173 
114184 164 
115181 199 
2.6 
2.7 
3,6 
9,2 
8.1 
12.8 
B.Z.V, (HG 02/L) 
HtO UN HAX S,A 
8 4 13 9.4 
9,4 6 
8,7 5 
C.Z.V, (HG 02/L) 
HEO HN HAX S.A. KL 
36 87 54 8, 
51 
22 
45 
63 
47 
33 as 
89 19 
39 32 
41 37 
41 39 
TOT 78 17,a 6.9 85,9 78 7.2 1,9 16,1 77 5» 21 199 4,6 3 71 
8.1 
8.4 
1.6 
3,3 
2.1 
3 86 
3 86 
8 6 
3 7 
3 7 
3 7 
2 13 9.2 S SI 37 19 63 1.8 3 79 
CEBIEti 
HPL » 
8889 23 
88*1 as 
ttaa « 
atia « 
ait 3 « 
at i4 • 
TOT 74 
MlllTr.HHALFJAA» 1973/74 
TEHP 
GEH 
».a 
6.« 
S.« 
4.8 
S.» 
4.6 
7.1 
( C) 
MIN 
4.3 
3.1 
MAX 
7.3 
10,2 
8.9 1«,« 6 
7.5 8.3 » 
2.9 8.3 6 
8,4 8,2 « 
2,4 17,5 76 
02 (HG/L) Z.V.P. (X) 
GEM H M MAX N MED MN MAX S.A. KL N 
6.7 2.6 9,7 26 58 2/ 61 2.6 3 23 
7.2 ?.'• 1«.8 86 61 26 "8 2,2 4 23 
11,(1 9,1 13.« 6 95 64 1"2 2,4 6 8 
• 2.2 1".(' 13,3 6 !I7 67 111 3,2 8 6 
12.6 II,I 14,4 6 II)J 89 111 3,8 6 6 
12.9 11,2 13.U 6 184 99 18» 1,5 6 6 
6,7 2,6 14.4 76 64 2« 111 2,5 4 66 
).Z,V, (HG 02/L) C.Z.V, (HG 02/L) 
HEO HN HAX S,A, KL N HtO MN MAX 9,A, KL N 
« 4 18 8,4 6 13 36 29 56 
7 3 12 8,4 6 13 48 25 
6 
9 
8 
12 
9  
9,4 4 
9,9 3 
8,6 4 
6,3 6 
93 
89 17 36 
52 37 198 
48 38 181 
94 39 18» 
42 17 188 
2 . 7 
8 . 4 
3 , 8 
11.8 
16 .8 
1 3 , 8 
3 . 9 
3 . 6 1.4 
3 .8 1,5 
8 . 3 
K.3 
8 , 4 
8 . 3 
8 . 8 
9.1 
8 .1 
8,M 
8 .8 
9 . « 
5 ,9 
6 ,8 
9 , 9 
8 , 8 
1.4 
1.1 
6,M 
8 , a 6 
8 , 8 6 3 
9 , 1 1 
6 . 1 1 I 
6.2 1 1 
8 .1 1 1 
9 . 2 6 3 
NH4»N (HG NH4>N/L) 
HED HIN HAX S , A , KL 
1 , 9 6 . 8 3 , 3 9 , 1 4 3 
2 . 8 8 . 7 3 , 1 9 , 1 4 3 
9 , 1 9 , 9 8 , 1 6 , 9 1 
8 , 1 9 , « 9 , 6 9 , 9 1 a 
9 , 8 t . « 8 , 1 8 , 8 1 2 
9 , 8 8 , 8 8 , 3 6 , 9 I 8 
1,4 9 , 9 3 , 3 9 , 1 3 3 
NH4vN (HG N H 4 * h / L ) 
HEO HIN MAX S . A . KL 
3 , 9 9 , 1 6 3 
4 .1 
8 , 7 
6 , 6 
6 . 6 
8 . 6 1 , 6 
8 . 7 1 , 3 
9 . 8 8 , 1 
».a r. i 
9 , 8 * , 9 
8 , 8 8 , 8 
2 . 8 8 , 9 
8 . 4 
4 , 1 
9 ,1 6 3 
9 , 1 1 
6 , 6 1 1 
8 ,1 1 1 
9 , 8 1 I 
8 ,1 5 3 
ata ito Z'JMERIIALFJAAR 1971 
HPL « 
288(1 87 
itai 27 
8192 6 
a n a « 
2913 6 
2814 6 
TOT 79 
BEMED 
HPL X 
ata« 84 
20*1 84 
atta s 
atia 6 
8113 « 
8014 6 
TOT 78 
OEBIEO 
M»L » 
2994 84 
8881 26 
8868 6 
2612 7 
aats 7 
aan 7 
TOT 79 
GEBIEn 
H»L N 
8889 86 
ll*| 84 
aaaa a 
aai a s 
2613 9 
2814 9 
TOT 73 
GEBIED 
HPL « 
2096 a7 
29B| 87 
aaaa s 
28ia 7 
aais 7 
m « 7 
<IT ai 
TEHP 
ntii 
17.7 
17.1 
15.n 
14.7 
IS,4 
IS,2 
16.7 
TEHC 
GEI; 
7.7 
'.6 
6.3 
S.7 
5.7 
5.7 
7.» 
TEMP 
GEH 
17,5 
16.1 
19.6 
14.4 
14.4 
14.9 
16, B 
TE"P 
GEH 
7.» 
6.2 
S.« 
9.» 
4.9 
S. 8 
7.a 
TEHP 
GEH 
ta.6 
18.6 
1«.9 
19.5 
19.6 
19.3 
17.6 
( C) 02 (CG/L) 
MIN MAX N l.fll 1 |'i 
11.2 22,9 26 3.9 ?.? 
12,« 22..1 »7 4,3 2.1 
1-1,8 18,1' 6 Id..' 7,9 
9.3 88,0 6 11.1 9,f. 
9,6 28,1 6 ll.li 9,3 
9,8 19,6 « 11,4 M.» 
9,3 88,9 77 6.2 2,2 
UtNtERMALFJAA» 1974/75 
( C) 02 (MG/L) 
MIN MAX N GEM l'I" 
9,9 12,5 23 7.9 4,6 
5,3 11,0 24 i).l 4,7 
4,9 19,1) 6 11.6 19,3 
2.3 8,5 6 12.3 11,« 
2.8 8.2 6 11.6 1»,9 
8,7 6,4 6 12.4 11.5 
?.8 12.5 71 9,4 4,7 
ZOMCRMALFJâAR 1975 
( C) 02 ("G/L> 
HIN HAX N (.EM MIN 
7.8 85,11 86 6.1 4,5 
7.« 25,0 26 5,8 3,2 
8.8 21,9 « KI.5 «.6 
S.3 19.7 7 12,3 11,1 
S.4 19,6 7 la,7 «,7 
9,3 19.9 7 12.2 11,il 
5.3 25,11 79 7,9 3,7 
«MTCRMAI.FJAAP 1975/7» 
( C) M8 (l'G/L) 
MIN HAX N OEM "IN 
8,8 |B,B 8S 7,1 A.» 
3,6 18,8 86 7,3 4,7 
1.9 |«,B 6 18,3 1».7 
1.8 8.S S I3.M 11,9 
1.3 8,9 S 12.7 11,6 
t.S 8.S S 12,8 11.6 
1.8 18,0 72 8,8 4,» 
ZOHERHALFJAAR 1976 
{ C) 02 («G/D 
HIN MAX N GCM MIN 
18,8 26.9 27 S.3 3,9 
18,8 26,0 27 4,6 2,H 
9.8 22,0 6 8.9 6,4 
7.4 24,9 7 11,4 9,7 
6,S 85,9 7 IU,4 6,8 
7,5 83,9 7 lu,9 9,4 
7,4 26.« SI 6.6 2.« 
MAX 
5.5 
5.9 
12.» 
13.9 
IS.4 
14,3 
14.3 
MAX 
1.1.2 
l»,5 
12.8 
13,3 
12,5 
13,2 
1.1.3 
MAX 
1.7 
9.1 
13,11 
13,6 
18.« 
14,6 
15,ft 
MAX 
111.8 
18,9 
13,n 
14,3 
t4,r. 
14.1 
14,6 
MAX 
7.9 
7.« 
11,8 
13,4 
12.7 
12.4 
13,4 
N 
2<. 
27 
h 
6 
6 
6 
77 
N 
23 
24 
« 6 
6 
6 
71 
N 
26 
26 
6 
7 
7 
7 
79 
N 
25 
26 
6 
S 
5 
5 
72 
N 
27 
27 
6 
7 
7 
7 
ai 
/,V.P. (X) 
111,11 Hl( MAX 
4« 24 54 
45 38 62 
'19 78 122 
111193 128 
1131«! 129 
11.1 95 135 
4" 24 133 
7,V.r. (X) 
HLM HN MAX 
66 45 63 
78 49 63 
93 98 99 
99 97 196 
97 9fl 99 
1110 U 199 
75 11 1H6 
Z.V.P, (X) 
HEP HM MAX 
62 49 84 
(|M 34 88 
1117 89 |16 
12*183 174 
11(6 94 126 
117197 164 
67 34 174 
Z.V.P, (X) 
HEO HN MAX 
59 42 89 
39 46 61 
96 94 192 
196191 112 
193 98 l«7 
1114181 187 
66 42 112 
Z.V.P, (X) 
MED HN HAX 
55 32 83 
49 24 72 
»9 85 113 
116196 tas 
1U6182 113 
1U7194 133 
56 24 133 
S.A. 
1.6 
1.3 
6.4 
4,9 
4,4 
6,3 
3,7 
S,«. 
1.9 
8.9 
t.3 
1.6 
1,3 
15,1 
2.1 
S,A, 
1.8 
l.B 
4.1 
9.9 
4.2 
7.7 
3.2 
S.A, 
8,2 
l.B 
1.2 
1.9 
1.6 
1.1 
2.5 
S.A. 
2.4 
2.S 
8,7 
2.3 
1.3 
3.7 
3.2 
1) 
KL N 
2 27 
2 27 
6 9 
7 6 
7 6 
7 6 
2 72 
B 
KL H 
4 22 
4 21 
S 8 
6 6 
6 6 
6 S 
9 61 
B 
KL N 
4 26 
3 26 
6 9 
7 7 
6 7 
7 7 
4 73 
6 
KL H 
3 26 
3 26 
6 a 
6 9 
9 3 
6 9 
4 67 
B 
KL N 
3 27 
2 27 
6 8 
7 7 
S 7 
6 7 
3 73 
.Z.V 
HtO 
II 
( 
5 
S 
6 
9 
.Z.V 
HEO 
7 
S 
3 
3 
3 
S 
.Z.V 
HEO 
7 
7 
5 
4 
4 
6 
.Z.V 
HEO 
7 
6 
S 
3 
4 
6 
.Z.V 
MED 
11 
9 
S 
4 
6 
9 
, (HG 02/L) 
HN 
6 
3 
5 
5 
4 
3 
. 
HN 
1 
3 
2 
8 
2 
l 
. 
MN 
4 
4 
8 
8 
3 
2 
HAX 
13 
14 
9 
6 
8 
15 
S.A. KL N 
8,3 7 12 
8,3 6 13 
6 
8,6 5 6 
8,1 4 6 
8,6 S « 
6,3 6 49 
HG 08/L) 
HAX 
13 
18 
S 
S 
5 
13 
S.A, KL N 
a,S 6 13 
6,3 4 12 
6 
6,4 2 6 
9,4 8 6 
a,4 8 6 
9.3 4 49 
HG 02/L) 
HAX 
11 
II 
5 
6 
11 
U 
S,A, KL N 
9,3 6 18 
9,3 6 11 
6 
9,4 4 7 
9,3 3 7 
1,9 3 7 
9,8 S 99 
. (HG 02/L! 
HN 
4 
3 
t 
8 
a 
t 
. 
HN 
B 
S 
3 
a 
4 
8 
HAX 
19 
11 
7 
6 
5 
U 
S,A, KL N 
8,3 6 13 
B,4 5 13 
6 
8,9 4 5 
9,7 a S 
8.5 3 5 
8.8 S 47 
HG 08/L) 
HAX 
17 
17 
6 
6 
7 
17 
S,A, KL N 
8.S 7 13 
9,S 6 13 
6 
9,4 4 7 
8,5 3 7 
9.4 S 7 
8.4 6 S3 
C.Z.V. 
HEO HN 
37 34 
38 23 
24 22 
49 32 
42 34 
42 31 
38 28 
C.Z.V. 
HEO HN 
89 83 
89 16 
84 18 
33 86 
38 33 
88 83 
89 16 
C.Z.V, 
HEO HN 
23 88 
83 19 
23 19 
42 31 
41 23 
49 31 
89 15 
c.z.v. 
HEO HN 
38 19 
31 IS 
88 17 
3$ 82 
32 87 
32 as 
38 15 
C.Z.V, 
HEO HN 
44 38 
33 83 
87 18 
37 34 
33 86 
37 33 
3« 18 
(HG 
HAX 
49 
71 
89 
63 
61 
89 
as 
(HG 
HAX 
48 
76 
87 
43 
48 
39 
76 
(HG 
HAX 
35 
29 
as 
61 
68 
se 
61 
(HG 
MAX 
sa 
4a 
86 
67 
67 
71 
71 
(HG 
HAX 
S3 
49 
30 
58 
45 
SI 
61 
02/L) 
S.A. KL H 
1,4 3 27 
3.2 3 87 
9.5 2 S 
4,6 4 6 
4,4 3 6 
7,8 3 6 
1,8 3 78 
02/L) 
S.A. KL N 
1,6 2 84 
4.8 2 28 
1.3 8 S 
8,7 3 6 
8,9 3 6 
8,6 8 6 
1.4 8 79 
08/L) 
S.A. KL N 
1.6 a 26 
1.3 a 89 
8,9 8 S 
4,8 3 7 
4.4 3 7 
8.8 3 7 
1,9 8 78 
08/L) 
S.A. KL N 
8,s 3 as 
i.a 3 as 
i,2 a a 
7,9 3 S 
7.8 3 S 
6,8 3 4 
1.8 3 72 
02/L) 
S,A, KL N 
a.* 3 87 
1.6 3 87 
1,8 a a 
a,a s 7 
8.1 3 7 
a,6 3 7 
l.a 3 ai 
NH4-N (HG NM4-N/L) 
HEO HIN 
2.1 l.f 
2.9 8,2 
8.1 a,6 
8.1 a,9 
6.8 a,9 
8,9 8,8 
1.6 a,9 
HA« S,A, KL 
3,6 8,1 S 4 
3,7 6,1 4 3 
8,3 9,6 1 
8,8 8,6 1 a 
8,8 8,6 1 8 
8,1 9,6 1 a 
3,7 8,1 4 3 
NH4-N (H6 NH4»N/L) 
HEO MIN 
t.a a.s 
t.s a.7 
a.s a.i 
a.a 8,i 
6,4 8,8 
8,1 a.H 
i.a a,6 
HAX S,A, KL 
8.8 6.1 4 3 
8,9 8,1 4 8 
8.7 t.« 1 
8,8 8,8 1 1 
8.8 8,1 1 1 
8,8 9,6 1 1 
8.9 8.1 3 8 
NH4»N (HG NH4-N/L) 
MED MIN 
8,6 8,2 
6.4 a.i 
9.1 a.8 
9,a a.a 
9.a a.» 
9,a a.9 
8.3 8,9 
HAX S.A. KL 
1,3 6,8 8 a 
1,8 9,8 1 8 
8,1 6,9 1 
6,1 8,9 1 8 
8,1 8,8 I 1 
8,3 6,9 1 8 
1,3 9,8 1 a 
NH4-N (MG NH4-N/L) 
HEO HIN 
8.9 8.9 
l.a a.6 
«.s a.i 
6.3 a.9 
8,8 8.6 
6.1 B.8 
i.s a,« 
HAX 6,A. KL 
3.8 8,1 4 3 
8.» 8,1 4 3 
8,7 6,1 1 
8,9 8.1 1 1 
8,8 8,9 1 1 
8.1 6,6 1 1 
3.8 6,1 3 a 
NH4>N (HG NH4-N/L) 
HEO MIN 
1.8 8,3 
1.3 a.3 
a.i a.i 
a.* a,a 
e.t *,9 
a.i 8,8 
«.7 a.a 
HAX S,A, KL 
8,5 8,1 8 3 
8,3 8,1 3 3 
8.4 B,9 I 1 
a,a a,a i a 
a.t a,a i i 
9,a a.6 î a 
a,s a.* a 3 
Zu'Jk'srnr H-jThnnMniNf. D I M HIUA»- ' 1 »Tt i: M u i m o - H o i . L A i m BIJLAGE 1 
GEBIED 
MPL » 
2 0 0 0 2 9 
2D«» 2 » 
2 0 0 2 « 
2 0 1 2 « 
2 9 1 3 6 
2 0 1 4 6 
TO' 72 
uplTl.RHALFJAAW 1 9 7 6 / 7 7 
TE'IP ( CI 
GEI! " I " 
8 , 9 
6 . 1 
5 . 1 
5 . 1 
5 . 2 
7 . 6 
I'AX 'I 
1 1 7 . « 2 5 
17.11 2 4 
u . u 's 
l'.l.'i « 
9 , 9 6 
i».2 I " . 3 f> 
0 . 1 1 7 , 1 ' 73 
2 . ' 
1 . 8 
0 , 1 
" . 1 
II «X M 
'12 ( » G / l . > 
M M t . l n 
7 . 1 . 1 , ' ' 
7 . 4 4 , 4 1 1 ' , 4 Pi 
1 1 . ! " , ' ' I •> . 1 » 
1 2 , 6 1 1 , " 1 3 . 9 »• 
1 2 . 4 I I , 
1 2 . 5 |1 . 
1 , 9 3 , 
1 3 . 
1 4 , ' 1 
1 4 . 1 ' 
Z . V . P . ( » ) 
MED nu i u x 5 
M 3h 7 1 
Ol 4 3 » 4 
9H 76 196 
M 9 6 1H5 
<J9 9 4 1DJ 
" 0 9 7 t » l 
71 36 1»I6 
2.6 4 
2.7 4 
4,2 6 
1.5 6 
1.6 6 
9,6 6 
II.Z.V. ("5 02/L) 
KL N MED MN MAX A,A, 
25 D J 14 0,6 
C.Z.V, (MG U2/L) 
KL N MEO HH MAX S,A 
0,3 
0,2 
14 0,3 
31 24 
29 2» 
23 15 
36 29 
25 24 
32 J* 
3.1 15 
43 
3« 
27 
41 
27 
34 
43 
KL N 
3 25 
1.7 2 24 
1.7 2 6 
3 6 
2 6 
3 « 
2 73 
NH4«*i (MG NH4-N/L) 
MED HIN «AX S.A. KL 
3,4 
0,8 
1.1 
a.» 
1.6 
1.7 0.6 
.'.6 a.3 
».l a.a 
a.2 a,? 
.1 
3. 
3,4 
t.2 
a.l 
«,3 
».1 
D.l 
a.i 4 
0,1 2 
a.« i 
a.n i 
«,0 
1.3 a.n 3,4 « , 1 3 2 
GEBIEO ZOf'LWMALF JAAW 1177 
("r,/L) 
MPL N GEM " I >l MAX 
28(1(1 25 f.,3 «.il 22,4 25 6.4 
2(01 8» 16,3 9,a 22,0 25 6," 
2002 « 14,3 7,1 18,ft « It,.5 
2812 6 15.2 7.5 2«.5 6 M . H 
21)13 * 15,2 A,H 2H.H 6 in.2 
2014 6 15.0 7.5 20,5 6 1«,2 
TOT 74 15,9 7.1 22.4 74 7.9 
Z.V.P. (X) H.Z.V, (MG 02/L) C.I.V, (MG 02/L) NH4-N (Mß NH4-N/L) 
MAX N Mf.O MfJ MAX S.A. Kl N MEt) NN MAX S.A. KL N MED MN MAX 3,A, KL N MED MIN MAX S.A. KL 
11,(1 25 64 43 81 1,6 4 25 
II.Il 25 71 48 91 2,1 5 25 
1 12, 9 
« 13.C 
1 11,7 
0' 1 2 . 4 6 
2 (.1,(1 74 
GEBIED 
6 ld? 90 1»6 
li KM 92 138 
6 1HI1 9 4 116 
IC4 47 132 
73 45 138 
(UNTEHHALFJAAR 1977/71 
1.2 6 a 
6.9 6 6 
3.1 6 6 
11,5 6 6 
2,4 5 6! 
u a,4 4 u 23 ie 3a 
Id a,3 4 12 23 18 34 
0,4 3 
a,7 2 a 
».4 2 « 
R,2 3 29 
6 19 16 27 1,5 2 
a,2 
".4 e.i 
i'.o a.a 
n.l a,a 
.•.I a,a 
0.1 a.a 
23 16 34 a,6 2 72 «.3 0,* 
1.2 
1.2 
e.i 
a.i 
«.1 
0.3 
1.2 
2 
a,a l 
a.e t 
a,a l 
a,a i 
a.« l 
a.« l 
HPL M 
2000 25 
2001 2« 
20(12 0' 
2912 S 
2013 5 
2014 5 
TOT 72 
GEBIED 
MPL N 
20(10 25 
2011 29 
2002 0 
2112 6 
2013 6 
2014 « 
TOT 7 4 
GEBIED 
MPL N 
2000 13 
2091 13 
2008 3 
2012 3 
2013 3 
2014 3 
TOT 30 
TEMP 
GFM 
7.7 
7.5 
5.7 
6,7 
6,7 
6,6 
7.3 
TEMP 
GEM 
16.7 
l".S 
14.4 
14.4 
14.2 
14,3 
15,9 
TEMP 
GEM 
10.2 
td.tl 
/.« 
'.3 
7.6 
7.2 
9.3 
( C) "2 ("G/I.l 
MIN MAX N (1EH I'll! 
3.3 15,4 26 11.3 3,li 
3,a 15,11 26 8.5 5,n 
1,5 IS.4 6 12,2 id,? 
3.a 12,(1 5 12.4 11,3 
3.5 12,(1 5 12.1 1-1,9 
3.(1 12,(1 5 IK,2 11,2 
1.5 15,4 73 9.5 3,6 
ZOMERMALFJAAP 1978 
( C) »2 CIQ/L) 
M1W HA» N OFM Hill 
9,2 23,H 25 6,8 4 , 1 
8.» 83.(1 25 7.11 4.9 
7,6 16,1 6 in,2 8,1 
6.» 2(1,(1 6 11.1 9.8 
6.(1 2U,a 6 u , 5 9,3 
7.« 2B.I1 6 11,1 l',4 
6,a 23.11 74 8,2 4,9 
HIHTERMALFJAAR 1976/79 
( C) "2 C"G/L) 
MIN MAX N GEM MJH 
4,2 16.(1 13 7,a 4,g 
3.5 15,3 13 7.a 5,3 
1.» 12,4 3 1(1.9 a,8 
2.5 12,1) 3 12,a IP,7 
3.2 12,0 3 11.9 lli,5 
2.« 12,0 3 12,1 11,1 
1.8 16,0 3". «,3 4,9 
IIAX 
111,5 
in.4 
14.1 
13.6 
13.2 
13,5 
14.1 
MAX 
!'.'> 
111.1 
12,4 
12,9 
15,a 
12,'i 
15,(1 
MAX 
9,2 
'1,9 
U,a 
13,5 
13.2 
13,3 
13,5 
N 
26 
26 
6 
3 
5 
3 
73 
H 
25 
25 
6 
6 
6 
6 
74 
N 
13 
13 
3 
3 
3 
3 
38 
7.V.P. (J) 
llf.n «N MAX 
71 34 83 
71 46 8(1 
99 86 t"7 
1(111 95 11() 
99 94 1K1 
98 94 iaS 
74 34 11U 
Z.V.P. (X) 
MEt) MN MAX 
1.9 48 96 
71 52 98 
1DH 91 ia7 
la5 99 124 
H U 95 149 
insiaa 128 
76 48 149 
Z.V.P. (X) 
MED MN MAX 
58 48 SI 
bl 53 71 
93 81 96 
90 99 99 
99 99 9» 
98 97 102 
l>4 48 102 
S.A. 
2.2 
1.6 
2,9 
2,6 
1.1 
2.1 
1.6 
S.A. 
2.2 
2.1 
2,3 
3.6 
8.3 
4.2 
2,3 
S.A. 
2,6 
1.4 
4.5 
a,a 
a,a 
1,3 
2,9 
n 
KL N 
S 26 
3 26 
6 a 
6 5 
6 3 
6 3 
5 67 
a 
KL N 
4 25 
3 25 
6 a 
6 6 
6 6 
» 6 
3 68 
11 
KL N 
3 13 
4 13 
6 a 
6 3 
e 3 
6 3 
4 35 
• Z.V 
MED 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
.z.v 
ME» 
4 
4 
3 
2 
3 
4 
.z.v 
MEO 
5 
4 
3 
2 
3 
4 
. (MG 02/L) 
MN MAX 
2 12 
2 8 
1 3 
1 3 
a 3 
a 12 
S.A 
0,4 
0.2 
a,3 
0,3 
0,5 
0.2 
. (MG 02/L) 
MN MAX 
2 8 
2 9 
1 4 
2 3 
2 4 
1 9 
S. A 
0,3 
a.3 
a,6 
0,8 
a.2 
a.2 
. (MG U2/L) 
MN MAX 
4 9 
2 6 
1 3 
2 3 
1 3 
1 9 
S.A 
a.4 
a.2 
0,6 
0,3 
0,6 
0,2 
KL N 
3 12 
3 13 
S 
2 0 
2 0 
2 a 
2 3a 
KL N 
3 13 
3 13 
6 
2 0 
2 0 
2 a 
3 32 
KL N 
4 6 
3 6 
3 
2 a 
2 0 
2 0 
3 13 
C.Z.V, 
MEO MN 
28 18 
25 17 
21 18 
25 17 
C.Z.V, 
MEO MN 
22 18 
23 18 
22 19 
22 18 
C.Z.V, 
MEO MN 
26 23 
21 19 
19 17 
23 17 
(MG 
MAX 
47 
32 
27 
47 
(MG 
MAX 
32 
37 
26 
32 
(MG 
MAX 
33 
28 
21 
33 
02/L) 
S.A. KL N 
2.4 2 24 
1.1 2 26 
1.3 2 6 
3 
5 
5 
1.1 2 71 
02/L) 
S.A. KL N 
2.4 2 23 
1,5 2 25 
1,0 2 S 
6 
S 
6 
1.1 2 74 
02/L) 
S.A. KL N 
1.4 2 13 
1,7 2 13 
1.1 2 3 
3 
3 
3 
1.1 2 38 
NM4-.N (MG NM4-N/L) 
MEO M N 
1.2 0,6 
1.0 a.6 
a,3 0.2 
a.l ».a 
a,2 k),l 
n.l 0,a 
a,9 0,a 
NH4*N 
MED MIN 
a,3 0,1 
0.4 0,1 
0.1 0.1 
a,2 0,0 
a.l 0,a 
0.1 0,0 
a,4 a,a 
MAX 
2,a 
1.9 
0.9 
0,2 
0,5 
a.2 
2,a 
S.A, KL 
0,0 3 2 
0,0 2 2 
0.1 1 
0.0 1 1 
0.0 1 1 
0,0 1 t 
a,a 2 2 
MG NH4-N/L) 
MAX 
l.a 
0.8 
0.2 
0,3 
0,2 
0.1 
1.0 
S.A. KL 
0,0 1 2 
0.0 1 2 
0.0 1 
0,0 1 1 
0,0 1 1 
0,0 1 1 
0,0 1 2 
NH4-N (MG NH4-N/L) 
MEO HIN 
1.8 0.6 
1.2 0.5 
a.3 0,1 
0.1 0.1 
0.1 0.1 
0.0 0,0 
0,0 0,0 
MAX 
3.1 
2.7 
0,4 
a.l 
0.2 
0,2 
3,1 
9,A, KL 
0.1 * 3 
0.2 3 2 
0,0 1 
0.0 1 1 
0.0 1 1 
0.0 1 1 
0.1 2 2 
Z U ' ' I , S M I '"iit.'i'iiiiM'jp- l."i 7 f . H ' u r f l' >IOOHII-M0ll.»Nl) BIJL AGI 2 
( i t P I F l l A 7i:»l PMAl.rjAA*<- I 9 7 2 
HU. 
5 » 
M 
6'. 
v 
TUT 
T t " f ( (.) 
ii r.rn m n 
6 15 ,> . 
4 1 5 , 7 t > . I " 
4 i t . r > ! ? , » • f , 
6 1 5 . 7 i - V * ? u . n 
?lt !*! ,(• ° , ; * ? i : , i ' 
' »X 
' l , t l 19.•> 
1 9 , 0 
i .r '1 
7.*> 
H u 
3 . 7 
MAX 
1 1 . 5 '• 
l ' i . 7 < 
9 , 3 4 
i i . J 6 
l ' . , 7 ?.u 
Z . V . P . ( * ) 
h m » "ii HAX 
It h / 3 9 1 1 4 
4 HM 7 8 1 5 9 
 78 6 9 6 6 
47 II 6 9 
(il) « 1 5 9 
l ' . Z . V , (HG 0 2 / L ) 
S . » , KU N MED MN M«X 
1 1 , 1 4 6 6 4 16 
? l > , 8 Il 4 8 4 14 
4 , 6 b 4 4 2 4 
9 , 4 2 6 S 5 18 
C . 7 . V . (HC U 2 / L ) 
S , A , Kl N HEP. HN MAX S , A , KL N 
1 , 8 9 2 7 6 6 7 a « 9 , 5 6 h 
2 , 2 6 (l 4 
«1,9 3 « 4 
9 , 7 6 6 5 2 4« 7 3 4 . 0 4 6 
8 , 6 5 B 61 4« 116 5 . « 9 2 8 
I.H4-N ("G M I 4 - N / L ) 
MtU « I « MAX S , A , KL 
8 , 3 8 . 8 8 , 6 8 , 1 I 2 
8 . 1 ri.M H , 2 8 , 8 1 2 
M.,! 8 , 2 8 . 5 « . H 1 2 
8 . 2 8 , 1 8 , 3 H,R I 3 
M , 2 M,M 8 . 6 » , « 1 2 
t l l . T l r i l A L r j A A F 1972/7 .1 
h P L 
9 » 
0 4 
« M 
5 7 
TUT 
I I 
6 
4 
4 
<1 
2 8 
n . i ' r 
r .Fn 
i i , t . 
7 , e 
i > . » 
' »« i l 
( I . I I 
( c ) 
• I I M 
. 1 , P 
' > . 1 
4 , 5 
!.•> 8 , Jl 
Il A X 
i l , ; . 
i i . i i 
i n , I I 
i n , ' ) 
I I ' . 5 
N 
S 
4 
4 
»1 
Î'VI 
US C 
i , F " 
1 . 1 
y . 4 
'•*!' 
S . 3 
i l . I l 
l . / L ) 
m u 
5 . 2 
f l . M 
1 . " 
S . ' ) 
3 , 9 
MAX 
I I . 1 ' 
I I ' , 7 
1 1 . 5 
6 . H 
1 1 . 6 
r* 
6 
4 
4 
6 
2 « 
7 . V . I 
i t t n M M 
0 6 4 7 
7 9 6") 
U t 7 4 
4 3 2 0 
« 7 2 8 
. ( X ) f) 
MAX S , A , KL N 
9 6 0 . 6 4 e 
(17 4 . 6 9 4 
6 9 4 , 1 9 4 
9 6 4 , 3 2 6 
9 6 4 , 2 4 2 » 
. Z . V . (MO U 2 7 L ) C . Z . V . 
HF.D MN 
3 3 
3 3 
2 2 
9 5 
4 2 
MAX 
4 
8 
4 
7 
e 
S , A , K L M H £ 0 MN 
0 , 2 3 2 5 4 4 3 
1 , 1 3 « 
8 . 5 2 8 
H , 4 5 « 9 7 9 3 
8 , 3 3 S 9 7 4 3 
( M C 
MAX 
6 9 
S « 
6 6 
U 2 / L ) 
S , A , K L N 
1 1 . m 4 6 
4 
4 
1 , 9 4 6 
2 . 6 4 2 « 
N H 4 - N ( M l ; N H 4 - H / L ) 
M I O H I N 
1 , 6 8 . 1 
2 , 4 8 . 5 
1 , 4 B , 8 
1 . 3 H . 2 
1 , 9 8 . 1 
MAX S , A , KL 
2 , 4 H , ] 4 2 
4 . 6 l . H 9 t 
1 . 6 k l , 2 3 2 
2 . 2 0 , 3 3 3 
4 , 6 » . 2 3 2 
u t n u f i A MI ' I .M IM. l ' JAAl ! 197.1 
HPL 
j e 
6 4 
9 8 
5 7 
TUT 
TI'H' ( I.) 
H n r n - U N MAX 
« 1 5 , 4 5 . 5 2 2 . » 
4 l ' i . i i 11 1 .» 2 | i , i i 
4 1 5 , 6 l - l . l l 1 9 , S 
« 1 5 . » 7.M S 3 . I l 
2 » 1 5 . 7 5 . 5 ? 3 , i i 
"2 ( i % / L I 
i . f l i "III 
H . S 
« , 3 
4 . 9 
MAX 
9 . 9 
9 , 6 4 
9 . 6 4 
1 , 5 1 1 . 1 6 
1 . 5 1 1 . 1 2» 
5 
7 . 6 
6 . 6 
GEBIEt' A 'iT>lTf.ullAl.rjA»B 1 9 7 3 / 7 4 
IIPL 
5 9 
6 4 
«H 
57 
T U T 
TL»I' 
CE« 
S 2 
5 , 3 
5 , 6 
6 , 6 
6,41 
t L) 
III ' I MAX 
2 , 8 14,11 
3 . H 9 . ' 1 
3 , M 0,11 
3 , 5 14.M 
S,I l 14,11 
02 ( l ' G / L ) 
GFii h i n 
6 , 7 
" , 7 
6 , 1 
6 . 1 
6 , 7 
3 . 6 
G t l U t l A ZnHtHMALFJAAH 1 9 7 4 
Z . V . P , (X) 
N UEO MI4 MAX 
6 7« 5 4 7 9 
6 5 6 9 1*5 
 0 5 7 2 » 7 
 43 16 9 2 
7J> 16 1 8 5 
MAX 
1 5 . 2 
I 2 . l i 
1 2 . t ' 
9 , 2 
3 , 3 l ü , 2 31 
B . Z . V . (HG 0 2 / L ) 
S , A , KL N MED M» MAX 
4 , 2 9 6 9 4 8 
C . Z . V , (HG Villi 
8 , 8 5 4 
3 , 5 5 4 
H . l 2 6 
5 , 1 9 2 » 
S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N 
11,6 9 2 9 3 3 3 74 2 0 , 5 4 6 
1 , 4 6 « 4 
11,2 2 a 4 
0 , 4 9 t 4 7 4 2 6 8 2 . 9 4 9 
U . 9 S 8 47 3 3 7 4 4 , 4 4 19 
Z . V . P , (X) 
MEt: HN MAX 
6 6 2 » 1 3 1 
7 2 3 5 6 9 
7« 5 6 6 9 
5 3 3 2 6 9 
6 6 2B 131 
H , Z . V . (HG 0 2 / L ) 
S , A , KL N MED HN HAX 
1 0 , 5 4 9 3 2 11 
8 3 2 6 
9 3 2 U 
9 9 4 8 
5,7 5 
5,2 5 
4,1) 3 
3,9 4 31 
HPL 
6H 
57 
TOT 
TIHP ( cl 
(.CM "IN MAX M 
98 11 15.'j 9,5 20,11 |1 
64 11 15,6 1«,« 19.P 11 
6 15.« 18.5 20,0 6 
11 16.1 11,(1 2tl.ll 11 
39 15,6 9.5 PP.11 39 
" 2 ( " C . / L I 
I ; F H " I " 
6 , n 3 , a 
6 , 5 4 , M 
6 , 5 7 , a 
. 1 . 9 1 . 4 
7 . 1 1 1 , 4 
H « 
1 1 . 1 
1 3 . 1 
1 2 , 2 
7 . 1 
1 3 , 1 
N 
1 1 
1 1 
6 
1 1 
3 9 
Z . V . P . ( X ) B 
MC» MN MAX S , A , KL N 
0 1 4 » 1 8 4 6 , 2 4 1 1 
« 2 4 3 1 3 9 7 , 7 5 1 1 
Bn 7 4 1 0 9 9 , 1 5 6 
5 2 1 5 7 6 8 . 5 3 1 1 
7 2 1 5 1 3 8 4 , 1 9 3 9 
. Z . V . 
MED HN 
3 2 
9 5 
2 1 
5 4 
5 1 
M G n a / L ) 
MAX S , A , KL 
1 0 a , a 2 « 
1 3 P . 9 6 1 1 
6 8 , 9 2 4 
7 a , 3 4 i e 
1 3 a , 5 4 2 5 
C.Z.V, (MG 02/L) 
S,A, KL N MED HN HAX S,A 
8,9 2 1 125125 129 
a,4 2 6 «9 94 8« 
U 1,6 2 2 88 57 183 
8 B,4 4 9 69 96 99 
U 8,4 3 18 69 94 129 
C.Z.V, (HG 02/L) 
N HED HN MAX S,A, KL » 
11 
71 48 lai S,2 9 M 
35 38 47 3,8 3 6 
46 41 98 1.4 4 14 
48 38 181 3.9 4 38 
NH4-N (MG NH4-N/L) 
HEO M I N 
8 , 3 8 , 1 
8 , 6 8 , 4 
a , 3 8 , 2 
8 , 4 6 , 1 
8 , 4 8 , 1 
MAX 
a . 9 
1 . 2 
8 , 6 
8 . 9 
1 . 2 
S . A . 
8 . 1 
8 . 1 
9 , 8 
6 , 8 
8 , 8 
KL 
1 2 
2 t 
t 1 
1 S 
t « 
NH4-N (MG NH4-N/L) 
. . K L N 
a , a 7 9 
5 . 9 9 9 
2 3 , 8 S S 
4 , 8 5 9 
4 , 5 9 3 1 
MED M I N 
1 . 6 8 , 1 
2 , 6 8 . 7 
1 . 3 « . 8 
1 . 1 8 , 4 
1 , 9 8 , 1 
MAX 
6 , 2 
4 . 3 
1 . 9 
2 . * 
6 . 2 
3 , A , K L 
a . « 4 3 
8 , 4 s 2 
6 , 1 3 2 
8 . 1 3 » 
a , 2 9 a 
NH4-N (HG NH4-N/L) 
MtU HIN HAX S.A. KL 
11.4 8 . 1 
8 . 3 8 , 1 
8 . 2 8 . 1 
8 . 3 8 , 1 
. 1 . 3 8 , 1 
8 . 9 « , 8 I 2 
2 . 8 8 , 2 1 2 
8 . 3 8 , 8 I I 
8 . 4 8 , 8 I 2 
2 , 8 a , a 1 2 
GL" I Eli A UilTI.IÎIIALFJAA» 1 9 7 I / 7 1 ) 
IIPL h 
S« I l 
6 4 11 
611 3 
5 7 I I 
TuT 3 6 
H > i r ( c ) 
C.F-11 
> l , c 
6 . 2 
" l ' i HAX 11 
3 . 0 I I , - ' I l 
3 . 8 I F . 1 11 
5 . 8 7 .1) 3 
3 . 5 l l . i l | t 
3 . « l l . n 3 6 
W -
».!' 
9,11 
9 , H 
7 . . I 
" . I 
" I N IIAX N 
4 . 3 1 1 , 8 11 
* . ' 3 1 1 . 7 11 
i> .3 1 1 , 3 3 
4.11 6 , 9 11 
4 , 3 I 1 , 8 3 6 
Z . V . P , ( » ) B 
r.d HN MAX S . A . KL N 
7 3 3 n g e 4 , 8 5 1 1 
7 3 4 9 9 2 4 , 8 5 1 1 
7 « 6 9 8 9 5 , 8 9 3 
5 9 3 9 7 3 3 , 8 3 1 1 
lin 3 8 9 8 2 , 4 4 3 6 
, Z . V . 
MLI) HN 
3 2 
4 2 
« 2 
6 3 
4 2 
MG 0 2 / L ) 
HAX S . A . K L N 
8 8 , 5 2 8 
8 8 , 5 3 U 
7 1 , 5 5 1 
9 8 , 5 5 U 
9 P , 3 3 2 3 
C . Z . V , ( H G 0 2 / L ) 
HEO HN HAX S . A , K L N 
I I 
6 4 7 3 1 2 8 0 , 1 S 1 1 
8 3 8 3 8 3 « , 8 6 3 
7 8 5 1 7 9 2 , 7 9 U 
7 7 5 1 1 2 8 3 , 6 A 3 6 
I . H 4 - * ( 
H L O M I N 
1 , 4 9 , 7 
1 , 6 8 , 2 
" l . H 8 , 5 
1 , 1 8 , 5 
1 , 4 8 , 2 
1G N H 4 - N / L ) 
MAX S , A , K L 
2 . H 8 , 2 3 2 
5 . 4 8 , 4 4 2 
8 , 9 6 , | 2 2 
2 . 2 9 , 1 3 3 
5 . 4 H . l 3 2 
G E P I E I l A Z ü " E » I I A L F J « « B 1 9 7 5 
T E M r 
I I P L « HEM 
9 8 I I 1 6 . 4 
6 4 1 2 1 6 . u 
6 « A 1 7 . 1 
5 7 1 2 1 6 . 9 
T Q T 4 1 1 K . 7 
G t n i t l . A 
T C P 
I I P ! '1 R E " 
9 » B 6 . 3 
« 4 1 2 5 . 7 
6 8 9 5 . 6 
9 7 1 2 6 . 4 
T O T 3 7 6 . 1 
6 E B I E P A 
TF. ' 
( C ) " 2 ( I H . / L ) 
M J N I U X '1 C L " " U l " A X 
6 . 8 2 4 . 5 1 1 ' . . 1 2 . 6 1 1 1 . 2 
5 , 5 2 4 , 1 ! 1 2 6 , 4 1 . 9 l i i . 7 
1 1 . 5 2 1 1 . U 6 7 . 1 . 6 . 2 6 , 9 
6 . 5 2 4 . 5 1 2 4 , 5 2 . 4 8 . 4 
5 . 5 2 - 1 , 5 4 1 5 . 9 1 . 9 1 1 1 , 7 
l i I I | T f . P l l * u r J » A » 1 9 7 1 / 7 6 
( C ) " r ( " 1 , / L J 
" 1 » I I A X N M " " ! • < HAX 
2 , 5 1 2 , ' i S 9 . 1 * , 6 1 6 . 3 
? . » 1 3 . 5 1 2 9 . 3 7 . 6 1 2 . 3 
2 . 5 l l i . i l 6 1 . 1 , 1 7 , 6 1 4 , 1 ) 
1 . 8 1 5 . 1 1 1 2 5 . 9 1 . 1 111,11 
1 , 8 1 5 , 1 1 3 » 1 . 3 1 . 1 1 6 , 3 
Z r i " L R I I 4 L F J A A » 1 9 7 6 
P ( C ) '12 ( " G / L I 
N 
1 1 
1 2 
6 
1 2 
4 1 
M 
6 
1 2 
6 
1 2 
3 8 
H P L N GEM " I ' I MAX N G F I I M i l l MAX 
9 8 3 1 9 . 
« 4 1 2 1 7 . 
6 8 « 1 7 . 
9 7 1 2 1 7 . 
T O T 3 3 1 7 , 
f 1 6 . . 1 2 2 . 5 3 4 . 8 3 . 2 6 . 
3 8 , 0 2 5 , 1 1 1 2 7 , 8 3 , ü 1 1 , 
9 l " , » i 2 2 . 5 6 6 , 3 4 , 8 | l ' . 
7 9 . H 2 5 . 5 1 2 3 , 6 P , 3 n . 
7 n , " 2 5 , 5 3 3 b , " 8 , 3 1 1 , 
1 
6 1 
P 
Z . V . P . ( X ) 
HEO HN MAX S , A , 
5 6 2 7 9 5 6 , 6 
6 8 2 8 9 8 6 , 8 
7 6 6 8 8 H 3 , 5 
4 4 2 6 6 9 3 , 9 
5 6 2 8 9 5 3 , 1 
* . V . P . CX) 
M t U HN h A X 9 . A , 
6 5 3 9 1 1 9 8 , 3 
7 1 6 1 9 8 2 , 9 
7 3 5 4 1 8 7 7 , 5 
4 9 8 8 1 5 , 8 
6 5 9 1 1 9 3 , 4 
Z . V . P . ( X ) 
N H t O MN HAX S , . 
3 5 8 3 4 6 9 1 0 
2 6 7 3 6 | 2 7 8 
6 9 2 5 4 1 » 3 7 . 
3 1 2 3 9 3 8 9 7 
6 3 3 5 5 3 1 2 7 5 . 
P . Z . V . 
KL N HED MN 
3 
4 
5 
2 
3 
1 1 2 2 
1 2 8 5 
6 3 3 
1 2 5 3 
4 1 5 2 
B . Z . V . 
KL N MEO MN 
4 
5 
5 
2 
4 
, 1 
tl 
8 
7 
3 
8 2 1 
1 2 3 2 
6 3 2 
1 2 6 3 
3 8 4 | 
B . Z . V 
( H G 0 2 / L ) 
HAX 
1 6 
1 9 
6 
1 8 
1 9 
S . A . KL N 
1 , 3 2 8 
1 , 3 6 1 2 
8 , 4 2 4 
8 , 5 4 1 2 
8 , 6 4 2 8 
( H G 0 2 / L ) 
HAX 
8 
U 
7 
1 2 
1 2 
( H G 
KL II HED MN HAX 
2 3 3 
4 1 2 1 8 
6 6 2 
2 1 2 6 
3 3 3 r 
1 4 
7 l e 
2 4 
4 U 
1 18 
S . A . KL N 
8 , 6 2 a 
8 , 8 3 1 2 
8 , 9 2 3 
8 , 9 5 1 2 
8 , 4 3 2 7 
0 2 / L ) 
S , A , K L 
8 , 8 2 1 
8 , 8 7 I S 
8 , 3 2 3 
8 , 9 6 12 
8 , 6 6 2 7 
C . Z . V , ( H G 
HER HN MAX 
9 9 6 1 1 1 8 
3 3 2 7 3 9 
4 9 3 9 8 1 
5 8 2 7 l i a 
C . Z . V , ( H G 
H E P MN HAX 
7 4 4 7 9 8 
4 2 4 8 7 8 
6 2 3 9 6 9 
6 4 3 9 9 8 
0 2 / L ) 
S . A . KL N 
1 1 
4 . 5 « 1 2 
2 . 8 3 6 
3 , 2 4 1 2 
4 . 8 4 4 1 
0 2 / L ) 
S , A , K L N 
8 
4 , 9 5 1 2 
9 , 6 3 6 
3 . 2 5 1 2 
3 , 2 5 3 8 
C . Z . V . ( H G 0 2 / L ) 
N HEO MN HAX S . A . K L N 
8 8 6 8 1 1 » 
2 9 1 6 2 9 
4 3 3 5 6 5 
5 2 1 8 u « 
3 
4 , 2 a 1 1 
3 , 6 2 6 
2 . 2 3 1 2 
9 , 1 4 3 2 
N H 4 - N 
H 1 0 H t N 
8 . 5 8 , 3 
1 . 1 1 1 , 3 
8 , 2 8 , 1 
8 , 5 1 1 . 2 
8 . 9 8 . 1 
N H 4 - N 
M I O H I N 
1 , 4 1 1 , 2 
1 , 9 8 , 4 
1 . 1 8 . 3 
1 , 2 8 , 1 
1 . 3 8 . 1 
N H 4 - N 
HG N H 4 - N / L ) 
HAX S . A . K L 
8 . 6 1 1 , 8 1 2 
4 , 1 8 , 4 3 3 
8 . 7 a , a 1 2 
1 . 8 8 . 8 1 2 
4 . 1 8 , 1 1 2 
HG N M 4 - N / L ) 
HAX S , A , K L 
2 . 6 8 , 3 3 2 
4 . 1 8 , 3 4 2 
1 . 3 a . i 3 t 
2 . 5 8 , 2 3 3 
4 . 1 8 , 1 3 2 
( H G N H 4 - N / L ) 
HEO M I N HAX 8 . A . K L 
9 . 3 8 , 
a . / a . 
8 , 1 8 . 
8 , 4 8 , 
a . « a . 
1 8 , 8 8 , 2 1 2 
1 2 . 4 8 . 2 2 3 
8 8 . 6 8 , 1 1 1 
1 8 , 7 8 , 8 1 3 
• 2 , 4 a , a 1 t 
?l i lKMUt -uil SHI,"l. !•;'; ('lil / l M.IAH N WM'HI.-l inLl. Alll) 
GtHiEr. « u t ' r i «iiii r j t; , i i t ' i7' i / ;7 
HUL»r,t 3 
HPL '1 
63 » 
AH 4 
63 .1 
M l u 
611 '» 
5« 3 
V 12 
T U T 4i» 
O f l F i . / 
'ICI. N 
S3 6 
3» 6 
«3 6 
64 1? 
6(< Jii 
39 « 
37 12 
TUT 5« 
rt "!• 
r.i M 
' • • ' i 
* . , < • 
" • '• 
'•.'' 7 . * 
fi.3 
i . .g 
o . u 
r t ' i p 
&r-i 
1 5 . 1 
1 5 , 2 
1 5 . 7 
1 5 , 6 
1 5 . 4 
1 5 , 3 
1 5 , 6 
1 5 , 5 
l 1.) 
" 1 ' . t.«< 
1 . ' ».M 
4 . . i • ! . ' . 
4,11 »i , 'j 
2 , 5 1 •!, "> 
3 , 5 11,11 
4 , n n , 5 
?.K 1 4 , 3 
' . >' 1 •' , "' 
• j 
1 
4 
1 
1 » 
1 
.1 
1 ? 
4 5 
'? 1 
*.l • 
'.' 
'' * »' 
, ' . . • i 
' . 7 
• ' . 7 
'1,4 
•>,i 
7,-> 
0/1.1 
• l u 
' ' . i 
1 , 7 
i;
'.
 7 
4 , " 
h . Il 
»,rt 3 , 7 
'•'.7 
Zuri(.ultAt.F J * AP t " 7 7 
( Cl 
" I ' l !!AX 
1 0 . » 1 7 , 5 
' ,"> 1 7 . 5 
1 1 . 5 10,11 
n . u ? Ä , O 
1 S1. »1 1 R , 'I 
!>'.!> 1 7 , ' i 
7 . 5 2 2 . n 
7 , 5 ?K .n 
M 
5 
6 
' i 
1 2 
1 4 
6 
\' 5 » 
'2 C O / L ) 
nf.i! 
7 . 3 
5 . 9 
7 , 2 
« . r» 
a . 2 
7 . . I 
3 . " 
r,.;i 
H i l l 
4 . 3 
4 , 4 
4 . ? 
4 , ? 
6 . 1 . 
5 , f) 
1 , 5 
1 , 5 
MA< 
l i ' . l ' 
1 1 , 4 
4,"' 
I ' M ' 
1 1 . 1 
H1.fi 
i n , 2 
1 1 . 4 
MAX 
' . 7 
7.1' 
1 0 , 2 
1 2 . " 
l i l . l 
i n . 4 
'1.2 
I 2 . f i 
n 
3 
4 
3 
i : 
9 
3 
1 2 
4 1 . 
N 
6 
ri 
5 
1 2 
1 0 
6 
1 2 
5 H 
Z . V . P 
u r n MM 
lin 67 
73 31 
32 3 
( i l 42 
03 61. 
73 71 
44 31 
06 3 
Z . V . » 
H t » «M 
75 44 
35 43 
71 42 
8« 42 
02 7H 
30 5» 
35 16 
i.r> ib 
. ( « I 
MAX 
H«, 
9 7 
3 D 
8 5 
« n 
» 1 
7 8 
9 7 
. (X) 
" A X 
8 6 
6 0 
9 9 
1 2 2 
9 2 
9 3 
7 6 
1 2 2 
9 . 4 , 
3 , Il 
t u , 7 
111.1 
4 , 3 
2 . 1 
2 . 9 
4 . 5 
3 . 0 
s
. » . 
3 . 1 
3 . 0 
1 0 , 1 
7 . 2 
3 . 0 
6 , 3 
5 . 1 
3 . 2 
KL 
5 
3 
2 
4 
3 
5 
2 
4 
K l 
S 
3 
3 
3 
5 
3 
2 
A 
n 
N 
3 
4 
3 
1 2 
9 
3 
1 2 
4 6 
b 
N 
6 
6 
6 
1 2 
t e 
6 
1 2 
5 8 
• 2 . V 
MEtl 
3 
4 
9 
3 
2 
4 
6 
5 
, z . v 
MED 
2 
2 
1 1 
9 
3 
4 
6 
5 
. m 
3 
2 
n 
3 
1 
4 
3 
1 
MG f l î /L .1 
MAX 
3 
6 
1 2 
8 
6 
5 
1 6 
1 2 
S , « , KL N 
a , 0 2 
a , a 3 
1 .2 6 
B,4 4 
(1,6 2 
8 , 3 3 
a , S 5 
l>,3 4 
, (MG 0 2 / L ) 
MN 
1 
2 
7 
8 
1 
2 
2 
1 
M I X 
3 
5 
1 9 
1 4 
5 
6 
8 
1 3 
3 
3 
H 
1 2 
8 
3 
1 2 
4 1 
S , 4 . KL N 
0 . 3 2 
0 . 3 2 
1 .0 7 
a , s 7 
0 , 4 2 
0 . 6 4 
P .5 6 
B,4 4 
6 
6 
0 
1 2 
1 0 
6 
1 2 
5 2 
C . Z . V . 
MED MU 
31 44 
83 68 
62 47 
47 27 
6« 53 
57 35 
55 27 
C . Z . V . 
MED Hll 
35 3» 
34 24 
86 59 
35 2S 
43 37 
41 37 
42 24 
( M K 
MAX 
7 6 
8 « 
» g 
3 3 
5 9 
6 9 
9 9 
( » S 
MAX 
4 4 
5 6 
1 1 3 
8 9 
6 3 
3 8 
1 1 3 
I l i / L ) 
S . A . KL N 
9 . 7 4 3 
6 . « 6 4 
3 
3 . 4 5 12 
3 . 1 4 9 
1 .8 4 3 
3 . 9 4 12 
2 . « 4 46 
U 2 / L ) 
S . A . KL N 
2 . 9 3 6 
S.H 3 6 
6 
4 . 1 6 12 
S .S 3 l u 
4 . « 4 6 
2 . 1 3 12 
3 . 2 3 se 
| |M4- ' I (MG N H 4 - N / L ) 
MtD MIN 
0 , 7 X . 1 
1 , M 1' . M 
7 . 7 6 . 3 
4 . a 1 .2 
0 , 9 H .6 
1 ,6 0 . 8 
1 .4 m.s 
1 ,8 H.« 
MAX 
2 . 4 
2 . V 
9 . 1 
5 . 4 
2 . a 
t . 9 
2 . 1 
9 . 1 
3 . 4 . KL 
a , 6 2 2 
a . a 2 ? 
a , 7 8 4 
a . 4 6 3 
a . 2 2 2 
a . 3 4 2 
a . t 3 3 
« , 3 4 3 
NH4-N (MG N H 4 - K / L ) 
MEO HIN 
o , i a . « 
H ,3 1 , 1 
0 . 5 O.U 
p . a a . « 
a , i w , a 
4 , 1 M.9 
M,? M,A 
M , I a . a 
MAX 
a , a 
a . s 
1 . 3 
1 . 4 
a . 3 
a . 4 
a . a 
1 . 3 
S . « . KL 
a . t i 2 
a . a i a 
a . 2 1 3 
a . l 1 2 
a , a i 2 
a . a i 2 
a , a i 3 
a . a i 2 
•It'ltKPIU! FJAJP l'i77/7« 
IIPL '1 
«5 « 
36 « 
63 J 
64 12 
6») 3 
S9 « 
57 12 
TOT 4" 
GEBIED A 
r u n 
or n 
3 . 7 
5 . 9 
0 . 3 
6 , 2 
7 . 7 
6 . 1 
6 . 3 
6 . 4 
( t l 
Ml'J 
î . a 
2 , 5 
5 . 5 
2 , 0 
4 . 5 
' . 5 
2 , a 
7,1" 
MAX 
l ? , 5 
1 3 , 1 ' 
1 3 . 5 
1 3 . 3 
1 3 , 0 
1 3 , 0 
1 4 , 0 
14,11 
" 2 ( " G / D 
i o m " i n 
6 " , 7 0 , 9 
6 V . 3 3,(1 
3 7 , 1 ' 6 . 7 
12 1 i l . 9 7 , M 
3 1 . 5 » , 6 
6 '1.7 7 , 4 
12 3 . 8 " . h 
4« '1,9 l ' . ' l 
Z(|MEPH»LFJ«»» | 1 7 B 
H,Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NH4-N (MG NM4-N/L) 
N 11(11 Mil MAX 5,A, KL N MED MN H»X S,A, KL N MED MN MAX S.A. KL N »LO MIN HAX 3,4, KL 
77 54 96 5,6 5 
10.5 « 61 48 132 12,7 4 6 
0.'. 3 61 34 72 
20,6 12 83 62 131 
82 81 94 
75 70 86 
an G 71 
73 6 131 
3,4 4 3 
6,6 5 12 
0,8 5 3 
2.3 5 6 
4.9 2 12 
3.4 5 48 
1 3 a,3 2 6 43 28 71 6,3 3 
6 a,5 2 6 68 34 76 3.1 3 6 
1,3 2 a 
l.a 3 
a,3 2 
a.7 4 
a,6 9 
a,3 3 
81 32 123 
63 31 ta 
SS 33 86 
6a 33 69 
61 28 123 
a,a 6 12 
12.2 S 3 
6.6 4 6 
3,6 9 12 
3,1 9 46 
1.1 0. 
2.2 o.o 
2,a a.6 
1,2 0,0 
1.4 a.3 
1.2 a.4 
1.2 a.« 
1.3 a.a 
2, 
3. 
3. 
4.1 
1.9 
1.9 
2.0 
4.1 
a.4 
a.9 
a,3 
a,4 
a,2 
a.l 
a.l 
I.PL 
6 5 
5 6 
« 3 
6 4 
6 0 
9 9 
5 7 
T O T 
N 
6 
6 
.1 
1 2 
a 
6 
1 2 
4 2 
Tf.MP 
r,ni 
1 5 . K 
1 5 . 2 
1 3 , 6 
1 5 . 3 
1 6 . 0 
1 5 , 0 
( CI 
" I N MAX 
7.1) 2 1 . 5 
6 . 5 2 1 . 3 
7 . 5 2 1 . 5 
7 , 5 2 1 , 5 
8 , 0 2 1 , 5 
6 . 5 2 1 . 5 
M 
6 
6 
a 
1 2 
a 
6 
1? 
4 2 
12 ( ' 
Of II 
7 . 1 
0 . 2 
9 . 1 
0 , 2 
4 . 3 
fi, (i 
C / L ) 
H IM 
4 , 5 
,1,5 
6 , 6 
'.* i«,7 
i l , 7 
HAX 
1 1 , 2 
111,9 
1 5 , 3 
9 . 8 
9 , 6 
1 5 . 3 
N 
6 
6 
0 
1 2 
a 
8 
1 2 
4 2 
Z . V . P . (X) , 0 
"tl> MU MAX S . A . KL N 
65 51 92 6 . 7 4 6 
4» 39 an 8 , 1 2 6 
0 
84 71 139 3 , 4 5 12 
a 
61 27 81 7 . 2 4 6 
38 3 103 6 . 7 2 12 
62 « 139 4 , 0 4 42 
. z . v 
MED 
3 
3 
7 
9 
6 
6 
, (MG 0 2 / L ) 
MN 
2 
2 
5 
3 
5 
2 
MAX 
9 
6 
1 0 
6 
1 3 
1 3 
S , A , KL N 
0 , 4 3 6 
6 , 6 3 6 
0 
a , 4 6 12 
a 
a , 6 9 6 
a , 6 6 12 
0 , 3 5 42 
C . Z . V , (MG 
MED MN MAX 
44 33 95 
Sa 29 59 
91 46 133 
52 36 68 
53 41 77 
53 2» 133 
0 2 / L ) 
S . A . KL N 
4 , 4 3 6 
4 , 5 4 6 
a 
7 , 4 6 12 
a 
4 , 8 4 6 
3 , 4 4 12 
3 , 9 4 42 
NN4-N (MG NH4-N/L) 
MEO MIN MAX 5,», KL 
a,2 a,a a,4 a,a i 2 
a,3 a,a a,4 a.a i 2 
o.a a,a a.2 a,a i 2 
a.l a,a a,4 a,a i 2 
a,2 m.* a.7 a,a 1 2 
a.l a,a a,7 o.a t 2 
»l'Ilf-l'HAL» Jâ,\» I97H/71 
M P L 
6 5 
3 « 
6 3 
«4 
60 
5 9 
5 7 
TrjT 
N 
5 
5 
0 
15 
.1 
S 
1 5 
4 5 
r r « p 
GEM 
6 . 1 ' 
5 . 6 
3 . 9 
i . . 7 
4 . 4 
4.11 
( Cl 
» I N 
« . 5 
•".5 
* i ,n 
' . 0 
.1.3 
" . 0 
HAX 
1 3 . 5 
14,11 
1 4 , 5 
1 4 . i l 
14,11 
1 4 . 5 
rJ 
5 
5 
A 
1 5 
5 
1 3 
4 5 
'12 
Î ; Ï 
9 
6 
•î 
0 
4 
0 
(' 
1) 
3 
'"' 
•, 
2 
1 
r;/L1 
M I N 
i l , 11 
4 ; . i 
l'.O 
1
 »° 
n , 2 
H , 2 
HAX 
1 1 . ' 
n , n 
1 1 . 5 
l ' i . f l 
'•'.7 
H . ' i 
N 
3 
5 
V, 
1 5 
5 
1 5 
4 5 
Z . V . I -
Mtn MU 
75 61 
49 41 
31 4 
66 62 
30 1 
50 1 
. IX ) 
"AX S . A . 
76 2 , 9 
64 4,11 
94 9 , 1 
78 2 , 7 
72 5 . 7 
94 4 , 1 
h 
KL N 
5 5 
2 3 
a 
3 13 
a 
4 5 
1 13 
2 45 
• Z . v 
MED 
3 
4 
5 
6 
a 
5 
. m e 0 2 / L ) 
MN 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
MAX 
9 
6 
1 1 
8 
1 2 
1 2 
S . A . KL N 
a , 5 2 9 
a , 7 3 5 
0 
0 , 8 4 13 
0 
1 ,0 4 3 
a , 7 6 13 
a , 4 4 45 
C . Z . V , (MG 
MED MN MAX 
49 26 89 
74 33 90 
84 47 111 
41 33 83 
69 36 82 
71 26 U l 
0 2 / L ) 
S . A . KL N 
1 2 . 1 4 5 
1 1 . 6 3 3 
a 
3 . 7 6 15 
0 
1 0 , 1 3 5 
4 , 6 3 15 
3 . 5 5 45 
I IH4-N (H(; N H 4 - N / L ) 
MtU MIN 
1 .2 a . 2 
3 . 2 H.« 
3 . 6 a , a 
0 . 8 a , 2 
1 .3 a . 3 
2 , 0 0 , 0 
MAX 
3 , 8 
3 , 7 
7 . 5 
3 . 9 
5 . 1 
7 . 5 
S . A . KL 
0 , 7 3 2 
0 , 6 6 3 
0 , 6 6 3 
a . 8 2 2 
4 . 4 3 3 
a . 2 4 3 
/ i i iM 'S ln l . m l , iu. . i i . lvr. i,n t / i :<i i t i i i . ' 
r .U ' iMr " 71 "(>'n»i F. IAA,- 197:: 
f,|1HKIl-Hl.lU.Atill BIJLAGE 
( T l 
<2 
75 
7 | 
• 7 
«9 
M 
>>2 
tV 
TOT 
U » l ' l t l 
»i r.rti « j u 
6 l " . , i ! 1 . 5 
6 1 1 . » 9 . « 
5 1 h. 4 l . ' , •> 
4 I I . ' i 11 . i " 
6 1 5 , 7 9 . i ' 
6 1 5 . 1 9 . . I 
* i ' i . o 1 ? . " 
6 1 4 . 1 9 , i ' 
43 1 5 . t "."> 
GEBIMi « i ' I i . IC 
t l P l 
62 
7!) 
7 1 
67 
69 
«1 
• 2 
6ii 
TOT 
GCIUF 
MPI 
«2 
75 
71 
f 7 
«9 
6 t 
62 
• M 
TOT 
T t " H ( C) 
N GFtl « I»J 
6 6,1" 9 . 5 
6 f i , 4 i l . 5 
6 6 . 3 11.0 
4 7 , 4 6 . 0 
6 6 , 3 i i , i« 
6 6 . 7 '". i l 
4 7 , i ! 5 . 5 
(. ' . . « 1,11 
14 ' i , 6 -•'. 1' 
I I A X 
I » . . 1 
19. '1 
2 C . 5 
19.11 
i t .11 
?1 ,n 
1 9 . ' . 
1 9 . 0 
2 1 . i l 
'i 
6 
6 
5 
4 
6 
s 
4 
6 
4 3 
t'IIALFJAA 
MAX 
10.11 
| l ! . ( I 
t H . i l 
1.1.0 
!.'.;> 
11 .1 ' 
l ï . l l 
1 r . . i 
1 1 . " 
M 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
6 
44 
' * Ci' 
f,i i: 
"'. ? 
•1.4 
9 . 6 
î ' . 2 
1 .6 
7 . ' 
'1 .2 
' . . i l 
9 . 2 
. / L I 
i ' (n 
7 . " 
9 . 7 
" . 3 
6 . 7 
9 . 7 
4 , 3 
3 . 4 
" , l 
* , 1 
< 1 9 7 2 / 7 3 
12 C"G/L) 
ÛCM 
" . 2 
12 . - i 
1 .1 
" . ? 
1 1 , 3 
9 . 3 
» . I 
I I ' . u 
1 >".. 4 
Mi l , 
6 , 6 
11'.7 
9 , 6 
' \ l 
l a . « 
7 . 1 
6 . 1 
7 . 9 
6 , 1 
• li /••''I.UHALFJAAF 1 ' '73 
TI. » f ( t ) 
M [.fll 'UN 
6 1 4 . 9 6 . '/ 
6 15,11 5 , 5 
6 1 5 . £ 5 . 5 
4 l ' i . l 111.5 
6 1 5 . 5 6 . 6 
6 1 5 . 6 7 , 5 
4 1 6 . » 1 1 . 5 
« 1 5 . 1 4 . 5 
•4 ( 5 , 4 4 . 5 
l'AX 
27.11 
27 .1" 
23.11 
1 9 . 5 
7 3 . 0 
22,11 
1 9 , 1 ' 
22,11 
23 ,1" 
M 
6 
ti 
fi 4 
6 
6 
4 
6 
44 
\^ C C / L ) 
i.r.ii 
6 . 9 
.1.3 
H.i 
9 . 3 
" , 4 
7 . 6 
6,11 
9 , 2 
6 , 6 
("in 
7 . 1 
6 . 4 
5 . 6 
6.1" 
6 . 3 
6 . 3 
« . 6 
5 . " 
4 , 5 
GEPIEP H HMTLRIIALFJAA.P. 1 9 7 3 / 7 4 
HPL 
62 
75 
71 
67 
69 
61 
62 
»C 
TOT 
TEMP c o 
N GFM U U ' 
6 6 . '1 3 . » 
0 ( i ,n 3.w 
" 6 . 1 3 . « 
6 5 . 2 8 . 6 
9 6 , V ?, 0 
6 6 , 7 2 , f 
6 5 , 2 2.1" 
6 7 . 5 3 .V 
'1 6 , 1 2 . U 
r . m i E O « 7 " " 
NPL 
6 2 
75 
71 
67 
69 
»1 
62 
611 
TOT 
TE'"I' ( C> 
•1 t.Ffi » IK 
« 1 5 , b l > i , 5 
11 1 4 , 6 1 . 5 
11 15,11 9 . 5 
11 1 5 , 4 9 . 5 
11 1 5 , 4 l - ' . i ' 
'. 1 5 . 9 1 " . 5 
11 1 6 . 1 ' t ' 1 . 5 
6 1 5 , ' J " , 5 
73 1 5 . 4 1.5 
liAX 
14.11 
14 , i l 
14,11 
6 , 5 
14,11 
1 4 . 1 ! 
6 , 5 
15,11 
1 5 , " 
N 
fi 9 
9 
6 
9 
6 
6 
6 
61 
l'I.ALFJA 
• ; • « V I ' , il 
i a , i 
1 6 . 5 
19.") 
1 9 , ' i 
2 1 ' , il 
19 , ! l 
711.'1 
7.1,11 
1. 
H 
H 
11 
11 
11 
6 
11 
6 
73 
02 {« 
G l u 
l i , . l : 
1 1 . 4 
9 . 6 
I M . 4 
11,11 
6 , 6 
6 , 3 
9 . « 
9 , 6 
. / L ) 
6 I N 
7 , 4 
" , 1 
6 . " 
6 . 3 
6 , 4 
5 . 0 
5 , 5 
' • . 5 
5,'4 
» 1974 
t ' ï (' 
GEM 
i*,!. 
' ' . 7 
9 , 2 
7 . 5 
9 . 1 
7 . 9 
7 . 7 
i t .6 
•1.« 
r . /L ) 
' ' M 
' , 2 
1.1 
6 . 5 
4 , 9 
6 . 6 
6 . 2 
5 . t 
6 , 9 
4 , 9 
S16 IED B l,I ' iTt>'MALFJA»ll 1 <574/7IS 
( I P l 
62 
75 
7 1 
( 7 
69 
6 1 
62 
611 
TOT 
TE-K' ( C) 
N GE« " 1 " 
3 5 , 6 5 . » 
t l 6 . 6 2 . 5 
I l 6 . Ï 3 . " 
11 5 . 7 2 . 5 
11 6 , . i 3 , il 
4 5 , 4 3 . 5 
I l 6 . J 4 . 6 
3 4 , >J 4 . 5 
65 5 . 9 7 , 5 
IIAX 
/."' | i" . .1 
11',n 
| l i , . l 
9 , 3 
6 , 5 
1 1 . » 
5 . 0 
t t . n 
il 
3 
11 
I t 
I t 
U 
4 
I t 
3 
l i l 
('2 ( ' 
.-.r ii 
l i - . ' ) 
1 1 . 2 
9 , 3 
9 , 6 
1(1.5 
U i . 2 
6 . 4 
9 , 5 
9 , 9 
L / L ) 
111 M 
9 , 2 
7 . 6 
5 , 7 
6 . 1 
7 . 6 
9 . 2 
4 , 4 
6 , 9 
4 . 4 
GEdlEri h 7.UMF.RIIAI.FJAAH 1975 
MPI 
62 
73 
71 
67 
6 » 
61 
62 
611 
tol 
I I .MI ' ( C) 
Il ÜCI. ' I K 
6 1 6 , 7 1 1 , » 
12 1 6 , 3 5 . 5 
12 1 6 , 5 6 .K 
12 1»..5 •>.» 
12 1'1.4 5 . 5 
li 1 6 . 9 1 1 . 5 
12 1 7 . 7 6 . 5 
6 1 7 . 2 1 2 , S 
76 1 6 . » 5 , 5 
IIAX 
2 l i . i l 
2 4 , H 
2 4 , 5 
2 4 . 5 
24,11 
3 1 . 1 , 
3 5 . 5 
en,S 
2 5 . 5 
M 
6 
12 
12 
13 
12 
6 
12 
6 
7» 
02 ( ' I C D 
r,EI! 
7 . 9 
9 , 6 
6 . 1 
7 . 6 
» , 3 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 1 
6 . 2 
f 1«! 
S 7 
7 , 2 
5 , 6 
5 . 3 
6 , 6 
5 . 6 
« . 2 
5 , 4 
1 . 2 
r.EBIE!' n III-lTl.KllALFJAAR 1 9 7 5 / 7 6 
(IPL 
62 
7b 
71 
67 
69 
61 
6 2 
«0 
TOT 
Tf1(> ( c ) 
»1 GEll MIN 
5 5 . 6 P .u 
12 4 , 6 l . l l 
6 6 . 1 2 , 5 
12 5 , 2 7 , n 
12 5 , 3 1 .5 
5 5 , 5 3 . S 
H 6 . S 7 . 5 
5 5 , 1 1 ,« 
07 5 , 5 1 . 0 
G e n u » ii 7u 
(int 
6a 
7 ' 
7 
67 
IIAX 
111.11 
14.11 
1 3 , 0 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
9 , 1 ' 
1 4 , 0 
6 , n 
14,11 
II 
6 
17 
9 
12 
12 
6 
9 
5 
71 
02 (» I I . /L ! 
GFM 
i n , 9 
1 2 . 6 
1 1 . 5 
11.-» 
1 1 . 0 
M , " 
6 . 4 
9 . 1 
1 1 . « 
' r . t i iALFjAAi: !• 
TE'iP ( C) 
il t,(M ' t l 
6 1 7 , 7 l i ' . 
12 t " , 5 7 , 
7 IS, 'J H . 
12 17 .1 ' 7 , 
69 12 17.(1 6 , 
6 
63 
91 
TOT 
6 1 7 , 7 i n . 
6 1 7 , 2 0 . 
3 1 7 , 0 1 5 . 
64 1 7 . 3 7 , 
1 MAX *• 
' 2 2 , 
' J" 1 . 
H2 
GF.I 
) 6 9 . 2 
1 l i 
' 24,1.1 
' 2 5 . > l î 
1 2 5 , 0 1 ! 
tl 2 7 , 
5 2 1 . 
/ 2 1 ' . 
5 < 
) ' 
».a 
6 ,4 
7 . 1 
6 .7 
6 .2 
7 .7 
1 3 7 .5 
» ' 5 . 5 «4 6 . : 
n i « 
9 , 2 
1 * . 6 
s . t 
> , 1 
6 , 9 
6 , H 
5 , 2 
' . I 
»,l 
76 
MAX 
11','] 
1 2 . 1 
1- ' .» 
H t . 2 
1 5 . 7 
111.2 
6 , 6 
t l , 4 
1 5 . 7 
MAX 
1 2 . 1 
1 4 , 4 
1 2 , 5 
I U . 9 
1 7 , 2 
1 t . 1 
1 6 . 2 
1 1 . 6 
1 4 , 4 
MAX 
I I ' , 9 
1 1 . 5 
l u . 6 
i n . t 
12,11 
9 . 3 
7 . 6 
1 1 . 4 
l u . M 
MAX 
1 1 . 8 
1 3 , 3 
1 2 . 9 
1 3 . 1 
1 3 , 2 
12.1) 
111.7 
1 4 , 6 
1 4 . 6 
MAX 
1 2 , 3 
l l . n 
I I . » 
1,1.2 
1 1 . 6 
I I ' . 1 
1 2 . 6 
9 . 7 
1 2 . 6 
MAX 
12.11 
t 3 , 6 
1 2 . 9 
U . 7 
1 2 . 5 
1 1 . 1 
1<),9 
1 1 . 6 
1 3 . b 
MAX 
9 . 1 
1 2 . 1 
1 l i . i l 
I t . 9 
1 3 . 2 
9 . 2 
9 . 9 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
MAX 
1 3 . 9 
1 5 . 1 
1 5 , 7 
1 5 , 3 
1 6 , 9 
1 4 , 1 
1 3 . 6 
1 4 . 2 
1 6 . 9 
" G / I l 
M 
6 , 
7 . 
6 . 
4 , 
6 . 
5 . 
4 , 
6 , 
4 , 
X IIA) 
Z . V . P . U ) 
H MED 66 MAX 
6 
6 
5 
4 
6 
6 
4 
6 
43 
'JH 76 99 
" 1 69 167 
6» 60 12« 
66 63 99 
1» 93 151 
76 46 96 
63 37 en 
96 79 166 
91 37 151 
7 . V . P . ( X ) 
N Min MN MAX 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
6 
44 
113 66 92 
96 93 99 
911 65 94 
64 61 66 
93 8 4 97 
74 65 66 
64 34 82 
83 68 92 
85 54 99 
Z . V . P , CX) 
Il MIO MU MAX 
II 
6 
6 
A 
6 
6 
4 
6 
44 
66 76 91 
lit 89 122 
66 76 |H6 
63 65 162 
o? 69 121 
76 67 66 
61 46 7» 
68 64 115 
«7 48 122 
Z . V . P , CX) 
N MEO MU MAX 
6 
Q 
9 
6 
9 
6 
6 
6 
61 
(l 
6 
11 
11 
11 
t l 
6 
l t 
6 
73 
N 
3 
t l 
11 
H 
11 
4 
11 
3 
65 
M 
6 
12 
t? 
12 
12 
6 
12 
S 
77 
N 
6 
12 
9 
12 
12 
6 
» 5 
71 
i. 
5 1 2 , 3 f 
3 1 1 . ) 
9 H l . ) 
12 
7 
9 l l . n u 
2 11.E 1 ! 
"> I P . « « 
3 9.S 
9 6 , , 
1 1 2 . . 
6 
3 
64 
84 71 88 
»2 7Ü 165 
77 46 97 
»3 64 97 
76 55 98 
73 49 89 
lit 47 91 
76 65 I I B 
79 47 11» 
Z . V . P . (X 
l'I.f) MU MAX 
67 79 116 
93 611 115 
93 65 113 
72 51 94 
91 69 1«7 
61 68 90 
73 55 120 
69 73 99 
65 51 120 
Z . V . P . (X 
l'btl MN MAX 
H4 75 94 
69 59 167 
79 46 96 
78 33 89 
64 68 94 
0« 69 89 
67 40 87 
76 54 91 
8ft 414 167 
l . 1 , f . (X 
HIP Mil MAX 
63 67 86 
93 76 128 
81 61 102 
77 37 95 
91 66 139 
68 62 89 
66 47 1R6 
6i> 66 122 
63 47 139 
B , 
S . A . KL N M 
3 . 2 5 6 
2 . 8 6 6 
8 . 1 5 5 
9 , 6 S 4 
1 0 , 1 6 6 
6 , 9 5 6 
9 , 4 4 4 
4 , 7 6 6 
3 , 2 6 43 
B, 
z.v (MG 0 2 / 1 ) 
EO MN 
3 
2 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
z.v 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1AX 
6 
7 
13 
7 
10 
6 
4 
16 
15 
S . A . K l N 
Ci,9 2 
6 , 8 2 
2 , 2 4 
0 , 8 4 
1 ,1 < 
SI,7 3 
0 , 2 2 
1 ,2 2 
6 , 4 2 
(MG 0 2 / L ) 
S . A . KL N MEO MN 
3 , 4 5 6 
11,9 6 6 
1 ,3 S 6 
1 .4 5 4 
1 , 9 6 S 
3 , 4 5 6 
5 . 6 4 4 
3 , 4 5 6 
1 . 6 5 44 
6 . 
S . A . KL N 1 
2 . 1 5 6 
5 . 7 6 6 
4 , 1 5 6 
7 . 5 5 4 
6 , 9 6 6 
3.11 5 6 
5 , 2 4 4 
6 , 8 5 6 
2 , 3 3 44 
B. 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
4 
7 
3 
z.v 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1AX 
6 
6 
21 
15 
3 
6 
5 
18 
21 
2 
6 
5 
0 
6 
6 
0 
2 
17 
S , A , KL N 
0 , 7 2 
0 , 6 2 
3 , 0 2 
2 , 7 4 
0 , 9 2 
0 , 5 3 
0 , 6 3 
1 .2 6 
0 , 3 2 
(MG 0 2 / L ) 
ED Mil 
2 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
Z .V 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1AX 
4 
5 
7 
5 
6 
16 
5 
17 
17 
2 
6 
6 
0 
6 
6 
e 
i 
29 
S , A , KL N 
0 , 3 2 
0 , 3 4 
0 , 7 4 
0 , 4 4 
0 , 4 3 
2 , 0 3 
0 , 6 2 
2 , 2 3 
0 , 4 9 
(MG 0 2 / L ) 
S . A . KL M MEO MN 
3 . 0 5 6 
3 . 5 6 9 
5 , 2 5 9 
4 , 6 5 8 
4 . 3 3 9 
6 . 4 5 6 
5 . 1 4 8 
6 , 3 5 6 
1 ,9 S 61 
tl 
S . A . KL N 
4 , 8 5 6 
3 . 2 6 11 
4 , 3 6 11 
4 , 2 5 11 
3 . 8 6 11 
3 . 7 5 6 
5 . 1 5 U 
3 , 6 5 6 
1 ,7 5 73 
P 
S . A . KL N 
5 . 4 S 3 
3 . 8 5 11 
4 . 6 5 11 
3 , 6 5 11 
2 , 2 5 11 
4 , 1 5 4 
3 . 8 4 11 
1 0 , 7 5 3 
1,7 5 65 
U 
8 , A , KL N 
2 , 8 5 6 
3 . 6 6 12 
2 . 9 5 12 
3 . 4 5 12 
4 . 9 6 12 
4 , 6 4 6 
4 , 7 4 12 
1 0 . 2 5 6 
1 ,8 5 78 
Z . V . P . (X ) R 
Mtn MN MAX 
»2 65 1»3 
97 89 1H9 
69 77 115 
66 68 111 
9K 78 125 
03 68 1»3 
64 5» 161 
69 32 166 
67 32 125 
S . A . KL N 
5 , 4 5 6 
1.4 6 12 
3 . 7 5 9 
3 . 8 S 12 
3 , 9 5 12 
5 . 3 3 6 
9 , 3 4 9 
1 1 , 2 4 5 
1 .9 5 71 
Z . V . P . (X ) 
MEO MN MAX 
87 72 124 
93 65 98 
86 78 97 
73 49 90 
89 62 113 
86 39 112 
65 43 lt"3 
76 75 79 
86 43 124 
S . A . KL M 
6 , 8 5 6 
1 .2 6 12 
2 . 6 5 7 
3 , 3 5 12 
4 . 1 3 12 
7 , 5 5 6 
9 , 6 5 6 
1 .2 5 3 
1 . 9 9 64 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
3 
. Z . V 
MEO 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
.z .v 
MEO 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
3 
.z.v 
Mf.U 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
6 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
. 
MN 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
. 
MN 
2 
1 
i 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
. 
Mil 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
t 
l 
• Z . V . 
MEO 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
B . Z . 
MEr 
2 
3 
3 
2 
3 
} 
1 
2 
3 
MN 
2 
1 
2 
2 
2 
t 
2 
2 
1 
V . 
M^  
1AX 
6 
7 
5 
S 
5 
11 
6 
11 
U 
2 
6 
6 
0 
6 
5 
0 
3 
26 
S . A . KL N 
0 , 6 3 
0 , 4 2 
0 , 3 2 
0 , 4 2 
0 , 3 2 
1 , 3 3 
0 , 5 3 
1 ,6 4 
0 , 2 2 
MG 0 2 / L ) 
MAX 
5 
5 
S 
4 
5 
6 
5 
4 
6 
3 
9 
3 
6 
9 
5 
0 
3 
36 
S . A . KL 1, 
0 . 6 2 
0 . 3 2 
0 . 2 3 
P . l 2 
0 , 2 2 
6 , 7 2 
0 . 2 3 
0 . 3 2 
0 , 1 2 
MG U 2 / L ) 
MAX 
b 
6 
5 
6 
4 
7 
6 
12 
12 
4 
11 
0 
U 
u 
4 
0 
4 
45 
S . A . KL h 
0 . 8 2 
0 , 6 3 
0 . 3 2 
0 . 3 ! 
0 . 2 2 
0 . 9 3 
0 , 2 2 
2 . ' * 
0 , 2 2 
MG 0 2 / L ) 
MAX 
5 
1« 
10 
I f 
5 
6 
1(1 
10 
10 
1 
10 
0 
t l 
t l 
2 
0 
1 
36 
S . A . KL 1. 
0 , 4 2 
0 , 6 2 
0 , 6 2 
0 . 6 2 
0 . 3 2 
0 . 7 2 
0 . 7 2 
1 . 5 6 
0 . 2 2 
MG 0 2 / L ) 
MAX 
5 
3 
7 
7 
8 
7 
5 
9 
9 
(NE 
MA) 
2 ! 
e 
2 
2 
t 
: 4 
t 
. 3 
! 
S . A . 
0 . 5 2 
0 . 2 2 
0 , 3 2 
0 , 5 2 
0 . 5 2 
1 .0 2 
0 . 3 2 
1 .2 2 
0 . 2 2 
0 2 / L ) 
S . A . 
4 
12 
0 
12 
12 
4 
0 
4 
48 
C . Z . V . (MG 
MEO MN MAX 
• 7 70 104 
33 22 06 
49 36 298 
56 35 241 
48 34 91 
55 49 61 
49 22 299 
C . Z . V , (MG 
HbO MN MAX 
98 31 63 
36 29 163 
49 37 91 
40 39 96 
69 40 99 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
1 7 . 0 6 
9 . 4 3 
5 0 , 8 4 
3 2 . 1 4 
8 , 5 4 
6 . 0 4 
1 1 . 9 4 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
7 , 0 4 
1 1 . 8 3 
2 . 4 4 
3 . 2 3 
7 , 0 5 
35 2« 467 1 4 3 . 9 3 
48 29 467 
C . Z . V , (MG 
MEO MN MAX 
47 26 69 
37 31 90 
46 33 73 
45 40 99 
47 40 66 
48 40 149 
45 26 149 
C . Z . V , (MG 
MED MN MAX 
97 63 104 
36 27 114 
6 1 58 80 
49 35 60 
48 37 61 
66 43 110 
94 33 103 
52 27 U 4 
C . Z . V . (MG 
MEP MN MAX 
46 45 56 
34 29 57 
39 33 54 
33 33 79 
50 36 70 
3M 2» 45 
38 20 79 
C . Z . V . (MG 
MEO MN MAX 
62 62 62 
61 31 146 
67 40 «2 
52 32 82 
60 49 71 
103103 103 
60 31 146 
C . Z . V . (Mt, 
MEO MN MAX 
311 26 46 
35 28 156 
38 32 76 
37 29 16 
40 19 36 
33 23 64 
37 19 156 
C . Z . V , (MG 
(L N MED MN MAX 
3 
11 
1 
12 
12 
3 
1 
2 
45 
K l 
0 , 6 2 3 
0 , 3 2 t i 
0 , 9 2 4 
0 , 3 2 12 
0 . 3 2 12 
0 , 3 2 3 
0 , 5 2 3 
0 , 5 2 « 
0 , 1 2 44 
36 36 69 
32 24 54 
34 34 34 
37 29 77 
33 24 70 
54 47 74 
59 99 39 
66 07 60 
37 24 8« 
C . Z . V , (M 
1 4 , 7 4 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
2 1 , 3 4 
2 , 9 9 
9 . 6 4 
0 . 6 3 
3 , 4 4 
3 3 . 7 4 
4 . 3 9 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
1 2 . 6 6 
9 . 5 3 
8 . 2 5 
4 . 2 4 
4 . 3 4 
1 1 . 9 5 
2 1 . 9 6 
3 . 9 4 
02 /1 . ) 
N 
6 
4 
4 
4 
5 
6 
4 
4 
J7 
N 
9 
6 
6 
4 
6 
6 
4 
6 
14 
N 
6 
4 
5 
4 
5 
6 
4 
6 
• 0 
N 
6 
9 
9 
6 
9 
6 
8 
6 
SI 
3 . A . XL N 
2 . 5 4 
2 . 8 3 
1 .7 3 
3 . 9 3 
0 . 6 4 
5 . 1 3 
1 .6 3 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
0 , 0 5 
1 3 . 3 5 
3 . 7 5 
4 , 7 4 
1 1 . « 4 
0 . 0 7 
4 . 4 5 
0 2 / L ) 
t 
S 
9 
11 
I I 
6 
11 
6 
64 
1 
3 
11 
I I 
t t 
11 
4 
11 
3 
65 
S . A . KL N 
2 . 7 2 
1 0 . 2 3 
3 , 3 3 
1 . 5 3 
7 . 9 i 
8 , 8 3 
2 , 9 3 
0 2 / L ) 
6 
11 
12 
12 
9 
6 
12 
» 74 
S . A . KL N 
9 , 6 3 
3 , 1 3 
0 . 0 3 
4 , 9 3 
3 , 8 3 
9 , 3 4 
0 , 0 4 
1 1 . 3 9 
2 . 3 3 
G 0 2 / L ) 
6 
12 
9 
12 
12 
6 
9 
5 
71 
N MED HN MAX S . A . KL N 
21 2lt 40 
32 26 49 
2 1 22 34 
36 29 40 
31 26 39 
27 19 31 
35 32 52 
32 19 52 
6 , 5 2 e 
1 ,5 3 12 
1 , 9 2 7 
1 ,0 3 i : 
1 ,0 3 u 
3 , 5 2 e 
6 . 2 3 e 
0 , 6 . 
3 
6 . 
KH4-N (MG N H 4 - N / L ) 
MEO MJK 
0 , 2 <".! 
0 , 1 0 , 0 
0 , 2 f . l 
0 , 3 « , 2 
0 , 1 0 , 0 
0 , 2 * . ! 
0 . 6 0 , 2 
< ! . ! 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 
MAX S . A . K l 
P .2 0 , 0 1 1 
11.9 0 , 2 1 1 
1 ,3 0 , 9 t 2 
6 . 4 0 , 0 1 2 
0 . 2 C l 1 2 
0 , 5 0 , 0 1 2 
0 . 7 0 , 1 2 2 
« , 9 0 , 2 1 1 
1 . 5 0 , 0 1 2 
NH4-N (MG N M 4 - N / D 
fEO MIN 
1 .4 0 , 1 
0 , 9 0 , 1 
0 , 9 0 . 1 
1 ,3 0 . 4 
0 , 6 0 , 2 
1 . 5 « , 4 
1 ,9 » , 0 
6 , 6 0 , 1 
1 , 1 0 . 1 
MAX 5 , 4 , K l 
3 , 9 0 , 5 9 i 
1 . 2 0 . 1 1 1 
1 . 9 0 , 2 2 2 
3 . 9 0 , 7 3 2 
1 , 5 0 , 2 2 1 
2 , 3 0 , 3 4 2 
» . 3 0 , 3 4 « 
3 , 2 0 , 9 i t 
3 , 9 0 , 1 3 » 
NH4-N (MG N M 4 . N / L ) 
MEO MIN 
0 , 3 6 . 1 
0 , 1 0 , 0 
0 , 2 t l . « 
0 , 3 0 , 2 
0 . 2 6 . 0 
0 . 4 6 , 1 
0 . 9 0 , 7 
0 , 2 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 
MAX S . A , K l 
« , 6 0 , 0 1 t 
0 , 1 0 , 0 1 1 
0 , 4 0 , 0 1 t 
0 . 6 0 , 1 1 2 
0 . 6 0 , 1 1 2 
1 ,4 0 , 1 1 2 
1 .6 0 , 2 2 S 
0 , 8 0 . 1 1 2 
1 , 6 0 . 0 1 S 
NH4.N (MG N H 4 - N / U 
MEO MIN 
1 .1 0 . 2 
0 , 3 0 . 0 
0 , 6 0 , 1 
0 . 8 M . l 
0 . 7 0 . 1 
1 .4 0 . 6 
2 . 5 1 .7 
0 . 8 0 , 1 
0 . 9 0 , 0 
NM4-H 
MEI) MIN 
0 , 2 0 . 1 
» , I 0 , 0 
M . l 0 . 1 
0 . 3 0 , 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 . 6 0 . 2 
M . l 0 , 0 
0 , 2 0 . 0 
IIM4-N 
MEI) MIN 
0 . 4 0 . 4 
0 . 3 0 , 1 
1 .7 0 . 3 
1 . 2 0 . 4 
0 . 4 0 , 2 
1 . 6 0 . 9 
2 . 3 0 . 9 
2 . t 1 .6 
t . t 0 . 1 
NH4-N 
MED MIN 
0 . 2 0 . 1 
6 . S 6 . 0 
0 . 3 0 . 1 
0 . 4 0 , 1 
0 . 3 0 . 1 
0 . 9 6 , 2 
0 , 8 0 . 3 
0 , 3 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 
NH4-N 
MEO MIN 
1 .0 0 . 5 
0 . 3 0 , 1 
0 . 4 0 , 2 
0 , 7 0 , 2 
0 . 5 0 . 2 
1 .1 0 . 4 
2 , 0 0 , 6 
1 .4 0 , 2 
0 , 6 0 , 1 
NH4-N 
MED N I * 
MAX S . A . KL 
2 . 0 0 . 2 3 2 
1 , 3 0 , 1 1 1 
4 , 0 6 , 5 2 2 
5 , 8 0 , 7 2 2 
2 . 6 0 . 2 2 2 
2 . 0 0 , 1 3 2 
4 , 3 0 , 3 S i 
2 . 1 0 , 2 t 2 
S . 6 6 , 1 2 t 
Mt, N M 4 - I . / L ) 
MAX S . A . K l 
0 . 3 0 , 0 1 t 
0 , 1 0 , 0 1 1 
0 . 4 0 . 0 1 | 
0 . 5 u . 0 t 2 
0 . 9 0 , 0 1 1 
0 . 3 0 . 0 1 2 
1 .9 0 . 1 2 2 
0 . 2 6 . 0 1 1 
1 .9 0 . 0 l 1 
MG N H 4 - N / L ) 
MAX S . A . KL 
1 .1 0 . 2 1 2 
2 . 4 0 , 1 1 2 
3 . 4 0 . 3 4 t 
3 . 2 0 , 1 3 ! 
1 . 9 4 . 1 t 2 
1 . 9 0 . 2 4 2 
3 . 2 0 , 2 9 t 
2 , 4 0 , 2 9 a 
3 . 4 0 , 1 3 2 
MG N H 4 * N / l ) 
MAX S , A , KL 
0 , 5 0 , 0 1 1 
0 . 6 t.» 1 1 
3 . 1 0 . 2 t 2 
6 . 9 6 , 0 | 2 
0 . 4 0 , 0 | 1 
1 , 6 0 . 2 1 2 
1 . 6 0 . 1 2 2 
3 , 0 0 , 4 t 2 
3 , 1 0 , 0 1 i 
KG N H 4 - N / L ] 
MAX S , A , KL 
1 , 9 0 , 2 2 2 
1 ,9 0 . 1 1 1 
2 . 9 0 , 2 1 1 
2 , 4 1 , 2 2 a 
1 . 9 0 . 1 1 2 
3 . 7 0 , 3 3 2 
3 . 3 8 , 2 4 1 
9 , 1 « , 9 3 t 
5 , 1 0 . 1 2 « 
IMG N H 4 - N / L ) 
MAX S . A . KL 
0 , 1 0 , 0 0 , 2 0 , 0 1 1 
0 , 1 0 , 0 0 . 4 0 , 0 1 1 
0 . 1 0 ,0 
0 . 2 6 , 
0 , 2 0 , 1 
0 , 2 0 .» 
0 . 5 0 . « 
0 . 1 0 . 1 
0 , 1 0 . « 
9 . 1 1 , 7 1 1 
0 , 7 0 , 0 1 2 
0 , 4 0 , 1 t t 
0 . 4 0 , 6 1 1 
0 . 7 0 . 1 1 2 
0 . 2 0 . 0 1 1 
5 , 1 0 , 0 1 1 
/ t l i ' i . - M " ! Hl I C H I i ' . l 'M- |,|IL 7 1 . f Al Hf MiHVM-H'iL LANO 
O C H t l ' I' Ul I .Tf l'IIAI.FJAA» 1 9 7 0 / 7 7 
ulJLAGE 5 
«PL 'I 
62 0 
7 9 i s 
• 68 1 
7i e 
6 2 0 6 
67 12 
61. 12 
1 D I 2 6 
7 * 2 « 
7 0 1 « 
8 » 3 
6 1 6 
• 2 « 
>b 3 
em 1 
7 0 4 « 
81) 7 
TOT l u l 
GE8IE0 11 
TtHf 
(.1 1; 
7 . S 
6 . 7 
6 . 3 
I.V. 
6 . 7 
0 , 5 
0 . 4 
0 . 5 
5 . 7 
5 . « 
0 , 3 
7.1) 
7 . 2 
' . . 2 
6 . 3 
7 . 2 
7 . 1 
f . , 0 
( O 
• IN 
2 . 3 
1 .3 
6 . 3 
3 . 5 
6 . » 
2 . 3 
1 . 5 
4 . 3 
3 .vt 
2 . 5 
3 , i ' 
2 . » 
3 . " 
5 . « 
1 . 5 
O.li 
« , 0 
1 . * 
1.1.'1 
M . ' l 
1 3 , 5 >> 
7 . 5 6 
1 4 , 5 12 
1 4 . H 1? 
i l . l t 6 
8 . 5 « 
0 , 3 6 
9 . 5 3 
1 4 . H 1 
1 3 . 5 f. 
8,11 3 
».11 3 
8 , 5 6 
1,1 H 
l u . 2 
M . ' l 
H ' . ' ) 
l u . l 
I M . 3 
9 . 0 
l u . » 
t l . 3 
I 1.3 
1 0 , 0 
I ' I , I) 
9 . 2 
7.11 
J .H 
111.7 
1 1 . 5 
I I ' , 6 
l " . 2 
7 . 7 11 
0 . 7 I! ' 
1 " .2 11 
7 . 1 11 
11 
11 
12 
,9 6 
u 1? 
tl 3 
" . 6 
5 . 6 
l % 2 IP 
6 , 9 11 
» , .« 11 
9 . 3 11 
i n 
III 4 . 1 
8 , 0 11 
" . 0 11 
1H.'- 13 
9 . 0 11 
4 . 1 13 
7 
11119 
Ï . V . I ' . CX 
»1.U HU IIA« 
» 3 7 1 9 5 
9 3 75 IUI 
65 62 
(1.1 66 
»? 77 
06 54 
82 70 
66 79 
65 66 
67 66 
9 9 
6 8 
9 4 
9 9 
9 8 
6 6 
9 6 
9 9 
3 6 6 6 9 161 
7J 5 7 
6 1 411 
» 2 6 3 
115 7B 
9 3 8 3 166 
9(1 611 9 6 
84 4(1 1 6 6 
6 9 
6 8 
9 3 
9 6 
S . A . 
2 . 8 
2 , 6 
5 . 2 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 6 
2 . 2 
1 . 4 
4 . 5 
5 , 2 
9 . 2 
4 . 5 
« . 1 
8 . 7 
5 . 2 
4 . 2 
2 . 6 
1 . 1 
I I . i . V . IMG n 2 / L ) 
KL N MtP Mtl 
5 6 
6 12 
5 12 
5 12 
5 1 B 9 
MAX 
3 
5 
3 
4 
e 
6 
3 
6 
4 
5 
10 
4 
6 
7 
4 
12 
8 
12 
8 , 1 , KL N 
2 5 
2 
2 
2 
(1.2 
6 , d 
6 , 4 
6 . 5 
6 , 4 
6 , 1 
6 , 3 
6 , 2 
». 
2 , 6 
6 , 3 
6 . 7 a 
1 . 6 2 
6 , 3 2 
1 . 7 7 
1 . 1 2 
6 . 2 2 
C . Z . V . (HG 
HfcD MN MAK 
47 36 6 7 
5« 2 4 1 2 8 
5 3 3 9 94 
4 4 2 6 6 6 
9 7 45 1 5 6 
4 a 2 4 1 6 5 
3 6 2 6 6 6 
8 9 41 1 6 8 
61 3 8 7 2 
6 3 4 5 7 7 
5 3 3 2 
5 4 34 
53 38 57 
48 27 »5 
62 21 61 
3« 21 156 
5 , 1 
6 , 5 
4 . 6 
6 , 6 
1 9 . 1 
6 , 5 
3 . 5 
1 1 . 4 
5 , 6 
3 , 6 
2 1 , 5 
5 . 7 
5 . 7 
i n . 7 
1 1 . 2 
2 . 6 
KL N 
4 6 
4 12 
4 3 
HLO 
6 . 7 
6 . 3 
6 , 6 
6 . 5 
I .S ! 
1 . 6 
' . 4 
2 . 3 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 3 
I . » 
1 , 3 
6 , 4 
2 . 6 
6 . 1 
1 . 4 
« . 8 
HIN 
6 , 6 
6 , 6 
6 . 6 
6 . 8 
6 , 4 
0 . 3 
6 . 6 
1 . 2 
6 . 1 
6 . 2 
6 . 2 
0 . 0 
6 . 6 
6 . 6 
8 . 6 
6 . 1 
6 . 1 
8 . 0 
N H 4 - N / L ) 
« S . A . KL 
6 . 3 
6 . 2 
1 . 3 
6 . 3 
« , 3 
6 . 2 
8 . 1 
6 , 6 
« , 6 
6 , 4 
6 , 7 
6 . 5 
8 . 7 
8 . 4 
8 . 9 
8 . 4 
8 , 2 
6 . 1 
1 1 
5 3 
J'jHCmlALFJAA« 15177 
MPI N 
62 6 
73 12 
8 6 9 6 
7 1 9 
6211 16 
67 12 
8 » 12 
1 6 1 2 i n 
7 6 2 12 
7 6 1 12 
8 5 « 
8 1 8 
82 « 
• S 6 
ent « 
764 16 
611 16 
TOT 1 4 8 
Tfllr 
r.en 
1 5 . 2 
1 4 . 3 
1 4 . 0 
1 1 . 7 
1 5 , 3 
IS.11 
1 5 . 1 
1 5 . 7 
1 5 . 2 
1 5 . 3 
1 5 . 7 
1 3 . 2 
1 4 , 9 
1 4 . S 
1 4 . 0 
1 5 . 3 
1 5 . 1 
1 5 . 1 
( C) 
HIN 
9 . 3 
5 , 5 
1 " . * 
9 . 5 
1 1 . il 
'." 
6 . ' 
I I . " 
7 . U 
' . i ' 
11,1'. 
K . 5 
1 6 , 5 
l i l . » 
1.1.5 
1 H . 5 
1 6 . 6 
5 . 5 
HAK 
t 7 , 3 
3 1 . 5 
1 7 . l l 
I 7 . l i 
I n . i l 
22,11 
2 1 , 5 
1 6 , - 1 
2 2 , " 
2 2 . l l 
16.11 
l » . i l 
1 8 , 5 
1 7 . i i 
1 7 . 3 
18 , (1 
1n.11 
22.111 
02 
8 . 
{MC/1.) 
12 9 . 0 » , 4 
5 11,9 7 , 5 
6 . 1 . 
8 . 
7 . 9 
7 . 5 
3 . 4 
6 . 6 
4 . 3 
MAX 
l ' I . S 
1 1 . 9 
1 fl , 11 
1 6 . 3 
1 0 , 2 
l i ' . ' S 
1 1 . 4 
1 H , II 16 
1 3 , 1 12 
1 2 . 9 12 
U ' , 2 6 
1 0 . i l 6 
0,2 6 
7.1 » 
9.2 « 
O,H IV 
11.11 I" 
13.1146 
7. 
HLO 
6? 
93 
B8 
56 
91 
76 
92 
H 3 
76 
76 
li« 
70 
r/i 
62 
78 
07 
V.6. (*) 
HN MAX S.A. 
75 94 
64 99 
76 92 
67 96 
88 99 
87 
».Z.V. (MG 02/L) 
62 
83 113 
76 91 
56 167 
59 116 
51 161 
89 
88 
66 
89 
81 
98 
116 
3,1 
1.4 
2.6 
3.7 
8,9 
2.4 
2,2 
1.7 
4,6 
4,6 
8,3 
6,4 
5,9 
4,6 
3,3 
4.6 
5,3 
1.2 
KL N MEO MN 
5 0 2 2 
6 12 
3 6 
5 6 
6 18 
5 12 
6 12 
5 18 
5 12 
5 12 
4 S 
5 6 
4 6 
4 6 
5 6 
4 18 
5 18 
5146 
MAX 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
4 
3 
6 
9 
18 
3 
5 
8 
5 
6 
14 
14 
C.Z.V, (MG 
MED MN MAX 
8,2 
8,1 
8,3 
8.1 
8,3 
8,1 
8,2 
8,2 
6,4 
8,7 
6.9 
6.2 
8,5 
1.1 
8,6 
8.4 
34 32 
29 25 
36 27 
33 29 
31 22 
36 31 
33 31 
27 14 
32 29 
33 28 
02/L) 
A, KL N 
3.6 3 6 
6.7 2 12 
1.6 2 6 
2.8 3 6 
4.6 3 18 
2.8 3 12 
1.1 3 12 
2.9 2 16 
1,9 3 12 
2,4 3 12 
6 
6 
34 29 39 1,5 3 6 
6,1 2138 
31 29 42 
41 28 166 
36 22 168 
33 14 168 
1.9 
13.7 
17.4 
1,8 3148 
NH 
MED 
6,2 
6.6 
6.6 
6.1 
8.1 
6.1 
8.6 
6.2 
6.2 
6.2 
6.2 
6.1 
6.7 
6.1 
6.1 
6.1 
6.1 
6,1 
(HG NH 
I HAX 
I 6,3 
I 6.1 
I 6.1 
I 8.2 
> 6.1 
I 8,4 
I 6.2 
1 8.3 
I 6.4 
I 6,6 
I 6,5 
I 8,6 
I 1.5 
1 6.5 
I 6.5 
I 1.6 
I 2,6 
> 2.6 
4-N/L) 
S.A. KL 
6.6 1 
8,8 
8.0 
6.6 
8.6 
8.8 
6.0 
6.8 1 
0.8 
I 
1 1 
1 
1 I 
1 I 
I 1 
1 1 
1 
1 1 
6.8 
0,6 
6.1 
0.1 
6,8 
8.8 
8.2 
8.2 
6,6 
GEB IE!' I'. UT'iTt.KMALFJAAi' 1177/7« 
»PL 
«2 
75 
«(• U 
7» 
M P 
87 
69 
1012 
762 
7BJ 
• 3 
61 
82 
85 
6 «11 
704 
60 
TOT I 
It'll' 
GEH 
5,7 
8,3 
5,6 
5,7 
5.7 
0,11 
6..1 
7.7 
5.7 
'.7 
5,6 
6.2 
6.2 
0.0 
GE" ICI II 
IIPL 
62 
75 
868 
71 
02t) 
67 
6* 
1012 
702 
781 
85 
81 
82 
8b 
«01 
704 
80 
TOT 
UW' 
OF. II 
14.7 
14.8 
14,7 
14.9 
12 15.4 
12 15.4 
6 15.3 
12 15.0 
12 15.7 
( O 
HIN 
2.5 
n.i" 
6." 
2.5 
6.1I 
6.» 
n,»i 
l.n 
6.5 
0,5 
3.« 
5.1: 
2.11 
4,5 
0,0 
5,5 
6,11 
fl * H 'I 
1 ;'.. '1 " 
I3.il I? 
13,11 6 
12.3 6 
l?,3 3 
14,6 17 
13.5 1? 
13.5 6 
13,3 12 
13.5 12 
13.5 3 
12.5 3 
14.H « 
13.li 
12.5 
12.5 
12.5 
14 
3 
6 
3 
3 
iMI 4 
»2 (' 
Cl.li 
M.l 
I.?. 11 
1 1 . 5 
l".B 
11.3 
i i . ' l 
111,7 
0.7 
I'M 
10.3 
6.1 
8.3 
11.9 
7.0 
II'.9 
7,0 
7,7 
|i. 1 
i;/t.i 
II in 
6.2 
7.5 
7.3 
7.3 
'.» 
6.3 
6.9 
'.5 
HAX H 
1 ? , I 6 
13.11 12 
14.0 O 
12.0 8 
9.8 3 
12.4 12 
12.11 1» 
12.5 6 
12.1 12 
13.» 12 
9.» 3 
3 
6 
3 
6 
3 
3 
9.1 
lil. 5 
0.2 
13.8 
9.1 
6.3 
7.V.1' 
"Lt! MN 
115 H2 
94 71 
9H 65 
9» 66 
70 6ll 
76 39 
86 65 
77 49 
77 67 
70 8') 
70 82 
71 64 
71 58 
63 33 
84 69 
60 51 
63 37 
. (X) 
MAX R.A, 
5.4 13,0114 80 40 
93 
106 
110 
97 
79 
96 
98 
102 
93 
99 
76 
73 
84 
72 
109 
72 
75 
110 
2.1 
2.4 
6.3 
5.1 
3.4 
3,2 
2,5 
7.6 
2.3 
3.1 
2.6 
2.7 
3.7 
S.3 
3,5 
6.4 
5,2 
1.2 
B.Z.V. (MG (I 
KL N MED MM MAX 
3 6 2 1 3 
2 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
I 
2 
6 12 
6 6 
6 6 
4 3 
5 12 
5 12 
3 6 
3 12 
5 12 
3 
3 
5 6 
4 3 
5 6 
4 3 
4 3 
5114 
?/L) 
3,A, 
0,3 
6.3 
0,7 
0,4 
1,6 
0,6 
0.2 
0,3 
0.5 
0,3 
1.2 
0,3 
6,5 
8.6 
8,3 
0,3 
0,6 
0.1 
C.Z.V, ('Ui 
I MEt! HN MAX 
4b 34 74 
32 20 139 
30 24 45 
30 26 66 
128 84 
58 22 
36 24 
56 39 
42 29 
51 29 
2 1 0 5 
ZUHfHALFJAAC IH76 
( C) 
Ml»! MAX N 
6 . 3 21 ,11 6 
7 . 0 21 ,11 12 
7 , 0 21,11 6 
6 . 5 2 1 , 5 S 
0 
7 . 6 2 1 . 5 17 
6 , 5 21,11 12 
7 , 5 22.11 6 
" . « 2 1 . U 12 
0 , 5 2 1 , 1 ! 12 
0 
8 , 5 2 l . l l 
7 , 0 2 1 . 5 
'2 (M 
GF.II 
6 , 5 
9 , e 
9 , ' l 
6 . 5 
9 . Il 
8 . ? 
0 . 4 
B.3 
, / L ) 
Min 
1 . 2 
A . 4 
' . ' 
6 . 1 
5 . 2 
6 . ' 
3 , 4 
7 . ! l 
;IAX 
1 1 . 2 
1 2 , 4 
1 1 , 4 
1 1 , 6 
Z . V . 0 . (X) 
(I Ut i l Mil MAX S . A . KL N MED MN MAX 
0 2 6 9 9 3 
9 2 8 5 1 2 4 
»0 76 
76 60 
9 3 
9 3 
12 
12 
1 1 . 2 
12,11 
1 5 . l ! 
74 5 7 1 4 2 
9 3 77 1 3 » 
81 6 0 9 7 
8 0 6 8 1 1 5 
7 o 61 1 3 0 
3 , 8 
3 . 1 
2 . 5 
4 . 6 
6 , 0 
4 , 3 
5 , 8 
4 , 2 
5 , 9 
6 61 3 » 9 2 7 . 2 
2 . 5 
6 . Z . V . (MG 0 2 / L ) 
S . A . 
0 , 2 
6 , 3 
0 , 4 
8 , 3 
3 2 
1 0 , 0 6 7 » 7 3 6 9 
0 0 0 
0 0 0 
9 6 1 5 . 2 8 . 5 22.11 9 6 11.7 3 , 4 1 5 . 9 9 6 » 3 3 8 1 4 2 1 , 7 5 9 6 
8 , 6 
8 . 2 
0 . 7 
0 . 5 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 3 
6 
12 
6 
S 
0 
12 
12 
6 
12 
12 
0 
0 
2 6 
0 
2 6 
8 
» 
2 9 6 
1 6 0 
1 1 5 
67 
78 
9 9 
6 2 
0 2 / 1 . ) 
S . A . KL 
6 . 9 
1 0 . 9 
3 . 7 
7 . 0 
2 2 . 0 
7 . 0 
3 , 6 
f . l 
6 , 0 
4 . 9 
6 5 6 3 3 61 
42 3 6 
4 5 2 8 
8 1 2 2 
4 3 2 8 
6 5 
3 6 
5 8 
1 6 8 
5 , 1 4 
5 . 1 3 
8 , 1 3 
2 8 . 9 6 
2 , 4 3 1 
3 4 2 3 
3 1 2 2 
3 8 2 9 
3 3 2 8 
3 4 2 8 
2 8 2 5 
3 9 31 
37 3 2 
3 , 7 3 
7 , 6 3 
4 , 2 3 
4 , 8 
1 . 2 
« . 2 
4 , 9 
41 34 72 9 , 6 3 6 
6 
3 5 2 5 31 3 , 7 3 6 
NH4-N ( 
HU) HIN 
1 . 0 0 . 3 
M.2 0 . 0 
0 , 3 
0 . 5 
1 . 7 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 2 
" . 9 
1 . 2 
I . « 
1 . 5 
C . Z . V , (MG U 2 / L ) 
MED MN MAX S . A . KL N 
38 34 33 3 . 2 9 6 
3 12 
3 12 
a e 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 0 
4 
0 . 3 
1 . 8 1 , 2 
1 . 3 0 . 2 
1 . 1 0 . 2 
2 . 1 8 . 8 
4 . 1 0 . 2 
0 . 9 0 , 6 
HO NH 
MAI 
2 . 2 
1 . 7 
1 , 6 
1 . 6 
3 . 3 
1 . 7 
1 . 7 
2 . 2 
2 . 6 
3 , H 
1 . 6 
1 . 6 
3 . 0 
2 . 5 
3 . 2 
2 . 1 
4 . 2 
4 . 2 
N / L ) 
S . A . KL 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
6 , 3 
0 , 8 
8 . 1 
8 , 1 
0 . 3 
6 . 2 
0 . 2 
8 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
0 , 4 
0 , 4 
1 . 3 
0 , 0 
NH4-N (MG N H 4 - N / L ) 
» 1 0 MIN 
8 , 2 0 , 0 
0 . 8 0 , 0 
0 , 8 0 , 0 
0 , 2 0 , 0 
0 , 1 0 , 0 
0 , 8 0 , 0 
0 . 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 0 
0 , 2 0 , 0 
MAX S . A . KL 
0 . 3 0 . 0 1 1 
0 , 0 0 , 8 1 1 
0 . 1 0 , 0 1 1 
1 . 1 0 , 2 1 2 
0 , 5 » , 6 1 2 
0 , 3 0 , 0 1 1 
8 . 2 6 . 0 I 1 
0 , 3 8 , 8 1 1 
0 , 4 8 , 8 1 2 
8 
9 8 
1 . 8 0 , 5 2 . 0 0 . 2 2 2 
8 . 0 0 , 0 0 , 2 0 , 8 1 1 
8 . 1 8 . 6 2 , 0 6 , 0 1 1 
HllllLKIIALFJA,\k> I 0 7 U / 7 0 
MPI II 
« 2 S 
7 5 15 
6 6 « 3 
7J 5 
6 2 6 0 
6 7 15 
6 » 15 
1(112 5 
7 0 2 1 3 
7 0 1 15 
6 5 0 
6 1 8 
« 2 5 
8 6 0 
6 0 1 9 
7 0 4 0 
•V <i 
TOT 1 0 5 
TF.HP 
OFM 
6 , 4 
3 , 8 
'>,7 
0 . 2 
t O 
MIN 
2 , 5 
5 . 9 
MAX 
1 3 , 5 
fl? (1 
U M 
U , 0 I ? , ' " 13 
1 . 5 
,3 
3 . 8 6 , 5 
4 . 1 6 . 0 
3 , 6 i ' . l l 
3 . 9 0 , 3 
3 , 6 0 , vi 
1 3 . 5 15 
I 4 . U 15 
1 4 , 5 5 
1 3 . 5 15 
1 3 . 3 15 
11,0 
1 . 0 
1 3 . 5 
1 3 . 5 
H . 2 
l i ' . 0 
l i l , 4 
7 . 1 
0 . 1 
5 . 3 
7 . 1 ' 
ü . l 
i H . l i 
i f . / L ) 
Ul l i 
6 , 5 
1 . 3 
9 , n 
H..1 
0 . 3 
0 , 7 
6 , 9 
0 , 2 
0 , 3 
6 . 9 
o . i i 
HAX 
• 1 . 4 
1 4 , ö 
1 3 , 5 
1 3 . 0 
1 1 . 1 
1 2 , 1 
I l . t l 
1 6 . 5 
1 1 . 1 
111,6 
1 2 . 7 
0 2 / L ) 
N HCl! HM IIAX S . A . KL N HEU HN MAX S.A 
Z.V.P. (X) lt.Z.V. (MG 
70 62 
93 9 
91 66 
03 62 
47 2 
52 5 
76 51 
Ol 1 
07 2 
84 
103 
96 
97 
87 
97 
64 
90 
6« 77 89 
3.9 
6.4 
5.9 
5.9 
9.1 
8,8 
5,7 
9.4 
7.5 
62 55 73 2.9 4 
2.3 » 3 
1.4 
0,6 
0.3 
0.7 
0,8 
1.5 
0,7 
0,6 
C.Z.V. (MG G2/LJ 
, KL N KLO HN MAX 
2 5 39 26 79 
2 13 31 28 138 
2 5 29 26 63 
2 5 31 28 90 
4.3 0.» 14.S1U5 7, 1,2 I4.I.1H5 74 1 103 3,1 5105 
3 5 
0 
2 5 
0 
0 
2103 
S.A. 
9.6 
7.0 
6,0 
12.3 
59 23 
42 26 
38 24 
37 27 
49 27 
5.7 
5.2 
10.4 
5.3 
4.4 
KL N 
3 3 
46 30 69 7.3 4 
15 
13 
5 
15 
15 
0 
0 
S 
28 26 64 7.3 2 5 
45 20 138 2,0 
0 
3183 
MI4-N (MK I.M4-N/L) 
HED HIN 
0,7 0.2 
0,2 0.0 
0.1 0,0 
1,3 0,0 
4.8 8,2 
4,0 0,0 
1.6 0,2 
3.7 0.2 
1.9 0.4 
HAX S.A. KL 
4.1 0.« > t 
7.6 0,9 1 2 
3.7 0,6 1 2 
3.5 0,6 3 2 
6,7 
7.5 
3,8 
6.8 
4,2 
0.6 < 3 
0.7 6 3 
6.7 4 2 
8.5 6 3 
0.5 4 3 
1.6 1.1 3,3 6,3 4 3 
8.6 «,0 3.0 0.6 2 2 
1.9 0.0 8,7 0,2 4 2 
/ . ü l 1T " I .|.| ( •.. n l i w l i - H Q L L » m > « U L A M . 6 
7 7 
11.4 
I«» 
1«« 
OM 
/ ' i " i . i ' » i * L f J A A ^ i ^ / ; ; 
TOT 24 l ' i 
11.111' ( 
( . o : ' 
1 4 . t i 11 
n . i » i 
i>>.« i : 
1 4 . V ' 
111. i l 
1 0 . 1 
2r,.> 
i - i . i ' 
? i ' . i 
t ' i . i 
'1 ,2 
1 . ' 
7 . ' 
MI« 
Z . V . P . ( * ) l l . Z . V . ( « 0 m/L) C . Z . V . (HO 0 2 / L ) 
"»X H HtO "N M O S . A . KL H H t n HU MAX S . A . KL M Hüll M,| MA» S . A . KL 
NH4»N (HG NM4-N/L) 
HtO HIN HAI H.A. KL 
7,3 14.1' 6 1.1 J 74 123 7.7 6 
.1 IS. 
4,1 il,a 
4 , J I.'I 
>',2 1-1.(1 
97 54 III 
«'1 43 124 
4 5.1 4 J 43 
6 7« «5 94 
4 . 1 14.11 24 77 43 123 
I S . $ 6 
1 7 . 1 5 4 
I I . « 3 4 
4 . 8 4 6 
5 . 1 a 2 4 
I S 2 . 2 2 2 7 1 3D 9 3 2 1 . 9 3 5 ( . 2 4 . 1 0 . 2 8 , 0 1 1 
I . I 2 
1 , 1 4 4 
1 , 1 7 8 
8 , 8 4 6 
K . 7 3 12 
4 9 3 « 3 1 3 . 0 4 
43 3« 
48 31* 
7 2 
»3 3 . 1 
3 6 
4 21 
0 . 3 » . 1 
0 . 2 9 . 1 
9 . 1 0 . 1 
0 . 3 8 . 2 
3 9 , 0 I I 
0 . J 9 . 0 1 2 
0 . 2 0 . 0 I 2 
8 , 6 0 , 0 | 2 
0 . 2 0 . 1 0 , 9 0 . 0 1 2 
Olli I ' l l l. . :p .T( H IAL^JAA I i l ' t 7 j / 7 . \ 
MPL 
77 
l » 4 
1»8 
«9 
TUT 
G c n j e n c 
t | n r 
M-i i 
6 , 9 
t . , 7 
7 . » 
» . 7 
' • . » * 
( L ) 
111 H 
1 . 1 ' 
MAX 
l O . i i 
111.11 
I I . ' I 
up ( i i i . / L ) 
i ,F i ' H|; j 
1 ,5 I P , 
I . « I I . 
I ' I . " 
" « ' • 
111, 9 
111,11 
9 , 0 
MAX 
9 .M 1 2 , S 
5 , 2 1 2 , 4 
» , 1 1 3 , 6 
6 . 6 I » . 2 
I I . I 
1 . 1 1 1 . " 2 ? I V . 2 5 . 2 1 3 , 1 2 7 
Z . V . P . (X ) 
N H t » NN MAX S 
7 » I 8F 1»4 
4 83 46 192 
6 64 73 111 
04 99 9 » 
7 " 3« »H 
03 4ft H I 
3 . 1 6 
1 1 . 7 3 
» . 4 9 
0 . 9 3 
4 . 9 4 
H . Z . V . (HG 0 2 / L ) 
KL N HEI) HN MAX S.A 
7 4 2 3 0 . 4 3 
2 . 9 4 
I . « 4 
0 . 9 3 
1 ,0 4 
C . Z . V , (HG 0 2 / L ) 
KL N HCl) HN HAX S . A . KL 
3 4 2 J l 4 9 
0 
6 
0 
6 
« , 6 4 I S 
4 9 2 7 
4 « 2 7 
69 
94 
« . I 
3 . 7 
N 
7 
4 
4 6 
4 
4 « 
4 27 
Z ' . IMLI IMLFJAAI ' 1973 
IIPL 
77 
1*4 
1 0 5 
I P S 
»H 
TOT 
If. T 
r.f n 
1 7 . 7 
2 3 
( O 
H | l l MAX M 
I 1,-1 2 4 , , I 3 
l ' i . l l l . ' i » ' i . ' i 4 
1 4 . 5 7 . 3 211,5 3 
1 0 , 1 1 2 . u I 0 . i i 4 
6 . 3 2 i , n 3 
' ' . 5 2 4 . . I 23 
'•2 (I'G/L) 
i.M' M M 
14,2 
ir.,7 
•i,'i 
X.2 
0.7 
7.5 
7.1' 
n.l 
MAX 
5," 10.7 
>i,6 9,t 4 
''.4 12,1 S 
».I 9,1 4 
4.7 11.3 5 
4.7 12.1 23 
Z.V.P. (X) 
N ML» MN MAX S.A 
3 B0 03 119 
«7 70 99 
5 96 08 101 
70 65 98 
72 44 92 
03 44 11» 
G l K I f l i C l . I h l L P H A L f JAAk 1 9 7 3 / 7 4 
»PL 
77 
1*4 
l « 9 
l«8 
98 
TOf 
T [HH 
GEN 
7 . 7 
4, i> 
7 . 4 
5 . 8 
t . , a 
'1 .2 
( U 
IHN 
4 . « 
2 , 1 " 
4.1) 
2 . 5 
2 . 5 
' i 2 ( M C / L ) 
MAX 
1 3 . . I 
9 . 1 ! 
14,11 
6 . 5 
14,11 
1 5 . . I 
cen 
1 . 5 
I 1.2 
8 , 4 
I I ' , 5 
I I I , 4 . 
9 . 7 
n i l ! 
3 . 9 
2 . " 
MAX 
14.11 
l O . ' i 
*.* 1 4 , 1 
6 , 8 1 3 . 0 
5 , 3 1 7 . 2 
2 . » 1 7 . 2 
GE8ISI I C Z l l H C I ' I A L ' J A A » l '»74 
IIPL 
77 
l « 4 
l«9 
| 0 8 
99 
TOT 
TtHP 
crn 
1 3 . 7 
1 5 . 3 
c a 
H I M MAX 
0 . 3 19.11 
1M.0 1 8 , 5 
1 5 . 7 I M . « 1 9 , 1 . 
1 5 , 9 I » , 3 2U.1I 
1 5 , 9 1 H . « | 9 , 0 
1 5 . 7 9 , 3 2 l ! , f i 
1)2 C"G/L) 
GFH M1M 
8.2 
7.7 
7.0 
11.2 
I.» 
6,3 
HAX 
».8 
11.7 
In.2 
6,2 10,9 
3,1 11.B 
7.6 4,7 11.7 40 
9,6 S 
4.3 S 
5.7 
7.7 
D.Z.V. (HG 02/L) C.Z.V, (HG (12/L) 
KL 1 "ED HN HAX S.A. KL N HCl) HM HAX S.A. KL N 
5 
4 
9 
4 
9.9 S 5 
3,7 5 23 
8.3 2 
0.8 2 
2.1 » 
0,4 3 
1.1 3 
All 40 40 
0,3 3 11 
Z.V.P. (X) 
fin HN MAX S.A 
73 38 107 
75 24 141 
84 35 110 
84 56 97 
78 48 146 
76 24 148 
1".7 
11,6 
10.6 
7.0 
9.4 
4.5 
D.Z.V. (HG 02/L) 
N MER HN HAX S.A. 
5 34 
1.0 3 
1.« * 
0.8 3 
0,3 2 
1.9 2 
0,9 2 
Z.V.P. (t) 
HEO HN HAX S.A. 
89 68 95 4.2 
79 92 U O 9.0 
7« 98 90 7,1 
80 64 103 6,6 
84 54 98 4,7 
76 90 110 2,4 
5 11 
4 6 
3 6 
9 11 
9 48 
0,3 
0,3 2 
0,6 3 
0.4 2 
0,9 9 
0,2 2 22 
9 
3 
3 
3 
41 29 388 106.2 3 4 
411 11 980 49,9 3 16 
36 11 49 3,4 3 
C.Z.V, (HG 
HEI) HN HAX 
02/L) 
S.A. KL 
2.9 
99 47 
3» 34 
48 37 
49 34 
3.2 
9.0 
'.1 
2.4 
NH4-N (HG NH4>N/L) 
HEO HIN HAX S.A. <L 
9.6 0,1 1,9 0,3 2 2 
0.7 8,4 1,2 0.1 2 2 
0,7 0,2 1.6 0.2 2 2 
0.2 0,1 0.2 0.« 1 2 
1,0 1,3 2,9 9,3 2 2 
0.6 0.1 2,3 0,1 2 2 
NH4-W (HG NH4-N/L) 
HEO HIN MAX S.A. KL 
0,2 0,1 0.3 0,0 1 I 
0,1 0,1 0,2 8,0 I 1 
0,1 0.1 0.1 0.0 1 2 
0,1 0,1 0,3 8.8 1 « 
8.4 4.2 1.0 0.1 1 2 
0,2 0,1 1,9 0.0 I 2 
NN4*N (HG NH4*N/L) 
HEO H|N HAX S.A, KL 
1.3 0,2 2.4 0,3 3 2 
0,6 0,0 2,6 0.3 2 t 
9.9 0,3 2.1 9.3 2 2 
8.2 0.1 0,9 9,8 I 1 
1.0 9.1 1.6 8.1 2 2 
0,6 0,0 2,9 8,1 2 ( 
8.Z.V. (HG 02/L) 
KL N MED HN MAX S.A. KL N 
5 6 2 2 4 
C.Z.V. (HG 02/L) 
HEO HN HAX S.A. KL N 
22 3 47 
28 14 
39 31 
49 32 
39 3 
S3 
40 
63 
63 
9.0 2 6 
11 
t>,6 2 S 
2.1 3 6 
3.0 4 II 
3.1 3 39 
NH4-N (HG MH4-H/L) 
HEO HIH HAX S.A, KL 
«,2 8.1 8,3 1.8 1 1 
8,2 8,1 0,3 8,0 I 1 
0.3 0.1 0.3 0.0 1 2 
0.1 0.1 0.3 0.0 1 I 
0.3 0,8 0,8 0.8 1 2 
0.2 0.« 0,0 0,9 I 2 
GLBIEl' C l luTE<t l lAtFJA4>° I U 7 4 / 7 5 
HTL 
77 
1*4 
IKS 
108 
» 8 
TOT 
GUI 
4 . 5 
' ' . 2 
4 , 7 
5 . 2 
# . , J 
5 . 7 
MIN 
.1.5 
2 . 3 
3 . » 
2 . 1 
4 . P 
IIAÀ 
5 V I 
1 1 . 1 ' 
7 . 1 ' 
6 . 1 ' 
1 1 . H 
c m 
u." 
9 , f . 
1.1,7 
1 2 . 1 ' 
l u . I 
MIM MAK 
7 , 7 1 2 . 7 
11,3 1 2 , 9 
" . 3 1 2 . 4 
» " . « I J . 4 
7 . 2 1 3 , 7 
11 .M .13 l i i . 3 6 . » 1 1 , 7 33 
711'if JMALFJAAU l 'J75 
Z.V.P, (X) 
Htl) HU MAX 
90 61 96 
78 59 183 
83 7R 96 
92 64 1»« 
79 69 108 
62 59 188 
S.A. 
8.2 
4.3 
6.3 
9.0 
3,4 
2.3 
h.Z.V. (MG B2/L1-
HED HN MAX 
3 S 
.A. KL N 
.4 3 2 
2 
2 
2 
2 
2 
C.Z.V. (HG 02/L) 
0,2 
8.8 
2.9 
H.8 
M.4 
0 
2 
2 
II 
17 
HEI) HN HAX 
60 36 84 
42 23 
90 40 
48 43 
48 23 
S. 
24, 
19.» 
18,0 
I.« 
3.2 
KL N 
4 4 
4 
11 
32 
MII4-N (HG N»4»N/L) 
MfcO HIN 
0.6 0,2 
1.9 0.0 
8.8 0,1 
0.2 M.l 
1.9 M.4 
1.» 0.1 
MAX 
1.6 
1.6 
2.« 
8.3 
1.7 
2.« 
8.3 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
0.1 
KL 
2 2 
HPL 
77 
Tf.'lf ( C) 
I.Ell >UH MAX 
16.« 12.» 2".5 
12 ("O/D 
GEI: l'I'l 
|1'4 12 16,; 3,3 24,-i |2 
105 
108 
»e 
17.4 II.3 24.11 
17.0 13.5 21,n 
13 17.5 6.il 23.f 1.1 
'),H 
8.3 
7.5 
7.2 
tl. 5 
HAX N 
» 19,2 « 
13,4 12 
II',« 7 
12.2 « 
3.3 12.8 13 
Z.V.P. (X) I 
HER MN MAX S.A. KL N 
4.3 
87 71 179 
77 4B 122 
72 61 98 
711 59 116 
53 3B 119 
1 6 . 6 
6 . 9 
5 , 6 
8 . 5 
7 . 3 
5 6 
3 12 
5 7 
4 6 
3 13 
GE6IEI1 C 
TIMP ( C) 
MPL N GFII ' I I N MAX 
ü t l i H I i H A L F J A A R 1:175/7». 
IJ2 C G / L ) 
.Z.V. (MG 02/L) 
HEO NN MAX S.A 
3 2 11 
TOT 44 17,2 3,3 73,d 44 7,7 3,3 In,2 44 72 36 179 4,H 5 44 
20 
13 
S 
16 
C.Z.V. (HG 02/L) 
KL N HEn HN HAX S.A. KL 
1,4 2 4 37 34 94 12.8 
1.7 2 « 
1.4 2 9 
0.4 2 4 
1.3 2 13 
49 36 
91 48 
40 30 
89 9.4 
67 5.6 
93 3.6 
3 8 
18 
3 7 
4 3 
3 13 
NM4-N (HG NH4-N/L) 
N HEU HIN HAX S.A. KL 
I 2H 8,6 2 26 41 3« 93 3,9 3 41 
Z.V.P. («) B.Z.V. (HG 02/L) C.Z.V. (HG 
77 5 4,5 1.5 B.r, 6 11.3 «,3 14.H 
Cl.ll Hl« HAX 1 MCn Htl KAX S.A. KL H HED NN NAX S.A. KL 1 HEO HN HAX 
104 II 
I«5 9 
J08 ft 
98 12 
TOT 39 
4.4 
4.7 
4.7 
5.0 
I.« 8.5 
*.* 8,5 
l.f 9.5 
1.0 14.5 
I 11.3 
6 l".2 
11.6 
3.'i 12 
3 23.3 II 
7,6 18.9 6 
7,1. 15.6 6 
16.9 12 
85 67 106 5,5 S 
GE» I Ell C 
,» 14,5 11 111,7 5,1 23,3 41 
ZUME8IIALFJAAR 1976 
78 47 169 
67 99 137 
89 66 116 
i>7 43 140 
76 43 16» 
9.7 S II 
12.2 4 6 
7.1 5 6 
7.4 4 12 
3,9 9 41 
4 0.4 2 3 49 39 49 
12 
11 
4 
16 
16 
1,0 2 6 
1.4 2 3 
0.4 2 5 
t.l 2 12 
0.3 2 29 
«0 40 
51 46 
34 29 
47 38 
48 23 
63 
63 
43 
73 
73 
2.9 
2.9 
5.6 
4.1 
3.4 
2.1 
8.1 
0.2 0.0 
0.1 8.0 
9.1 0.1 
0.7 0,1 
0.3 0,0 
8,3 
0.5 
1.2 
0,4 
1.3 
1.3 
0.0 1 
0.0 1 2 
0.1 1 i 
9.0 I 1 
8.1 2 2 
0,0 I 2 
02/L) 
8.A, KL N 
NH4*N (HG NH4-N/L) 
HEO HIN 
1.2 0.3 
1.9 0.1 
1.4 H.l 
HAX S.A. KL 
0.4 
1.4 
1.3 
0.1 
0.1 
9.1 
2, 
3, 
2.2 
0.8 
2.4 
3.1 
8,3 
8,3 
0.3 
9.1 
«.2 
9.1 
Tiur ( c) na (MC/D 
r.EII "I" MAX H GFII HIN MAX 
IS,8 I*,« 2U.5 « 6,2 6.6 11,1 
184 II tb.« 7,5 24,0 1) 7.» 4,3 18,4 11 
I»9 6 lf.,8 10,9 21,0 6 6,3 4.0 9,3 6 
17,3 |B,0 22.li « 7,1 4,7 11,8 6 
7,3 24,M 12 6,9 3,2 11,2 12 
7,5 24,H 41 7.1 3,2 11,2 41 
HPL 
77 
109 6 
99 12 17,1 
TOT 41 17,1' 
Z.V.P. (X) B.Z.V, (HG 02/L! C.Z.V. (HG 02/L) 
N HED HN NAX S.A. KL " HED HN HAX S.A. KL N HED HN HAX S.A. KL N 
6 64 71 99 4,2 9 6 2 2 3 6,2 2 3 30 29 33 2,3 2 6 
71 43 86 3,6 S 11 2 1 4 8,3 2 11 33 29 37 9,6 3 9 
6« 48 84 5.» 4 8 2 B 3 8,3 2 3 29 17 39 4,1 2 6 
66 SO 103 8,9 4 6 2 1 4 8,9 2 6 29 9 45 9.2 2 6 
73 32 123 6.7 S |2 S I 8 8,7 3 12 44 26 49 1,7 3 II 
73 32 123 2.7 S 41 3 8 8 8.3 2 35 33 9 49 1.4 3 36 
NM4-N (HC NH4-N/L) 
HER HIN Mil S.A. KL 
0,2 8,1 8.3 8,0 I I 
8.1 8,1 0,3 8,8 t 1 
8,3 0,1 8.3 0,0 t 2 
0,0 6,6 8.1 8,9 1 2 
6,7 8,2 1.2 9,6 t 2 
9.2 9,0 1,2 0,8 1 2 
i;>i|.?l."'.«ni. MiOPn-HULu»Mi) BIJLAGE 7 
GLBIF. 
IHM. 
70 
77 
l*"4 
1(15 
103 
990 
03 
inj 
861 
1*"7 
l'lt 
973 
ga 
es 
90 
49 
570 
930 
tu 
94 
' C 
N 
3 
4 
1? 
1 
3 
* 6 
g 
1 
3 
j 
6 
12 
3 
1 
3 
6 
6 
3 
3 
TOT U I 
r.tnicn c 
MPL 
76 
77 
(ra 
t«S 
1«3 
998 
83 
106 
866 
1<7 
10« 
973 
98 
ae 
»« 
89 
570 
931! 
IIB 
94 
TOT 
M 
ft 
10 
12 
l.l 
IS 
12 
6 
1" 
6 
« 6 
in 
12 
6 
6 
« 
12 
1" 
6 
A 
64 
GEPJ.FP l 
MPL 
7b 
77 
1«4 
in» 
»«3 
599 
«3 
tou 
866 
1*7 
106 
973 
96 
88 
98 
•9 
»7l> 
930 
11« 
»4 
TOT 
N 
3 
3 
12 
3 
8 
12 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
12 
3 
3 
A 
12 
3 
6 
6 
14 
Tf.Hf 
«•1 
l>,7 
7.4 
'1.4 
7.6 
6.7 
5.7 
7.2 
1.1 
«.3 
6.3 
6,6 
7.1' 
6.7 
6.2 
6.U 
6.3 
6,5 
6.7 
S.8 
6.7 
6.8 
U"(' 
liF'! 
14.6 
15.6 
14,9 
13.0 
15.5 
14.7 
14.7 
15.4 
11.M 
11.1 
15. 2 
15,7 
11.2 
14,7 
14.4 
15,1 
15. 2 
15.3 
14,8 
14,6 
15.1 
U.HI' 
GF11 
7.2 
7,u 
5.9 
7.3 
6,3 
5,5 
1.1 
7.6 
7,6 
5.6 
7.1 
7.7 
5.7 
7.7 
7.7 
1.6 
6,1, 
7.6 
5.4 
5.2 
6.1 
GEBIED C 
•< tiitr >-t.»i.F.j »/. 
t C ) 
MIN 
5.5 
4.^ 
1.5 
4.5 
5,5 
3.1" 
4,5 
4,5 
1.1' 
4,Cl 
5.5 
1.5 
1.5 
5.5 
1,u 
1.5 
1.« 
4.5 
4.5 
1.0 
1.5 
JUHf 
( C) 
"IN 
in,5 
1".5 
7,0 
II.* 
1",9 
7.4 
1»,9 
II.» 
111.5 
l'.l 
11.0 
1 1 . « 
7.' 
11.» 
114,H 
10, 9 
7,5 
ni.5 
t".» 
1".5 
7,0 
.IM 
«.Il 
1 J.u 
14,5 
14,1' 
6.5 
a,i' 
13.1! 
16.11 
il. 5 
8.5 
8,5 
fl.'i 
14,5 
7,5 
7.5 
e.'i 
6.5 
y,11 
7,5 
H , Cl 
1 6 , " 1 
1; 
3 
« 12 
9 
3 
6 
6 
0 
3 
3 
3 
6 
17 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
3 
l>' 
> 107C/7' 
>;> ('• 
un 
H . 2 
1".l 
'»,5 
'1.3 
1>\7 
li'.9 
6,6 
11', 6 
'.3 
M . 7 
11.3 
1»>.9 
'1.2 
7.6 
li',4 
6.5 
6.3 
7.3 
9,3 
6.1 
'1,6 
t./L> 
l-Jli 
11',5 
6.1 
4.3 
5.? 
'.7 
9,6 
6,3 
7.1 
7," 
1 1 . 6 
t".l 
1.1,6 
4,4 
5,6 
7.V 
2.9 
r-,6 
5.9 
8,3 
1.1 
2.6 
'(IIALFJAAS 1 1 7 7 
MAX 
1 7 . 1 
l«,n 
»1.5 
18.11 
18,9 
21.5 
17.5 
18.5 
16,11 
17 .S 
17.5 
18,i' 
21.« 
17,5 
I7.n 
17.5 
21." 
IB." 
17,(1 
17,5 
21.5 
9 
6 
1" 
12 
1« 
6 
12 
6 
l» 
6 
6 
6 
10 
12 
6 
6 
6 
12 
1« 
6 
6 
04 
i|MTtHH»LFJ«( 
t u 
MPI 
4,11 
5.0 
11 , il 
4,11 
11.« 
H,4 
n,fl 
4.5 
5.5 
M,5 
1.5 
9.« 
«.C 
4.5 
4.9 
1.1' 
1.» 
5.<l 
0.9 
a,il 
11,« 
MAX 
12.5 
12.1 
13.'I 
12.6 
12.9 
13,11 
12.5 
1J.M 
12.5 
12,5 
12.1 
12.5 
13.5 
I3.il 
13.11 
13.il 
13.5 
13..1 
13,5 
12,5 
t3,5 
" 3 
.1 
12 
3 
6 
t? 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
12 
3 
3 
« 12 
3 
6 
6 
14 
»2 (' 
UF.Ü 
'1.2 
6,11 
7.6 
6,6 
6,4 
6,1' 
7.7 
7.6 
5.-' 
7.6 
6,6 
7.1 
6.5 
5,5 
6,6 
9.3 
".1 
4.6 
6.9 
5.2 
7.2 
r./t) 
Min 
8.1 
5.6 
9,*l 
4," 
4.6 
7,1 
6,8 
5.3 
4,1 
4," 
4,6 
".I 
2,9 
4,0 
".1 
2,4 
2,0 
2,8 
3.1 
1.6 
1.6 
» 1977/7» 
" 2 f,m;/i.j 
{ , ' " 
1 u , 6 
•1, 9 
l".l 
6,6 
I I . - » 
lu.« 
9,9 
•1,4 
7.1 
11.6 
6.7 
8.6 
'1.0 
5.4 
6.8 
7.3 
7.6 
5.9 
9,5 
6.4 
'».1 
l'iN 
«.4 
7,'7 
6,? 
5.4 
».H 
B.'l 
6,4 
7,6 
5.3 
8,3 
4.9 
6,3 
9,9 
4,6 
«,3 
4.6 
5,6 
3,8 
6,6 
2.9 
2,M 
Z'JM|.RIt«l FJ»»B IÜ70 
MAX 
11.7 
11.5 
12.6 
l''.4 
11.6 
12.1 
11,5 
12.1 
11.7 
li.'l 
12.5 
11.2 
13.» 
9.6 
13.6 
14.« 
9.6 
8.7 
9.8 
111,3 
N 
3 
9 
1? 
0 
3 
5 
6 
9 
3 
3 
3 
6 
12 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
3 
14, m u 
MAX 
|U. 3 
9.2 
111,5 
7.« 
11.2 
14,6 
•'.6 
1 H , 0 
».5 
8,6 
«.7 
8,3 
14.7 
7.2 
U . « 
16.3 
12,5 
6.8 
in,4 
9.3 
H 
6 
1(1 
12 
10 
s 
12 
6 
1« 
6 
1 
6 
|0 
12 
6 
6 
6 
12 
10 
6 
6 
18.5164 
MAX 
12,5 
9.6 
15.4 
7.2 
18,(1 
13.3 
12.7 
in.4 
6.1 
16,1 
H . il 
1 0 .11 
13,6 
5.6 
7,3 
12.4 
H'.7 
7.3 
11,2 
11,2 
M 
3 
3 
12 
3 
6 
12 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
12 
3 
3 
6 
12 
3 
6 
6 
16,11114 
7.V.P 
If. M 611 
6« 65 
86 59 
7» 42 
61 50 
85 76 
9« 71 
7vl 58 
91 72 
73 59 
9 4 911 
9* 8H 
91 98 
77 41 
64 44 
76 62 
67 23 
69 SU 
57 51 
77 65 
79 73 
81 23 
Z.V.P 
HEn MN 
9« 82 
e» 57 
69 52 
84 5« 
66 46 
96 7 4 
71 65 
68 57 
56 4(1 
79 49 
65 47 
75 52 
57 29 
59 48 
BK 58 
98 24 
32 21 
45 29 
«7 31 
51 1« 
71 16 
. («) 
MAX 
96 
95 
IHS 
«6 
98 
96 
97 
99 
92 
97 
1H5 
92 
ing 
79 
112 
119 
81 
71 
8(1 
67 
116 
. (X 
MAX 
95 
99 
152 
81 
105 
12a 
90 
t»l 
75 
84 
87 
83 
120 
70 
117 
165 
131 
61 
94 
94 
l«5 
5.4. 
3,8 
3,8 
5,3 
4.2 
5,8 
4,0 
6,1 
2.9 
9,5 
2.0 
7.5 
».7 
5,4 
11'. 1 
14.8 
27,4 
5.0 
3.7 
4.5 
4,0 
1.5 
3,A, 
2.8 
3.4 
7.7 
3,2 
0,8 
3,6 
4.2 
5,8 
9.2 
5.3 
6.4 
3,6 
8.0 
4.5 
8.2 
21,9 
9.1 
3.8 
9,0 
10,5 
1.8 
Z.V.P. (X) 
MUI HN 
68 75 
79 72 
76 54 
59 51 
66 72 
83 73 
77 54 
611 72 
57 51» 
84 77 
57 46 
74 59 
76 95 
46 37 
57 52 
5H 36 
59 5H 
52 36 
78 52 
69 27 
74 27 
MAX 
98 
79 
121 
99 
142 
l«1l 
99 
82 
69 
127 
63 
79 
182 
92 
59 
96 
86 
56 
91) 
88 
148 
5.A, 
6.6 
1.0 
5.5 
2.3 
IC.7 
2,5 
7.U 
3.8 
5.5 
7.7 
4.9 
6,0 
3.« 
4,3 
2.0 
'J.l 
3.2 
6.5 
9.4 
8.6 
1.7 
Kt 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
5 
5 
8 
N 
3 
9 
12 
9 
3 
6 
6 
9 
3 
3 
3 
6 
12 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
3 
5111 
KU 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
4 
5 
3 
3 
5 
S 
3 
2 
4 
3 
0 
N 
6 
10 
12 
10 
6 
12 
6 
10 
6 
6 
6 
1« 
12 
6 
6 
6 
12 
I« 
6 
6 
5164 
Kl 
S 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
6 
2 
3 
2 
3 
3 
5 
4 
U 
N 
3 
3 
12 
3 
6 
12 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
12 
3 
3 
6 
12 
3 
6 
8 
5114 
.Z.V 
1ED 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
9 
3 
.Z.V 
MED 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
7 
13 
3 
3 
9 
4 
3 
.z.v 
UEO 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
. (MG nj/L) 
MN 
3 
B 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
6 
8 
MAX 
4 
4 
10 
6 
3 
5 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
8 
15 
24 
22 
9 
13 
10 
26 
26 
S.A. KL N 
0.3 2 
0.4 2 
0,7 2 
0.6 2 
0,8 3 
0,4 2 
0,2 2 
0,2 2 
0,6 4 
0,5 2 
0,3 3 
0.5 3 
0,7 2 
3,6 3 
7,0 3 
6,1 3 
0,6 5 
2,1 3 
2.0 3 
8,2 8 
0,4 2 
. («G 02/L) 
MN 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
t 
. 
MN 
1 
1 
1 
1 
t 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
MAX 
3 
4 
21 
3 
7 
7 
3 
3 
3 
5 
3 
7 
13 
31 
21 
20 
U 
6 
14 
21 
31 
MG n 
MAX 
3 
2 
9 
2 
9 
6 
3 
3 
3 
9 
3 
4 
12 
5 
5 
U 
9 
4 
U 
9 
12 
« 8 
12 
8 
3 
6 
5 
9 
0 
3 
B 
6 
12 
0 
0 
3 
6 
6 
3 
3 
93 
3,A, KL N 
0,3 2 
0,3 2 
1,6 2 
0,2 2 
8,9 2 
0.5 2 
0.3 2 
0,2 2 
0.3 2 
0.6 2 
0.6 2 
0,6 2 
1.1 2 
4,5 3 
2.9 6 
2.7 7 
0,6 3 
0.4 3 
1.7 5 
2,8 3 
0 
10 
12 
10 
6 
12 
6 
10 
0 
6 
0 
10 
12 
0 
0 
6 
12 
10 
6 
6 
0,3 2134 
2/L) 
8.». Kt N 
0.5 2 
0.3 2 
8,7 2 
0,3 2 
1.2 2 
0,4 2 
0.2 2 
0,3 2 
0,6 1 
1.3 1 
0,5 2 
1.0 1 
0.6 2 
0,8 3 
1,6 3 
1.4 3 
0,5 3 
0.3 3 
1.4 3 
0.9 3 
0,2 2 
0 
3 
12 
3 
6 
12 
6 
3 
0 
6 
0 
3 
12 
0 
0 
6 
12 
3 
6 
6 
99 
C.Z 
UEO 
36 
51 
58 
51 
42 
43 
28 
40 
37 
40 
75 
56 
46 
37 
77 
43 
C i 
MEC 
33 
29 
31 
27 
31 
30 
34 
27 
23 
33 
76 
36 
35 
59 
52 
34 
C. 
.V. 
HN 
23 
26 
24 
46 
31 
27 
27 
38 
32 
20 
65 
50 
33 
54 
63 
23 
.V. 
MN 
20 
26 
20 
23 
24 
27 
22 
26 
19 
29 
57 
30 
26 
32 
37 
19 
I.V. 
MtO ft 
47 
90 
63 
47 
43 
48 
36 
37 
31 
49 
66 
S5 
51 
61 
59 
49 
26 
26 
22 
33 
26 
26 
27 
27 
24 
2« 
56 
28 
29 
90 
56 
20 
(MG 
MAX 
60 
70 
76 
53 
70 
61 
39 
42 
41 
56 
101 
73 
SI 
60 
124 
124 
(MG 
MAX 
55 
63 
250 
50 
43 
37 
45 
se 
42 
69 
103 
99 
42 
76 
117 
150 
(MG 
MAX 
94 
79 
64 
73 
66 
56 
40 
91 
61 
98 
80 
73 
55 
66 
77 
86 
1)2/1) 
9.4. 
9.7 
4.1 
6,5 
2.0 
5.6 
5.' 
1.2 
* .1 
t.6 
2.7 
10.7 
3.5 
3.3 
1.7 
18.4 
1.7 
02/L 
S.A. 
4.0 
4.7 
22,2 
4.2 
1.7 
1,8 
2.3 
5,0 
3,0 
3,9 
7.3 
2.2 
1.9 
7.5 
12.0 
2.1 
Kl 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
N 
3 
6 
12 
9 
3 
b 
6 
9 
3 
3 
3 
6 
12 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
3 
3110 
KL 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
9 
« 3 
3 
4 
4 
N 
6 
1« 
12 
10 
6 
12 
6 
10 
6 
6 
6 
10 
II 
6 
b 
6 
12 
10 
6 
8 
3164 
02/1) 
S.A. 
8.4 
4.2 
13.0 
9.7 
4.0 
3.5 
3.0 
3.1 
11.3 
3.3 
'.4 
3.6 
9.0 
3.1 
3,4 
1.4 
KL 
4 
4 
5 
4 
) 3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
S 
4 
N 
3 
3 
12 
3 
6 
12 
6 
3 
3 
6 
3 
3 
12 
3 
3 
6 
12 
3 
6 
6 
4114 
1.H4 
MtD 
1,3 
0,9 
1.« 
1.4 
8.9 
1.0 
0,9 
0.1 
1.1 
0.3 
0,6 
M,9 
1.« 
5.0 
1.9 
4.» 
4.1 
2.« 
1.1 
1.1 
1.1 
NH4 
MtO 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
8.0 
0,0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
«.9 
0.5 
0.1 
8.1 
1.2 
1.0 
0.3 
0.3 
0.2 
-N (MG NH4-N/L) 
MIN 
0.0 
0.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
M, M 
0,0 
»•.4 
0,0 
0.« 
9.1 
0.3 
1.4 
0,0 
0,0 
1.3 
1.4 
0.8 
«.7 
0.0 
MAX 
2.1 
2.6 
2.7 
1.6 
2.2 
2.» 
2.1 
0.3 
1.6 
1.1 
2.3 
1.4 
2.4 
8.2 
3.6 
7.4 
4,6 
4.9 
3.0 
3,9 
8,2 
9.4, KL 
0,6 3 2 
0.3 2 2 
6,1 2 2 
0.2 9 t 
0.6 2 2 
0,3 2 2 
0,3 2 2 
0,0 1 1 
0,3 3 2 
0.3 1 1 
0.8 2 2 
0.2 1 2 
0.2 2 2 
1.9 6 3 
1.0 3 3 
2.1 9 S 
0.9 6 3 
0.6 4 3 
0,0 9 3 
1.0 3 3 
0,1 3 t 
-h (MG NH4-M/L) 
MIN 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.7 
0.0 
0.0 
0,0 
MAX 
0.0 
0,7 
8,4 
0,3 
0.2 
0.3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
1.1 
0.4 
1.4 
3.7 
0,4 
2.3 
2.4 
1.2 
1.9 
1.2 
3.7 
3.A. KL 
0.0 1 1 
0,0 1 1 
0.0 1 2 
0.0 1 2 
0,0 1 1 
0.0 1 1 
0.« 1 1 
0,0 1 1 
0,0 1 2 
0.0 1 1 
0.1 1 2 
0,0 1 2 
0,1 2 2 
0.5 t 3 
0.0 1 t 
0.3 1 3 
0.1 3 3 
0.0 2 3 
0.2 t 2 
0.1 1 i 
0,0 1 I 
NH4-N [Mb NM4-N/L) 
MED 
M,H 
2,6 
1.5 
1.7 
0.6 
1.2 
1.3 
0.2 
0.7 
0,6 
1.» 
1.3 
1.4 
3,6 
3.7 
4.7 
2.« 
2.2 
1.3 
1.7 
1.4 
MIN 
X,0 
9.4 
0,0 
0.7 
0,0 
0.1 
8.1 
c.2 
0,3 
0.0 
1.8 
0.3 
0.2 
3.9 
0,8 
1.2 
1.1 
1,6 
0.3 
0.4 
0.0 
MAX 
1.3 
9.6 
3.7 
1.9 
2.1 
2.6 
2.8 
0.7 
2.0 
1.0 
1.9 
1.8 
2.3 
8,3 
4.1 
7.0 
4,3 
3,4 
2.1 
2,4 
9,6 
3.A, KL 
0.4 1 1 
2,7 6 2 
0,3 3 2 
6,3 4 2 
0,3 t 2 
0.2 3 2 
0.4 3 2 
0.1 1 1 
0.5 2 2 
0,1 2 2 
0.3 2 2 
0.4 3 2 
0.1 3 2 
1.9 6 3 
1.0 6 3 
0.9 8 3 
0,3 6 3 
0.5 9 3 
0.2 3 2 
0.3 4 3 
«.I 3 2 
»IMP ( C) "2 C'M'./L) 7.«.P. (X) ».Z.V. («G 02/1.1 C.I.V, (MG 02/L) NM4-N (MB NM4-N/L) 
MPL N 'iE'l "IN MAX II I.-.FI' I ' IM MAX N Mf.n MN MAX S.A. KL N MED MN MAX 3.A, KL N MEO MN MAX 5.A, «L « «ED MJN MAX »,A. «L 
76 0 H « 0 0 M 
77 0 0 0 0 0 0 
104 
tes 
109 
59» 
93 
108 
»6« 
107 
106 
973 
96 
8« 
90 
•9 
570 
930 
lie 
94 
TOT 
12 
0 
6 
12 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
0 
0 
6 
12 
0 
6 
6 
84 
CEI'If" 
MPL. 
7b 
77 
104 
I0S 
103 
399 
93 
|06 
866 
107 
106 
973 
99 
69 
9» 
09 
97» 
931) 
110 
94 
N 
0 
0 
15 
0 
5 
15 
5 
0 
il 
5 
0 
n 
15 
0 
0 
5 
19 
p 
9 
5 
im 
19.3 
15.3 
15,1 
14,9 
11.1 
15.6 
15,9 
15.7 
14,9 
14.9 
15,3 
TEMP 
liF.ii 
3,11 
6.1 
3.7 
5.9 
f-,n 
3.9 
6,3 
4,1:1 
5.7 
n.il 
A 1. 
7 .* 
7,0 
7
.3 
7.0 
7,5 
7.5 
0.5 
8,5 
9.5 
6,5 
6.5 
22,11 
22.1' 
21.5 
31,1 
21.(1 
21.5 
19,il 
21.9 
19,(1 
21,5 
22.C 
12 
« 6 
12 
6 
0 
(1 
6 
0 
il 
12 
0 
M 
6 
12 
11 
6 
6 
84 
'tl.Tt.RHAl.KJ*« 
( C) 
"IM 
''.•' 
1.-» 
11,0 
1." 
1.' 
w,n 
U.0 
"1.5 
0,9 
(1,9 
a u 
liAX 
14,11 
14,.1 
13.5 
13. 5 
1 3.1 
14,11 
13,1 
13.5 
13.5 
14,'i 
1 A ü 
N 
1 
1< 
19 
0 
5 
13 
1 
0 
it 
1 
n 
0 
19 
0 
(i 
5 
15 
0 
5 
5 
n.o 
11,5 
9,6 
7.7 
9,11 
1.7 
II".! 
7.1 
9.8 
7.5 
6,7 
'.1 
4,11 
'.2 
6,2 
5,5 
2,8 
4,7 
2.9 
7.3 
2.3 
2.3 
» 1071/79 
";; (i 
r.fii 
»," 
1.4 
7.2 
111,1' 
9,6 
1.1 
7.4 
4.1 
9.7 
'.7 
6/Ll 
Ml'l 
l'.l 
6.1 
1." 
'.4 
'.7 
11.3 
6,2 
0.2 
7.1 
3.2 
25,1! 
13,3 
16.5 
11.1 
13.2 
16.6 
14.8 
13,9 
li',6 
14.0 
21,0 
IIAX 
9.9 
111.8 
13.5 
12,0 
12.1' 
111,9 
9.7 
9.2 
12.7 
IN.I 
12 
n 
6 
12 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
U 
0 
6 
12 
0 
6 
6 
64 
M 
11 
H 
16 
0 
5 
19 
9 
0 
0 
5 
0 
0 
15 
0 
0 
1 
15 
0 
5 
5 
7" 
70 
85 
71 
77 
96 
1(13 
61 
97 
66 
BB 
7 
MEM 
46 
64 
61 
75 
79 
62 
6M 
91 
76 
62 
47 
45 
73 
65 
51 
31 
47 
33 
73 
26 
26 
.». 
HN 
1) 
94 
7 
70 
63 
2 
47 
1 
83 
31 
223 
146 
164 
91 
119 
146 
139 
143 
98 
137 
223 
13.2 
15,5 
7.2 
3.8 
9.4 
9.0 
13.2 
8,9 
3.4 
16.9 
3.4 
P. (X) 
MAX 
86 
77 
95 
90 
9(1 
87 
75 
75 
97 
77 
S, A. 
0.3 
4.6 
7.9 
3.9 
4.8 
0.9 
4.7 
7.3 
5.7 
8.2 
9 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
5 
4 
5 
12 
0 
6 
12 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
0 
0 
6 
12 
0 
6 
6 
84 
B 
KL N 
2 
4 
4 
5 
S 
4 
3 
3 
5 
4 
0 
0 
15 
8 
9 
19 
9 
0 
0 
9 
0 
0 
19 
0 
0 
5 
19 
0 
9 
9 
2 
4 
2 
2 
2 
9 
10 
3 
8 
7 
4 
.Z.V 
Mf.l) 
4 
1 
3 
3 
2 
3 
4 
6 
4 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
9 
9 
1 
, 
MN 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
3 
3 
18 
12 
18 
5 
9 
15 
19 
14 
12 
21 
21 
1.6 
1,6 
1.3 
0.4 
1.3 
1.1 
2.1 
8.9 
1.2 
3,0 
0,9 
«G 02/L) 
MAX 
31 
3 
13 
4 
4 
12 
7 
10 
8 
6 
9,A 
2,0 
0.4 
0.7 
0.4 
0.9 
0,7 
0,6 
0.6 
0,9 
0.6 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
7 
3 
6 
6 
3 
, 
3 
1 
i 
2 
2 
2 
3 
9 
3 
3 
12 
0 
6 
12 
a 
0 
0 
6 
e 0 
12 
0 
0 
9 
12 
0 
6 
6 
84 
(L 1 
0 
0 
15 
0 
5 
19 
9 
0 
0 
9 
0 
0 
15 
0 
0 
5 
15 
0 
5 
5 
33 
49 
33 
34 
38 
47 
70 
42 
90 
69 
42 
C. 
27 
29 
26 
29 
28 
33 
84 
29 
67 
47 
20 
Z.V 
84 
71 
82 
45 
57 
»1 
133 
75 
105 
106 
133 
(MG 
MED MN MAX 
94 
33 
42 
26 
32 
46 
69 
61 
55 
56 
27 
27 
26 
26 
29 
32 
56 
36 
47 
53 
139 
31 
90 
«1 
41 
75 
71 
80 
02 
67 
6,4 
7.2 
4.7 
4.1 
5,0 
5.7 
11.6 
4.1 
6.6 
10.4 
2.7 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
6 
9 
3 
02/L) 
5.A. 
8,3 
4.3 
4.3 
7.1 
2.4 
3.3 
2.6 
3.3 
6.8 
2.9 
12 
» 6 
12 
6 
0 
0 
6 
0 
0 
12 
0 
0 
6 
12 
0 
6 
6 
94 
KL M 
9 
3 
3 
2 
3 
4 
9 
9 
4 
4 
0 
0 
19 
0 
9 
15 
9 
0 
« 
S 
0 
0 
19 
0 
0 
9 
19 
11 
9 
5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0.0 
0.0 
1.2 
0,2 
0,3 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.2 
0,0 
6.0 
0.0 
NH4-N 
MED 
3.6 
0.2 
2,2 
0.5 
0.2 
2.8 
6,4 
3.7 
1.1 
2.1 
MIN 
0.2 
0,2 
0,1 
0.2 
0.2 
0.4 
1.0 
1.7 
0,9 
0,3 
0,3 
0.1 
0,7 
0.2 
«.2 
0.7 
1.9 
2,2 
0,3 
1.8 
2,2 
0,9 1 2 
0,0 1 t 
0,8 1 2 
0.0 1 1 
0,0 1 2 
6,0 1 2 
«,3 t 9 
0,1 3 2 
8.0 1 2 
0,2 1 3 
0.0 1 2 
MG NH4-N/1) 
MAX 
11.0 
1.9 
4.9 
2.7 
2.1 
6,5 
7.1 
12.H 
2.3 
3.9 
S.A. KL 
»,9 6 3 
0,3 l '2 
0,3 3 9 
0.9 1 2 
0.3 t 2 
0,4 6 3 
1.2 7 3 
0.8 7 3 
0.3 3 2 
0,9 9 3 
B l J L A R t 8 
Z M : | f i l A t . f j f t f .w I V / 2 
MPL " 
133 « 
122 4 
l l ' J 4 
»18 » 
TO' 2 " 
GL lU fP 1 
ftPL N 
153 '. 
172 4 
11» 4 
l i e >. 
T O ' ?-•< 
c t m n . i 
HPL " 
I W 6 
172 4 
11« 4 
11» S 
TOT 1» 
G lB IE Ï i 1 
MPL N 
193 fi 
122 » 
119 S 
111 « 
to t 25 
U T 
I.F. I-
1 4 , 9 
i s . ; 
1 4 . ' . 
H . ; 
I 5 . . I 
rL" t ' 
i,l il 
• ' . 4 
5 , 7 
(..:> 
h , 2 
' ' . 4 
U T 
I.FH 
1' ) . ' . 
t ü . r . 
1 5 . 7 
1 4 , 4 
1 5 . 4 
TEMI' 
r . t i . 
6 . 7 
5 . 5 
6 , 5 
».» 5 . 5 
GtBIEl i D 
MPL « 
153 9 
122 11 
11» « 
11» » 
TUT 32 
GLf i lEr i 
HPt « 
199 11 
122 11 
11» 4 
I I » * 
t O t .VI 
G l t ' I U . i 
HPL 1 
153 12 
122 i : 
11» 6 
11» ? 
TUT 37 
TE"! ' 
GEI! 
1 5 , 0 
1 5 . » 
I S . » 
I S . » 
I " . ' ! 
T£."r 
'.EU 
' • . 5 
' • . 5 
5 . 2 
5 . 5 
5 . 2 
U i ' l -
(,F.'I 
1 7 . 4 
I 7 . l i 
l ( , . 9 
1 7 . 7 
1 7 . i 
C O 
' U ' : r.hx n 
0
 • *' ? - . -t *> 
1 1 . 5 1 5 . ' ) 1 
1 ? , » 17 . - ) 4 
9,11 l a . S 6 
>»,e ? r . i i 20 
••• I ' i ' l » H » I . F J A A 
( C) 
MIN MAX " 
' , 5 l . i . ' i fi 
5 , i ' i r . n 4 
4 , 5 ! ' , 5 4 
, ' , 5 1(1,',l * 
i . ,5 i n , " ;.'i' 
znp- |v i :» l . r j»A 
( L> 
" I M IUX N 
7 , n ?E,: i 5 
1 1 . U l 'J .S 4 
1 1 . f 1 9 , i ' 4 
7 . 5 1 9 . 5 5 
7 . . I »2.11 l ' l 
M2 l" ( . /L> 
G>' l i | n 
5 . 7 3 . 5 
3 , 7 4 , 5 
2 • ** ' ' . l 1 
b, 'j 4 , -' 
5 . 4 " , " 
- 1 0 7 2 / 7 3 
1? ( I * ( . /U) 
r.H' " i n 
' ' . « 4 , ? 
'••'1 4 , » 
5 . 5 ' . >• 
r i
. 5 1 . f 
5 . 7 1 .2 
« 117 J 
"S ( « r . / D 
r.rn . i l H 
" . '' 4 , « 
« . 1 4 , 9 
2 . 3 " . 1 
S . » J . ' l 
5 . 5 " , 1 
• i l ' i t i i n a i . r j « « k 1 9 7 3 / 7 4 
( CJ 
i l lN IIAX N 
2,11 1 4 . n 6 
. 1 . H 9 . 5 1 
4 , 1 ' n . , i i 5 
4,1« i b . n r. 
7 . " 1 5 , 1 ' 2'i 
<>2 O'G/L.1 
GE« h l « 
7.11 .1.1 
' I . J 5,1< 
4 . il 2 , 4 
7 , 3 3 , 3 
; . ' • 2 . 4 
ZlJ»i:ilM»UrjA«R 1974 
( Cl 
" l ' l MAX « 
l ' i . 5 2: i , ( i 9 
11'.5 1 9 . i l 11 
l ' ' , 0 1 5 . " 6 
11'.5 1 9 . " 6 
10,1.' 2M,i l 32 
. : l : i l | 'HUI.FJAA 
( L! 
" I N ' I IX '1 
4 , 5 11,11 J ! 
4 . 5 1 1 , • ' 11 
J . 5 7 . 5 4 
3,1" 4 , ' l 4 
V i i . ' i j u 
7""L 'arAi . r jA4 
( (.) 
•1|M MAX '1 
«,•« 2 5 . 5 12 
" . x 2 5 . " 12 
1 1 , 5 ?l . i l 5 
H ' , 5 ? 2 , l i 7 
" , i i 2 5 . 5 37 
r
'2 ( « r , / L ) 
b£;i M I N 
5 . 2 J . B 
7 , 1 5 . 5 
' l , n 4 , B 
» . ) 5 , 1 
7 . 4 .1.« 
« 1 1 7 4 / 7 5 
y/. C M / L ) 
I;«.M , I J . | 
l l . - l 4 , 2 
7 . 1 .1,3 
1 , 1 5 , 5 
.1,2 7 , 9 
' : ,n 3 , 1 
••> | 1 ' 5 
'12 ( T . / L l 
I F " » l ' l 
" . 1 4 . 5 
5 . 2 3 . « 
11.2 2 . 1 
5 . 7 S . 3 
".".' 2 , 1 
MAX 
«,» 7 . 6 
5 . " 
•> . l 
1 . 1 
MAX 
9,(1 
5 , 8 
111,3 
8 . 7 
l i l . 3 
MAX 
1 " . 2 
0 . 1 
4 . 3 
111,9 
111,9 
MAX 
9 . 4 
t " . 7 
8 . 4 
I ' M 
M , 7 
MAX 
8 , 0 
9 . 3 
1 2 . " 
1(4,3 
1 2 . 5 
MAX 
H ' . l 
1H . 11 
1 1 . 5 
8 , 9 
1 1 . 5 
MAX 
111.4 
1 « . o 
1 5 , 6 
1 4 . 2 
l f i . f i 
fl 
6 
4 
4 
6 
211 
tl 
6 
4 
4 
6 
2 0 
IJ 
1} 
4 
4 
5 
1 9 
M 
5 
» 5 
» 23 
M 
9 
1 1 
6 
« 3 2 
N 
1 1 
1 1 
4 
4 
31» 
n 
1 2 
1 2 
fi 
7 
3 7 
7 . V . P . I X ) 
MI.II MH MAX 
54 38 75 
55 45 70 
25 0 61 
58 43 81 
55 ') 81 
7 . V . P . (X) 
MI.H MN MAX 
54 31 73 
57 37 71 
54 15 «J 
58 1 l 70 
56 I I 85 
Z . » . P . (X ) 
« I « MM MAX 
52 5H 84 
53 53 86 
21 1 43 
7? 27 1«9 
53 1 109 
Z . V . P . CX) 
«EU «Il MAX 
62 311 71 
64 44 8» 
37 2« 67 
M 29 84 
62 7« 84 
7 . V . P . (X I 
H tn Hli MAX 
64 37 77 
59 54 92 
97 »H 116 
»6 63 »8 
72 37 116 
Z . V . P . (X ) 
«CD «Il MAX 
n» 38 81 
69 3B 811 
5» 49 92 
«4 »1 72 
69 30 92 
l . l . f . (X) 
«EU MM MAX 
61 40 83 
66 34 89 
71 24 191 
4» 34 163 
62 24 163 
S . ' . 
5 . 6 
5 . 7 
1 5 , 2 
6,1) 
4 , 6 
S . A . 
5,(1 
7 , 2 
1 6 . 2 
B . 7 
4 , 2 
S . A . 
6 , 1 
8 . 2 
1 1 . 1 
14.(1 
6 . 2 
S . A . 
6 , 6 
4.El 
8 . 3 
7 . 3 
3 , 5 
3 . A , 
4 . 9 
3 . 2 
U . 3 
3 , 4 
3 . 1 
s . u . 
3 , 8 
4 , 4 
l l l . i ) 
2 . 5 
2 . 4 
S . A . 
3 , 3 
4 . 1 
1 9 , 1 
1 7 . 9 
4 . 7 
e 
KL « 
3 fi 
3 4 
1 4 
3 6 
3 2H 
1) 
KL « 
3 6 
3 4 
3 4 
3 6 
3 2» 
B 
KL N 
4 8 
3 4 
l 4 
5 5 
3 19 
H 
KL « 
4 6 
4 8 
2 5 
4 6 
4 29 
» 
KL N 
4 9 
4 11 
6 6 
5 6 
3 32 
(1 
KL N 
4 11 
4 I I 
3 4 
4 4 
4 3D 
B 
KL N 
4 12 
4 12 
5 6 
2 7 
4 37 
. Z . v 
MED 
4 
4 
1 « 
4 
4 
. Z . V 
MED 
5 
4 
4 
4 
4 
. Z . V 
MED 
9 
4 
« 1 » 
7 
. Z . V 
MED 
g 
3 
4 
7 
9 
. Z . V 
MED 
5 
S 
1 2 
9 
7 
.Z.v 
MED 
3 
4 
8 
11 
4 
. Z . V 
M El' 
4 
4 
1 3 
9 
4 
. (MG C12/L) 
«Il MAX 
3 11 
3 6 
5 14 
3 7 
3 14 
S . A . KL « 
1 .2 3 6 
9 . 6 3 P 
1 . » 7 11 
9 . 6 3 6 
9 , 7 3 12 
. (MG 0 2 / L ) 
«N MAX 
3 18 
2 6 
3 7 
4 13 
2 13 
S . A . KL « 
9 . 9 4 6 
9 . 8 4 B 
9 . » 4 9 
1 .6 3 6 
» . 6 4 12 
. (MG 0 2 / L ) 
MN MAX 
4 13 
2 5 
5 12 
8 21 
2 21 
S . A . KL N 
1.9 4 6 
9 . 7 4 9 
1 .4 6 9 
2 , 2 7 3 
1 .9 6 11 
. (MG 0 2 / L ) 
MN MAX 
2 14 
2 8 
3 24 
4 14 
2 24 
S . A . KL N 
1 ,9 6 S 
9 . 7 2 9 
3 . 9 3 2 
1 .3 « S 
1 .9 4 12 
. (HG 0 2 / L ) 
HN MAX 
3 m 
4 7 
7 2 2 
7 15 
3 22 
5 , A , KL N 
9 , 8 4 4 
9 , 3 4 e 
2 , 5 7 4 
1 . 2 6 4 
9 , 8 6 12 
. (MG P 2 / L ) 
MN MAX 
2 e 
2 7 
4 13 
4 A 
2 13 
S . A . KL N 
8 . 5 2 9 
9 , 4 3 9 
2 , 9 9 2 
9 . 9 S 2 
9 . 4 3 4 
. (MG 0 2 / L ) 
MN MAX 
2 i : 
2 13 
6 39 
2 13 
2 30 
9 . A , KL N 
9 . 8 3 9 
9 , 8 3 9 
3 , 5 7 4 
1 ,4 6 5 
9 . 9 3 9 
c . z . v . 
MED MN 
43 39 
53 48 
48 35 
C . Z . V , 
MEP. MN 
37 37 
61 42 
69 37 
C . Z . V . 
MEI> MN 
46 43 
72 54 
53 43 
C . Z . V . 
«EU MN 
62 49 
1 B 7 U 6 
67 48 
67 49 
C . Z . V . 
MED MN 
53 29 
67 4» 
112 58 
63 29 
C . 7 . V . 
MEO MN 
8 2 3? 
193 54 
63 52 
C . Z . V . 
MED MN 
5 » 53 
89 74 
74 33 
( « G 
.14X 
6 9 
8 3 
8 3 
(MG 
MAX 
6 9 
7 9 
7 9 
0 2 / L ) 
S . A . KL •< 
4 . 9 3 6 
4 
4 
C.4 4 6 
4 . 3 4 20 
0 2 / L ) 
S i * . KL N 
4 , 9 4 6 
4 
4 
4 , 9 3 6 
3 . 1 9 20 
(MG t i 2 / L ) 
MAX 
6 6 
1 9 9 
1 9 9 
(MG 
MAX 
7 9 
2 3 9 
S 3 
2 9 9 
(MG 
MAX 
6 7 
1 9 1 
1 3 9 
1 3 0 
(MG 
MAX 
78 
1 3 « 
1 3 » 
( M G 
MAX 
7 2 
1 1 1 
1 1 1 
S . A . «L N 
3 . 7 4 6 
4 
4 
2 6 . 3 3 9 
1 3 . 4 4 19 
0 2 / L ) 
S , A , KL N 
9 . 1 9 6 
8 
7 1 . 3 8 9 
9 , 7 9 6 
1 « , 7 9 29 
0 2 / L ) 
S . A . KL N 
8 . 0 4 9 
11 
1 1 . 4 5 6 
1 9 . 3 7 6 
1 8 , 1 3 32 
U 2 / L ) 
S , A , KL N 
1 1 
1 1 
1 0 . » 5 4 
5 1 , 8 t 4 
2 4 , 9 9 3» 
0 2 / L ) 
S . A . KL N 
1 2 
1 2 
4 , 9 4 6 
6 . » 6 7 
9 , 6 9 37 
NM4-'i (MG N>'4-N/L) 
MEO MIN 
0 , 9 9 , 2 
0 . 8 9 . 4 
1 .4 0 . 2 
0 , 9 9 , 2 
9 , 9 0 , 2 
MAX S . A . KL 
2 . 0 0 . 2 2 2 
1 .2 9 , 1 2 2 
1 . 9 0 . 4 3 3 
1 ,9 9 , 2 2 2 
2 , u 0 , 1 2 3 
MH4-N (Ml, N M 4 - N / L ) 
MEI) MIN 
2 . 4 ,1.1 
2 , 0 1,B 
1 . 9 0 , 6 
3 , 0 9 . 5 
2 . 2 4 . 1 
IIM4-N 
MED MIN 
1 ,2 0 . 9 
1 .4 0 , 4 
2 , 0 1 . 4 
1 . 2 0 , 4 
1 .4 0 . 4 
KH4-N 
MEO MIN 
2 . 3 1 .8 
2 , 7 1 ,3 
4 . 0 2 , 6 
2 . 7 1 , 9 
2 . 7 1 . 3 
NH4-N 
MEO MIN 
1 , 2 0 . S 
1 ,0 0 , 6 
0 . 7 9 , 3 
0 . 9 0 , 7 
0 , 9 0 , 3 
MAX S . A . KL 
3 , 4 0 , 4 9 3 
i , i 0 , 3 4 3 
2 . 9 0 . 4 4 3 
4 , 8 8 , 9 8 3 
4 . 8 0 , 2 9 3 
MG N H 4 - M / L ) 
MAX 9 . A . KL 
2 . 7 9 , 3 3 3 
2 . 6 0 , 4 3 2 
2 . 7 9 , 2 4 4 
3 , 3 9 , 9 3 3 
3 . 3 0 . 2 3 3 
MG N M 4 - N / L ) 
MAX S . A . KL 
4 , 6 0 , 4 9 3 
4 . 4 0 . 3 a 3 
1 9 . 0 3 , 9 * 4 
3 . 3 0 , 2 « 3 
1 9 , 0 0 , 7 6 3 
HG N M 4 - N / L I 
MAX S . A . KL 
2 , 0 9 , 1 3 2 
2 , 1 0 . 1 2 2 
2 . » 0 . 4 2 3 
1 .1 0 , 0 2 2 
2 , 9 0 , 1 2 3 
MH4-M (M(i NM4-N /L ) 
MEO MIN 
2 . 2 I . B 
2 . 1 1 .8 
2 , 1 9 , 3 
2 , 2 2 , 1 
2 , 2 0 . 5 
HM4-N 
MEO MIN 
1 . ) 0 . 7 
1 , 3 9 . 6 
1 . 9 0 . 2 
1 .1 0 , 2 
1 .3 9 , 2 
MAX S . A . KL 
2 , 7 0 , 0 9 3 
3 . 0 0 , 1 9 3 
3 . 9 0 , 7 9 3 
2 , 8 P . I 9 i 
3 , 9 9 , 1 » 3 
MG N H 4 - N / L ) 
MAX S . A . KL 
2 . 3 0 , 1 3 3 
2 , 3 9 . 1 3 2 
1 . 9 9 , 3 * 3 
2 . 4 9 . 2 3 3 
2 . 5 9 . 1 3 3 
G t n i E i i' i. 
t t - l l ' l 
MPL N ("'t" f 
| 3 3 » 7 . . ' 5 
122 B r,,9 } 
119 6 4 . à 1 
116 6 4,<l 1 
TOT 24 " . n 
GEBIEO n 
'F.'!P 
MPL « (;I*M 
193 6 I 7 . l i 
122 3 I M . i ' 
119 6 1 7 , 2 
118 6 1 5 , 6 
TOT 21 1 7 . 2 
' i l ( . " I IALFJ« 
C ) 
l ' I ll»X '1 
, « 1 4 . 5 9 
, 5 1 4 , n B 
, i l H. ' l 6 
. 5 3 . 5 fi 
,K l ' i 7 5 / 7 « 
l'2 ( l 'G / l . ) 
lif.l! I ' | l l 
5 . 1 4.(1 
8,(1 5 , 0 
H.Ii 2 , 5 
7 . 1 1 ,7 
, 1 ' 1 4 . ' i 29 H. I ' 1 , 7 
7lll'r.RIIALPJ*4<' 197') 
( t ) 
MIN MAX 
1" .» 2 2 , 0 
1 5 , 5 22, (1 
1".>' 21,11 
1 . 5 21 , (1 
MAX 
1 2 . « 
1 2 . 8 
? 2 . 4 
11.11 
2 2 , 4 
02 ( « C / D 
M 
9 
8 
6 
fi 2 9 
N r.rn « i n MAX 
6 7 . 4 4 , 
3 5 . 5 4 
6 6 . 5 0 
« 5 . 7 3 
9 , 5 2 2 , 0 21 5 . 4 n 
« 9 , 
5 6 , 
4 1 2 , 
0 l u . 
4 1 2 . 
7 
7 
7 
2 
Z . V . P . (X ) 
MCI) MU MAX 
63 35 93 
f.2 46 93 
34 21 163 
5« 15 81 
63 15 163 
9 , 4 . KL N 
S .7 4 
5 . 2 4 
?B.B 3 
9 . 4 3 
4 , 9 4 
Z . V . P . (X ) 
N MEO MN MAX 
6 72 52 107 
3 59 45 «6 
» 64 4 137 
fi 50 42 108 
7 21 30 4 137 
S . » , 
9 . 8 
6 . 1 
2 1 . 3 
9 . 9 
7 . 0 
9 
8 
6 
6 
2 9 
KL 
5 
3 
4 
2 
J . Z . V . (MG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) 
MEI) MN MAX S . A . KL N MEO MN MAX ! 
2 2 3 0 . 3 2 l 38 3» 36 
3 2 6 0 , 4 2 9 
4 2 9 1 .1 4 3 37 36 8 2 
6 3 19 1 ,0 5 5 S3 48 95 
3 2 10 9 . 4 2 11 56 48 93 
B . Z . V , (MG 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 
N MED «h MAX S . A . KL N MED HN MAX 
6 3 1 5 9 , 9 2 3 34 29 37 
3 3 2 3 0 , 3 2 9 
6 9 4 22 3 . 9 4 6 33 28 33 
6 6 4 B 0 . 8 6 6 44 34 57 
3 21 4 1 22 1 ,0 3 15 37 28 53 
, A , KL N 
0 . 0 4 9 
8 
3 , 9 4 9 
8 , 8 4 8 
4 , 9 4 29 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
2 . 3 3 
4 , 3 3 
t . 9 3 
NM4-N (MG N H 4 - N / L ) 
MIO « I N «AX S . A . KL 
2 
2 
1 
2 
2 
N 
6 
3 
6 
6 
1 , 3 9 21 
. 0 9 . 8 3 , 5 9 , 3 4 2 
. 0 0 . 9 3 . 8 0 , 3 4 2 
. 9 0 . 2 3 , 9 1 , 9 4 3 
. 2 1 . 3 4 . 1 0 . 4 5 3 
. 0 0 . 2 4 . 2 9 , 1 4 3 
NH4-N (MG N H 4 - N / L ) 
MED MIN MAX 9 , A , KL 
0 , 7 0 , 3 0 . 9 9 , 9 t 2 
0 , 7 0 , 6 0 , 7 » , 9 2 t 
9 , 3 0 , 0 1 , 2 9 , 1 1 3 
1 ,3 0 , 1 | , S 1 , 2 3 3 
0 . 7 0 , 0 1 ,6 0 , 1 2 2 
/!.•' -,!-il i . r l , . . . • • • • -. . . r . | t - . . l t n ••' " H . - H - I L L » ' . ! ) 8IJLAGE 9 
t lKIKI ' ii ':MT|."l!»L( JAA* \'iT,/7J 
1(IIP ( C) 'l? ( n r , / i ) ' / . .V.M. (X) B,Z .V. (MG 02/L) C.Z.V, (BG 02/L) KM4-N (Br, m u - N / t ) 
»|PL M ''.K'l 'UPJ IIAX N r,l I! .-tlN f,AX H BtO Bil MAX S.A. 1*1. N MED BH IIAX S.A. KL N Mtlt MN MAX S.A. KL N MEiJ *l* BAX S.A. «L 
l i l 1 5 .5 4 , 8 1 .'< S 7 ,4 <•.! » , 3 3 5 / 51 «9 5 .2 3 3 6 3 6 1.« 5 « 3 3 .9 1.1 4 ,1 8 ,9 (i 3 
SIS 1 5 , 5 ) . " !»,!' 6 " . " " .* ' », ' i ft frJ 48 74 4 .9 4 6 3 3 7 « . 6 3 6 54 45 73 4 ,2 4 6 3 ,5 1,? 5 . 3 0 ,6 « 3 
153 • 7 , 4 ' . ' 15 ,« « 7 .6 4 , 4 9 . 1 <) 62 44 71 2 , 7 4 9 3 1 5 « . 4 2 e 49 44 ft« 1.7 4 9 2 , 4 1,4 4 , 2 8 , 4 5 3 
755 » 7 ,9 « . 5 9 , 5 » l-'.H V.2 10,11 6 «6 77 »•> 2 . 4 5 « 1« 7 12 f , 9 7 S 72 7 t 74 « , i 5 6 i . 3 8 ,2 0 , 5 . « . I 3 3 
»67 3 5 . 5 3 . f D.li 3 1 1 . 3 V'.« 12 .1 3 (10 (19 9u «1.3 5 3 » 5 12 2 . » « 3 54 4« 71 6 , 6 - 4 3 ! , ! ( , ! 1,9. 8 , 3 . 3 . 3 ' 
114 3 »...1 3 .1 ' 5,11 3 2.11 ' V 3 . 2 3 1« 5 24 5 . 6 1 3 16 13 28 4 . 5 O « 3 15 .n i l l . i l i n . » ' ! , ) I 5 
115 3 5 .5 3 . 5 8,11 1 PI.11 7.1 n . 5 3 66 53 71 5 . 3 4 3 4 2 8 1.7 3 3 75 63 87 6 ,0 3 3 1,2 « , 9 1.4 t l , 1 3 2. 
122 4 «.,2 3 . 5 H.ii ' ?.'i Pi." 0 .1 4 l-i 36 72 3 .9 4 4 3 2 6 » . 8 2 3 56 54 6« 3 .7 4 4 2i;l 2 , » 4 ,« f , 4 5 S 
119 9 7 , 5 ' i . f Ifc.n o PP.l 3,»| 1 3 . 1 O 7I 3I1 112 8 .7 5 9 4 1 15 1.7 3 « 59 52 6» 3',4 4 ' 9 t ; 2 8 ,1 2 . 8 8 ,2 3 I 
581 6 5 .4 3,li ( i . l 6 8.2 " . ' ' •>.!' 6 >• 40 74 3 ,9 4 6 3 3 5 8 ,3 2 6 57 55 6* 8 ,9 4 6 3 ,1 1.3 5 , 3 8 ,6 6 3 
118 9 7.PI 4 , 5 1 5 . 1 1 '..O 3 .1 O,ti 'l 57 26 70 5 , 1 3 O 5 2 7 8 ,5 4 9 63 58 65 2 . 3 5 V 3 ,2 2 . « 3 .6 8 ,2 6 3 
IUT lil 6 ,7 V 1 6 . " I>> 7 . ' i ! ' . ' • 13 .4 '.1 '.6 5 112 2 . 5 4 61 4 1 28 8 , 5 3 53 5« 44 87 1,3 4 61 2 . 1 M.l 19 .8 8 ,4 5 3 
GEMFI' » /UP'I>IIALI JAAI- 1077 
T| Hf ( C) "2 (IK./L) 7 . » . ' ' . (X) B.Z .V. (MG 02/L) C.Z.V, (BG Oi /L) NH4-« (BG NB4-N/L) 
IIPL PK I.l 'l HIN l'AX PI ' .H ' MU l'AX H ME» Bil MAX S.A. KL N BLO MN HAK S.A. KL N UEO «N MAX S .A. KL !»•' BED MIN BAX S.A. KL 
111 * 15 .1 1".« I » . ' ' 8 3 .6 2 , 2 6 ,6 6 32 22 68 5 ,9 2 6 2 1 5 8 .6 2 8 6 8 . 8 H,7 1.2 8 , 8 2 3 
586 12 15 .4 8 ,8 211,5 1? ' j , 9 3 .4 12 .1 12 40 34 133 6 .1 2 12 2 1 1« 8 . 8 2 12 38 11 59 2 , 3 3 12 1.8 8 , 8 1,8 8 ,1 2 2 
153 I« 15 .4 l ' i .S 16.11 1» 5 . 3 3 ,7 6 . 9 1» 50 38 62 3 , 2 3 18 4 2 6 8 ,4 3 18 34 25 44 2 , 6 3 1» 8 , 8 8 . 2 1.2 8 ,1 2 2 
758 | 8 15.4 11 .« i n . 5 1>' 5 .6 3 ,2 7 ,9 18 55 33 64 5 .7 3 18 5 3 21 2 , 2 • 18 35 29 94 8 , 8 3 18' 8 , 3 ' e . l 1.3 8 ,1 1 2 
867 6 15 ,4 l « , 5 1 7 , 5 6 1.3 * . 3 14 .8 6 6* 64 148 H l , 5 5 6 9 4 11 1,1 7 6 87 71 93 3 ,9 ( 6 8 ,1 8 ,« 8 .2 8 , 8 I 2 
114 6 I J , 6 1.1.5 l8 aH 6 7 , 5 l . l 12 .4 6 >J4 111 117 1 6 . 8 5 6 18 8 31 3 .7 7 8 6 8 , 3 8 . 8 | n . » 3 , 2 | 3 
115 6 15 ,2 1 8 . 1 17,11 6 6 , 6 3 ,0 8 ,7 6 78 411 84 7 , 2 5 6 4 2 8 1.8 3 6 5« 41 63 3 .7 4 6 8 , 3 8 , 8 8 ,7 8 ,1 I 2 
122 6 1 5 . 3 1 8 , 8 | l l , | i 6 4.11 2 , 8 7 ,6 6 44 29 67 6 . 7 2 6 4 2 6 8 .6 3 6 46 36 65 3 , 7 4 6 1,4 1,1 2 . 1 8 . 1 3 3 
119 18 1 5 , 8 i n . 5 17 .5 lil 5 . " 2 . 6 7 ,9 1« 64 27 7B 6 . 3 4 18 6 2 13 1.1 6 18 51 29 63 3 ,2 4 18 8 . 5 8 . 8 1,5 8 .1 I 2 
S i ) 12 15 .1 7 , 5 211,11 12 O.li 1.0 0 ,6 12 40 28 79 4 , 9 2 12 2 2 I I 8 ,7 2 12 38 3« 58 2 . 5 3 12 1,5 8 ,6 2 . 8 8 ,1 3 3 
118 1« 1 3 . 3 | H . S t l l . n l» 5,(1 2 . S 7 , 4 | « 47 25 72 5 , 4 2 18 7 3 16 1.7 6 18 52 48 61 2 , 6 4 l a 1,5 1,8 2 . 2 8 . 1 3 3 
IUT 94 1 5 , 3 7 , 5 211,5 04 5 ,8 1.1 M.H 94 56 lil 148 2 , 4 3 94 4 1 31 8 . 5 4 82 44 25 94 1,8 3 94 8 ,9 8 , 8 19 ,8 8 ,2 2 3 
GERIF.n H l i t l i tEul lALFJAA« 1 0 7 7 / 7 8 
TtBP ( t ) "? ( " G / D Z . V . 8 , CX) B.Z .V. (BG 02 /L) C.Z.V. (MG 02 /L) KM4-N (86 NH4-N/L) 
H»L 'l l.EII Hl» (IAX II i,fi'i lll>« ilAX " ULO MN MAX S.A. KL N »EO MN MAX S.A, KL N MED BN MAX S.A. KL N BtO MIN MAX S.A. KL 
111 3 7 ,7 5 ,8 13,11 3 5 ,8 4,11 8,1) 3 38 36 69 18 ,6 2 3 2 1 3 8 .5 2 8 3 1.5 8 ,9 3 .9 8 .6 3 3 
586 12 6 , 8 1,8 1 3 , 5 12 7 , 9 5 , 4 1 1 . " 12 63 45 89 3 , 6 4 12 3 1 7 8 . 4 2 12 56 28 67 3 , 2 4 12 2 . 2 1,2 3 . 6 8 . 2 5 3 
153 3 7 ,6 5 .8 13.11 3 6 , 2 4 , 4 7 ,7 3 52 41 SI 5 .7 3 3 3 2 4 8 . 5 2 3 56 37 62 7 ,7 4 3 1.7 1,5 2 . 6 8 . 3 4 3 
756 6 5 ,2 1,5 13.H 6 9 ,1 2 . 8 17 .5 6 66 27 139 1 5 . 3 4 8 4 2 7 8 .7 4 6 61 45 86 3 . 4 5 6 I . « 8 .6 2 , 9 8 , 3 4 3 
867 « 5 , 5 1,8 1 3 , 8 6 12,It 9 . 2 1 3 . 8 6 93 67 | 8 5 2 , 8 6 6 4 3 9 8 . 9 3 6 55 SI 66 2 , 4 4 6 8 . 8 8 . 8 8 . 8 8 . 8 1 1 
l i t « 5 . » 1.« 1 3 , 8 6 II,l> 9 , 3 1 2 , 3 6 07 72 96 3 ,9 5 6 4 3 7 8 .7 4 3 75 75 78 i . l l S 6 8 ,8 8 , 2 1.6 8 ,2 2 2 
115 S 5 .7 1,5 1 3 , 1 6 6 , 5 4 . 5 11 .« 6 69 35 93 8 .1 4 6 3 2 8 9 . 9 2 6 67 56 18« 7 .4 5 6 1,2 8 ,1 1.7 8 , 2 3 2 
122 6 5 , 9 1,5 13,11 6 6 .8 5 .8 0 . 5 6 66 45 71 4 , 8 4 8 4 2 8 8 ,5 3 6 65 4« 71 4 , 6 5 S 2 , 5 1,2 3 . 3 9 , 3 5 3 
I I » 8 5 . 9 1.5 1 2 , 5 6 0 , 3 3 , " 12 .6 6 56 34 118 11 .2 3 « 3 2 7 8 ,7 3 6 58 22 73 7 . 2 4 « 1.« 8 ,7 2 , 8 6 , 2 3 » 
581 12 6 . 2 1.8 1 3 , 5 12 7 .4 4 ,1 m , 6 12 62 39 66 4 ,9 4 12 3 2 7 8 ,4 2 12 36 37 7« 2 , 6 4 12 2 , 6 1,1 3 ,9 8 ,2 S 3 
116 « 5 .7 1,9 1 2 , 5 6 5 ,9 2 , 0 8 ,4 6 51 22 69 7 .9 3 6 4 3 S 8 ,7 3 6 54 34 77 6 , 9 4 6 3 , 8 2 , 4 4 , 1 9 , 2 « 3 
TOT 72 6.11 1.8 1 3 , 5 72 8 ,3 2 , * 17 .5 72 65 22 139 2 , 5 4 72 3 1 9 8 ,2 2 66 58 22 188 1.7 4 72 1,7 8 . 8 4 . 1 8 , 1 4 3 
GtPif.i. n zu"f.»piALrjAAi' | 07a 
TEMP ( c') Or (Bfi/L.) Z . v . l » . (X) » . Z . V . (MG P12/L) C . Z . V , (MG 0 2 / 1 ) NM4-N (MO N h 4 . l l / L ) 
MPL H GF'I P'I'I MAX N rsril l'X" 'UX N H i l l B» BAX S . A . KL N MED UN BAX S . A . KL N UEO BN HA» S . A . K l N BED BIN MAX S . A . KL 
111 8 * 1 8 11 8 
56» 12 15 .6 « . 5 2 I . i l 12 7 . : ' r.t> 17.1 12 uo 29 127 7 , 8 4 12 4 2 18 8 .6 3 12 46 35 69 2 , 9 4 12 1.1 8 ,2 2 . » 8 ,1 3 2 
153 * l> » « 8 8 
758 6 14 ,7 8 . 5 20.11 6 3 . 2 2 . « 13 .1 6 83 22 126 16 .1 5 6 9 1 14 2 . 3 6 6 63 46 »7 6 , 3 5 6 8 .1 8 . 1 1,8 8 , 1 I 2 
»67 * 15 .4 7 ,5 »ii.ii 6 o,(, 7 . 3 11 ,8 H 95 70 18« 3 .7 6 6 7 6 13 1.8 6 6 77 76 79 1.5 6 6 a . » 9 . 8 8 .8 8 . 8 I 2 
114 « 15 .4 « . e 211.5 A 11.4 8.1 16,6 6 IH2 80 158 18 .1 6 6 » 5 I1 8 ,8 6 6 73 71 95 3 ,6 3 6 8 , 8 8 , 8 8 , 8 8 , 8 l 2 
115 6 1 5 , 5 6 , 8 21.11 6 6 , 2 ".11 l ip.3 6 70 6» 1IH1 3 . 6 5 6 8 4 11 1 . 1 6 6 71 92 98 6 . 5 5 6 8 ,8 e .B M.3 e . « I 2 
122 6 t-l .7 6 . 8 2 | , , 1 ». 5 ,4 2 . 4 7 ,7 6 55 27 86 S.S 3 6 6 3 9 8 .9 5 8 53 3» 7a 4 , 9 4 6 1.3 8 ,7 1,8 8 ,1 3 3 
I I » 8 13 ,7 1,8 16 ,5 6 6 , 2 5 . 4 11,7 « 78 34 122 9 .4 5 6 6 1 14 1.0 6 6 56 42 83 9 .9 4 6 8 ,1 « , 9 | . 5 8 ,2 t 2 
5 « l 12 15 .» 8,>» 3li.il 12 5 , 5 3 . 5 »,«. 12 53 38 73 3 ,4 3 12 4 2 11 8 .6 4 12 52 42 71 2 . 4 4 12 1,1 8 . 8 2 . 3 8 ,1 i 3 
118 6 14.» 1,1' 111,1' 6 >.,4 4 ,7 6 ,4 6 „3 43 gi) 6 ,7 4 6 6 4 9 6 ,8 5 6 47 3» 66 4 , 3 4 fi 1.8 8 . 5 9 , 2 1,3 2 3 
TOT '>6 15,2 1,1 21.il 1.6 7 ,5 2,il 1 6 , 5 66 68 22 156 3 , 2 4 66 8 1 14 8 ,4 5 6» 56 35 96 1,9 4 66 8 , 3 8 , 8 9 , 2 9 , 1 1 1 
r .LSlcu 0 w i i T K » i i A L r j » A P 10711/79 
TEBp (Cl nj (Mn/L) Z.V.P. (X) B.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NH4-N (HG NB4-N/L) 
«PL 'I (Jf'l PII« 'iAX •< r.EPi I'M MAX N tltn MN MAX S.A. KL N MEU BN MAX S.A. KL N MEI> MN MAX S.A. KL N MEO BIN MAX S,«. «L 
111 8 8 n 9 8 8 
566 15 3.» 0,5 13,5 (5 4.9 l.i< 6.7 |« 48 7 73 6.1 2 15 4 2 1« 9.6 3 13 55 38 89 3,6 4 15 3.7 1,2 7.7 8,5 6 3 
153 8 8 « «
 H H 
733 5 5.8 8.8 14,5 5 5." 1.2 11.2 5 55 18 62 9,3 3 5 3 2 5 8,5 2 5 4« 44 37 2.2 4 5 1,2 8.3 3,6 8.« 3 3 
867 5 5.9 8,8 13,5 5 1|,7 0,5 14.il 5 96 74 185 5,1 6 5 5 4 7 8.4 4 5 59 47 63 2.7 4 5 M.2 9,9 1,7 »,3 | 2 
114 3 5.6 9.5 13.9 5 H'. I 7,1' 13.3 5 85 31 92 7.4 5 5 4 3 5 9.3 3 5 «4 51 71 3.4 » 3 8,3 8.« 4,9 I.« 1 2 
11» S 6.1 8,6 I4.ll 3 7,1 3.4 III.2 5 52 33 78 8,2 3 5 3 2 6 8.6 2 S 56 41 7* 5.9 4 5 8.5 8.4 .5,6 9.6 1 2 
122 » 6,t» »,« 13,5 S 7,5 »,1 IH.4 5 »3 4» 71 4,9 3 3 5 2 8 9.« 4 S «6 43 »9 7,2 5 5 2,4 1.3 3,8 9,4 8 3 
119 4 7.4 4.P1 lll.d à 7,3 2.2 9.9 4 68 19 69 14,6 4 4 2 2 5 8,7 2 4 88 41 »2 4,3 4 4 1,5 9.6 2,5 9,4 3 2 
981 6 3,3 1.5 13,5 6 „.? 3,4 0.2 6 4« 32 67 5,4 2 6 3 2 5 8,4 2 6 »8 45 67 3.3 4 6 1,2 9,9 3,2 8.3 i 3 
116 4 7.2 3.5 U.5 4 (>,3 <,2 8.2 4 55 29 64 7,9 3 4 4 3 18 1,6 3 4 6« 91 14« 21.1 4 4 2.5 I.« 3.9 8,4 S 3 
TOT 54 5.6 B.n |4,5 54 7.n 1,8 14.» 54 94 7 185 3,3 3 34 4 2 18 9,2 3 54 55 38 14(1 2.1 4 54 1.9 »,« 7,7 9,2 4 3 
r;niiKlf-H(H LAN'1 
/ .t ' i | j . '»!M F J iAt t'i7;> 
(MC FI2 /L) 
MAX S.A 
» 1 .2 
S 0 , 0 
17 2 , 7 
17 1 .3 
I I I JL * r , t 
C . Z . V . ( M I ; 
K l M I'tD nil MAX 
4 4 6Ü 31 I K ' 
3 2 K2 59 65 
7 4 «6 63 144 
S IM 67 31 14« 
10 
' n a / L ) 
S . A . Kt 
1 3 . 2 5 
3 . » 5 
1 7 . 9 e 
1 0 . 2 S 
N 
0 
2 
0 
2 
nr-L 
202 
9» 
l i t . 
TUT 
M 
9 
A 
S 
13 
t l i l l ' 
r.l.ll 
7 . 3 
R,lt 
7 . " 
' . • > 
( o 
l i l " CA« 
1 . " ' 1 3 . » 
5 , i l 14,11 
2 . * 1 I J . " 
2 . 1 H , i l 
N 
1 
1 
5 
I » 
'? c m / L i 
i . n . m n MAX 
'1,3 7 . 7 l ü . 9 
I ' M ' . , 3 1 4 . 2 
• i ,n 4 , y i 4 , i ' 
" , ! l 4 , ' l | 4 , 2 
I I . . i l - C t l i'? { " i . / l ) 7 . V . P . ( » ) 1 1 . i . V .  f l 2 / t ) ( i I I 2 /  mi—t (Hf, i . M l - N / L ) 
KPL M 1,1 'I 'UN dA< 'I ' . IM :>|M MAX N M|M HU l'Aj< S . A . Kl. N Mhl) MM X . A . t l'fct) MN X fi. ,  M MM) MIN MAX S . A . KL 
212 4 | ' , , 2 ! ? . ; ' 1 . . M 4 | i ' , l S, . l I J . 4 4 'M 7 1 13« 1 2 , 4 6 4 4 3   2 104 I S 3 I 
06 2 13 ,1 ' 1.1" 1 7 . ' i •> '1.7 " ; « l « , 6 2 Hl 711 92 U . B S 2 6 6 6 0 , 0 5 «  9 ?  » . 3 0 . 2 0 . 5 4 . 1 I 2 
I I « . 4 l">.7 13.•> l ' i . - i 4 H.il M.M 2 3 . 0 4 »6 7 227 4 8 , 6 3 4 10 5 2 , 7  9   . 3 6  2 
TUT 1.1 l ' . r », ' ' l ' i , i 1 " ' , 3 « , i . 23.11 1« '15 7 227 I B . 5 6 1 » 6 3 ,   n   . 2  M.3 0 . 2 « . 3 0 . 1 I 2 
( l« IF . I> 1. M l . l l . uHAI . r JA«I- l f '7: ! /7.« 
TE'H' C t ) " 3 (»K/1. ) I . * . ' ' . («> M . Z . V . (MG U 2 / U ) C . Z . V , (Mr. I I 2 / L ) 6H4-N (M6 N H 4 - N / L ) 
nrt M crn T I "Ai N ni H "I« MAX N MI.P HN MAX S.A. KL N MLO MN MAX a,«, kl N MED MM MAX S.A. KL N » K HIN MAX S.A. KL 
292 1 'S,'j I,i' 9,1' -i I i.l u.7 lu,a S 60 76 «5 1,3 3 5 4 2 5 0,4 3 3 37 48 141 16.4 4 3 1,2 11,2 1,3 0,3 3 2 
9b 2 6,il 2.» lu.M 1 7,11 3,7 9,11 2 64 41 97 23,0 4 2 3 2 I 1,1 I 1 « li tl 14,0 4 2 1,4 0,1 2.6 1,2 3 t 
11» S 1,7 |,'l s.M 1 !),/ 3.» 19.2 » 60 JH 167 24.9 3 3 11 3 17 2.7 7 S «6 67 1«2 17,5 1 3 2,8 0.2 9,3 2,7 « 3 
TOT 12 *•,/ I," in,'.' 12 '1.2 3,8 to,2 12 77 3n 167 111,3 S 12 4 2 17 1,5 3 12 67 32 162 11.» S 8 1,4 0.1 9,3 1,0 3 2 
r.tBHI' L 7tl"|;I.'MA|.FJAAH I'I73 
I t ' l l ' ( C) i'2 ( I T . / U 7 . Ï . P . ( * ) B . Z . V . (MS 0 2 / t ) C . Z . V . (MG U 2 / L ) NH4-N (MG N M 4 - N / L ) 
MTL » Gilt « I N MAX " (.FM Mil ! MAX N M|.r. Hll MAX S . A . KL M MLP MN MAX S , A , KL N Htt) Hll MAX S . A . «L » MEO « I N MAX S . A . KL 
292 6 1 7 , 3 1 1 , h 2 3 , ' i 1 H,» 6 , 3 1 2 . 1 fi 91 71) 123 7 . 4 6 fi 9 3 11 1 ,1 5 6 «7 46 95 7 , 2 5 6 0 . 2 0 . 1 0 . 2 8 , 0 1 2 
96 1 7 , 3 7 , 6 7 . ' i I I I I . 4 l- ' .- l i n , 4 1 87 «7 87 H.U 9 1 5 5 9 0 . 0 4 \ 19 19 19 0 . 0 2 1 0 . 3 0 . 3 0 , 3 0 . 0 1 2 
It» 3 16,6 11',« 21.il 5 3.1 M.J ')," s 34 3 65 11.2 2 3 14 5 36 9,3 7 9 It» 68 144 14.9 7 4 0.1 8.1 3.3 0,8 I 3 
TOT 12 I".J 7,5 73.'. 1? r.,(, K.3 12,1 12 74 3 123 18,2 3 12 7 3 38 2,5 6 12 6V 19 144 10.3 S 11 0,1 0,1 3.5 0,3 1 2 
G101F1' t MNTlmiALF J«*!-' 1973/74 
7.V.1'. (X) U.Z.». (MG 02/L) C.Z.V, (MG 02/L) MM4-N (Mr, NM4-N/L) 
N M|n MN MAX 5,«, Kt M MED MM MAX S,A, Kt N Hf.ll MM MAX S,A, KL N HL» MIN MAX S,A, KL 
S 7.1 63 99 6,2 5 3 4 2 11 1 .5 3 S 88 48 116 12,2 S 5 0,3 0,1 1.3 0,2 I 2 
3 U2 61 H I 14.5 5 3 3 9 6 0,3 4 3 60 45 70 7,2 4 3 0.3 0.1 1.1 0,2 1 » 
5 !»1 44 10/ 12.0 2 9 12 3 14 2,3 7 5 61 23 132 14,4 6 9 2,3 1.2 4,7 8,9 9 3 
13 73 44 111 6,0 5 13 9 2 14 1.1 4 13 68 23 132 1.7 3 13 1.2 0.1 4.7 0,3 3 3 
GEH1EI' £ 7'l"I.PIi«l.rjAAI< 1174 
IL»P ( C) M? (MG/L) Z.V.P. (*) ».Z.V. (MG 02/L1 C.Z.V, (MR 02/L) NH4-N (MG I1H4-N/L) 
NFL N r.F.i MJN MAX M GFII MI" MAX N Mtll MN MAX S,A, KL N MED NN MAX S.A. KL N MED MN MAX S,A, KL N «tO KIN MAX S.A. KL 
292 4 16,7 14,0 19,11 4 1(1,2 6,7 12,3 4 1(14 83 128 8,8 6 4 8 6 9 0,7 6 4 67 46 78 7,4 3 4 0.1 0.1 0,1 0,0 1 2 
0« 4 1 6 . 7 1 4 , 0 19,11 4 6 , 3 3 , 4 9 , 2 4 67 39 9« 1 4 , 4 4 4 2 2 5 0 . 7 2 4 48 9 67 1 2 . 1 4 4 0 . 3 0 . 1 0 . 7 0 , 1 I 2 
116 4 1 1 . 7 1 4 , 0 I 9 . l l 4 4,'J 3 , 3 6 , 3 4 53 34 61 5 , 7 3 4 7 7 I f 0 , 7 6 4 105 77 139 1 4 , 1 7 4 0 . 1 8 , 1 0 , 1 0 . 0 I » 
TOT 12 \r-.7 14 , t l 11,1» ) 2 7 . 2 3 . 3 1 2 . 3 12 73 34 128 8 , B 5 12 7 2 10 0 . 8 6 12 71 » 139 1 0 , 8 5 12 0 . 1 8 , 1 0 , 7 0 . 0 I 1 
GEMCD t MtlTFUIlALFJAAO 1 9 7 4 / 7 5 
TEMP ( C) '12 ( " G / L ) Z . V . P , ( » ) B . Z . V . (MG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) NM4-N (MG N M 4 - N / L ) 
MPL >• GEN " I " MAX M M i l 'UN MAX N MCI) MN MAX S . A . KL « HEO MN MAX S . A . KL N MED MN MAX 8 . A , KL N HID N|N MAX S . A . KL 
292 3 3,8 3,0 4,5 3 11,1 9,5 12,5 3 67 71 97 7,9 5 3 4 2 4 8,6 3 3 93 90 84 10,0 4 3 1,0 0.2 1,8 0,2 2 2 
98 I 4,2 4,0 4,9 2 12.2 11,1 13,2 2 93 89 182 8,5 8 2 4 2 7 2,5 4 2 88 40 128 40,0 « 2 1,1 0,3 1,8 0,7 3 2 
lib 3 4,11 3.9 4,5 3 !".<] 'M 11.2 3 73 69 87 5.4 9 3 4 2 18 2,4 3 3' 68 93 61 6,0 9 3 3.1 1.6 3,9 8,3 6 3 
TOT 8 4.11 3,0 4,9 8 11.» ",1 13,2 8 86 69 102 4,2 9 8 4 2 10 1,8 3 8 68 40 126 9,1 9 8 1.3 0.2 3.9 0,4 3 « 
r.cr>iF.p t znMi.RiiALi j » A f 1Ü75 
l i t ( r.) "2 ( ' H . / U 7 . V . P , (X ) B . Z . V . (MG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) KM4.N (MG M H 4 - N / L ) 
MTL 'I I.FM " I ' l MIX M .,!!: I ' I ' I MAX N MEM HN MAX S . A . KL N HEO MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N ML» MIN MAX 9 , A . KL 
292 6 t> . ,9 12,11 21' . ' i '' > M 2 , 7 1 | , 2 6 67 23 123 1 3 , 8 9 6 6 2 11 1 ,3 9 6 68 49 86 9 , 3 4 < 8 . 1 0 . 0 0 . 1 0 , 0 I 2 
96 7 1 7 . 6 I S . i i ?!>,il 7 ' . , 3 3 . 7 1 3 . i l 7 46 41 157 1 5 . 3 2 7 6 1 11 1 ,6 5 7 99 37 86 6 . B 4 7 0 . 3 0 . 0 4 , 9 0 , 9 1 3 
116 7 1 7 , 6 1 2 . " » 4 . n 7 7 . 3 3 . 6 Ir t . 'J 7 79 36 12.1 9 , 9 3 7 7 6 13 0 , 9 8 7 64 37 186 « . 0 6 7 8 , 1 0 , 0 1 ,7 0 , 2 1 2 
TUT ?.* 1 7 , 3 17,1- 2-i.M if. 7 , 2 2 . 7 13,11 2» 72 23 197 7 . 3 5 28 7 1 13 0 , 7 6 20 66 37 186 4 . 0 5 20 8 , 1 0 . 0 4 , 5 8 , 2 1 2 
GE81FI' h . i r i t L t l U L F J A A i ' l ' i 7 ' j / 7 6 
T|M| ' ( C) " 2 (,"(,71) Z . V . P . (X ) B . Z . V , (MG 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 02 /1 . ) NN4-N (*G N M 4 - N / 1 ) 
MfL, N Gi l l ' l ' l ' !«» « I'TI' " 1 " " » « « " t " «N •>»« S . » . Kl. N MED HN MAX » , » , KL N MED HN MAX S . A . KL N MEO HJN MAX S , A , KL 
242 5 3,11 1 . " S,H 6 1 1 , 2 r . ,9 1 6 , 5 6 82 97 113 8 , 4 3 6 3 1 9 0 , 9 2 6 38 33 33 2 . 0 3 6 0 , 8 0 , 2 1 , 5 0 , 2 t 2 
96 9 4,4 2.1« 7,'l 5 M.9 ".I |6.3 3 6t 53 12« 12,8 4 5 4 2 7 0,8 3 9 40 25 58 9,5 3 6 0.0 0.3 3,1 0.4 2 t 
lib 9 4.5 P..' 7.11 9 1?,'. 7,5 31,0 9 66 38 225 32.3 4 9 4 3 7 0.8 3 5 »S 34 189 12.8 9 9 2,2 8.1 2.5 0,9 5 3 
TOT 19 4,t> 1," 7.11 1" 11,2 6,4 31,<1 1« 69 53 221 10,6 4 18 4 1 7 0,4 3 16 40 25 109 9,0 3 16 1.0 0.1 3.1 8,2 2 2 
GEOIEn C 7'IMt.SHAI.FJAA» 1976 
'f-*'' < f-> 12 CMG/I.J Z.V.P, (X) B.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NH4-N (MG NH4.N/L) 
MPL 'I CF.M «I» MAX N r.M: MIN MAX N MED Mil MAX S.«. KL N MED HN MAX 3,A, KL N MED HN HAX S.A. KL N HEO MIN MAX S.A. KL 
292 6 17,1 H'.n 21,9 6 9.3 4,0 13,4 6 184 46 144 16.2 6 6 B 4 10 0,9 « 6 44 32 92 3.4 3 6 0.1 0.8 0.4 9.6 1 2 
9« 6 M.< i|ti. 22,0 6 5.0 f,« 14.6 6 61 32 137 16.1 4 6 9 1 8 0,9 4 8 39 18 30 3.4 3 6 8,4 8.6 1.0 8,1 I 2 
116 6 Ih." H.,. 22,u 6 5.5 2,0 7,S 6 67 22 79 9,3 4 6 4 2 g 0,8 J 6 94 43 98 2,2 4 6 8,0 0.» 0.1 0,8 I 2 
TOT 1« 17.7 I-I..I 22,11 1« (i.B 0.4 14,8 18 65 22 197 9.8 4 1» 5 1 10 0,6 4 16 41 IB 98 2,6 3 18 0.1 8,0 1,0 0,0 1 « 
/un . ' i l i| •lin.-,»•,.H. i (t. .ni» i i .n.iAm' MnnHii.iuji.t4IH1 I U I »GL f«, 
r.LBItl l e II'ITf.PIIAl.FJAA» l 9 7 f : / 7 7 '' 
If.'U' { C) i'? l"'"»'l> 7 . V . P . ( J ) U . Z . V . (HO 0 2 / L ) C . Z . V , (BS 0 2 / L ) NH4.N (MB > a i - > / L ) 
l|PL » liürl « f MAX 'I M l ' " I " MAX M MLI1 KM MAX S , A , KL N Mill MM MAX S . A . KL M M£n UN MAX S . A . KL II MtO "IM M»X 5 , » . « L 
4 9 9 * ' . ' .5 5 . * . » . i l 3 1 1 . 1 I ' . » 1 1 . 4 1 H « S W 3 , 4 5 3 3 2 7 1 , 5 2 3 3 3 31 3 ' 1 . 7 3 3 1 . « « . 8 1 . 3 » , 3 2 ? 
2 9 2 9 7 , n 4 . .1 1 5 , n 1 t " , 4 7 ; 5 I I . » 1 « I X l i 1 , 7 5 9 3 1 6 8 . 6 2 9 41 3 9 5 4 1 . 5 3 » a . 4 a . » 1 , 2 » . I 1 2 
91) « 7 , 9 4,M Ifc.i i 1 •>,? A . 7 I « , i ) 1 » I I H 4 , 3 S 9 3 1 7 8 , 9 2 9 3 8 3 » 5 9 3 . 5 3 9 I . « K . 5 2 . 3 a . 2 2 2 
5 8 2 6 7 , 2 6,11 9 , 1 ' S 1 1 . 1 l f . 7 1 1 , 4 » '13 8 6 9 « 1 . 8 6 » 4 4 7 » , 6 3 6 5 3 4 9 5 3 » , « 4 b a , 2 « . I 2 , 6 a . 5 1 2 
0 * 9 3 "J,5 " I . I I ' . , ' ) 1 I I . ' I | a . ' ' 1 3 , 5 3 (I« 8!» 1 1 4 9 . 8 5 3 « 2 8 1 , 7 5 3 5 « 5 3 56 8 . 8 4 3 » . « *.v 2 . 1 9 . » 2 2 
l l f . 9 7 . « 4 , 1 I ! . . 3 1 rf.l ' , n 1 1 , 4 9 7 4 11 9 3 l a . 6 5 9 5 B 17 1 . 9 4 9 6 6 6 3 9«, 4 . « 5 9 1 , 3 n , l 5 . » a , 5 3 3 
2 0 J 6 > . ,7 4 . U «1.5 6 1 .1 .? 1 ? , » . 1.1.'1 8 I B « 9 « 1 1 7 J . 8 6 6 2 1 3 ' . 3 2 6 4 » 3 6 4 6 1 , 8 3 ft a . J a . » 1 . 2 t.» I I 
1 1 7 8 ' > . / '>.•> " . ' ' * I ? . " ' 1 1 . « I I . » (1 9 6 9 3 1 1 « 4 . 9 <> 6 5 3 17 2 . 7 4 6 6 6 59 6 9 1 . 8 5 6 H . 9 8 . » 8 , 6 0 , 1 I 2 
9 6 7 1 5 . « -I,*! ri, 1 3 I l . ' i I I . " 1 2 . 7 3 9 5 9 3 9 7 1 , 1 6 3 6 2 6 1 , 3 9 3 5 9 42 54 3 , 5 4 3 8 . 3 a . a 0 . 9 » . 2 1 1 
2 9 1 6 ' . . ' , 4 , 5 « , - , l. M . ' 1 1 . 3 l * , i ' » 9 3 9 3 9 7 « . 8 6 6 4 3 5 B . 3 3 6 4 2 2 6 5 2 4 . 9 3 6 8 . 2 t , 8 | , 8 9 , 1 I I 
TO' ><* 7 . 1 S.-i I ' . . " ' . ' I •.' ",r M . i l •'" » ? « 1 1 8 2 . 4 6 8 » 4 11 17 P . 4 3 6 « 4 9 2 5 9 6 I . » 4 6 « a . 6 8 . 8 S . 6 » , l 2 2 
GLPIEU I 7'J'll.ri.lALfJAAI. 1''77 
»E«l' ( (•) "2 (" ' . ' 1 . ) 7 . V . P , (X) B . Z . V . (MG 0 ? / L ) C . Z . V , (MG 0 2 / 1 ) NH4-N (MG N H 4 « t i / L ) 
llf'L 'I r.F.11 I'l' l IIAX 'I (;F.M Mlfi MAX N MtO MM MAX S . A . KL N ML'O MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S , A , KL N " 1 0 MJN MAX S . A . KL 
4 9 5 « 1 4 , 7 I ' l . S 17 , '> 6 I , . . 2 7 . 5 1 2 , 5 6 9 3 7 6 1 3 « 8 , 4 6 6 4 3 6 0 , 7 4 6 3 8 2ft 4 3 2 . 5 3 6 a , a à , 9 11,2 8 , 8 I 2 
2 9 2 U< 1 5 , 1 1 " , 9 i n . 5 1« 1:1.-I « , 6 1 3 , 2 1« KM 8 4 1 2 S 4 . 3 6 18 7 2 16 1 , 4 6 IB 37 2 4 4 6 2 , 9 3 18 9 . 1 9 . 9 9 , 1 0 . « 1 2 
9 6 1» 1 * , 3 1 1 . « 1 9 , 1 ! 1« 7 , 1 ' l , i> 1 3 , 3 1« 7 « 19 ( 4 1 1 3 , 6 4 10 4 2 6 a . 5 3 18 3 5 21 1 6 « 1 6 , 8 3 l a K . 6 9 . 1 1 , 5 8 , 1 2 2 
5 8 2 IK 1 5 , 4 I I . . 1 I B , n 1«! a,V. 4 , 6 I n , 6 I » 113 4 8 1 1 2 7 , 4 5 I » 4 2 It) 1 , 8 4 I d S 3 3 3 6 3 4 , 2 4 10 a . 3 9 , a 1 , 1 8 , 1 1 2 
8 8 9 6 1 5 . 2 1 U . 5 1 7 , 5 6 '1,11 4 , | 1 2 , 6 6 9 3 41 1 2 2 1 9 , 9 6 6 6 4 9 8 , 6 9 6 5 4 3 8 6 9 9 , 2 4 6 8 , 1 B , o 8 . 3 9 . » 1 2 
1 1 6 9 1 4 . 7 1 » , 5 1 7 , 5 9 . . . 7 ? .H 111,4 9 7 2 IB 1 8 9 1 1 , 3 5 9 12 4 2 8 3 , 8 7 » 81 9 9 9 6 5 , 6 6 9 8 , 1 « . a l . H 8 , 1 1 2 
2 9 3 IK 1 4 , 6 l » . n 18,11 14 1 1 . 4 f . H u , l 18 1 1 6 9 3 1 3 « 4 , 4 7 1» 9 3 14 1 , 3 6 111 4 6 3 8 5 9 3 , 8 4 18 a . t a , f a , I 8 . « 1 2 
1 1 ' 1" 1 4 , 6 | i l , 5 17.11 i n '1 ,4 7 , 7 l l . i l 1» 9 2 BH 1 8 4 2 , 7 6 18 6 2 15 1 , 9 9 10 6 6 9 9 7 a 1 , 8 9 l a 8 . 1 9 . 8 8 . 2 8 . » t 2 
9 6 9 6 1 4 , 7 . I * . H 17.M 6 1.1.1 6 . a 1 1 , 7 6 11.4 7 8 1 1 » 5 , 8 6 6 » 3 12 1 , 4 4 6 9 « 4 4 7 a 4 , 9 4 6 8 , 8 a , 9 8 , 1 8 . » t 2 
2 9 1 1 " 1 4 , 5 | > l . 9 | 8 , l i t a i n , « g , 5 13,11 i n 1(12 9 6 1 2 4 3 , 4 6 18 5 2 11 1 , 3 4 l a 9 2 3 3 6 2 2 . 5 4 1« a . t a . a 8 . 2 9 , 8 1 2 
TOT " 7 1 5 , f 1 1 . a I ' l . i l .17 . . 3 I , M 1 3 . 3 (|7 u s 1» | 4 1 2 . 6 6 8 7 6 2 2 8 8 . 9 9 87 51 21 1 6 8 2 . 4 4 6 7 a , I 9 , 8 1 , 5 » . a 1 2 
G f R l t P f. Ut'lTI.HIIALFJAAK l " 7 7 / 7 " 
TI.HP ( C) " 2 C"G/L) Z . V . P . ( * ) B . Z . V . (MG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) MM4-N (MG N H 4 - N / O 
HCL II (.Ell M]N IIA« K I.M: "IM MAX M HEO MM MAX S . A . KL N HEO MN MAX S . A . KL N MEO MN MAX S . A . KL N H t O MJN MAX S . A . KL 
4 9 9 « 5 , 4 » , H 1 7 , 5 6 1 1 . 3 9 , t 1 4 , 8 6 8 6 7 3 1 1 7 6 . 4 5 6 2 I 5 8 , 6 2 6 3 4 2 7 5 1 3 . 8 3 6 I . I 8 . » 1 , 3 8 . 2 3 t 
2 9 2 3 7 . » 3 , 1 I S , ( l 3 1 1,7 9 . 3 1 2 . 1 3 8 7 8 5 9 8 1 . 4 5 3 3 2 3 8 , 3 2 3 47 3 9 46 2 . 8 4 3 8 . 7 8 , 1 8 , 9 8 , 2 2 2 
9 9 3 7 , 7 5 , « 1 2 , 5 3 7 . 1 3 , 9 » . a 3 6 6 37 7 2 1 9 , 0 4 3 2 2 3 8 . 3 2 3 S3 2 2 5 9 1 1 , 7 4 3 2 . 3 8 . 8 8 . 2 2 , 2 9 3 
9 8 2 3 7 , 8 9 , a 1 3 , 8 3 7 . 2 5 . 3 8 , 7 3 5 8 Sil 6 6 5 . 2 3 3 2 1 3 8 . 9 2 3 9 3 2 6 6 1 1 9 . 9 4 3 1 . 2 8 . 8 1 . 9 8 , 3 3 2 
6 8 9 6 9 , 6 1,11 1 2 , 9 6 9 , 6 7 , H 1 3 , 4 6 71 6 3 1 8 3 6 , 4 5 6 3 2 6 8 , 6 2 6 S i 3 8 « 4 3 , 6 4 6 1 , 3 8 , 4 1 , 8 8 . 2 3 2 
1 1 6 3 7 , 3 3 . 5 1 3 , n 3 4 . 5 8 , 9 7 . 4 3 4 8 8 9 9 1 4 , 8 2 3 4 3 7 1 , 2 3 3 7 4 7 3 8 4 3 , 9 9 3 2 . 8 1 . 2 4 . 2 9 , 8 6 3 
2 9 3 3 7 , 9 4 , 9 1 2 , 5 3 l u , 8 9 , a 1 2 , 3 3 9 5 7 2 1 9 5 9 , 7 6 3 3 3 3 8 , a 2 3 4 3 2 8 » 1 6 . 7 3 3 M.6 8 . 1 1 , 1 8 , 2 2 1 
1 1 7 3 7 . 2 4 , 5 12,11 3 t u , 4 1 , 9 1 1 . 2 3 8 6 7H 1 8 4 9 , 6 9 3 2 2 7 1 . 6 2 3 6 2 98 6 6 2 . 9 9 3 8 . 6 a . 2 4 , 9 8 , 2 2 2 
5 6 9 < 5 , 3 a , a 1 2 , 5 6 1 2 . 5 1 U . 5 1 5 , 1 6 9 9 8 5 1 1 6 4 , 4 6 6 2 2 6 8 . 6 2 6 4 8 41 9 3 2 . 1 4 6 9 . 9 H , a a , 6 8 , 1 I 1 
2 0 1 6 9 , 6 a , 5 1 2 . 9 6 1 2 , 5 1 " , ? 1 5 , 3 6 9 7 9 3 1 8 6 2 , 2 6 6 3 2 S 9 . 6 3 6 4 9 2 9 5 6 4 , 8 3 6 8 , 3 8 , 9 8 , 6 8 . 1 1 1 
TOT 4 2 6 . 3 a , a 1 3 , | 1 42 1M.2 a , 9 1 5 . 3 4 2 8 6 H 1 1 6 3 , 4 S 42 3 | 8 8 . 2 2 4 2 4 6 2 2 8 4 2 . 1 4 4 2 9 , 7 8 , 8 6 , 2 9 , 2 2 2 
G l I U U ' I. 7U"H.»HAl.rj«A» I'<78 
TEK!' ( C) " 2 ( 'UI /L) 7 . V . P . (X) » . Z . V . (MG n g / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) MH4.N (MG N M 4 . N / L ) 
IIPl N G'M Mill MAX 1 M l ' ' I " MAX •< Rt' i Hll HA« S , A , KL N MED MN MAX S . A , KL N MEP MN MAX S . A . KL N MED M ] N MAX S . A . KL 
4 9 3 6 1.1,4 ' , 5 71' , i l » M . l " . " I J . ' ' « U ' 2 " 8 1 5 1 9 , 1 6 6 4 3 6 9 , 7 4 6 6 2 3 2 8 6 9 . 1 9 6 n . P M.a i l , a 8 , 9 I 2 
2 9 2 .1 .1 l) » t 8 
9 6 * '" « 9 8 8 
5 a 2 ' 1 n 8 8 a 
9 6 9 6 1 5 , ' j 1 , 5 ? ! , ' ; 6 'I..1 3 , 9 1 3 . 9 6 BU 4 4 1 1 8 1 1 , 1 5 6 6 4 18 9 , 9 6 6 6 8 5 4 71 2 , 6 4 6 a , « 8 , 8 8 . 2 9 , 9 I 2 
111. « >l 9 8 8 9 
2 9 3 .1 .' 8 « 8 » 
1 1 7 « » " 9 * « 
9 1 9 6 1 4 , 7 » , * ÎC .11 6 K l , 6 9 , 1 1 2 , 2 6 \W 9 4 1 3 3 6 , 9 6 6 7 6 I « 8 , 6 6 6 6 8 6 2 7 3 3 , 4 I 6 8 , 8 9 . 8 8 . 8 8 , 8 1 t 
1 9 1 6 1 .1 .1 l . o 1 H . 5 h 1 1 , 3 &.4 1 3 . n 6 m a 6 6 1 3 2 7 . 0 6 6 6 2 1 0 1 . 1 5 6 4 8 4 8 9 3 S , 2 4 6 9 , 1 9 . « 9 , 1 8 , 8 1 2 
TOT 7 4 1 4 , 4 t . « 7 1 , ' j 24 1:1,0 , \ u 1 3 , 9 2 4 l u « 44 | S 1 4 , 2 6 2 4 6 2 18 9 , 4 9 2 4 9 5 3 2 6 6 2 . 7 4 2 4 a . 6 « . * 8 , 2 » , » 1 2 
GE8JE0 C UlUTF.HMALfJ«A" 1 9 7 ( 1 / 7 9 
TKMP ( c ) "K (>'( . /L) Z . V . 9 , (X) B . Z . V . <NG 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 £ / L ) NM4-N (MG N H 4 - K / 1 ) 
HIM. h b t l l HIN IIAX II HUI 11)11 MAX N MED Mil MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N HEO HN HAX S . A . KL N MEO MJ.N MAX S , * , K l 
4 9 5 5 O . ' *,•< 1 4 , 5 5 t u , f t 1 , 4 1 2 . 6 S 91 611 1 2 0 9 , 9 5 5 4 2 6 l . l 3 S 3 8 3 7 4 3 1 , 9 i 5 8 , 9 6 , 8 2 . 3 9 , 4 1 2 
2 9 2 « 11 a 9 9 8 
9 6 M « » « 8 9 
J . i a a » 11 8 a 9 
( 8 9 9 ' . .H 2 . 9 H . I l 9 9 . 4 9 , 3 t n . s 9 7 9 6 9 1111 5 . 7 5 9 4 3 5 8 . 3 3 5 SB 4 9 9 1 1 . 9 4 S 9 , 9 8 . 8 3 , 1 9 , 6 t t 
lie a 3 a 9 « » 
293 a i' a 8 « 8 
117 a 9 8 6 8 a 
569 9 6,6 2,5 |l,.l 9 11,5 8,11 13,a S 98 64 1H6 7.7 6 9 4 3 6 9,4 3 3 49 47 49 8,4 4 S 8,8 8,9 2,4 8,9 I 2 
201 4 6,9 3.5 ll.ll 4 11.7 9,9 13,4 4 «6 90 183 2,6 6 4 4 3 • 1.1 3 4 48 41 67 S.9 4 4 9.1 8,1 1.« 8.4 I 2 
TOT 19 1,5 ».5 14,5 1" in.') 8.4 13,4 1» 9U 611 12B 3,7 9 19 4 2 6 8,3 3 19 47 37 67 1.9 4 19 9.1 8.« 3.1 8.2 1 2 
Il, i . J l " l " l l ! , ' ' l . . l : I ' i. h i l « | ' " l l l l ' Ni i i lni-HOILAUD B U I A G E 1 2 
GEAIf l « 7 i I I . H . J I . F J A A - I ; I 7 2 
IC..1I' ( c.) T ( ' U ' . ' D 7 . V . P . ( I ) M . Z . V . (HC H 2 / L ) C . Z . V , (MS 0 2 / 1 ) NH4-N (HU NM4-N /L ) 
|,PL M I;I i: ,l].J r i « « (,tr: " I ' i I I«» Il « t l l Hll l'AX S . A . KL N H t » MN MAX S . » . Ht « ' E D "I l M»K S . » , «L h « tD MIN " » < S , » . KU 
391 « 1 fJ>.y 9 , 9 21,11 A 7,!> 9 , 1 9 , 3 g « H J4 g« 6,1) 5 6 » S 17 1 ,7 7 8 «3 49 ISS 1 4 . 1 S 6 11,1 0 . 1 1 .1 0 , 1 1 I 
617 3 l à , 3 1 4 , 9 l l l . i l 3 5 . " 1 .» I>,5 3 «4 19 «a 1 5 , 7 4 3 18 4 28 7 . « 7 0 3 1 ,6 0 . 7 2 , 1 8 , 4 4 3 
7 * 7 6 1 0 , ' ; 1 . ' . . ' ?!'.<' 6 l " , l ' i , 6 1 2 , » * 109 711 1319 9 , 7 6 6 9 8 19 1 ,0 7 6 126103 211 1 ' , » 7 1 0 , 2 « , 1 « , 2 0 , 0 I ! 
761 S 1 9 . 1 ",*> ! « . . ! 5 1 1 , ! ' 4 . S 1 7 . 9 9 l u » 411 169 2 9 . 1 6 9 16 7 18 1 . 9 8 S 98 91 19» 1 6 , 8 6 » 0 , 5 4 . 2 2 . 0 H,3 I 3 
TUT 2« 1 3 . 6 1 , 1 2 l . i l 2 ' i . " t . ' 1 1 7 , 5 S f 82 19 189 8 , 9 S 28 10 4 28 1 . 2 7 17 108 49 211 1 1 . 1 7 2« 0 . 2 8 , 1 2 , 1 0 , 1 I 3 
' •CFIE I ' » ' . . l ' ITI . l ' i iAl.r jAAr 1 ' ;72 /7J 
tr..iC ( I.) "V (i'i.'l.) Z.V.P, (X) «,Z.V. (MS (12/L) C.Z.V, ("S 02/L) HM4-N (Mr, NM4-N/L) 
«Pt il I.Hl 'M'I li»< I '.fn l'I'l 'l»X H MI.O MM MtX S.A. KL N Htn Mil MAX 3,A, KL •" MtO MN MAX S,A, KL N "t" MIN MAX S,A, KL 
30J 4 7,7 2,1 ll.li 4 '..il ?,S 7,7 4 41 21 84 8,8 2 4 4 2 9 0,8 3 4 9b 68 128 12.9 6 4 0,7 0,2 1.8 0,3 2 2 
617 4 7.i '>,>l 111,11 4 '.,4 7,7 1,3 4 72 S8 77 4.1 3 4 8 6 10 0.8 6 0 2 7,0 3,6 8,4 1,4 7 3 
799 6 'J.3 1,* 'J.n 6 U.L' 8.» 13,9 6 92 69 189 0,2 6 6 7 3 13 1.2 6 6 114 96 124 3,0 7 6 0.3 0.2 2.0 0.2 I 2 
7 M 4 7.1 1.5 lu." » •>.< ''.' 10.4 4 40 3 86 18,8 2 4 9 3 14 2.4 7 4 »3 96 139 19.3 6 4 1,3 0.3 4,2 0,8 3 3 
TOT 1» 'i.7 1,1 ll.i' |t 7,11 ".4 13.5 1» 70 3 103 6.7 4 18 7 2 14 0,8 6 14 108 96 139 6.7 7 16 0.9 0.2 8.4 0,S 2 2 
GEBIEt' A H)M£HMALFJAA« 11173 
H'ir ( C) "2 ("'./L) Z.V.P, (X) B.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (M6 08/L) NH4-N (MG NM4-N/L) 
HCL " OFM 'IIM MAX 1 l.t" «l» ''AK IJ ME» Hll MAX S.A. KL " HLO HN MAX S.A. KL N MED MN MAX S.A. KL N MEO MIN MAX S,A, KL 
3°1 2 14,2 9,9 23,n 2 0,2 4,7 11,7 2 74 99 "3 19.0 9 2 9 4 14 9.0 6 2 73 61 89 12.0 9 2 0.4 0,1 0,8 0,3 1 2 
017 4 II.,4 10,9 2i'.Il 4 7.2 4." 12,1 4 60 93 122 16,1 3 4 13 A 19 1,7 7 0 4 1.7 0,9 2,9 0,4 4 3 
79« 6 |9,2 7,9 22,0 6 h.n 2..U ll,| 6 69 34 117 12,7 9 6 11 9 11 0.3 7 9 107 S3 130 14,0 7 6 0.2 0,1 0.2 0.0 I t 
781 2 14.2 9,9 23,U 2 8.11 9,1 U'.9 2 73 611 07 13,9 9 2 19 19 16 0.9 8 2 89 79 99 10.0 6 2 8.3 0,9 0,9 0,0 1 3 
TOT M IS.3 1.5 23.11 H 7.8 2,9 12.1 14 72 34 122 7.1 S 14 11 4 16 0.8 7 9 98 93 138 8.9 6 14 0.3 0.1 2.9 0,2 1 3 
Gtflfr A UMTLWlALrj»»» t'173/74 
T[np ( t) 02 («r,/L> Z.V.P, (X) B.Z.V. (MO 02/L) C.Z.V, (MG 02/L) t.H4-N (MG NH4-N/L) 
HPL N r,F'l Ml» IIAX N GUI MIN MAX t! Ml.0 HN MAX S.A, KL » HED MN MAX S.A. Kt » MED MM MAX S.A. KL M MtO MIN MAX U.A. KL 
391 4 8.1 4,11 14.0 4 8.i) 9,9 10,3 4 64 94 87 7,1 4 4 8 3 9 1,4 6 4 71 34 97 8.8 9 4 0.8 0,2 1,2 0.2 2 2 
017 3 «.il 9,5 9.9 3 '..3 2,2 7,1 3 31 19 96 11,5 3 3 6 6 7 8.3 9 0 3 3.8 2,8 4,4 0,9 6 3 
799 « 9,7 1,0 9,0 6 11.7 8,9 16,(1 6 73 97 108 7,4 S 6 6 2 13 1,9 9 6 109 79 122 6.9 7 6 1.2 0,2 1,6 0,2 9 2 
761 4 8,2 4.9 14.0 4 6.8 3.4 11.3 4 90 33 99 13.3 2 4 13 1 16 3,4 7 4 74 S7 104 10,9 S 4 0.9 0.2 1.4 0,3 2 3 
TOT 17 7,1 1,0 14.11 17 8,9 2,2 16.(1 17 61 19. IUI 5,6 4 17 7 1 1 « 1.0 6 14 88 54 122 3,9 6 17 1.2 0.2 4,4 0,3 3 3 
SEBIEU A ZfiMÉRHALFJAA« 1974 
TEMP ( C) "2 OU,/L> Z.V,P. (X) B.Z.V. (MO 02/L) C.Z.V, (MG .02/L) NH4-N (MG NH4-N/L) 
HPL N GEH "IN "»X « GEH "IM MAX N MEt' MN MAX S.A. KL » MED MN MAX S.A. KL N MED MN MAX S.A. KL N MtO MIN MAX S.A. KL 
391 I 11.11 11.0 11.11 I 6,2 0,2 6,2 1 96 96 96 0,0 3 1 4 4 4 0,0 3 1 61 «I 61 0.0 9 1 0.2 0.2 0,2 0.0 1 t 
617 2 13,7 9.9 18,11 2 9,7 4.8 8.9 2 62 91 74 11,9 4 2 14 14 14 0.0 7 0 1 1.3 1.3 1.3 0,0 3 3 
799 I 11,0 11,0 11,0 I III,9 f.9 1K.9 I Hinl8H |00 0.1! 6 1 9 9 9 0.0 « 1 121121 121 0.0 7 1 0.1 0,1 0,1 8,0 I 2 
761 1 11.-1 11,0 11," 1 6.8 *." 6,0 1 G2 62 92 0,0 4 I 14 14 14 0,0 7 1 106108 106 E*,0 7 1 11.2 0,2 0,2 8,0 1 3 
TOT 9 12,1 9,S 18,0 S 7,4 4,0 In.» 9 62 91 100 8,7 4 S 14 4 14 2,0 7 3 106 6t 121 18,0 7 4 0,2 0,1 1,3 0,2 1 2 
ULRItU » iMlfRHALFJAA.) |«»4/79 
H.'ir ( L) '•!! ("I../L) Z.V.P, (X) H.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V, (MG 02/L) NH4-N (MG NM4-N/L) 
NPL *' ••*-" "I'i "»«' " ••»:•• ''IN MAX N Mill MI) MAX S.A. KL N H£D MN MAX S.A. KL M MED MN MAX S.A. KL M MEO MIN MAX S.A. KL 
391 2 9,i> 4..I o.i' 2 ",7 ".* 1H,3 ? 76 69 84 7.5 5 2 S 4 7 1,9 9 2 97 80 109 8.0 6 2 0,7 0,1 1.3 0,6 2 2 
«17 2 S.5 3,1' i.,il ? 7.1 6.6 7,6 2 59 49 61 6,0 3 2 9 4 7 1,9 3 0 2 3,2 2.2 4.1 0,9 « 3 
739 2 4./ 4,i< 9,0 3 Id,5 ".7 11,7 3 80 76 81 1.5 5 3 8 2 13 3,1 S 3 126124 164 13,0 7 3 0,9 0,8 1,9 8.3 2 2 
761 2 3." 4,.l l,,n 2 7.9 4.1' 10.y 2 63 83 84 0.5 6 2 6 2 11 4,5 6 2 60 »6 64 4,0 4 2 0,6 0,9 0,6 0,0 2 2 
TOT " 1.1 4,0 o,i' » >!,'( 4,n u,7 9 (H> 49 64 4,0 9 9 7 2 13 1.2 6 7 105 96 164 14,3 7 9 0,9 0,1 4,1 0,4 2 2 
GLKlEli A ?i]'iruilAL»JAAi-' I'i7'i 
TK"" ( m "2 ("C/D Z.V.P, (X) B.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NM4-N (MG NH4-N/L) 
HPL .4 GLU ni» IIAX II M U "I« MAX N MEO MU MAX S.A. KL N MED MN MAX S,A, KL N MED MN MAX S.A. KL N MEO MIN MAX 8,», KL 
39| 6 11,7 12,0 ?i\l' 6 7,3 1,9 11,2 « 70 20 12| 13,3 3 6 8 S 17 1.8 6 « 79 41 99 9.6 6 6 0.4 0.1 0.9 0.1 1 2 
617 2 19.il 15.9 17,5 ? 9.9 3.7 8.2 2 60 39 89 25.0 3 2 9 8 11 1,9 7 0 2 2,7 0.6 4,7 2,8 6 3 
799 * !•.,'• 6,11 23,(1 6 H,4 »,7 12,1 8 81 72 98 4,0 5 « Il 7 15 1.3 7 6 110100 124 4.3 7 6 0.1 0,0 0,3 0,0 1 2 
76| » t«>,H 12,0 21,11 6 M,? 1,7 20,2 6 99 71 227 24,1 6 6 17 12 26 2.0 8 6 98 87 122 6.1 « S 0,2 0,0 2,6 9,4 1 3 
TUT «n 16,4 fi.* 23.11 2'1 A.7 1.9 211.2 2'! 83 20 227 9,1 9 20 12 9 2« 1,1 7 18 99 41 124 9.3 « 28 0.2 8,8 4,7 0,2 1 3 
GEPIFI A .;r:iT[i.'U4LFJ»A» 1'i7h/7'. 
Tf."l' ( tl 'V CC/L) Z.V.P, (X) B.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NM4-N (MG NM4-N/L) 
l|PL M C-'H "I" "«X I' '>'" "1" "»X II MtO MM MAX S.A. KL N MED HN HAX S.A. KL N MEO MN MAX S.A. KL N 
391 6 4.2 -1..I 7.11 « A,H 3,9 16,3 6 63 31 120 11,8 4 6 6 3 11 1.1 9 6 44 40 87 7,6 3 6 
617 I 9.5 9.9 H.3 1 6,4 6,4 6.4 1 56 56 96 0,0 3 I 6 6 6 8,6 5 0 1 
799 6 4.0 ",n 13,11 6 11,1 7,7 17,7 6 61 65 129 9,2 S 6 4 2 17 2,2 4 6 79 63 98 6.3 6 6 
76| s 4,3 1." 6,11 3 11,ri H.» l<\7 9 79
 fi4 H 3 14,j 3 5 7 4 14 t ,8 6 5 61 46 »P 7.8 S 4 
TOT 18 4,7 u,-.i 13.11 18 1.1,2 3,A |o,7 tA 71 31 143 6,3 9 18 6 2 17 0,9 9 17 64 40 98 4.7 9 17 
GE11E0 A Z"''t">IIALFJAAI) 1971. 
TE"P ( C) "i ( M U / 1 , 1 Z . V . P . (X ) B . Z . V . (MG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) 
HPL N Cf l l M|M MAX H CEI! " I ' . MAX M MPI MN HAX S , A , KL M HtD MN MAX S , A , KL N MEO MN MAX S . A , KL -
J » | « 1 7 , 2 » , i 22, (1 8 u . l 4 , 7 1 5 , 1 6 «9 54 171 1 8 , 0 4 8 11 7 14 1 , 0 7 6 82 49 128 > 3 . » « 8 
« 1 7 0 0 8 0 6 0 
Ht 1 \ t . t 0.(1 21,11 6 8 , f i 3 , 4 | | , 4 6 99 38 118 1 1 , 2 6 6 10 7 14 1 . 8 7 6 S3 79 119 6 . 1 « S 
7 8 1 6 1 7 . » 6 . 9 2 2 , n 8 l i , 0 2 . » !.!.<> 6 69 33 96 9 , 4 4 6 13 M 17 0 , 9 7 « 93 13 138 1 7 , 1 6 8 
TOT 1A 1 7 , ? « . ' ' 2 Î . C 1» 7 . 1 2 . ' . 1 9 , 1 18 DM 33 171 7 , 3 5 18 11 7 17 0 , 6 7 1« 85 13 136 7 . 0 6 18 0 . 2 0 , 0 1 ,2 8 , 0 I 3 
MED MIN 
1.1 0.4 
3.9 3,9 
8.2 0.0 
1,0 0.9 
0,6 8,0 
MAX S,A, KL 
2.0 0,2 3 2 
3,9 8.0 6 3 
1,0 0,1 1 t 
3,0 0,9 2 3 
3.U 0.2 2 1 
NM4-N (MG NH4-N/L) 
HEO HIN 
0,2 6,0 
6.2 8,0 
8,4 0,0 
MAI S.A. KL 
1.2 0.1 1 3 
0,4 1,0 1 1 
0,6 0,1 1 1 
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48 16 83 
46 5 33ft 
S . A . Kl 
4 3 , 8 2 
1 ,0 5 
6 6 . 3 5 
5 1 . 3 I 
1 8 , 1 2 
1 6 , 0 2 
I 
N 
2 
2 
2 
6 
6 
1 8 
. Z . V . 
MED MN 
8 6 
12 11 
I t 5 
27 12 
2 1 
18 1 
MG 0 2 / L ) C . Z . V , (HG 0 2 / L ) 
MAX 
1 8 
1 3 
1 8 
S I 
1 0 
5 1 
S . A . KL N HEI) HN MAX S . A . KL N 
2 . 8 6 8 1 
1 .8 7 8 2 
6 , 5 7 8 2 
6 , 0 8 6 142185 163 9 , 4 7 6 
1 . 5 2 6 50 21 136 1 6 . 3 4 6 
3 . 2 7 12 108 21 . 6 3 1 4 . 4 7 17 
NM4-N (MG N H J - N / L ) 
MED H I N MAX 
2 . 0 2 . 8 2 . 8 
0 . 2 0 , 1 8 . 2 
1 . 4 0 . 9 1 , 9 
7 . 5 1 ,5 1 6 , 8 
» . 3 8 . 8 3 . 1 
1 ,5 0 , 0 1 6 , 8 
S . A . KL 
0 , 0 4 9 
0 , 0 1 2 
8 , 5 3 4 
2 . 4 8 9 
e . 4 t 2 
1 .2 3 3 
G t n i E l i il • H I I U . ' H A L f J A « P |»7 - j /7 f t 
T E ' T 
IIPL II r.rp 
602 1 ' ) . • ' 
618 1 O. i ' 
78 3 i> 
762 6 ft.ll 
763 6 3 . 1 
TOT 14 5 , 5 
GEB1EP b 
Tt'PP 
IIPL N CEfi 
602 0 
618 0 
7 0 3 i' 
762 6 1 7 . 1 
763 ft t f t . 7 
( l ) 
l l j u 
A.»! 
8 . ' " 
Ü . ; I 
l . i ' 
n .n 
Z'J» 
( L) 
M I « 
9 , 0 
8 , 5 
IIAX 
B . H 
8 , 1 ' 
13. ,1 
13,11 
I J . l i 
M 
1 
l 
H 
5 
ft 1 3 
" 2 ( 
r.Fn 
4 . 9 
5 . " 
3 . 3 
6 , ft 
' . 1 
1(1/1.) 
I.I'l 
4 , 9 
5 . 8 
8,11 
1 , 0 
v , ( i 
»IIALFJAA'i 1976 
IIAX 
24.11 
2 2 . 0 
Pi 
11 
0 
0 
ft fi 
02 ( 
KEI' 
0 , 8 
ft, 3 
' G / D 
h i « 
0 , 0 
3 , 7 
IIAX 
4 . 9 
5 . 8 
1 5 . 2 
I Ü . 7 
1 5 . 7 
MAX 
2 . 5 
9 . 5 
ri 
1 
t 
0 
5 
5 
1 2 
N 
0 
0 
0 
6 
6 
Z . V . P . (X) 
ML» MH IIAX 
41 41 41 
49 49 49 
11 H 110 
52 9 117 
45 " 1 1 7 
z . v . P . (x 
MF.II MM MAX 
» 8 22 
57 39 98 
S . A . 
8 , 0 
8 . 0 
2 2 , 4 
1 9 . 6 
1 1 . 7 
S . A . 
4 , 6 
1 0 . 8 
K L 
2 
2 
I 
3 
2 
K L 
1 
3 
8 
N 
1 
1 
0 
« 6 
1 4 
8 
N 
8 
8 
8 
6 
6 
. Z . V . (MG (12/L) 
MEn MN MAX 
4 4 4 
6 6 6 
17 1 57 
7 2 15 
12 1 57 
S . A . KL N 
0 . 0 3 0 
0 , 0 S 0 
8 
9 . 2 8 6 
2 . 3 S 6 
4 , 6 7 12 
• Z . V . (MG 0 2 / L ) 
MED HN HAX 
21 10 36 
4 2 11 
S . A . KL N 
0 
0 
H 
4 , 7 8 6 
1 .3 4 6 
C . Z . V , (HG 
MED HN MAX 
97 28 149 
SB 49 198 
98 28 190 
C . Z . V , [MG 
MED MN HAX 
69 83 965 
37 24 124 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
1 6 . 2 • 
2 1 . 3 S 
1 2 , 8 6 
0 2 / L ) 
S . A . KL 
7 8 . 2 6 
i r , 0 4 
N 
l 
1 
0 
6 
6 
1 4 
N 
0 
0 
0 
S 
6 
NH4-N (MG N H 4 - N / L ) 
MED HIN MAX 
t . t 1 .1 1 . 1 
8 . 4 8 , 4 0 , 4 
1 1 , 0 5 , 8 1 5 , 0 
1 . 6 8 . 2 3 . 6 
3 , 4 8 , 2 1 3 , 0 
S . A . KL 
8 . 0 3 3 
0 , 0 1 2 
1 ,2 a 4 
8 . 6 4 3 
1 .3 6 3 
MM4-N (HG N H 4 - N / L ) 
HEI) H IN MAX 
3 , 6 2 , 0 9 . 6 
8 . 4 0 , 0 6 . 0 
S . A . KL 
1 ,6 6 4 
6 , 9 1 t 
TOT 12 l''.'J 8 ,5 24 ,n i? 3 , 5 l' ," 9 ,5 12 30 I) 98 18 ,2 2 12 10 2 38 3 , 6 7 12 83 24 363 4 2 , 5 6 11 2 .8 8 ,0 9 , 6 1.0 4 3 
/ i j . I I . M i ' l i t ' l l . i ; . | r i . r;, i M>> m i l ' M IMVI I -H l l l l .A ' l i l H IJLAGb 1 5 
G L I ' I C I ' h u | - )TE* l l »L» . l »A« W 7 I . / 7 7 
TC«I' l O " 2 ( • 'U / t . ) 2 . V . I ' . (X) H . Z . V , (MG (12/L) C . Z . V , (HG 0 2 / 1 ) KMA-N . (KS ».M4.-N.IL> 
« P t N Gf.:' M1M tlAX II l . | | i l ' I ' i l'AX N I - t» " U MAX S , A . KU N Mt l l UN MAX S , A , KL « HED HN MAX S . A . Kj.L N MfcO » ! N MA« S . A . KU 
206 3 f i , * » . i - 7 . ' i .1 1-1.5 " , ? I l , " J 116 74 96 6 , 9 5 3 5 3 16 A . » A 3 52 49 7 * S . J ' A * J 3 . 3 I . A 3 , 9 « . 7 « J 
198 3 7.1 ft.5 li,w 3 .0,1 H,.' ».?. s 07 65 69 1,1 4 3 6 4 15 3 . 3 5 3 50 47 7» 9 . 8 . 4 t 3 5 .7 4 . 3 « . 9 1.3 I I ; 
9911 3 5 .J î . i ' 0 . 5 .1 * , 2 7 .o 9,1 3 f.» 53 69 4 .5 4 3 » 2, 15. 3 ,7 6 J l u l 78 120 l ? , ? i 7 - S, | , 4 , I , ] ; 1 ,4 , 0 , 3 . 3 ' 3.' 
9»»
 : 3 7,% 7,.' .I,;i 3 '•,« 3 .4 I',I' 3 54 45 68 6 ,6 3 3 5 4 9 1.5 4 3 115112 18« 15 ,5 7 3 4 , 6 J ,7 5 ,8 0 . 9 6 3 
999 1 i>,7 1.5 7,'I 1 7 ,4 7 ,3 7 ,5 3 <i>. 56 63 1.5 4 3 7 4 14 8 ,9 6 3 9« 75 91 5,1 6 3 4 , 4 3 , 6 4 , 5 8 , 2 6 3 
|01'0 3 6,H 5 ,5 8,1' 3 l i ' . l u , l | : i ,» 3 8? 77 90 3 ,7 5 3 5 5 9 1,3 4 3 , «4 93 96 1 ,5 ,6 . . ' 3 » , 1 0 .1 1,6 » , 5 1 2 
763 3 4,'j * . a 7. . ' 3 'l.i: 6 .7 1,7 3 42 55 "B 7 ,4 4 3 12 5 12 2 . 3 7 3 12» 97 148 12 ,5 7, 3 3 , 4 0 , 2 4 ,1 1.2 6 3 
192 3 7,.- C.,5 7 . 1 1 l,r. 7 /1 13 ,1 3 lift 55 1U5 15 ,2 4 3 3 2 16 4 , 5 2 3 69 6« «7 9 .6 5 3 2 .7 1,» 3 . 5 »1,7 6 S 
21» 3 7,1. fi.fc 7,'< 3 11 .1 1.1,1 12.7 3 92 61 106 7 .2 6 3 9 3 14 3 ,1 6 3 55 46 62 4 .« 4 3 2 , 6 0 . 3 2 , 6 6 , 7 6 2 
602 3 4 .7 5 ,5 7,fi 3 I I . » | . ' , 7 12,4 3 I f ? 61 1X4 7 , 3 « 3 13 4 15 3 . 3 7 3 63 »5 56 9 .9 9 3 J . « 1,6 3 ,6 « . 7 6 3 
703 3 7 . 2 4 , 0 6 .5 3 9 . 6 6 . « I I . » 3 77 73 94 6 . 4 5 3 5 3 12 2 ,7 4 3 64 79 91 3 .4 6 3 3 . 2 0 ,4 3 , 5 6 . « 6 1 
I0T ft '1.9 5 ,5 6 ,S « K',7 " , » 12,4 6 B7 73 104 5 ,4 5 6 . » 3 15 2 , 1 « . 6- 61 SS 91 S .9 6- 6 3 , 4 » , 4 3 , 6 1 , 1 e l 
616 3 7 . 2 6 . 6 6,11 3 5 . 1 11,J M . 7 3 61' 79 66 2 , 6 5 3 6 4 12 2 , 4 9 3 12511» 156 11 .6 7 3 8 , 9 M,2 1,6 6 . 4 2 2 
762 5 9 .1 6.1» 14 ,5 5 2 . 5 3.1" 7 , 3 5 , 13 I» 67 1 2 , 5 1 5 26 15 47 5 , 3 6 S 14612« 476 7 4 , 2 7 » 4 , 6 1 ,0 2 5 , 5 4 , 4 « « 
GUBie t i B ZOMCHIIALFJAA» 1177 
TE M I ' t r.) 1)2 ( H G / L I Z . V . P , (XJ B . Z . V , CHG 0 2 / L ) C . Z . V , (KG 02 /1 . ) NN4-N (HG N M 4 - N / L ) 
l i r u » GEH HIN MAX H O t ' l 1111 m « N HtO MN H*X S , A , KL N HEO HSI.HAK S . A . KL N MED HN MAX S , « , KL N Hfc|) MJN MAX 3 , « , XL 
2H6 6 i n , 2 l ' . i . o 1 9 , 1 ' 6 - i .O 1 ,2 1 2 , 1 « 66 12 123 1 8 . 4 4 6 11 S 3 « 3 . 6 7 6 69 2 « 14» 1 6 , 1 S 6 . 8 . » 0 , 1 7 , 6 1 , 1 2 3 
19« 6 It . ,? 12 ,4 16,,1 6 5,11 2 . 4 12 .2 6 3H 24 119 14,4 1- 6 6 2 16 2 . 2 6 6 SI 66 136 16 .3 6 6 4 . 3 1.1 8 , 2 1,4 6 4 
9911 •> l i . n s « 2n ,u 6 7 ,7 5 ,9 lu.( i 6 72 61 117 8 , 5 3 , 6 ^ 3 6 0 . 5 4 6 41 25 134 2 0 . 5 3 6 6 .1 0 . 0 . 6 , 2 0,<l 1 2 
996 A 14 .2 9 . 7 16,5 6 fi.7 1,0 12 ,3 6 56 9 116 16 ,4 3 6 20 ID 23 2 , 3 S 6 177135 235 1 9 . 3 8 6 6 , 4 0 .0 3 , 6 0 , 9 1 3 
909 « 13 .3 6 , 9 t« , l i 4 2 . 5 >',2 9 .6 6 10 2 93 1 4 , 3 1 6 16 3 40 9 . 6 6 6 108 66 166 1 4 , 6 7 6 5 .« 1,6 12 ,7 1,3 6 4 
IlMti 6 15,7 1» ,5 2fl.il 6 '>,5 4 , 4 7 ,6 fi 67 44 77 4 , 6 4 6. 13 . 7 22 2 , 3 7 6 115 79 200 17 ,9 7 6 6 , 1 0 . « 6 , 4 0 . » 1 1 
763 6 15 ,2 11 ,9 17 ,0 6 7 ." 5 . 3 6 ,4 6 69 59 82 3 . 6 4 6' 2 1 II 1.5 2 . 6 47 28 140 17 .3 4 6 0 . 2 0 .0 0 , 9 0 . 0 1 2 
192 8 15 ,5 11 ,9 16.1' 6 4 .3 »',0 » . 3 6 34 0 98 16 ,3 2 6 - 1 2 3 16 1.8 7 6 76 98 118 7 ,6 6 6 2 . 3 1,1 3 , 9 0 , 4 5 4 
219 6 16 ,4 1 1 , 9 19 ,9 6 5 , 2 0 , 2 11 ,2 6 44 2 122 19 ,8 2 6 19 10 90 6 , 2 7 6 96 43 110 9 ,8 4 6 2 , 0 0 ,1 9 ,7 0 , 9 * * 
»02 6 15,9 11,0 19,'1 8 4,2 2,| |.l,0 « 30 22 91 10,6 1 « 9 3 30 4.0 6 8 44 (6 7» 8,8 3 6 0.9 0.1 1.4 0.1 1 3 
70} 6 1(1,1 11,0 18,11 8 4,6 0,4 10,S 8 30 4 108 17.9 2 6 10 1 30 4,1 7 6 72 48 130 13,5 S 6 6,2 0.0 1,9 0,3 1 3 
TOT 12 15.5 11.0 16.n 12 4.4 0.4 lu,5 12 30 4 108 10.0 2 12 * 1 30 2,7 7 12 9» 28 130 0.J 4 12 0.4 0.0 1,0 l.l t 3 
616 « 15,0 12,0 18.9 6 6.6 2,7 11,7 6 66 29 120 13,0 4 6 6 4 10 0,9 6 6 82 31 127 13.1 6 8 0,2 0,8 0,9 0.0 ! 2 
782 6 19,4 12,9 18,0 6 1,7 0,0 4,2 I » 0 43 6,6 1 6 13 8 22 2,4 7 6 72 S» 20» 22.1 5 6 3,0 1,2 4,3 0.9 6 4 
GE8IEI1 » UlîlTLDMALf JAAS 137777* 
Z.V.P, (») B.Z.V. IHG 02/L) 
MAX II Min Mil MAX 'S.A. KL N HEO HN HAK S.A. 
3,0 2 S 72 4» 140 13.7 5 « 9,0 I.» 7,0 8,8 6 3 
0,9 5 6 78 48 99 8,7 6 6 9,0 1,3 12,0 1,4 8 3 
1,7 5 6 103 42 241 28.3 7 6 1.2 0,9 6.0 1.1 3 3 
0.7 3 6 139186 160 11,2 7 6 5.2 2.9 6,7 0.8 7 3 
3.2 4 S 109 69 190 18.3 7 6 9,8 2.0 9,1 1,2 7 3 
1,9 3 6 lu« 71 139 6,9 6 6 1,2 0,1 2,0 0,2 3 2 
2,0 3 6 143 53 280 34,1 7 6 3.1 1,1 4.7 0.3 6 3 
0,6 9 6 89 59 140 13,7 8 8 3.0 1.3 IH.l 1,3 6 3 
0.0 4 6 94 43 79 9.6 4 6 3.5 1.6 4.2 0.4 6 3 
1.4 2 6 99 29 73 7,1 4 6 4,3 0,7 6.7 0.» 6 3 
0.4 3 6 «5 89 115 7.0 6 6 4.1 0.8 6.0 0.7 6 3 
0.7 2 12 72 29 119 8,9 9 12 4.1 0.7 6,7 0.9 « 3 
2,0 9 6 139 67 318 32,9 7 0 2,1 0.3 3.4 0,4 9 3 
3,9 8 6 160 60 31« 36.6 6 6 4,2 0.9 12.3 1,8 6 4 
TIHP ( c) "2 (HG/L) Z.V.P, U> II.Z.V. (HG 02/L) C.Z.V, (HG 02/L) NH4-N (HG NM4-N/L) 
MPI H GEIl MIN IUX M GEM t-IN MAX N MCI! HN MAX S,A, KL N HED HN MAX S,A, KL N HEn HN HAK S.A. KL N HEO HIN H»X 3,A, KL 
208 6 |4,7 7,0 21,5 6 7.7 1.7 14,9 6 66 19 123 19,8 4 6 12 7 24 2,6 7 6 80 72 110 9.8 9 6 1,0 0.6 2,6 0,2 2 3 
190 6 15.0 7,9 21,5 6 4,4 0,7 13,n 6 39 8 10S 13,7 2 6 10 3 16 1,7 7 6 93 76 100 3,1 9 6 9,4 3,1 7.9 0.4 7 4 
990 6 19,4 9,9 20.0 6 0.2 9,7 13,1 « 91 57 IIS 9.8 6 6 4 1 11 1,4 3 6 48 24 132 19,8 4 6 0.2 0,1 0,5 0.0 1 2 
998 « 14.2 7,0 2.i,n 6 7,3 0,3 13,2 6 76 3 122 17,8 5 6 16 6 25 3,1 8 6 172150 240 13,9 8 6 0,8 0,0 3,8 0,6 2 3 
99» 6 14.3 7.0 21.'I 6 7.6 0,.< 21,1 « 46 0 174 28,4 2 6 9 2 30 4,8 6 6 122 71 146 12,1 7 6 1.2 0,0 10,4 1.7 3 3 
IIPL 
2 0 6 
1 9 8 
9 9 » 
9 9 8 
9 9 9 
1 0 0 0 
7 6 3 
1 9 2 
2 1 9 
« 0 2 
7 0 3 
TOT 
8 1 » 
7 6 2 
N 
6 
h 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
DCBIEO R 
TEMI' 
GEH 
5 . 5 
3,!> 
S , 8 
5 . 0 
1 . 6 
».'• 
6 . 2 
« . 2 
1 . 8 
9 . 8 
4 . 2 
6.11 
4 , 2 
4 . 2 
( C) 
HIN 
i l , tl 
< \ S 
1 . 5 
(",%i 
0 , 0 
0 , 0 
2 , 5 
I . » 
3 . 5 
3 , 0 
3 . 0 
3 . » 
2 . » 
2 . 5 
ri X 
1 2 . . 1 
13,11 
1 1 , 5 
1 1 . 5 
1 2 , " 
1 2 , 5 
1 2 , 5 
1 2 . 5 
1 3 , 5 
1 2 . n 
1 2 , H 
1 2 , 0 
1 3 . ! • 
1 2 . * 
N 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
H 
4 
à 
6 
6 
fi 
4 
(12 ( ' 
G f i 
' 1 . 3 
7 . 3 
7 . 4 
7 . f ' 
8 . 2 
' 1 . 2 
'•••) 
8 . 1 
9 , 8 
1 0 . 7 
8 . 1 ' 
•>, 3 
4 , 1 ' 
' . < 
G/L) 
«IM 
' . • < 
4 . 0 
3 , 3 
1 , 4 
a . 7 
>.' 
3 , 3 
2 . . I 
3 , 5 
3 . ' " 
3 . ' 1 
7 . 3 
0 , 0 
Z'J"tKHALFJAA» I l / I l 
MAX 
111 .8 
II ' . . Il 
I I . I l 
1 1 . 1 
1 5 . 8 
1 3 . 0 
l l ' . l 
1 1 , 6 
2 4 . 1 
2 5 , 0 
1 9 . 3 
2 5 . M 
1 0 . 5 
1 1 . 4 
II 
A 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
6 
6 
6 
1 ? 
6 
8 
z.v.c 
Mt;n MU 
0 « 2 5 
1.5 2 3 
II« 2 9 
6 0 3 0 
6 6 15 
6 8 5 4 
5 4 18 
7 9 31 
6 5 19 
6 8 3 3 
59 2 8 
6 4 28 
7 5 5 3 
2 7 rt 
, ( t ) 
HAX ' S , A , 
1 9 1 1 7 , 8 
8 0 
8 4 
6 9 
1 2 9 
1 0 5 
81 
8 7 
1 9 2 
1 9 9 
1 2 9 
1 9 9 
8 3 
9 3 
1 0 . 2 
9 , 3 
8 , 5 
1 7 , 3 
7 . 3 
1 0 , 7 
l t t , 2 
2 4 , 2 
2 3 , 9 
1 3 , 7 
1 3 , 9 
A,A 
1 4 , 0 
KL 
•4 ' 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
S 
4 
4 
3 
4 
9 
1 
B 
N 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
S 
6 
6 
6 
12 
8 
6 
. Z . V 
HEO 
3 
S 
S 
4 
5 
4 
4 
5 
9 
2 
3 
3 
6 
2 0 
. (HG 
HN HAK 
l 21 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
8 
8 
14 
8 
2 3 
1 3 
16 
7 
7 
I I 
3 
11 
19 
3 4 
7 
«,* 
 
,  
.  
C .4 
7 .A 
9 . 1 
6 , 5 
9 . 6 
5 . 8 
 
.  
 
,  
et. A 
2 , 6 
l . « 
1 .1 
1 . ' 
0 , 6 
4 , 3 
,  
11
,  
,  
.  
1 2 , 0 
1 3 . 6 
2 3 . 1 
9 . 6 
1 3 . 9 
9 , 0 
 
 
8 
 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
1000 6 14,2 7,0 22,(1 6 h.r,   85 30 119 11.6 9 6 12 2 28 3.8 7 6 110 64 165 14.g 7 6 0.1 0.0 0,5 0.0 1 2 
763 6 14.6 8,0 19,11 6 ,4 1,4  67 14 119 15.5 4 6 4 1 20 2,8 4 6 95 30 140 18,0 6 6 0.1 0,0 0,9 0,0 I 2 
1*2 » 15.1 9.0 20,11 4  , , 79 11 201 30,9 3 6 12 2 23 3.7 7 6 80 71 117 8.4 8 S 1,9 0.3 2,4 0,3 4 3 
219 6 19.2 9,5 21,0 6 1,7  72 19 92 12,4 9 6 10 3 12 1,7 7 S 56 43 73 S.4 4 6 1,3 0.3 3.8 0.8 3 3 
602 6 14.4 9.0 19.11 4  , 31 6 116 19,5 2 6 3 1 18 3,0 3 6 31 42 66 7.4 4 6 0.8 0,9 2,8 0,3 2 3 
703 6 !4,6 6,0 19,H. 6 5.6 4,3 9,0 6 53 41 76 5,3 3 6 9 3 16 2.1 7 6 92 67 129 8.9 6 6 0,3 0.0 1,7 0,2 1 3 
TOT 12 14.3 8.0 19.0 12 5.7 0.4 13.9 12 50 6 119 9,6 2 12 7 1 18 1.4 6 12 76 42 129 7,9 6 12 0.8 6,0 2,9 0.2 2 3 
618 4 15,2 8,0 20,5 « 6,9 0,1 14,5 6 53 1 123 17,6 3 6 7 3 20 2,4 6 6 108 68 180 13,4 7 6 0,1 0,0 0,3 0,0 I 2 
782 6 14,8 6,0 20,5 6 3.0 0,0 10,9 6 1 0 92 16,7 1 6 14 S 34 4,9 7 6 140 98 420 93.9 7 6 2.4 »,3 3,9 0,9 9 4 
/nui. 1 Mil ii.it;i!i.'ti, lur, r'»tt I Mi i lh . , 
'itnTi »fui r j»»» \-nn/it 
N'iMi<n>Huuu*nn HIJUAI-.t 1 6 
ri MI' ( i l 
flPL " riLM UM 
Jim 
10» 
99U 
99g 
999 
lnr»i 
7<53 
192 
219 
6*2 
703 
• i , tt I* , \* 
.'. , 1 ' 3 , t' 
7 , ' l ' . " 
fi, ii >', 5 
1,9 J. l ' 
•
;
,2 l i « 
0.9 2.1' 
7 .h 4 .» 
S.7 « . I 
5.S «.•! 
5,'J ". i l 
ri » X 
1 4 , , i 
14.3 
U . " 
H . 1 ' 
M . i ' 
14..1 
i n . 5 
li>.» 
15,11 
14,3 
H , S 
i'2 <"i,/L) Z.V.P. (X) » . I . V . ("G (12/L) C.Z.V. (HS 
t,v lilri IUX N UEO «N MAX S,» , KL N HEI) MN M«» S,», KL N MED MN H»X 
TUT l* 5 ,7 f,* 
S1B 5 7 , 2 2 . 5 
762 9 7 , 2 2 . 5 
7.0 4,5 12.6 
>>.l " . « l-'.S 
7.5 l'.ii 11,2 
(., f, 4,7 « , 7 
'•.J 4,J tO, 4 
7.1 »,» 12,1 
1.1 J . ' I'.» 
7,<1 5 ,6 9.B 
1.1 J,9 H , S 
4,11 4,1 14, li 
5,4 7.4 m,u 
5 45 43 96 1H.9 2 
5 47 4 1»} 19 ,9 2 
5 m n 92 i « , « 9 
5 51 31 84 9 , 9 3 
5 »2 22 |K4 14 ,1 9 
9 54 25 99 14 ,5 2 
5 57 2« 72 8 . 2 3 
9 nu 92 a« 5,4 4 
5 99 39 SU 8,2 3 
14,'i i« 6.7 2,4 14.6 111 
10.CI 5 »,2 5,9 9,4 9 
11?,H 5 2,li I',* l«.l 5 
54 4« 115 13,7 3 
31 21 79 le,4 2 
45 21 115 
7« 52 77 
8 « 13 
5 
5 
5 
S 
5 
S 
5 
S 
5 
5 
9 
8,7 2 18 
4,1 4 9 
15.4 1 9 
2 4 B,3 2 9 «3 32 80 
3 8 8,9 3 9 «3 39 94 
1 21 3,8 2 9 77 31 18* 
2 1« 2,9 3 9 1311 97 14« 
4 13 1,7 4 9 »7 38 168 
1 9 1,3 3 5 99 24 79 
3 11 1,3 4 5 145 51 188 
2 5 8,5 3 5 «8 61 289 
2 4 8,3 2 9 49 44 58 
2 3 t>,2 2 5 38 3« 49 
3 4 8,2 3 5 79 84 128 
2 4 9,2 2 18 96 36 12* 
3 14 2,1 2 S 96 77 21« 
3 68 |8,8 8 8 134 66 219 
U2/L) 
S.«, KL. N 
8.7 5 5 
19,2 9 
24,1 S 
9,i* 7 
11,1 6 
9,6 4 
24.8 7 
26.4 6 
I.» 4 
2.3 3 
19.« 6 
6,9 4 18 
24,6 6 4 
23,6 7 » 
NH4-N ( 
«ED HI« 
4.9 2.2 
6.9 3,2 
f.2 *,» 
4,4 «.9 
3.3 «.3 
i«.a 6.8 
2.8 ».4 
2.9 1.2 
4.2 1.5 
3.9 1.3 
4.6 1,6 
4.4 1,3 
1.7 6,1 
4.1 1.8 
M(J I.H4-N/L) 
Kl« S,», KL 
8.3 1.« 6 3 
12.2 1.4 8 3 
5.1 8.9 I 2 
6.6 1,2 6 3 
4.3 8,7 6 3 
3.2 6,4 2 3 
6.6 1.1 4 3 
4.7 6.» 6 3 
7.8 l.l 6 1 
5.7 
5,6 
6.7 6 3 
6.7 6 
5.7 6,8 6 3 
4,6 l.l 4 2 
11.3 1.8 « 4 
i l i i . !:5Tiif "H1. ." i ' ' i l .1 I'. r i I IM I . 'JATM. ' N I U I K O - H O U AND HIJLAOt. 1 7 
r -LKI t l ' C Zifij.!Jil»LFj».\k. 1'i7;> 
»( .«f ( c ) ";' C H . / L ) ' . « . ' ' . (X) » . Z . V . ( M G " ? / D c , z , v . ( M G O S / L ) • » n e » IMG. N H 4 - N / L ) , 
HPL M r . ' i i ' i l " MAX u i;t »1 1 i ' i MAX N « t u «11 MAX S . A . KL N MED MH MAX S . A . K L N MED MN MUX S . A . « 1 41 MLO H I N H A » i .A ' . KL 
590 « I S , " I J , " f , i l 4 l . '> " , 8 " . 3 < « 11 39 1 3 , 9 1 A I J 6 28 5 , 1 7 f) 3 f . 6 2 , 8 4 , 4 K. 7 » 4 ' 
G E B H O C ••i l i lU' î l lAl .r .JAAK I ' i 7 2 / 7 J 
T't"P ( C) "2 l " ( . / L ) Z . V . P . I X ) . B . Z . V , (HG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG-U2/L ) , • - NM4-N MG ' . H 4 - N / L V 
IIPL » OEM ÜIN "AX '1 t,V- " I " MAX H M O MH MAX S , A , K l N MED HN HAX S . A . KL N MEI> MN HAX S , A . ' * L >N ? , » H "»"iN MAX S . A . »L 
59»; 4 7 , 4 6 , 1 ^,'> a >.' ' *'•.! 7 , 3 4 34 1 59 1 5 , 4 S 4 9 8 11 8 , 7 « H 4 5 , 3 4 . 3 5 , 7 8 , 3 7 4 
G E M F I . C 7IJ«l.»HALrjA4P W 7 3 
TlM|' ( c) «?. (f'(./L) Z.V.f. (X) B.Z.V, (MG 02/L) C.Z.V, (MG 02/1.) < NM A - N (MI, H M 4 - N / L ) 
H P L H Gin »I» »AX ii (,r.n M I N MAX N MF.D MM MAX S.A. KL N Mto MN MAX s.», KL N M E D MN MAX S.A. KL N M I O M I N MAX S.A. KL 
3 9 0 4 1 5 , 7 1 2 , 8 1 9 , 8 4 2 . 1 i l . 8 d . S 4 », ? 6 4 1 4 , 9 1 4 UI 6 19 3 , 1 ! 7 (I 4 4 . 9 1 , 9 5 . U 8 , 8 6 4 
G L H I i r C • iTint .UHM.rjAftU i n / 3 / 7 4 
I t ' l l ' ( C) " 2 (M|,7L) 7 . V . P , (X ) B . Z . V . (MG ( IZ /L ) C . Z . V , («IG 0 2 / L ) MH4-N (MG N H 4 - N / L ) 
HCL '' Gril H t " HA< M L U I " I N MAX N Mill MM MAX S . A . KL N HEM MN MAX S . A . KL N "ED MN MAX S . A , KL N MtD MIN MA« S . A . KL 
59d 3 4 . 4 . ' . 5 ».'i S 2 , 1 : 11,1 4 , 4 3 29 1 31 9 . 6 1 3 8 0 13 1 ,6 6 8 3 6 . 9 6 , 3 7 , 1 « , 8 7 4 
GEBIED C ZU"EmiALFJ»AI ' |< ;74 
TIMI' ( C) " 2 (MB/1.) 7 . V . P . (X) H . Z . V , (MG 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 2 / L ) HH4-N (MG N H 4 - N / 1 ) 
MPI M GEM »UN MAX N r.FM M J I I MAX " MIO MU MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N MED MIN MAX 3 . A , KL 
596 2 14,1 1 8 , 8 1 6 , n 2 7 . 7 3,*> 1 1 . I l 2 7« 37 184 3 3 , 5 5 2 1» 3 34 1 5 . 5 8 «I 2 1 .« 8 . 1 1 .8 8 , 8 2 2 
GCOlf l ' C HI I .T l .B IU I . r jAAI ! I 9 7 4 / 7 " I 
TE ; ' I ' ( t ) "2 [MG/L1 Z . V . P . (X) t l , 2 , V , (MG M2/L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) NH4-N (MU N H 4 - N / L ) 
MPI N CrEM MIN MAX fl GEM HIM MAX N Ml.l) HN MAX S , A , KL N MED MN MAX S . A . KL N M£o MN MAX S . A . KL M MED MIN MAX S . A . KL 
59 ' . 2 5 . 7 4 . 5 7 . 8 2 9 . 7 9 , 4 .1,9 2 76 76 77 8 . 5 5 2 3 2 5 1 .5 3 8 2 3 . 2 2 . 8 3 , 7 8 . 4 6 2 
G E B U ' C Z(|Ht.l>H»LFJ/UH t'<7"> * 
TEMI' ( r_) 1)2 (MG/L) Z . V . P , (X ) B . Z . V , (MG 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 2 ' l . ) NH4-N (MG N M 4 - N / L ) 
MPI " l,FII MIN MAX N UFH l'-IU MAX H MLn Ml' MAX S , A , KL N. MED MN MAX S , A , KL » «EO MM MAX S , A , KL N MED MIN MAX S . A . KL 
596 2 1 7 . 2 1 4 . 5 2a . ,1 2 9 , 1 2 , 7 1 f i . 5 2 1)9 29 15« 6<«,5 5 2 7 3 11 4 , 8 6 8 2 3.11 2 , 9 3 , 1 8 , 1 6 4 
GEBIEIi C MtMTLRHALFJAA» i r i 7 S / 7 ' . 
T E ' T ( L) '<?. (M l l /L ) Z . V . P , (X) H . Z . V . (HG M 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 2 / L ) NH4-N (MG N H 4 - N / L ) 
HPL N G F. M 'UN MAX H M H Ml» MAX N HLM MN MAX 5 , A , KL N MED MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N MED MtN MAX S . » , KL 
596 t 7,5 7.5 7.5 1 3,7 .),7 3.7 1 31 31 31 ll.ll 2 1 4 4 4 8,8 3 d 1 3,3 3.3 3,3 P.-« 6 3 
GEBIEI! C ••Il'iTt.HMA.LFJAA.R l*>7'>/77 
TfMP ( C) 02 ("l-./l ) Z . V . P , (X) B . Z . V , (M« 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 2 / L ) NH4-N (MG N M 4 - N / L ) 
HPL N GEH MIN MAX M CEI! I . IK MAX N M£0 MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S , A , KL N MED: MN MAX S . A . KL " MEO MJN HA« S . A . KL 
9 9 6 3 7 , « 6 , 5 e,M 3 1 1 , 3 ! ' i , 7 1 1 , 9 3 91 87 1«1 4 . 1 6 3 8 3 l e 2 , 0 6 3 56 42 9« 4 , 6 4 3 1 , 2 « , ! 2 , 5 »,» S 2 
5 9 6 3 7.M fi.P 7 , 5 3 9 , 6 H , | i i i , 5 3 6 6 6 5 8 8 7 , 3 S 3 13 12 14 11,5 7 3 5 8 3 » S 3 4 , 2 4 3 2 , 5 n . " 3 , 5 » , 7 5 I 
9 0 2 3 7 . X f ' . P n .M 3 1 2 , 9 « , 7 1 6 , 2 3 114 7U 137 1 9 , 6 7 3 6 2 13 3 , 2 3 3 44 37 7 8 | 2 , l l 3 3 4 , 4 e , | 2 , 8 8 , 8 I 3 
9 9 3 3 7,11 8 . » 7 , 5 » 1 3 , 3 9 , 7 1 9 , n 3 121 7 8 1 3 2 1 6 , 4 7 3 4 4 17 4 , 3 3 3 4 1 3 3 7 3 1 1 , 7 3 3 1 , 7 1 , 7 2 , 9 8 , 2 4 3 
9 9 4 3 7 , H 6 . P C , n 3 1 2 . 5 9 , 4 ( 4 . 7 3 1 1 3 76 121 1 3 . 8 7 3 4 1 1 8 2 , 6 3 3 5 3 4 8 9 5 1 6 , 6 4 i 8 . 9 P . l 1 , 7 » , 4 1 t 
TOT 9 7 . « 6 . K H.if 9 1 2 . 9 8 . 7 1 6 , 2 9 1 1 4 7H 1 3 7 8 , 4 7 9 4 » 17 1 , 8 3 9 4 4 3 5 » S 7 , 1 3 9 1 , 7 8 . 1 2 , 8 8 , J 4 » 
9 9 9 3 6 , 6 6 , 8 7 , 5 3 1 | . r , 9 , 8 1 5 . 5 3 8 2 8 1 1 2 8 1 5 , 9 5 3 6 6 16 3 , 3 9 3 8 6 7 9 9 9 9 , 7 6 3 1 , 8 8 , 1 2 , 5 8 , 7 2 3 
GtBIEt ' C ZOMtRliALrjAAP 1977 
Z . V . P . (X ) B . Z . V , (MG 0 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 2 / L ) NH4-N (MG N M 4 - N / L ) 
HPL N GEH HIN MAX N GEI! MIN HAX N HEn HM MAX S , A , KL N MED MN MAX 8 , A , KL N »EO MN MAX S . A . KL N MEO MJN HAX S . A . KL 
996 6 1 4 , 6 1 1 . 8 | 6 , n 6 ><,h 5 , 3 7 . 9 6 64 54 64 4 , 8 4 6 9 4 13 1 ,4 6 6 45 38 69 5 , 7 3 6 8 , 3 8 , 8 8 , 6 8 , 8 1 2 
9 9 6 6 1 5 . 5 1 1 . P 1 6 . U 6 5 , 7 1 , 2 1 3 , 8 6 3 4 12 1 4 5 2 1 , 1 2 6 8 3 18 2 , 1 6 6 6 7 41 1 8 8 2 1 , 7 5 6 8 . 6 8 , 2 1 , 9 8 , 2 2 3 
N 
« 
 
6 
6 
r, 
l « 
TEMP 
GEH 
1 4 , 6 
1 6 . 2 
I S . l 
1 5 , 5 
1 5 . 9 
( Cl 
HIN 
U .  
1 1 . P 
t l . » 
1 1 , 9 
1 1 . 8 
1 1 . " 
AX 
18,11 
8,11 
1 9 , 0 
1 9 , 3 
1 8 , 0 
l ? . r > 
N 
6 
 
6 
6 
6 
18 
T'2 ( H G / L ) 
GEI! 
<-.(. 
 
6 . 7 
6 . 8 
9 . 7 
6 . 4 
IN 
5 , 3 
1 . 2 
1 , " 
3 , 3 
1 . 4 
1 . " 
HAX 
.  
•>.J 
1 2 . 7 
1 3 , 8 
13.11 
N 
6 
 
6 
6 
6 
18 
i . l 
8 . 7 
1 . 2 
1 . 2 
8 . 1 1 2 
8 , 1 1 2 
8 . 2 1 2 
8 , 1 1 2 
9*2  ,  11,5 0 ,  .» 9,3 76 18 93 12,8 5 6 S 4 14 1,9 4 6 34 23 61 9,7 3 6 tl.l 8,8 
991 16 1 1 5 6 } ,  69 34 116 11.9 4 6 3 2 12 1,5 3 6 39 2« 66 6,6 3 6 8,1 8,8 
944 8  (i « |B,i> ,  ,   93 14 118 15,4 3 8 3 2 18 1,I « 6 49 22 94 11,7 4 6 8,1 8,8 
TOT 18 ,  8 19.5 ,  8 H  71 18 116 7,2 9 18 4 2 14 6,8 3 18 37 22 «4 4,8 3 18 8,1 8,8 
995 6 15.7 ll.li IH.11 6 4,6 8,M 8,8 6 44 8 81 11,9 2 6 18 4 14 1,3 7 6 67 41 94 7,4 9 6 6,1 8,6 8,4 8,8 1 3 
GEBIED C UII,TE«HAL»JAAP 1977/78 
TEMP ( o 02 (MG/L) Z.V.P. (X) B.Z.V, (MG 02/L) C.Z.V, (MG 02/L) NH4-N (HG NH4-N/L) 
HPL N r.Ell HIN MAX N GEH MIN MAX N MED MN MAX S.A. KL N HEO HN HAX S,A, KL N MED MN HAX S.A. KL N MEO MIN MAX S.A. KL 
996 6 5,9 2.8 13.11 6 9,7 6,2 16,0 6 7« 58 132 11,2 5 6 3 1 14 1,9 2 6 44 36 67 4.6 3 6 1,4 8,3 2,3 8,3 3 2 
596 6 5,6 2,5 12,8 6 '..5 1,1 11,8 6 46 18 173 23,2 2 6 2 1 18 1,3 2 6 54 38 72 5,2 4 6 4,1 8,6 6,4 8,7 6 3 
992 6 3,9 2.5 12.5 6 e,4 3,6 19,4 6 58 34 154 18,4 2 6 3 1 15 2,8 3 9 51 31 73 6,1 4 6 2,8 8,8 3,8 8,4 6 3 
993 6 5.7 2.0 12,8 6 10,11 5,8 24,4 6 65 54 194 22,1 4 6 3 1 12 1,6 2 6 43 29 62 9,3 3 6 1,2 8,2 2,7 8,3 3 2 
994 6 5.7 2.8 12,1 6 ",Z 2." 19,9 6 62 27 159 18,8 4 6 3 2 11 1,6 2 6 5a 33 73 6,8 4 6 1.1 8,3 1,9 8,2 3 3 
TOT 16 5,8 2.Ü 12.5 18 9.5 2.9 24,4 18 58 27 194 18,9 3 1« 3 1 15 8,9 2 18 58 29 73 3,3 4 18 1,4 8,8 3,8 8,2 3 3 
995 6 5,6 2,8 11,5 6 1P,5 1,9 26,5 6 68 17 288 26,7 4 6 6 3 24 3,1 S 6 69 49 123 13,3 9 6 2,9 8,8 4,6 8,7 8 3 
GEBIEO C ZIlMlHMALFJAAP. 1'17» 
TEMr ( C) M2 (MG/1.) Z.V.P, IX) B.Z.V, (MG 02/L) C.Z.V, (HO 02/L) NH4-N (MG NH4-N/L) 
HPL N GEM MJN MAX N GEM HIN MAX N HEM MN HAX 5,A, KL «" MED MN HAX S,A, KL N MED MN HAX S.A. KL N HED MIN 1 MAX S,A, KL 
996 6 15.3 8.5 23.M 6 9,6 7,6 15,5 6 S3 79 133 8,8 6 6 8 5 19 1,6 6 6 56 58 188 7.6 4 6 8,1 8,9 8,2 8,8 1 2 
596 6 14,3 6,8 21.11 8 5,2 t.n 11,7 6 31 11 99 16,8 2 6 8 2 17 2,2 6 6 72 43 184 18,3 9 6 1,1 8,8 2,2 8,2 3 3 
992 8 19,1 8,8 22,11 6 il,9 1,7 17.8 6 88 19 151 28,9 5 6 8 2 14 1,7 6 6 62 49 72 4,1 5 6 8.1 8,1 8,3 8.8 1 2 
993 6 14,8 8,8 21,11 6 7.11 2,2 15,5 6 56 23 131 18,1 3 6 5 1 12 1,9 4 6 55 28 66 5,8 4 6 8,2 8.8 8,3 B,B 1 2 
994 « 14,7 8,8 21.8 6 0.1 2.B 13,9 6 42 29 H B 14,1 2 6 6 2 18 1,4 9 6 47 34 77 6.3 4 6 8.1 8,8 8,1 8,8 1 3 
TOT 18 14,9 8,6 22.n 18 7.3 1,7 17,8 18 62 19 191 18,1 4 18 6 1 14 9,9 6 18 94 28 77 3.2 4 18 8.1 8,8 8,3 8,8 1 2 
999 6 14,2 7,9 2i'.n 6 5.9 7.1 11,4 6 48 22 187 14,7 2 6 5 3 23 3,8 9 6 58 42 186 11,2 4 6 8,1 8,8 8,9 8,8 1 2 
GEPIfl' c ,.:lnîM'i'ALfJAA* iîi7'i/;t* 
TEMP ( C) 02 (MC./t.) Z.V.P. (X) H.Z.V, (MG U2/L) t.,J,y. (MG 02/L) NH4-N CMG NM4-N/L) 
l(PL N GEH MIN MAX M GEH 'iju MAX N MLM MN HAX S.A. KL N MED MN MAX S.A, KL N MED MH MAX S,A, KL N MtO MIN MAX S,A, KL 
996 5 r.,2 8.8 14,11 b o.'l 7,s 11.7 5 OH 63 114 9,7 4 5 3 2 4 6,4 2 5 39 34 ^5 2,3 3 5 1.6 8.2 i . t 8,3 4 2 
596 5 5,6 1." M.i: 5 'i.J 2,8 9.9 5 36 2n 76 l'i.S 2 5 4 4 7 8,6 3 5 59 42 69 4,4 4 9 4,8 1.9 4.5 8.4 6 3 
9 9 2 5 5 . 6 8 . 8 1 4 . 5 5 6 . 6 3 . 8 1 8 , 2 5 5 » 2 6 81I 1 8 , 2 3 5 4 1 6 8 . 9 3 5 4 8 2 5 5 7 5 , 2 3 5 1 , 8 8 . 7 3 . 1 8 . 5 4 i 
9 9 3 5 « i . » 8 , 8 1 4 , i ) 5 7 . 3 4 , 3 1 8 . 4 5 6 3 3 6 84 8 , 7 4 5 2 1 4 8 , 5 2 5 4 0 37 5 3 3 , 2 3 5 2 . 3 8 . 5 2 . 6 8 . 4 3 2 
' / 9 4 5 5 . 7 8 . 1 1 4 . n 5 7 . 8 3 . 3 1 1 . 4 5 52 32 911 I B . » 3 5 2 1 5 8 , 6 2 5 37 2 6 «7 3 , 5 3 5 1 . 4 8 . 2 2 . 7 8 , 4 3 2 
TUT | 1 5 , 6 .>, . ! 1 4 . ' i 15 ' i . ' l 3 . 8 1 1 . 4 15 r>8 2 6 9 8 5 , 2 3 1 5 2 1 6 8 , 4 2 15 4 8 2 5 57 2 , 3 3 15 1 . 8 8 . 2 3 . 1 8 , 2 4 2 
9 9 5 8 5 . 3 « . 11 | 4 . 1 8 4 . P 1 ,1 9 . J 5 37 9 7 3 1 8 . 8 2 5 5 2 18 1 , 3 4 5 5 6 4 6 1 5 8 1 9 , 4 4 3 3 . 8 8 . 4 4 , 8 8 . 6 6 3 
Z u i i i ' M ' I M U I & H ' l l i l ' l ' i S l'OI.I>l«H«TH.' NOHK11-MOILAHD BIJLAGE 1 8 
c m u u y. M"LR>!M.FJ1AN l'"2 
ItPL 
490 
901 
756 
litt* 
TOT 
Tt't!' 
OF n 
l«,5 
15.0 
15.7 
( C) 
il J N CAX 
»3,5 ?n,S 
15.» 1S»."S 
1 3 . < > 19, n 
(i2 Cti/L) 
GEI' «1H 
« n . 5 12.» I«,» 1 
15.1 
11.5 
«.3 
9.1 
16 15,a 18,n 2(t,5 1« II, 
MAX M 
35,2 4 
13.6 4 
12.9 4 
e,O 13.5 4 
6,.t 35,2 t« 
.6 
6,3 
6.S 
MEIi HN HAX S.«, KL 
89 «9 391 "" 
U I 6» H B 
«9 62 139 
77 71 143 
89 6« 39| 
77.3 
17.2 
18,1 
17.1 
19,8 
e.Z.V. (MG 02/L) 
HEO M(j HAX 
18 2 19 
13 
6 
6 
2 
15 
7 
11 
11 
17 
13 
15 
19 
S.A, 
3,4 
8.9 
1,9 
1.9 
l.t 
C.Z.V. (MG 02/L) 
KL N MED NN M X S,«, KL 
129118 189 
84 82 187 
142 97 183 
180 84 U 4 
118 82 IC» 
11.2 7 
6.9 • 
13.9 7 
6.8 7 
7.» 7 
NH4-N (MC NH4-N/L) 
HEU MIN HAX S,A, KL 
2 
2,6 8.« 5 3 
3,1 8.8 2 3 
3,1 8,3 4 3 
2.2 1.4 
1.« 8.2 
1.8 8,2 
'.TiiTlHIIALF JAA» 1972/73 
499 5 
»••! 5 
750 5 
1024 5 
TOT 2 " 
T£"f' ( O 
6FPI " l ' l IIAX 
i 
5 .7 
5 . » 
ft.2 
3 . 5 11'.!' 5 
3,>' fl.il 5 
2 , 0 1M.II S 
• i , " i n . » » 
2 . « 11'.M JÎ" 
" 2 ( " G / t ) Z.V.P. (J) 8 . Z . V . (MG <Ï2 /L) C . 2 . V , (MG 0 2 / L ) NH4-N (MG N M 4 - N / L ) 
r.r.M NIH MIX N HCO MM II»X 5 . « , KL » Mf.D MN HAX S . A , KL N «EO MN MAX S . A . KL N HED Mik MAX S . A . KL 
7,1 2 ,7 9 ,b 5 72 24 79 11 ,6 5 5 2 1 2 8 . 2 2 5 11« «« 145 13 .8 7 3 
fl.A 3 ,7 1 2 . 2 9 77 32 98 11 ,3 5 5 6 4 16 2 .1 5 5 61 49 «4 7 , 6 « 3 
9 . 3 7 ,6 11 ,6 5 67 60 185 8 , 2 4 9 7 3 13 1,6 6 5 8« 55 163 1 9 , 3 8 S 
7 .7 2 , 3 18 .2 9 66 20 78 10 .« 4 5 2 1 7 1.8 2 S 117 28 200 3 0 . 7 7 5 
n.f. 2 , 3 12 ,2 20 7H 2« 105 5 ,1 4 20 3 1 16 0 , 9 3 20 86 28 288 9 , 9 6 16 
4,4 3,9 4,9 0,2 8 2 
1,1 6,8 4,9 1,3 3 2 
}.« 0.5 4.1 6.« 4 » 
3,9 1,6 8.« 9,7 « 3 
3,7 0,5 8,2 8,4 6 « 
GEBIED E Zii''l»MAI.FJAAR 1Ü73 
MPL 
499 
SKI 
75« 
1024 
Tf.MP ( C) 
GM: Mjn MAX 
17.1 I I . « 32."i 
17 .« 11 ,0 2 2 , 1 
17 ." 1?.M 2 2 , 0 
1<>.7 10 ,9 2 2 . « 
02 ("0/L> 
GEH "t>< 
9 . 1 ' 
9 . 1 
1 0 . 4 
7 . S 
IIAX 
3 . 6 15 ,5 
2 .7 2 0 , 1 
4 ,5 22 ,7 
2 . « 11 ,0 
Z.V.P, ( I ) B.Z.V. (HG 02/L) 
N MEI] HN MAX 5.A, KL N HEO MN MAX 
6 "4 37 163 22 .1 5 6 9 4 23 
6 78 3U 162 2 2 . 3 5 6 13 10 17 
6 64 47 260 3 2 , 6 5 6 5 3 22 
6 62 30 120 15 ,1 5 6 8 5 14 
TUT 24 17 .1 1H.I1 2 2 . 3 24 9 ,0 ?,7 72 .7 24 «0 30 260 11 ,4 5 24 
C.Z.V. (MG 02/L) 
S.A. KL N MED NN NAX S.A. KL N 
3 . 8 5 6 110 69 123 6 , 3 7 6 
0 ,9 7 6 76 «5 89 3 , 2 6 6 
3 , 6 9 « 92 42 289 2 1 , 4 6 6 
1.9 6 6 116 68 197 9.8 7 6 
MH4-N (HG NM4-N/L) 
HEO MIN NAX S.A. KL 
4 .1 2 . 0 6 . 5 0 . » 8 4 
6 . 2 0 , 1 1,7 8 . 2 1 3 
3 . 1 8 . g 4 . 4 0 . 7 6 * 
l . t 0 . t 4 ,1 0 . « 3 3 
3 23 1,1 7 24 02 4« 200 6 , 9 « 24 1.» 0 , 1 8 , 5 0 , 4 4 3 
GEB UI' E WI'ITEPIUIFJAA» 197,1/74 
MPL 
499 
581 
756 
1024 
TOT 
TEMP ( CJ 
GFM MIN 
7 . « 
7 . 2 
« . 7 
MAX 
7 , 9 12 ,0 
t . 9 11 ,0 
J . 5 1 2 , 5 
7 , 5 1 2 , 9 
02 (MG/L) 
N GEK "II. 
6 6.B 
0 . 9 2 , 9 12 .5 24 
6 . 5 
6 , 2 
7 .5 
MAX 
C . 6 
6 , H I I I . 7 
5 . 0 6 . 2 
4 , 2 111,9 
Z.V.P. (X) 
MED Mil MAX S.A 
60 36 73 
4 . 2 111,9 24 
71 55 
95 45 
68 48 
60 36 
68 
60 
69 
89 
t l .Z.V. (HG 02/L) C,Z,V, (NG 02/L) 
KL N MED MN MAX S . A . KL N HEO NN HAK S . A . KL N 
3 6 2 1 4 0 , 4 2 6 68 59 131 10 ,7 5 6 
9 6 9 2 10 1.4 4 6 98 37 62 6 . 7 4 6 
3 « I t 2 0 . 2 2 S 90 «4 216 f t . » * 6 
4 6 2 1 11 1,5 2 6 69 94 11« 9.9 9 6 
3 24 2 1 1 1 0,6 2 24 68 37 210 7.6 9 24 
NH4-N (H« NH4-N/L) 
HEB HIN NAX S.A. KL 
4.« 3,3 9,6 8,3 6 3 
2.« 0.9 2,7 0,2 4 3 
4.1 1,8 4.9 0.1 • 3 
2,9 0,6 3,4 0,4 * 3 
3,4 0,8 9,6 8.1 6 3 
GEBIED E ZO'IEBIIALFJAAB 1 9 7 4 
MPL N 
499 6 
901 6 
796 6 
(024 6 
TOT 24 
GEPIEP f 
Tf-l'P ( C) 02 (MC/L) Z.Ï.P. {«) B.Z.V. (NG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NH4-N (MG NH4-N/D 
GEH MIN MAX N GEH M]N HAX N HEO HM HAX S.A, KL N HEO MN HAX S.A. KL N HED HN MAX 3.A, KL N HEO HIN NAX S.A. KL 
16.3 10.0 21,0 6 
11.4 10,8 20,n 6 
16,3 10," 20,0 « 
10.2 11»,0 *«,«• « 
10.3 10.0 21,0 24 
7.4 
n.7 
7.7 
3.6 
8.1 
3,4 13.4 6 
3.0 19.0 8 
4.1 17.7 6 
2.« 21,3 6 
2,6 21.3 24 
mi.'TERflAI.FJAAR l '>7« /75 
70 36 134 
77 31 176 
62 44 157 
61 30 192 
66 30 190 
6 6 4 10 8 .9 6 6 113 5« 137 1 3 . 3 7 • 
6 12 9 18 1,2 7 6 87 66 ' 1 3 7 , 8 C 6 
6 5 3 6 0 ,9 9 6 119 6» 148 11 .7 7 8 
6 13 5 1« 1,6 7 6 14« «6 184 18 .1 7 « 
9 , 2 4 24 8 3 18 8 ,8 6 24 115 96 164 6 , 9 7 24 
14 ,3 5 
2 0 . 7 S 
16 ,6 4 
2 9 . 0 
3 , 0 I , « 9 . 4 0 , 9 6 S 
0 , 2 8 , 1 1 ,3 8 , 2 1 3 
1,9 6 , 9 2 . 6 0 , 3 4 3 
0 . 4 0 ,1 1.7 6 , 1 I I 
1 ,2 0 . 1 9 , 4 8 . 2 3 I 
MPI 
499 
501 
79« 
102« 
TOT 
TIMP ( C) 
(.FM KJII 
6 . 2 
8 , 0 
7 .5 
7 . 5 
7 .7 
GL8IE0 E 
WL 
499 
501 
75« 
1024 
TOT 
TE NP 
GEll 
14 ,8 
15 .« 
1 9 . 9 
16.2 
MAX 
6 . 5 11.(1 
6 ,5 9 . 5 
6 , 0 10, il 
6 . « IK.» 
">.<i l".i> 
"S (T . /L) 
GEll MIN 
3 . 5 
IIAX 
5 , 0 2 
2 
4 
4 
!>.« 2,w 1 1 , 7 12 
2 . 0 
7;9 ! l ,9 
4 ,6 (1,3 
6.H 11 ,7 
ZO"tHIIAl.r jAAR 1 ' J 7 9 
( C) 
M[N MAX 
6 , 0 2 4 , 0 
7 . 0 2 4 . 9 
6 , 0 2 4 , 5 
6 .0 2 5 . 5 
('2 (MG/L) 
RF.I! MIN 
7 . 2 
11 .5 
9 .6 
« 1 5 . 3 
7 . V . P . (*) 
HEn Mil MAX S 
30 17 44 
IIAX 
2 . 4 12 ,7 
4 . 5 0 1 , 3 
5 .6 17 .3 
6 , 2 3 2 . 4 
24 15 .6 6 . 0 2 5 . 5 24 11.7 2 .4 3 2 , 4 24 
75 64 
47 43 
62 42 
5« 17 
13 ,5 
11 .5 
12 ,6 
6 . 4 
6 . 2 
B.Z.V« (HG 02/L) 
N MEO HN HAX S.A, KL 
0.5 2 
3,3 6 
1.5 2 
I.« 2 
6,9 2 
C.Z.V, (HG 02/L) 
HEO HN HAX 8.«, KL N 
93 «3 93 8.0 S 2 
64 64 64 
114 49 154 
81 44 107 
88 44 154 
NH4-N (MG NH4-N/L) 
HEO HIN MAX S.A. KL 
4.1 4.« 4,2 6,1 6 I 
0.« « 2 1.4 1,1 1,6 «,2 3 I 
29,7 7 4 3,7 3,0 4,9 6,3 * S 
14.6 8 4 1,3 1.0 2.« 0.3 3 2 
11.7 6 12 2.7 1,0 4,5 0.3 6 3 
Z.V.P. (X) B.Z.V. (HG 02/L) 
MEO HN MAX S.A. KL » HED HN HAX S.A 
17.U 3 3 6 2 56 29 87 
53 19 178 
87 96 168 
127 43 287 
91 19 287 
46,3 
13,7 
25.1 
13,2 
16 16 
7 2 
19 
17 
10 
19 
19 
5.1 
0.3 
1.1 
1.9 
1.1 
C.Z.V, (HG 02/L) 
, KL N HED NN HAX S.A. KL 
5 0 
98 87 136 
77 SS 83 
79 59 136 
18.0 
3.« 
«.4 
NN4-N (H0 NH4-N/L) 
N HEO HIN HAX S.A. KL 
3 2.7 1,0 4,3 0.9 * 1 
2 0.3 0.2 0,9 0.1 t a 
« 7 1,2 « , i 4 , 0 « , 4 a a 
» 9 « , i 0 . 0 9 .0 0 , 5 i a 
S 21 0.8 0,0 9,0 0,3 2 3 
GEBieil E HllHf.BIIAl.FJAA» 1975/76 
HPL 
49» 
sei 
796 
1024 
TOT 
TEMP ( C) 
Grit HIN 
6.7 
5.2 
«.4 
6,3 
6.2 
MAX 
2,5 10,9 
1,0 10.5 
1,0 I«.« 
1,0 14,0 
1,0 1«.P 
02 ('<G/D 
GEH HIN 
«.4 
9.3 
9.9 
10.3 
».I 
HAX 
4.4 B.l> 
9,< 15,9 
*.l 9.4 
4,6 21.0 
2,1 21,11 25 
Z.V.P. (X) 
»ED MN HAX S.A. 
50 36 71 7.3 
6» 59 IIB 10,8 
49 20 66 6,3 
69 49 154 13,4 
62 20 154 6,1 
II.Z.V. (MG 02/L) 
HEO HN HAX S.A 
3 1 4 
KL I 
0.6 2 2 
1.5 2 3 
1.3 3 8 
1.6 2 8 
0,7 2 21 
C.Z.V, (MG 02/L) 
HED HN HAX S.A. KL N 
49 39 9« 10.5 4 4 
32 32 59 9.8 3 9 
56 40 139 12,5 4 6 
3| 36 9« 5.9 4 6 
56 32 139 3,7 4 25 
NH4-M (HG NH4-N/L) 
HEO HIN HAX S.A, XL 
4,0 2.0 S.8 0.8 s a 
1.3 (1.0 1.3 0,0 3 I 
4.0 0,7 6,0 0,9 8 S 
1.4 0.2 3.8 6.4 3 3 
2.« 0.2 «,0 0,3 4 3 
GEB III' E ZilMEPIIALFjAAR \V7r, 
MPL 
49« 
SPI 
75« 
TEMP ( C) 
N REU Ml« MAX 
6 17.6 II'.9 81,5 
6 17.7 11.5 21.P 
6 17.5 12,0 28,0 
02 (MG/L) 
N GEH »MN HAX 
« 12.8 6.9 22.5 
8 13.4 3,0 311,5 
« II.2 6.» 15.0 
1024 3 18,0 li'.5 22,fj 9 13,6 9,8 74,2 9 113110 256 28,0 7 
Z.V.P. ( » B.Z.V. (HG 02/L) 
H »EO MN HAX 3.A, KL « HEO MN MAX S.A. KL H 
6 118 76 233 22,5 7 6 12 5 16 1,9 7 6 
6 112 33 2811 40,9 7 6 9 6 16 1,2 7 6 
6 113 98 140 6,0 7 6 8 6 16 1,7 6 6 
C.Z.V, (HG 02/L) 
HEO HN HAX S.A, KL N 
57 44 126 13.« 4 6 
65 48 79 5,1 9 « 
54 44 61 2,9 4 S 
10 S 19 I.« 7 S 71 39 74 «.2 9 9 
TUT 23 17,8 lu,3 82,5 S3 18,8 3,0 3«,« 23 113 33 280 12,9 7 23 10 9 16 0.7 7 23 61 35 12« 4.1 9 23 
NH4-N (HG NH4-N/L) 
HEO HIN HAX S.A. KL 
1.3 9,6 1.9 0.1 3 3 
8.« 0,0 «,7 0,1 1 3 
t . i «.s t.8 «.s a a 
0.1 0,0 8,2 0,0 1 2 
0 .7 0 , 0 i , B « . I 2 a 
ZttMNSrm MiiT.'tHi.tri^tf.; iHLOKWWâiti.' ^ 'HIKO-HOLLAND 
GtOICU t UII.TC«H*UFJ»»P 1970/77 
«IJLAGt 19 
T[H|' ( Cl "8 (MG/1.) ' . V . f . ( t ) B .Z .V. (MG 02 /L) 
>:f>L N GEll MJN lil« 
49« 3 5 , 3 2 , 0 9,11 
409 3 0 . 7 S .» IK ,9 
501 < 7 ,7 2 , 0 15,11 6 7 ,S 4 , 3 11 .2 « 61 39 101 9 . 8 4 6 
C .Z .V. (HG 0 2 / U 
391 S 
504 3 
«S) 3 
«19 1 
TUT 24 
750 
737 
1624 
10«$ 
IDS» 
3.7 
6.0 
3,7 
«,2 
6.4 
a.i 
0.2 
0.2 
3,8 
6 . 2 
2 .« 9.11 3 
2 . 5 9 , 5 3 
2 , 3 9 , 5 3 
3 . 0 9 , il 3 
2.11 IS.O 24 
r,EM U N Mi* N MU) Mh M«X S .» . KL N MED MN MAX S ,» , KL N UEO NN M«« S , * . KL N 
" ' ' - - - - - - - - - - - - t.« g « s 
« , 6 2 3 40 22 42 8 , 3 3 3 
,4 4 8 48 29 83 9 ,7 4 « 
7.1 6,4 10,2 3 32 46 88 13,1 3 3 
3,6 4,7 7.« 3 3» 38 «3 B,3 2 
2 . 5 1 3 . a 
2 . « U . l ' 
2.(1 111,3 
2 . » IB.il 
2 . 1 I I . " 
7 . 5 
7 .1 
6,8 
6,b 
7.1 
ri,7 
7 .1 
U . l 
7.1 
'1.2 
6 , 8 11.2 3 
« , « 7 .« 3 
« , 2 7 . 3 3 
4 ,8 8,11 S 
4 . 3 11 .2 24 
61 35 
S« 3D 
97 94 
55 37 
4 . 3 4 
4 ,6 3 
1 .0 3 
9 , 8 3 
2 . 3 7 .5 
3 , 8 9 . 3 
» , 1 19.1 
6 .8 7 . 3 
7 .9 12 ,1 
47 23 81 
57 42 74 
87 47 174 
SB 32 60 
83 37 110 
56 37 101 3,3 3 24 
7.7 2 
9,2 3 
37.4 9 
2.4 3 
19.3 9 
TOT 1» 6.7 2,n 15,3 t» B.t) 2.5 19,1 18 57 25 174 7,9 3 18 
8,3 I H 3 
0,3 t 3 33 31 48 9.3 3 3 
0.3 I 3 39 31 48 4,4 3 3 
0.3 « 0 3 
0,9 2 13 38 22 83 3,0 3 24 
1,4 2 
2,3 4 
3,8 4 
0.8 2 
2,6 4 
S« 38 
30 19 
40 32 
34 19 
39 20 
84 
31 
69 
3« 
41 
«M 4 
MED 
1.0 
3.« 
1.9 
2.0 
3.0 
3.4 
2.0 
2.2 
-N (MS NM4-N/L) 
8.7 4 
3.8 2 
11.2 3 
4,7 3 
3.7 3 
1 16 0,9 9 IB 37 10 64 4,2 3 18 
HIN 
0.0 
2.9 
0.4 
(.2 
1.0 
3.9 
1.» 
0.4 
K U S. », 
2,2 0.3 
4.0 0.7 
2,7 1.6 
1.1 0.0 
2.4 1.4 
0.« 0.0 
«,i 0.« 
4.« 
2.2 
3.1 
S.» 
6,3 
4.1 
8,3 
5.0 
3.0 
1.0 
3.9 
1.2 
9.6 
0.7 
0.2 
«,« 
0,9 
8.7 
0.« 
0.3 
KL 
4 3 
0.7 0 3 
0.9 « 3 
0,0 3 3 
0,0 9 3 
0,3 t 2 
0,4 9 3 
GE9IED C ZO'TRHALFJAA» IÜ77 
HPL 
498 
40» 
301 
5«3 
504 
633 
653 
TEM» ( C) 12 (»U/D 7.V.P. (*) B.Z.V. (HG 02/L) C.Z.V, (NG 02/L) 
GE« UN "«» N r.t'rt HJH tux « Mtll MN MAX S.A. KL N MEO MN NAX S.A, KL N MEO NN MAX S.A. KL N 
13,3 7.5 19 
15.7 10,5 21,(1 
16.2 1<1,5 21.» 
19.2 8,3 18,S 
13.3 7,3 20,1) 
15,3 7,3 |»,9 
15,7 7,3 2U.5 
9,3 
7,4 
11,6 
11.0 
7.7 
8.7 
7.2 
.3 14.5 
1.8 14.9 
4,2 21.8 
5.« 13.» 
2.6 14.9 
2.9 12.7 
1,0 in.3 
95 46 120 
68 19 163 
105 44 208 
BI SS 126 
73 29 149 
97 28 128 
73 18 121 
9.9 
20,7 
27,7 
11,4 
17.1 
13,8 
14.7 
12 
13 
22 
13 
11 
12 
20 
0.7 
1.4 
2.3 
1.' 
8.7 
1.4 
2.4 
77 34 340 
76 00 IMS 
48.« 6 
6.1 0 
68 07 
63 44 
6 
6 
6 
• 
1,7 9 6 
9.0 S 0 
TOT 42 IJ,6 7,9 21,t> 42 8.7 l,»t 21.6 42 87 18 200 6,4 S 42 8 2 22 0^7 0 24 70 34 340 11,7 9 42 0 
NM4-N (NG NM4-N/L) 
HEB N1N HA« 5,A, KL 
0,3 0,0 0,9 f,8 | 2 
2.0 0,0 2,9 0,3 4 3 
0,3 0,0 0,0 0.« I 3 
1.« 0.3 2,1 0,2 3 2 
0.« 0.1 2,2 0,3 2 3 
1.9 0,9 4,1 0,9 4 3 
0,7 0.8 1.» 0,3 t * 
,7 0,0 4,1 8.1 2 3 
796 
757 
1024 
1025 
102" 
15.7 10.0 21,8 
16,0 10.5 21.11 
16,t 10,S 20.3 
15.9 1«.3 21.n 
13.9 1«,« 20,9 
9,9 
7.3 
li>,S 
6,9 
l't.l 
3.C 17.2 
1.8 16,4 
5,3 19.1 
2.9 8.9 
3,9 10,4 
6 93 3» 169 
6 64 18 163 
6 104 35 153 
6 69 3D 90 
6 88 32 172 
23.6 6 
23,6 4 
16.0 6 
10.0 4 
21.1 5 13 11 
1,5 « 
2.0 « 
2,2 7 
2.1 « 
1.' 7 
74 33 220 
90 42 170 
79 66 100 
90 47 08 
7« 61 428 
27.1 8 
28.8 4 
9,4 S 
3.7 4 
98,6 6 
TUT 30 13,9 t",« 21,1) 30 0,9 1,8 18,4 30 77 18 1*5 8,6 5 30 10 3 22 0,9 7 30 60 33 420 13,3 S 30 
1.9 0.2 
1.2 0.1 
0.2 0,0 
0,0 0,0 
0.1 0.0 
0,4 0,0 
GEBIEP E «IHTEUMAL'JA»« 1977/78 
tIPL 
498 
40» 
3*1 
M« 
50 4 
693 
635 
TEMP 
N r.fri 
3,3 
9.3 
8,5 
3.4 
5.4 
5,7 
5,6 
( C) 
HIN MAX 
0.0 11.5 
7.0 14.0 
6,0 13,n 
0,0 11.5 
0.0 U.5 
0,9 10.3 
1.0 11.3 
02 (MG/L) 
GEH fin 
7,4 
4.7 
7.8 
6,3 
9.7 
6.3 
6.1 
MAX 
3,3 10.« 
4.» 0,1 
M 
».' 
1.« 
«,4 
3.4 
8.3 
».2 
8,3 
0.4 
8,0 
Z.V.P. (») 
MEt) MN MAX S,A, 
57 23 91 
48 33 
68 37 
59 17 
53 6 
61 3 
53 25 
SU 
77 
70 
S3 
79 
67 
10.1 
4,9 
3,7 
7.5 
6.5 
10,9 
6.2 
..Z.V, (MG 02/L) 
MEO NN HAX S.A 
TOT 3« 6,1 0,0 14,n 36 6,3 0,4 10,6 36 39 3 91 3,3 3 36 
2.2 
0,6 
3,1 
0,2 
0.4 
0,3 
0,4 
C.Z.V, IMG 02/L) 
KL N MEO HN HAX S.A. KL N 
30 2« 
48 37 
44 38 
47 35 
67 
63 
13,8 2 
7.8 4 
4.1 S 
2.» 4 
1 17 0,9 2 18 46 22 67 2,0 4 36 
750 • 
757 6 
1024 « 
1029 « 
102« « 
TOT 3» 
6,5 2.0 12 
6.2 
5.7 
6.1 
5.6 
6,0 
2,9 12,3 6 
1,8 12,0 6 
2,5 12,0 8 
0,9 11.9 6 
•».5 12,9 30 
9.2 1.2 8,1 6 48 
6.3 
111.2 
«,4 
9.2 
7.9 
3,8 13,9 
7.7 13,7 
3,4 10,0 
3.6 12,1 
1,2 13,7 30 
63 28 127 
7« 62 112 
54 25 74 
74 33 99 
62 9 127 
«2 6.3 2 6 2 1 3 0,4 2 6 92 49 120 13,4 4 
13,4 4 
7.6 9 
6.9 3 
8.8 9 
4.7 4 
6 
6 
6 
6 
30 
0,3 2 6 
1,2 2 6 
0,3 2 « 
4,2 4 6 
8 , 9 a 30 
49 36 113 
41 3« 72 
42 37 110 
44 30 97 
45 3« 120 
13.9 4 • 
5.7 3 6 
12,5 3 6 
9,6 3 0 
4,9 3 30 
3.9 
1.6 
0.3 
1.3 
0.4 
3.9 
0.0 3 3 
0.2 3 3 
0,0 
0.2 
0,0 
0.1 
t 3 
2 3 
1 3 
t 3 
NH4-N (HG NH4-N/L) 
NED MIN MAI S.A. KL 
2.0 0,3 3,1 0,4 4 3 
4.9 4.2 6.5 0.7 6 3 
2,2 1.3 2,9 0,4 9 3 
3,7 1.4 3,9 0.2 0 3 
3.4 2,9 4.0 0,1 6 3 
5.1 3.1 7,4 0,0 7 3 
3,4 1,3 5,0 0.4 0 3 
3,4 0,3 7.4 0,2 « 3 
5.5 2.0 
4.0 1.0 
1.4 0.5 
3.« t.3 
t.t «,1 
3.0 0,1 
6,0 0,6 7 3 
4,7 0,4 « 3 
2.3 0.2 3 t 
6,0 0,4 6 3 
2.9 0,3 3 t 
0.» 0.3 « 3 
ZUMf.RII»LFJ«»9 !•>»« 
HTL 
TEMP ( C) 02 («li/D Z.V.P. (X) 6.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V, (MC 02/L) 
GEH HIM MAX >. GEM MIN MtX N HEn MN MAX S.A. KL M MED MM MAX S.A, KL N NCO KN HAX S.A. KL N 
498 6 13,2 6,0 19,5 6 11.7 7,7 18.7 6 1112 75 170 16,6 6 6 12 
499 0 » » 
»«! 0 0 0 
503 6 |4,7 6,3 19,.1 6 111,5 5,7 10,8 6 96 35 187 21.2 6 
904 6 11,4 8.5 2n.il « 9.9 5.8 14.4 6 91 6» 16H 16.3 6 
653 6 15.2 t.S 19.3 « 7,S 5,2 9,3 6 81 59 97 3,5 5 
17 1.7 7 
«53 6 11,3 ».1 211,Cl 6,4 3.K 12.1 6 86 37 123 13,3 5 
1.8 «, 
l.l 7 
.7 4 
64 64 104 
72 00 60 
7.5 « 
3.6 5 
TOT 30 13,2 6,11 2M.11 33 S.» 3.» 18,7 J« B6 37 187 6,9 5 30 
750 » 11.4 10.0 21,11 6 9.8 1,1 2H.8 
757 « 16.6 
1024 6 16.3 
1023 6 16.2 
102« « 16.S 
TOT 3« 16,5 
22.5 6 7.J 
9.1 21.3 » ll.n 
8.S 22.3 6 6.1 
9.H 23.0 6 12.1 
8.1 23.0 3«l ».!> 
tCSlEn E 'ItNTEmULFJAAP. 1970/7» 
tlPL 
496 
499 
5»l 
503 
504 
«S3 
655 
TCHP ( O 112 CG/L) I.V.P, (I) 
NH4-N (HG NM4-N/L) 
HtO HIN MAX S.A. KL 
0,0 0.0 0,4 0,0 I 2 
3 14 1,5 « 0 
2 17 0,7 6 12 76 54 104 4,3 6 30 
74 «tl 183 19.2 5 6 5 2 16 2.3 4 6 f5 42 «2 1,0 4 • 
3.1 12.2 6 67 34 1«6 1(1,4 4 6 7 5 27 3.4 6 0 5» 37 01 7.2 4 6 
4.7 2!>,0 0 1114 46 193 20,1 6 6 11 4 18 1,9 7 6 60 76 80 6,4 4 6 
3.7 11,6 6 78 55 135 11.5 5 6 9 2 13 1.9 6 8 64 33 76 7.9 5 6 
0,4 23.7 6 111 69 209 22.0 7 6 12 10 19 1,3 7 « 75 44 PI 6,5 S 0 
3,1 23,7 3« 82 34 206 7,9 S 30 9 2 27 1,0 7 39 «2 33 »1 2.8 S 30 
0,9 0,0 
0.1 0.0 
2,9 1.0 
0.7 0.0 
0.9 0.0 
1.4 0.4 
0.9 0.1 
0,1 0,0 
0,7 0,2 
0.1 0.1 
0.4 0,0 
2.0 
2.0 
3.1 
1.5 
3.1 
4.2 
1.4 
0.3 
1.6 
0.2 
4.2 
0.3 t 3 
0.3 I 3 
0.3 9 3 
0,2 2 « 
0,1 1 3 
0,6 
0,2 
0.0 
0.2 
0,0 
0.1 
3 3 
2 2 
1 2 
2 2 
t 3 
1 3 
GEM MIN 11 » » N GEH M " MAX N Hl-D MN H»X S,A, 
6,1 P.» 1H,S 
9.5 
1.6 
5.6 
5.7 
0,3 111,3 
«,3 10, 
1»,S 
10.5 
7,11 5,7 8.2 4 38 41 71 6,2 
6.Z.V. (HG 02/L) , : C.Z.V, (MG 02/L) 
N MED NN MAX S.A. Kl N MEO MN HAX S.A. KL N 
7.8 
6,4 
6.2 
8,6 
5,7 
4.3 
4,0 
4,4 
9.7 
7.9 
7,3 
7.9 
Ii4 93 
54 42 
51 3H 
55 41 
68 
58 
66 
61 
TUT 20 3.7 0,tl 111,5 2» 6.« 4,'l 9,7 20 55 38 71 
3,3 
3.2 
5.7 
4,5 
2.1 
1,3 3 
1 
2 
1 
4 2 
28 2 
756 
797 
1024 
1025 
102« 
6,1 
6,3 
5,8 
6.4 
».3 
0.5 11.5 
•1.0 12.11 
1,9 10,9 
9.0 11.-5 
M.« U,9 
9,9 
7.« 
8.8 
7.9 
9,4 
3.» 
4.4 
7.3 
9,6 
1,6 111,3 
4,5 9,7 
7.9 11.3 
40 34 
62 41 
78 47 
6« 41 
73 64 
97 
79 
93 
75 
92 
4,1 2 
6.5 4 
7,7 5 
5.9 4 
4.9 S 
8.4 
0,6 
0,2 
0,4 
0,4 2 
8,5 2 
0,0 2 
0,7 4 
0,3 2 
2,0 5 
46 38 
46 41 
46 3« 66 
4 
6 
0 
4 
6,8 4 4 
1.8 4 4 
4 
3,3 4 20 
NH4-N (HG NH4-N/L) 
REO HIN NIX S.A. KL 
2.« 1.2 2,9 0.J « 3 
2.« 2.5 
3.4 2.4 
3.1 3.3 
3,3 2,5 
3.0 1.2 
2.« 0.1 « 3 
4.4 8,4 6 3 
3,0 0,4 7 3 
3.9 0.3 6 3 
5.5 0,2 6 S 
41 33 
41 11 
42 8« 
35 29 
49 26 
U . l 3 
5,3 3 
4.1 3 
4,5 3 
C.l 3 TOT 29 1,2 0,0 12.0 23 7,9 3.7 11,3 23 64 34 93 3,1 4 23 3 1 14 0.3 2 23 41 23 94 3 1 25 
3,6 0,8 4.7 0,7 0 3 
3.1 2,0 4,2 0,3 • 3 
2,0 0.6 t.* 0,3 4 2 
3,6 2.» 3,2 0,2 6 3 
I.« 0,3 2,2 0,3 4 2 
2.2 0,5 4,7 0,2 5 3 
Z' j in ' . T U I nu t : ;nc ' : | ' l f , f , 
r .LHlFI t » . l ï ' . M ..-MUL» JAi\u f * 7 i / / V 
NPL 
656 
697 
696 
S99 
fi«il 
754 
;n5 
782 
N 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
a 
't.'ii' 
Gf.N 
' O 
»•.4 
f-.I 
'•.1 
6,6 
2.H 
2.5 
I U 
Ml« 
J,S 
3.11 
?.=" 
1.1 
?.' 
1.3 
»." 
"».X 
14. S 
1".'' 
'•'.'' 
M . S 
14.5 
2 . ' 
3..I 
TUI 24 1 .7 I . » M . 6 . 7 
7
/L) 
mi. 
ti.A 
«.' 
».'• 
i'." 
i . " 
'.i 
>•.? 
n,2 
I'l » « » i 
MIX 
I P.Ii 
1 6 . 1 
17.i> 
2».3 
1 4 , Il 
11).3 
111,6 
2».3 
M 
4 
4 
4 
4 
4 
; 2 
24 
llli 
' . » . 
I'L') MN 
li? 55 
Hb ? 
25 14 
34 7 
52 1!) 
69 44 
dl 61 
57 2 
i|'l>-> Uli.«M» 
'. (X) 
MAX 
142 
1211 
133 
1 5 J 
IHN 
135 
77 
153 
5,«. Kl 
ZU.5 4 
2«.6 5 
28.2 1 
32.7 2 
18.6 3 
45,5 5 
n.p 4 
0,4 3 
II 
N 
2 
2 
8 
21 
.Z.V 
«in 
3 
1kl 
12 
6 
in 
13 
16 
1» 
. (MC U2/L) 
MN 
2 
2 
3 
2 
1« 
6 
7 
2 
MAX 
14 
15 
25 
18 
26 
20 
25 
26 
S.», KL N 
2.S 3 
3,3 7 
4,5 7 
3,4 5 
3.9 7 
7.0 7 
9,9 > 
1.5 7 
2 
2 
n 
24 
»IJLAGt 
C.Z.V. 
HEO MN 
4« 37 
75 53 
63 36 
41 27 
73 55 
32 9 
6a 56 
58 9 
[MQ 
ntx 
6« 
69 
74 
70 
69 
35 
7» 
69 
20 
ni/L 
s.«. 
4.K 
9.5 
7,6 
lu.2 
9.1 
23. « 
11.3 
4.2 
KL 
4 
5 
5 
3 
3 
3 
5 
4 
N 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
14 
NH4-N t 
Mf.O MIN 
1,6 H,4 
0,3 0,3 
2,3 1.3 
3.4 0.6 
2.9 1.3 
2.2 0.3 
6,4 3.4 
2,lé 0.3 
MG UM4-N/1) 
M»X 
2.6 
e,3 
3.6 
6.« 
4. 4 
«.1 
13.3 
13.3 
S.». Kl 
1.2 4 2 
X.« 1 » 
1,1 5 3 
2.9 6 3 
1.9 6 3 
1,9 9 3 
4,9 « 4 
«.9 9 3 
G i n l U l F Z I I I I I M U l F.IAnH I 172 
C P L 
6 5 b 
6 5 7 
ü 9 u 
6 5 9 
6611 
75-1 
7 5 9 
7 6 2 
Il Gr i l MIN MAX 
4 1 5 . 2 1 2 . 1 ' 1 " , " 
4 I »I. 'I 12 .1* 
4 1 4 . |i 1 ni, H 
< 1 5 . 1 1 2 . 1 ' 
4 1 5 , 7 13.11 
4 15 ,M 1 2 . . 1 
l 11: .11 12 .1) 
I ! i , il 
1 6 . 0 
I ! ' . " 
1 9 . 1 . 
1 6 . " 
1*1,11 
1 2 . » 
np (ni 
M i l 
'1,4 
7 . 2 
1 . 3 
!:,(' 
<••<• 
6 . 7 
4.(1 
» . 7 
. / L ) 
M l . 
I . . 7 
V 
4 . 4 
'' . " 
3 , 7 
k',9 
1 . 3 
i ' . 7 
IUI 2 9 1 5 . 1 11 I d . » 2 9 7 . 2 
MAX 
1 2 . ' . 
11».4 
1 7 . ' ' 
1 6 . 7 
6 , 7 
2 3 , 2 
1 1 . 1 
11.7 
7 . V . P . ( X ) n . Z . V . (MG 0 2 / 1 ) c . Z . v . (Mr- 0 2 / L ) 
IJ MUI MN t l *X S . A . K l N MEt) MN MAX S . A . KL N MEI) MN MAX 
74 41 9 5 
61 41 166 
37 0 
6 4 411 
5 3 9 
3 3 I J 1H6 
6 6 6 
161 
2 2 6 
1 5 . 3 
1 2 , 6 
2 6 , 6 
3 1 . 2 
12.14 
4 9 . 9 
2 8 . 0 
(1 ,0 
.1 ' 2 3 . 2 2 9 64 (1 2 2 6 10 
11 
11 2 
17 15 
5 4 
16 13 
7 4 
2 2 1» 
2 . 5 
3 . a 
2 . 4 
3 . 6 
2 . 1 
2 , 4 
8 , 5 
64 29 
64 4P 
I I « 86 
6 2 2 3 
137 6 » 
3 9 2 9 
8 0 4 6 
6 8 6 8 
7 3 
9 6 
1 2 6 
121 
159 
122 
117 
6 8 
4 29 13 2 46 1,7 7 29 81 23 158 
3.«. 
1H.5 
14.» 
9.» 
23.7 
17.8 
21.5 
19,9 
6,8 
«IMLUMALFJAA« l"7;/73 
M.PL 
656 
657 
656 
63« 
*6f 
754 
799 
782 
TUT 
4.6 
2.0 
1 2.1 
1.2 
2." 
3.1' 
1.3 
2.'i 
2,'i 
1.2 
9.0 
S.» 
9.1' 
6.1. 
8.11 
9.1' 
»2 C'T./l) 
f.r.n i m 
s.l 
5,6 
3.7 
0,0 
',3 
4,6 
I." 
•1.5 
vi. » 
i n . 9 
III. 3 
1K , 6 
12.3 
1M.3 
l'.l 
1(1,4 
5,w 
IM,» 
MAX 
15.1 
12.7 
27.1 
31.7 
17,9 
17,6 
26,7 
9,5 
39.7 
7.V.P. (X) H.Z.V, (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) 
Il MU) Mil MAX S.A. KL N ULI) MN MAX S.A, KL N HEU MN MAX S.A. KL 
3.9 83 53 126 
«5 4a 1H2 
in 32 218 
63 H 3211 
62 46 143 
7« 40 14(1 
76 13 21« 
12.2 
8.7 
34.2 
57.2 
16.6 
16.5 
35,1 
5 34 4 69 11,1 2 5 11 
9 
18 
14 
11 
14 
48 
19 
1,8 
1,3 
1.7 
1.1 
1,2 
6.5 
1.5 
45 34 36 
77 61 111» 
53 48 65 
56 44 71 
87 35 184 
44 23 84 
82 68 91 
48 6 9 H 3211 9 , 5 4 48 
7 5 6 » 2 2 6 9 
9 2 4« 8 , 9 6 4(1 6 2 2 2 184 
3 . 1 
4 , 6 
1 2 . 1 
1 8 . 7 
6 , 8 
1 1 . 1 
3 . 3 
NH4»N 
tD M i l 
(MG NM4-N/LJ 
MAX S.A. KL 
8.9 8,1 1 2 
8. 
8 , e 
8 . 
8 . 2 
0 . 2 
8 . 4 
8 . 6 
8 . 1 
2 . 3 
3 . 9 
2 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
3 . 9 
t . 2 
3 . 9 
NM4-N 
«EO MIN 
1 . 3 H , 9 
« , 5 0 , 2 
1 . 7 B . 3 
(MG N M 4 - N / L ) 
MAX S . A , KL 
8 . 1 3 2 
« . 2 
5 , 2 
1 . 7 
2 . 1 
4 . 4 
7 . 3 
1 . 7 
1.6 
1 .4 
2 . 9 
1 8 , 1 
3 . 9 
7 . 8 
6 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 
. 4 4 
1 . 8 
f . 7 
1 . 2 
1 , 4 
2 . 1 
8 , 9 
ZD'IIHIIAI.FJAAS 1973 
MPL, 
89b 
»97 
63« 
699 
06(1 
794 
799 
TF.' lr ( C) 
GEH " 1 « MAX 
1 7 , 3 t " , " 2 4 , " 
1 7 , 2 1 .1 ,0 22.11 
1 7 . 1 1 0 , 8 24,11 
1 6 . 9 9 , 0 2 3 , n 
1 7 , 6 1 1 . 0 7 3 . l i 
1 7 . 1 l v , 0 2 3 , 0 
1 7 . 2 l l . i l 2 4 . l i 
02 (»G /L> 
GEH 
11 , 0 
7 . 2 
7 . 4 
5 . 2 
5 . 0 
0 , 2 
B . 9 
»'I'l IIAX 
6,11 1 3 , 4 
3 , 1 9 , 3 
2 . 4 1 2 , 2 
0 . « 1 5 , 6 
0 . " 1 2 , 9 
4 . 7 1 5 . 2 
2 , 6 1 3 , 0 
Z . V . P . ( * ) 
M MEt) Mil MAX 
6 U l i 5 3 1 6 0 
72 34 1 0 8 
7h 2 5 121 
32 0 137 
M 9 1 1 7 
74 47 1 3 5 
11'« 26 124 
7 8 2 6 1 5 , 8 1 4 , 0 2 t . i l 6 0 , 5 0 , 0 3 , 1 
S . A . 
1 4 , 4 
1 8 . 4 
1 4 , 4 
2 3 , 1 
1 4 . 5 
1 3 . 2 
1 5 , 5 
B . Z . V , (MG 0 2 / L ) C . Z . V . (MG 0 2 / L ) 
KL N MIO MN MAX S . A . K l N MED MN MAX S . A . KL N 
11 0 28 4.6 1 
1,1 
1.4 
2.1 
1 . 8 
1.5 
2.3 
7,3 » 
54 39 88 
30 49 76 
88 98 103 
63 39 69 
104 48 113 
47 30 35 
50 32 118 
17 7 98 6,6 8 9 74 65 116 
TO' 46 17,,i 9,0 24.1' 48 G.6 >-.0 13.8 46 66 II 168 6,4 4 48 10 3 90 1,5 7 40 64 30 118 
4.6 
8,8 
6,0 
12,9 
4.4 
15,5 
10.0 
3.8 
S.A, 
NM4-N (MG NH4-N/LÎ 
MED hIN 
0.2 0,1 
0.3 0.2 
2.1 0.1 
0.3 0,1 
0 , 3 0 , 1 
8 . 4 0 , 2 
0 , 9 0 , 1 
4 , 7 
0 . 4 
MAI 
0 , 2 
1 . 2 
2 . 6 
2 , 9 
0 . 9 
8 . 9 
7 . 8 
9 , 3 
9 . 3 
0 , 0 
8 . 1 1 
11.4 5 
0 , 4 I 
0 . 1 1 
0 . 1 I 
1 . 2 2 
0 . 9 6 
6 . 3 1 
KL 
1 2 
Gin iE! , i • l l ' l l ' Hi lAl.r JAA" t'17.1/7-1 
' E " i ' ( l ) 
nri 
6 5 6 
6 9 7 
6 3 « 
0 9 « 
5611 
7 3 4 
7 5 9 
7 9 2 
Tut 
M ( M 
2 , : i 
2 . " ' 
2 . ' ' 
2 . .1 
2 , 1 
2 , i ' 
2 , . ) 
2 . " 
2 . 1 ' ! " . . ! 41 
f l ? 
1,1 
!i 
l" 
8 
'1 
b 
y 
!. 4 
a 
(• 
.: 
'j 
<* 3 
n 
5 
'1 
4 
1' 
4 
(./L) 
»IN 
7,5 
"i4 
4.1 
2.6 
''." 4,H 
4.1 
0.9 
11,9 
'1AX 
13.9 
14,11 
?",3 
18,6 
14,1 
19,3 
9.2 
6. 3 
2H.5 
II 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
46 
Z.V.H, (X) 
l'HI MM MAX 
75 64 114 
78 72 115 
5» 35 173 
65 22 159 
59 52 1211 
63 4 1 154 
ill 33 7 4 
32 7 51 
6? 7 173 
S.A. 
7.5 
7,3 
21.4 
2(1,4 
10.6 
17.9 
6,5 
7.4 
5.1 
Kl 
5 
5 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
4 
[' 
N 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
46 
.Z.V 
UEO 
3 
3 
6 
8 
6 
6 
5 
11 
6 
. (MG 112/1) 
MN 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
1 
MAX 
9 
10 
13 
12 
14 
II 
13 
17 
17 
S.A. KL N 
0.9 3 
1.3 3 
1.5 5 
1.4 6 
1.7 6 
1.4 6 
1.8 9 
2.5 7 
0,6 3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4M 
C.l.1. ("G 
MED MN MAX 
62 44 
80 49 
98 21 
49 37 
68 41 
51 18 
58 28 
66 21 
62 18 
12« 
97 
91 
92 
10» 
62 
184 
103 
120 
02/1) 
S.A. KL 
10.8 5 
6.6 6 
10,9 4 
6.5 4 
7.6 5 
10,7 4 
18.5 « 
12.7 5 
J.4 3 
N 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
h 
46 
NM4-N ( 
Mtl) I-IJN 
1.2 0.1 
0,7 0,1 
2.4 0.1 
2,3 0.4 
2.0 0.2 
2.7 0,4 
3,9 1.6 
4.3 2.J 
2.1 0.1 
IT, NM4-N/IÎ 
MAX S.A. KL 
1,6 8.2 3 2 
1.8 0.2 2 2 
3,1 0.4 3 3 
3.2 8,4 9 3 
2.3 0.3 4 3 
3,3 0.4 6 3 
3,5 8.« « 3 
6,4 0,9 6 4 
6.4 0,2 9 3 
GEBIED T 7 l l» l «HALFJAAR 1074 
HPL 
656 
657 
658 
699 
660 
734 
755 
762 
TOT 
U M r ( C) 
Gf. 
1 5 , 
1 5 . 
1 7 . 
1 6 . 
I'l. 
1 7 . 
1 6 . 
16 
M I N 
9.D 
9,0 
11." 
H . » 
H . " 
48 16. 
» H . 
5 H . 
3 H . 
5 ». 
MAX 
21:,Il 
211.1' 
21.1' 
21." 
71 ,1) 
71-.I' 
2i'. n 
2i',B 
21.» 
C''./L) 
7.3 
7.7 
5.2 
6.1 
3,8 
1.3 
1.2 
?.' 
2.' 
MAX 
9.9 
6.5 
12.4 
9,') 
111.5 
11.8 
13.6 
5,6 
13,6 
7.V.P. (X) ll.Z.V, (MG 112/L) C.Z.V. (MG 
N MEO MN MAX S.A. KL N MF.D HN MAX S.A. KL N MED MN MAX 
64 61 
73 61 87 
73 39 126 
69 15 98 
47 13 104 
57 29 108 
50 29 
3 
123 
53 
0,6 
3.7 
13.7 
13.6 
13.7 
11,1 
16,4 
9.1 
46 6« 0 126 4,7 4 46 
16 
7 
15 
9 
9 
14 
12 
16 
18 
11 
16 
28 
12 
19 
1.0 
1.3 
2.1 
1.3 
1.8 
2. 7 
1.8 
l 
54 30 
78 62 
74 34 
49 37 
95 73 113 
54 32 118 
56 4« 70 
91 63 .24 
91 
122 
97 
65 
02/L) 
S.A. KL 
9.4 4 
18.5 6 
9.1 5 
6.9 4 
3,9 6 
13.7 4 
11 1 28 0,7 7 46 69 30 124 
18.1 
3.7 
6 
48 
H4-* 
0 MI' 
2 0. 
2 0. 
I 
2 
1 t. 
4 0. 
(MG NH4-N/L) 
MAX S.A, KL 
8,3 0,8 1 2 
0,4 0.8 t 
0.3 3 
0.1 1 
0.0 1 
0.2 2 
1.1 9 
0.4 
0.2 1 
2.7 
1.1 
8,4 
1.9 
9.9 
4.7 
GEBIEr f Ui ITEWIAI FJAAP 1974/71 
696 
657 
638 
639 
668 
794 
799 
782 
TOT 
TE"1' ( C) 
MJ'I 
I . " 
1.0 
1 . 1 
1.0 
I . " 
1.1 
3.1' 
1,0 
MAX 
9.5 
0.!i 
9.» 
9,1' 
9.» 
9..) 
9,'l 
9.11 
9,3 
»2 ("G/D 
f.Cli 
i c . 3 
12.3 
6.3 
v.7 
1".il 
11.9 
1.1' 
3.1 
9.4 
M IN 
6,4 
8,7 
2.9 
2.7 
".' 
7.0 
U,7 
2.'' 
0.7 
GLB1FD F 7')MF.»IIAIFJAA« 1975 
HPL 
696 13 
GC 
6, 
»97 13 16, 
698 13 16 
699 12 
66» 12 
754 11 
73S II 
9 782 
TOT 
17 
17 
17, 
16. 
1C. 
90 15 
»IN 
7 6... 
9 6,0 
6 6,0 
5 l?.3 
1 12.» 
l' 6,0 
5 6.8 
7 6.0 
9 6.0 
MAX 
25,1' 
26,11 
75,11 
25,11 
73,5 
24,11 
21.11 
23,.1 
26,0 
N OEM 
13 ll.l 
13 11,6 
13 
12 
IP 
11 
H 
5 
9i< 
B.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 
MAX N Hill MN MAX S,A, KL N MEO MN MAX S.A. Kl N MED MN MAX 
18.1 
14.7 
14.9 
15.2 
21.0 
9,0 
7,6 4 
21,0 39 
77 52 113 11.9 5 5 
8« 76 139 
51 25 112 
69 24 115 
68 57 116 
72 46 164 
60 6 63 
12,2 
19.9 
17.8 
12.7 
20,8 
11.1 
7 
14 
6 
6 
1 14 2,3 5 3 53 33 59 
43 17 54 9,1 2 4 
63 6 164 3.3 4 38 
16 
25 
14 
15 
17 
2.6 6 
5.4 7 
2.1 3 
2.4 6 
2,9 3 
7.2 3 
59 4« 
49 43 
49 46 
79 46 
37 33 
64 60 
C2/L) 
S.A. KL 
1.7 4 
9.8 4 
6,0 4 
9,8 4 
lli.8 6 
4.8 3 
3.8 5 
10 1,6 3 4 46 32 65 6,7 4 
40 1,3 9 24 54 32 62 2.9 4 36 
3.5 
9.7 
MIN MAX 
6,9 2».5 
7,4 25,6 
1,6 24.0 
1,8 13,9 
1,0 16.S 
1.» 25.0 
4,2 19.» 
0.0 7,7 
0.0 25,6 
Z.V.F. (X) 6.Z.V. (MG 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) 
N 'ILO MN MAX S.A. KL N MED MN MAX S.A. Kl N MED MN MAX S.A. 
13 116 54 184 
13 103 73 291 
13 66 16 211 
12 88 19 136 
12 49 9 163 
11 69 H 287 
11 
11,4 7 
15,1 6 
17,9 4 
10,8 5 
11.0 2 
22.4 1 
0,8 6 
3,3 7 
2.3 6 
1.2 6 
1,5 7 
4.4 6 
52 26 
66 58 
64 55 
34 8 
92 24 
43 32 
68 
79 
98 
5« 
129 
94 
KL N 
4 11 
SI 45 179 H . 8 5 11 7 l 31 3.» 6 4 35 22 73 H . 0 
2 C 62 12.0 1 3 119 22,1 6 S 73 54 280 42.2 
9 0 80 n 2 9 1 3 , 9 5 98 10 1 1 1 9 1 . 5 7 4 3 5 8 
NH4-H (MQ N H 4 - N / L ) 
MED MJN 
1 . 0 0 , 6 
1 . « 0 . 5 
2 . 3 0 . 6 
MAX S , A , KL 
2 . 7 
1.7 
1 
1 . 5 
0 . 1 
u . 7 
1 , 7 8 , 6 1 6 , 8 
3 . 9 3 . 2 5 , 1 
1 , 7 0 . 1 1 6 . 0 
1 . 
2 , 3 
3 . 1 
3 . 0 
2 . 6 
2 . 4 
. 1 2 
0 . 3 2 
0 . 9 9 
11.3 6 
0 . 4 
0 . 3 
2 . 9 
NH4-N 
tO Mil 
. 2 
. 2 
. 8 
. 3 
(MG N H 4 - N / L ) 
MAX 
0 . 7 
1 . 5 
6 . 1 
8 . 7 
3 , 3 
1 . 0 
3 , 2 
6 , 2 
6 , 2 
S , A , Kl 
0 , 0 1 
0 . 1 1 
8 . 9 
0 . « 
0 . 2 
0 . 0 
0 , 9 
1 . 3 
8 . 1 1 3 
c u m ' 
MPL 
6»fi 
637 
bSi 
659 
e'»-
754 
756 
782 
tOT 
f 
il 
n 
1 
4 
n 
0 
s 
A 
« 2 
'1 Ml' 
M i' 
> a 
••.« 
'•.a 
•»i :' 
5.7 
».M 
4.3 
3.3 
"
i i " 
Zu.H M " ! . i M . : " i " ; , l n. l "Lt , l > « A I I I H C I I I K I I - H O L U » ' " ) BULAGU 2 1 
I ' ; I I> ' ' 'A I » .MAC 1Î I7Î . /7I1 
I ) "r ( ' I I . /L1 7 , V , P , (X ) 8 . 7 . V , (NC 0 2 / L ) C . 7 . V , (H[, 1 )8 /1) :iH4-N ( «G ' | H 4 - N / L ) 
" ] t . .'AK il [ . I I I I ' l l . l'AX II l't.ll M'* "AX S , A , KL N MU) MN MAK S . A . KL M M t P Mu MAX S . A . Kl. Il Ml D M|N MAX S . A . KL 
l ' . l ' 1 4 . 4 n i , 4 4 , 4 l ' i . t i » 72 4 1 14» l u , S 5 » 3 2 7 0 , 7 1 6 < l ? t 63 S . ? .1 » 1 .4 l ' , i 2 . 4 8 , 3 J 2 
t ' . l ' 1 4 , i ' H 1 •.:• I I . ? I t .<> H M 67 «Il 3 , 8 S « 6 3 14 1 ,2 3 h 5» 33 71 6 . 4 4 8 1 ,4 0 , 1 >,.7 M.2 4 3 
" . « I I . " " 4 .H '".•' I J . f i 7 JB 1 I U I 1 3 , 9 2 7 18 7 43 4 , « « » 71 2» a» l u , I 4 8 3 , 6 H,3 « , 6 1 ,1 7 4 
14.11 
14.1; 
I4.il 
13.-i 
1 4 . " 
/ 4 
II 
H 
1, 
'i.il 
«,r 
7,7 
»1.3 
4.8 
>,<• 7.7 
.»,1 22.9 
S.» 23,3 
1.* 13.1 
'i,* 24,3 
7 
H 
• 
« 6 
3" 211 
35 24 
44 2n 
4? 12 
lfi U 
S') 
167 
174 
U » 
1»1 
'i,2 2 
15,1 3 
17,2 2 
11.d 2 
28,4 1 
7 
a 
e 
8 
6 
3 
e 
3 
3 
11 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
13 
9 
te 
JB 
H,4 2 
1.' 6 
1.« 2 
1.« 4 
5,4 7 
6 
6 
6 
6 
fi 
46 3? 
69 58 
4D 17 
49 3? 
62 37 
46 
74 
81 
79 
124 
3.» 4 
3,7 S 
9.4 3 
7.1 4 
14,2 9 
7 
8 
8 
8 
6 
3,3 lt,3 
1.6 tl.» 
1.9 ».! 
2.9 1.2 
3,9 1,9 
4,2 
3,3 
3.3 
3.» 
18,8 
n,3 e 3 
8.4 4 S 
9.3 4 S 
8,4 6 3 
2.« 7 4 
1 1 , 4 M 7 , 2 • ' . « 2 4 , 3 6 8 34 « I 8 l 5 , 1 3 6 « S i 4 5 1 , 1 4 4 6 47 17 1 2 4 3 . 1 4 6 1 2 , 9 .1 .1 1 6 , 6 14,3 » 3 
r.LPIEl I / H H f . u i i A L f J » » * ' r " r ' 
I t ' l l ' t C) " 2 ( l ' i . / L ) ' , v . p . C«) B . Z . V , CfG (12 /L) C . 7 . V , <MG 0 2 / L ) NH4-N (MC N H 4 - M / L ) 
fIPt 'I 6Fti " l " ;'A« >l IJE'1 Mil' MAX N MEP MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N MED MN MAX S . A . KL N MfcO MIN MAI S . A . KL 
6 3 6 6 10 . ' J 1 1 , " 2 4 , " 6 1 3 , 2 1 « , 6 1 7 , 2 6 1 1 0 1 1 7 1 9 4 1 9 , 1 8 6 1 3 9 1 6 1 . 1 7 6 3 7 3 8 511 3 , 5 3 6 8 , 0 8 . 8 11,2 8 . 0 i 3 
6 * 7 6 I 4 . f i 1 1 . « 22,11 fi I I . 1 ••>,* 1 7 , 3 6 t u n 3 6 194 2 0 , 9 6 6 12 8 13 1 , 2 7 6 4 2 3 6 5 3 2 . 7 3 6 C d n . P 0 , 3 8 , 1 1 3 
( 5 6 6 1 8 . 4 1 1 . » 2 7 . " 6 7 , 2 2 . 1 1 2 , 2 6 61 2 6 134 1 8 , 7 4 6 14 In 34 9 , 5 7 6 5 5 46 9 « 6 , 8 4 6 2 . 8 8 , 9 4 , 9 19.8 4 4 
6 5 9 6 1".L> 4 . 5 2 1 , " >i 6 . 1 3 , 7 1 6 . 1 6 S 3 3 7 1 3 8 1 4 , 9 3 6 3 2 4 8 7 , 2 S 6 3 4 2 3 9 « i n . 2 3 6 8 . 1 8 . « 8 . 6 8 , 8 I 2 
6611 6 I f . , 7 9 , 4 2 I . . 1 6 6 , 9 3 , 5 9 , 8 6 6 8 3 9 6 3 4 , 5 4 6 5 1 18 2 . 5 4 6 4 7 17 1 3 2 1 6 . 3 4 6 8 . 3 0 , 8 1 , 2 0 , 1 1 g 
7 3 4 6 I f i . 7 °.<9 2 2 . " o 7.11 2 , 1 1 4 . 2 6 '-7 31 1 4 ) 1 7 , 5 4 6 S 2 16 2 , 1 6 6 3 6 26 6 « 4 , 5 9 6 8 , 9 8 , 0 8 , 7 0 , I I 2 
7 5 5 6 K - . 9 8 . 3 2 1 , . 1 6 - i . l 6 , 4 1 8 . 5 6 6 5 3 3 111 7 , 9 5 6 4 2 16 2 , 5 3 6 2 8 21 1 8 4 1 3 , 3 2 6 0 , 9 8 , 8 8 , 8 1 , 4 1 t 
7 8 2 6 I f i . B 9 . « 2 2 . l i fi 2 . 6 « , : ' 1 5 , 7 6 8 0 1 8 » 311,1! 1 6 11 4 7 1 5 1 1 7 , 6 7 6 74 6 4 5 5 6 4 9 1 5 . 2 5 6 2 . » t . f 1 3 , 2 2 . 8 4 4 
TOT 48 1 7 . C 8 . 5 ? 7 . " 44 7 . ' i " . " 1 7 , 3 48 7 ? 0 194 7 , 5 5 48 IB 1 7 1 3 1 4 , 7 7 4B 44 1 7 5 4 6 4 1 1 4 , 9 t 48 0 . 2 0 . 0 1 3 , 2 8 , 9 1 9 
CIMÇ. I ' I . l | i lT | UiiAI.F.IAÀl? l ' i 7 i . / 7 7 
TK'II' ( L) '12 ("l./U U.V.P. C*) «.Z.V. (MS 02/L) C.Z.V. (MG 02/L) NM4-N (MG NH4-N/L) 
« P U 'i HEn " I N "«x i i,f i' il" (iAX N i'i.n mi MAX S . A . K L N M L O MN MAX S . A . K L « ' N E O MN MAX S . A . « U N M E D M I N MAX S,A, K L 
991 3 f.,>l 2.» 12.1 3 7,4 .!,'• 1,1,3 3 4S 22 123 31,1 2 3 7 2 12 2,8 6 3 SM 47 89 13,5 4 3 9,8 4,6 9,8 1,3 7 4 
979 3 4,3 2.3 8,4 ^ l'i.n 4.R is,8 3 'IJ 35 132 28,1 6 3 5 2 9 2.!» 4 3 47 35 58 4.9 4 3 1,1 8,8 1,9 8,9 3 3 
754 4 s,7 I," 'J.'l 4 II .7 7,3 (4,9 4 7« 5') 132 16.9 5 4 a 3 16 2,7 6 4 51 29 62 7.2 4 4 1,9 8,5 2,7 8,4 4 3 
782 3 4.6 1.3 9.4 1 '1.4 3.' 7,2 3 44 26 63 11),7 2 3 14 8 16 2.4 7 3 Si) 43 73 8,6 4 3 8,8 3,1 9,8 1,6 8 4 
97h 3 4,h 1,5 8.5 i II,h 7,1. 9.3 3 72 54 75 6,3 5 3 4 3 6 8.8 3 0 3 8,8 0,14 8.0 8,1 1 S 
977 3 4.n 1," 8,4 J 11,3 I'.) 12.3 3 8« 71 184 9,3 5 3 5 4 11 2.1 4 i» 9 8.4 »,» 2,3 8,7 1 2 
976 3 4,0 1,3 8,3 3 9.'. 7,1 12,1 3 76 51 18.1 13,(1 S 3 5 i 18 4,7 4 8 3 2,8 8.3 3,8 8,7 4 2 
TOT l? 4.U l,.i 9.3 1? '1,7 .».« 12.3 12 71 2ii 1 " 4 6,8 5 12 5 3 18 1,3 3 3 6(1 43 73 8,6 4 12 1,2 8,e 9,8 8,9 3 3 
637 3 1,8 •'.' 9.1' 3 12,11 |l,u 13,4 3 Jtl5 77 186 9,5 6 3 14 4 |6 3,7 7 3 47 45 64 6.8 4 3 2,1 8,2 3,8 8,8 S 9 
638 6 7,4 !.>' 14..: « o.n '-.7 12.9 6 37 6 lij 17.6 2 6 11 4 19 2.1 7 6 69 47 73 4,4 S « 4,5 8,4 11,7 3,8 8 4 
TUT o ",'. f,4 I t.'i « H.H .'.7 13.4 o 77 f, 113 14,1 3 9 11 4 15 1,7 7 9 64 45 73 4,8 5 SI 2,3 a,2 13.7 1,4 5 3 
649 3 !i,3 I." I"." 3 10.4 4,2 ?l,2 3 ir» 37 184 42,4 6 3 6 2 1 > 4, | 3 3 41 36 56 6,6 3 9 1,6 8.« 2,3 8,6 4 3 
753 3 4,6 1..I li'.tl .) H.3 4,2 11.li 3 7" 37 "9 15,1 4 3 8 4 1 I 3.3 6 3 65 46 78 8,7 5 3 2,8 2.tl 3,6 8,4 6 3 
974 3 3,2 1.3 6,'i t 10,1 ».<> 13,4 3 Hu 49 114 16,7 3 3 5 4 1) 3,5 4 3 54 45 78 Ï.B 4 3 I.« 8.8 2,9 8,6 4 3 
979 9 4,9 1.3 9,H 3 H.2 ",9 9,7 3 64 47 84 18,6 4 3 6 4 I I 9.8 3 8 3 1.8 t),i» 2.2 8.9 4 9 
961' I 1,5 1,5 1,'/ I 7.4 7,4 7,4 1 53 53 S3 D,(l 3 I 9 3 3 f,t« 2 1 47 47 47 a.ri 4 1 2,2 2,2 2.2 8,9 9 9 
991 3 3,3 2,8 9," 3 9,1 7,? l",l 3 'Jl 52 86 10.4 3 3 « 6 II 1.6 3 » 3 3,5 3,2 4,8 8,2 9 3 
962 3 4,3 1,5 6,5 3 14,li ».8 2d,2 3 113 49 171 35,2 7 3 4 3 16 4,1 3 8 3 8,8 H.ll 2,7 8,9 1 3 
TOT 13 4.7 '.S 9," 1.1 ll!,l '<,t> 2".2 13 »•' 47 171 9,9 S 13 6 3 16 1.3 5 4 58 45 76 7,5 4 13 2.2 8.8 4.D 14,4 9 3 
638 3 4,6 .'.4 9,n 3 11.9 <-.(' I l.n 3 94 63 1311 19,3 6 3 6 2 14 3.5 5 3 46 49 49 1,7 4 9 1,4 8,n 2,2 8,6 9 2 
1027 8 u t " II T » 
1028 * * '8 8 » 8 
TUT 3 4,6 ",5 9,0 3 11.9 9..I 14,6 3 94 63 198 19,3 6 9 6 1 14 3,5 5 3 46 43 49 1,7 4 3 1,4 «,n 2,2 6,6 3 2 
9*3 3 4,8 1,4 «.f! 3 It'.l. "." 11,3 3 86 71 96 7,2 5 3 2 2 14 4,8 2 8 3 8,4 8,1 tl,6 8,2 I S 
6 6 8 3 4 . 7 t . . ' 9 . 1 3 I " , 9 1 " , « 1 2 . 4 3 76 71 1 8 9 1 1 , 9 S 3 6 1 16 4 , 1 5 9 6 5 5 6 7 2 4 , 6 S 9 8 , 2 8 , 8 1 , 8 8 , 5 t 2 
O t H l F l ' F 7 " l " 'l'iCLIMAAII 1H77 
T| "!' ( C) l'I! ( ' K / t . ) 7 , V . P , (X) I I . Z . V , (MG f l 2 / D C . l . V , (MG U 2 / U ) N M 4 - > I IMG N I I 4 - N / U ) 
IIPL '1 l'.r.'i ' l 'I i:a< l i;l"i' 'I " m i N HUD M" MAX S . A . KU N MUD ,1N MAX S . A . KU N M E » MM MAX 3 . A , KU II MED MIN M A I S . A . K l 
9 9 1 « 1 4 . 9 1 1 . 1 | l . - , S .1 .4 ' , 1 U , . 1 6 3 6 3 I8H 1 5 , 4 2 6 16 ,6 2 8 2 , 9 8 « 7 8 5 2 1 4 8 1 2 , t 6 0 5 . 6 3 . 1 7 . 6 8 , 7 7 4 
97 ' ! >i 1 4 . 4 7 . 5 ï i ; , n n | . i , ;> 4 , 1 2 1 , 7 '. 7I 44 2 » 4 2 4 , l 3 6 5 2 11 | , 2 5 fi 411 3 4 6 2 4 . » 3 6 8 . 1 14.8 » , 2 B , | l 1 2 
7 5 4 6 1 5 . " l . i . i 2 1 . 4 « 7 . " 3 , 4 i r , , n fi >,4 35 151 1 9 , 1 4 6 4 5 15 l . « 5 6 5 2 3 1 7 5 7 . 9 4 6 8 , 2 (1 ,8 1 , 6 8 , 2 t 3 
7 8 2 n 1 4 . 4 1 " . » 21.11 O ,1,7 <4.o ? , 4 6 5 H 2 4 3 , 6 1 6 14 2 72 1 B , 5 7 6 8 9 61 1 5 3 1 3 , 9 6 6 3 . 7 1 . 4 5 , 7 8 , 8 6 4 
9 7 4 6 1 3 , b r . 5 1 7 , 4 6 4 . 5 «, .< 1.1,3 6 3 9 II S 3 1 4 , 4 2 6 6 2 18 1 , 3 6 I 7 2 7 2 7 2 8 . C 3 6 8 . » H . 8 8 , 4 8 , 8 1 2 
9 7 7 4 14,'V 7 , 5 2 " , 4 6 7 . 4 5 . 2 1 2 . 1 6 7 8 5 4 l « u 7 , 3 4 6 4 2 1B 1 , 1 4 » « ( 1 , 2 8.M 8 , 3 8 , 8 1 I 
9 7 6 6 1 4 , i 7 . 5 2 " , ' . I, 5 . 3 > ' . l 2 2 . ) fi » 1 1 8 4 3 D , 1 1 6 9 4 37 5 , 2 7 (l 6 8 , 6 8 . 8 2 , 3 8 , 3 2 3 
TOT 2 4 1 1 , 7 4 . 4 2 t , " ? 1 4 . 3 " . : ' 2 2 , 3 24 27 u 1 6 4 9 . 3 1 2 4 6 2 72 3 . 2 6 7 7 9 91 1 5 3 1 2 . 3 6 2 4 8 , 3 8 . 8 5 , 7 8 , 3 l 3 
6 5 7 S 1 5 . 7 l i l . 8 2 1 . " fi 1 , 0 4 . 7 u , 9 fi 77 4 9 1 3 4 1 1 , 9 5 6 18 5 17 2 , 3 7 6 5 8 44 7 2 4 , « 4 6 8 , 4 D . l B . 9 8 , 1 1 2 
8 3 6 6 1 5 , 7 1 " , 3 2 1 . " fi 4 . 5 > , 5 l " . l ) 6 38 5 9 8 1 3 , 8 2 8 1 3 9 15 1 , 9 7 6 6 1 4 4 1 1 5 1 2 . 1 5 6 3 . 1 8 . 3 4 , 2 9 , 9 6 4 
TOT 12 1 3 . 7 ! • ' . " 2 1 . " 12 6 . 3 l ' . S 1 1 . 9 12 7 3 4 1 3 4 1 0 , 7 5 12 13 3 17 1 , 2 7 12 58 44 1 1 3 6 , 3 4 12 « , 8 6 , 1 4 , 2 8 . 4 t 3 
4 H . " K . 8 2 2 , 1 9 3 3 S 1 9 4 3 1 , 5 3 5 13 7 19 2 , 4 7 5 9 3 51 9 9 6 . 1 4 5 8 , 1 8 , 8 8 , 9 8 , 8 1 3 
4 •>,? ''.i' 11,1 fi 73 0 96 14,4 5 6 18 2 23 3,4 7 6 54 29 116 12,8 4 9 8.2 8,1 3.9 8,6 1 2 
4 3.4 2,9 21,4 6 75 32 18(1 2H.3 5 6 11 5 38 3,9 7 6 71 42 115 11.1 5 6 8.1 8,8 8,2 8,e 1 2 
4 8,2 5,2 1(1,4 6 fi« 57 136 12.2 4 6 11 4 38 3,8 7 8 6 8,2 8.8 8,2 8,H 1 3 
fi 1 " , 5 «.9 29,1 6 46 1(1 24* 33.2 4 6 H 2 26 4,8 7 6 76 62 139 13.2 6 6 1.1 8.« 2.1 8.2 9 3 
4 2.7 ",4 5.9 6 17 5 36 7.9 1 6 7 5 28 2,3 6 H 6 4,9 2,9 6,4 8,5 6 4 
6 3,3 7.3 22.3 6 49 24 163 24,9 2 6 3 1 29 4,4 2 0 6 8,3 8,8 >),6 8,9 I 2 
3* 7.4 H.4 29.1 30 fil 3 24f 18.1 4 38 8 1 38 1,6 6 12 78 42 139 6,fi 8 38 8.3 B.H 6,4 8,3 1 3 
I 8,0 3,4 11.6 6 81 56 127 18,1 5 6 7 3 17 2,8 6 6 55 35 86 7,7 4 6 8.3 8,8 8.7 8,1 I 2 
8 8 8 0 U 
II 8 0 8 8 
6 8.11 5,4 n,f> fi «1 56 127 18,1 3 6 7 5 17 2,8 9 6 55 35 86 7,7 4 6 9,3 8.8 8.7 8,1 I 2 
6 7,7 2.4 13,9 6 71 J<i 115 12,8 S 6 14 7 26 3.2 7 8 6 8,1 6,0 0,2 8,9 1 3 
6 4,4 2,3 13.2 6 43 24 116 19,1 2 6 5 3 14 I,« 4 8 58 99 120 14,8 4 6 8,9 «1,0 2,3 8,3 2 3 
639 
733 
974 
973 
96.1 
991 
982 
TOT 
646 
1U27 
1928 
TOT 
963 
G6C 
5 
6 
6 
6 
fi 6 
1 
34 
6 
n 
i 
h 
6 
6 
14.0 
14.3 
15.3 
t4.2 
14,9 
14,6 
15.« 
14,4 
15.7 
15.7 
14.2 
15.2 
3 
't 
H 
7 
7 
3 
7 
7 
1" 
1.1 
7 
9 
4 
•i 
,. 
5 
5 
5 
" 
" 
c 
'•' 
4 
4 
21 
1'' 
2" 
2" 
2' 
21 
?•' 
21 
22 
72 
3" 
19 
• 1 
11 
4 
" tl 
'1 
4 
" 
11 
II 
4 
'1 
CL"If' I 
MPI 
991 
979 
7 M 
788 
97.1 
977 
TOI 
»57 
651 
H'!' 
u om 
o ... 7 
r
' •>.:> 
4.9 
I':5I"(-I'II ,ii:''ll,|.|i. I 'ILI'I 
..1l|T|«il4l FJAA'I 1'I77'7'I 
( C) 
'ikh-HIJLLJUTt tJIJLAUt 2 2 
•UU iUX 
'2 ( " Ü / L ) 
OKI " I ' l MAX N 
j . l 1 . » 1-1. 2 6 
'» , Î1 4 . H 1 7 , 1 H 
4 , 9 
5 . 1 
5 . 5 
5 . 5 
I . I I J . .1 
I . >1 I . 1 . "i 
•* ,5 i;1 .1» ft n . 4 4 , 4 i - . t 
i'.k' I ' i . ' i 5 •! . ' ' 1 . 6 I I . I 
n , ' i ' l . ' i 'i U . t 1 4 , 7 2 3 , 7 
7 . " I l . i l i> 1 7 . 
7 . V . P . ( X ) 
Ml.!) Mil MAX S . A . 
3 « 17 Hi l . i . t ! 
u.Z .v . [ut rie/LJ 
KL N " t O MN MAX S . A . 
2 6 7 4 I « 1 .« 
»t i : i . S 
1 ' . J 
t ' , 5 10 , y 
TUT 13 5 . 5 
6 5 9 « 5 , 4 
»'..>< I I . ' 23 " . ' ' ' O 7.1.7 23 
1,11 U ' . i l 1 1 2 , 4 ft,9 TO.» (I 
2 , >"i I 1 . 5 « 5 , 4 I! . .1 1ft, 3 ft 
I . « I S . " 1? '>.') « , P 19,M 1? 
5 « .1» 17.1 
M 4P 9 9 
J ! I ? « 6 
7.1 4 1 1*2 
»11 6 9 M d 
5« 4 0 3 
71 4 1 6 2 
110 7 5 1 3 4 
37 0 1 3 0 
7 « 11 1 3 4 
1 2 . 7 3 
1 2 , (i 
1 7 . 2 
1 1 . 7 
1 1 . 4 
7 . » 
9 , » 
1 9 . 3 
13.a 
2 ft 
5 6 
5 6 
3 6 
5 2 4 
5 « 
2 6 
5 12 
7 ) 5 
9 7 4 
9 7 » 
9»H 
v u : 
9112 
5 . 2 
5 . 3 
5 . " 
5 . 1 
5 . 2 
5.11 
5 . 1 
1 . 5 | J . i l 
1 . " 1 1 . 5 
7 . 2 I ' ,3 I 3 . 1 
' . . I 1.7 12 ,H 
47 3 9 4 1 6 , 0 2 6 
47 l b 101 1 2 . 5 2 6 
TUT 3 1 
056 1 
W 2 7 6 
102« « 
TUT 12 
« « 3 6 
5 6 « 7 
G L F i r i y 
T t ' H ' 
M P L N (if: M 
Si l l ft M . t 
9 7 9 
7 5 4 
« , " 1 1 . 5 ft 3 . 1 ? . 3 1 3 . 'A 
"•'> l l . i ' A H ' . 3 4 , 1 l i t , 6 
M.n 11 ' .5 * 3 . 1 6 , 2 1 2 . 7 
" . " 1 1 . 5 6 4 . 5 l* ," 9 , 3 
'•'.•' 1 1 . 5 i' l ' ' . 1 4 . » 5 ( 1 . 5 
1 1 . 5 3« I','I 5*.,*» 3 « 
52 21 95 
00 33 145 
55 46 87 
33 7 73 
71 4(1 300 
55 7 369 
1 0 . 1 
1 6 . 5 
7 . 2 
1 1 . 4 
5 4 . 3 
1 2 , 3 
5 . 0 
5 . 4 
5 . 5 
4.SI 
I ' , 3 
I . « 1 2 . 5 5 1 2 . 3 0 , 4 1 f t . | 6 
M.6 1 2 , 0 ». 9 , 9 5 . 2 I 3 . H * 
x , 5 1 2 , 5 12 I 1 . 1 5 , 2 1 ft.1 12 
•»..i I I , " 5 I P . 7 « , 4 1 4 , 2 5 
1 , 5 1 1 , 5 7 7 , 4 n , 7 1 1 . 7 7 
711'irtllM rjAAK 197ft 
97 76 I I B 7 , 0 
7 9 4 » 9 7 7 , 6 
» 9 411 1 1 8 5 , S 
7 9 67 101 5 . 7 
fil 7 9 5 1(1 ,9 
6 6 
5 6 
5 12 
13 
6 
13 
17 
17 
17 
5 4 
5 4 
I . J 
0 . 7 
2 . 1 
0 . « 
2 . 0 
2 . 2 
0 , 9 
2 . 3 
7 . 1 
4 . 1 
C . Z . V . (HS 
Nfct) MN MAX 
71 6 5 171 
3 9 2 6 9 9 
51 41 90 
6 3 47 9 6 
0 2 / L ) 
S . A . KL 0 
1 6 , 0 5 6 
1 0 . 3 3 6 
7.11 4 6 
7 . 2 3 6 
HH4-N (MG U H 4 - N / L ) 
MbO M1K' MAX S . A . KL 
5 , 8 2 . H 1 4 , 1 1 .7 7 4 
1 . 2 0 , 1 3 , 7 H , 5 3 t 
2 . 2 I ,11 5 , 3 » , 6 9 3 
6 3 47 9 6 7 , 2 5 9 4 
7 12 
12 1 , 3 5 e 
11 1 . 4 6 6 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 8 
1 . 8 
0 , 6 
1 . 6 
1 .1 
I , « 
1 . 4 
0 , 6 
2 8 
4 0 
5 « 
0 0 
2 0 
4 12 
4 3 41 101 
7 7 5 5 1 7 5 
6 0 41 1 7 9 
4 4 41 5 6 
6 6 51 6 8 
5 1 3 3 7 3 
« 2 S 3 7 6 
6 0 3 3 76 
3 6 4 5 36 98 
3 6 5 4 3 9 7 6 
3 12 4 6 3 8 9 6 
4 0 
4 6 6 4 6 4 7 » 
9 . 6 3 6 
1 7 , 6 6 6 
1 1 . 1 4 12 
2 . 6 3 6 
2 . 6 9 8 
5 . 7 4 6 
6 
3 . 4 9 6 
6 
6 
3 . 5 4 3 0 
9 . 3 4 6 
6 , 0 4 6 
5 . 5 4 12 
3 1 7 . 1 1 , 5 
0 . » 
1 . 4 
0 . 7 
0 , 3 
3 , 3 
1 . « 
6 . 3 
M. I 
1 , 1 0 . « 1 , 9 
4 , 9 1 . 0 1 1 , f 
1 , 0 0 . 0 1 2 . 1 
0 . 9 0 , 5 2 . 3 
6 , 6 0 , 6 2 3 , 6 
2 , 1 0 , 5 2 3 , 6 
1 , 6 0 , 4 3 . 6 
4 , 6 1 , 0 8 , 8 
0 , 4 4 
2 . 7 1 . 6 
1 . 4 0 , 0 
4 . 5 1 . 7 
5 . 3 1 , 7 
0 , 4 0 . 0 
2 , 3 0 , 0 
4 . 6 
2 . 1 
5 . 9 
7 . 4 
5 , 9 
7 . 4 
" . 4 
0 . 3 3 
0 , 7 6 
0 . « 7 
0 , 9 1 
0 . 3 5 
ft i f 
ft |« 
7 « 2 
9 7 * 
9 7 7 
97f, 
Tnt 
* U , 1 
ft 1 3 . 0 
ft 1 5 . J 
ft 1 4 , 4 
2 4 1 4 . 1 
( C ) 
Mil.' IIA« 
' 1 . •' I »' , '> 
9 , " If.», 5 
o , 5 ;>,•...'• 
i , 0 I '* • :* 
7 . 5 M . 5 
I V t " I . / l . ) 
(,•*•! ». J 'J M A X M 
.1 ,4 • ' , ? I 4 . i l 6 
7 . 1 " . I ' 9 3 , 0 o 
' » .4 1 , 1 2 4 , 5 ft 
7 . V . P . (X) I I . Z . V . (MG I I 2 / L ) C . Z . V , (MG 0 2 / L ) 
Mfl) Mil MAX S . A . KL M MCI) MM MAX 3 , « . Kl. N Mtl) MM MAX S . A . KL M 
1» 2 129 2 0 . 0 1 6 12 1 2 2 3 , 4 7 6 81 0 9 7 1 4 , 0 6 6 
ftl! H 2 " 5 2 8 , 2 4 
ftl 19 2 1 5 2 9 , 0 4 
3 2 14 2 , 0 3 6 
6 2 16 2 . 0 5 6 
3 5 2 5 6 1 
41 2 3 7 0 
9 . 3 3 
7 , 9 3 
i ' , 0 6 . ft 
2 . 3 1 4 . 1 
* , 5 2 1 . l i ft I - . J 7 , 6 2 0 , 0 
* , 5 1C, 5 ft 7 , i l 1 . 3 2 2 . ( I 
7 . 5 2 1 . ' : 2 4 l.,^ i-,11 2 2 . » 2 4 
SS7 6 1 6 , 8 
»SB ft 1 5 . 9 
fOT 1 ? 1 5 . 9 
8 . 5 2 V , n ft 1 1 , 1 7 , 0 1 6 , 5 
0 , 5 2 « , ( i ft 2 , 5 &•," 4,1» 
8 , 5 2 " , H 12 I . , » I'.ft 1 5 , 5 
n |i 73 
41 72 117 
6 2 75 1 6 9 
49 13 1 « 0 
5 2 0 18ft 
11,2 7 5 171 
2 4 6 51 
63 6 171 
1 1 . 7 1 6 
1 5 . 7 2 6 
1 4 , 9 5 6 
2 5 . 2 2 6 
1 0 . 1 3 2 4 
1 5 . 6 6 
6 , 2 1 
1 5 , 5 4 
6 2 
10 5 
6 0 
10 6 
2 6 6 
1 3 6 
17 
12 
34 
21 
3 4 
2 . 3 6 
1 . 5 3 
4 , 8 5 
2 . 6 7 
1 . 4 5 
6 8 6 9 3 1 0 2 
6 5 9 
7 5 5 
» 7 4 
» 7 5 
9011 
» 8 1 
9 5 2 
ft 1 5 . 7 
1 1 5 . 3 
6 1 5 . 3 
ft 1 6 , 3 
0 1 5 , 1 
6 1 5 , 3 
« 1 5 . 2 
TUT 3 ' 1 6 . > 
6 5 5 'i 
I b 2 7 6 1 5 . 7 
I U 2 0 6 I ft, u 
T U T I * 1 6 , 9 
9 » 3 ft 1 5 . 2 
ft,11 ? ( ' , l l 
6 . 5 1 9 . 5 
0 . 5 I ' l . f l 
'I,!* 2 ' ! , . ' 
8 . i 1 1 9 . 5 
9 . 5 1 9 , 5 
0 , 6 1 9 . 5 
l . i ' 2 i ' , t ' 
7,11 1 . 3 311.7 
7 . 1 3 , 9 0 , 7 
o , i ) 4 , 9 1 3 , 3 
9 , 1 1 , 1 711,4 
8 , f t 5 , 2 1 7 , 3 
5 , 9 " . I 1 2 , 6 
9 , 3 2 , 0 2 7 , 4 
ft 30 13 2ftl1 3 7 . 9 2 6 
ft 7 9 37 9 2 8 , 1 5 6 
2 0 2 . 0 7 6 
3 9 7 , 4 8 6 
9 9 4 , 3 7 12 
19 2 , 3 6 6 
2 6 4 , 6 3 6 
3 0 " . f t >%t 2 7 , 4 3 0 
8 . 5 2 1 . 6 ft I I . 1 7 , 3 2 2 , 5 6 
9,11 2 i l , 5 ft 9 , 9 6 , » | 9 . 2 6 
» , 3 2 . , , ' I | » l ' l , 5 ft.» 2 8 . 5 12 
» , 5 g t i . l i ft I P . H 5 . 1 2 5 . 7 6 
8 . 5 1 9 . 5 ft H.P 3 , 0 1 6 , 3 6 
' l l - . T t w i U L r j A A K 19711/7" 
9 4 4 9 1 3 3 
7 6 5 9 1 7 6 
7 9 49 M S 
'•(J 1 I I B 
6 7 2 2 2 3 2 
7 5 1 2 3 2 
9 9 6 9 1 9 3 
9 3 5 8 1 6 7 
9 6 5 8 1 9 3 
7 3 5(1 2 1 8 
7 3 4 0 1 4 0 
1 1 . 3 
1 7 , 6 
1 3 . 2 
1 6 , 7 
3 0 , 4 
8 , 3 
1 . " 
2 , 2 
1 . ' 
1 . » 
3 . 3 
«.» 
9 8 4M M « 
6 6 3 5 2 5 » 
5 8 3 5 2 5 0 
40 8 6 7 6 
3 6 2 6 9 6 
6 9 4 8 9 9 
8 7 9 2 9 « 
7 12 77 48 » 9 
1 8 . 0 6 6 
1 6 . 1 6 6 
1 1 . 6 6 12 
2 5 , 8 5 6 
1 1 . 7 5 6 
9 7 
12 9 
10 S 
18 10 
10 2 
2 2 2 , 2 7 S 
1 9 8 , 1 7 « 
8 2 1 , 4 7 12 
3 0 8 , 9 8 0 
2 9 3 , 7 7 6 
6 3 4 8 7 5 
7 0 4 6 1 6 9 
6 6 4 6 1 1 9 
7 . 6 6 6 
6 
6 
6 
7 , 6 6 8 4 
1 4 . 5 4 6 
3 9 . 6 9 6 
1 7 . 3 * 12 
7 , 9 3 0 
1 2 . 6 3 6 
6 . 4 5 6 
6 
6 , 9 6 O 
6 
« 
9 . 5 6 3 0 
4 , 0 9 S 
2 0 , S 5 6 
1 0 , 5 9 12 
1 . 6 H . l 2 . 1 0 , 3 4 2 
1 . 7 0 , 4 3 , 3 0 . 4 4 2 
1 , 6 0 , 1 3 , 5 0 , 2 4 2 
1 . 1 0 , 0 1 . 9 0 , 3 3 2 
8 . 8 0 . 5 4 , 5 0 . 5 4 3 
NH4-M (HC N M 4 - N / L ) 
" t O H IN MAX S . A . KL 
6 . 3 0 , 1 8 , 7 1 , 3 7 4 
0 , 8 0 , 0 0 , 6 0 , 1 1 2 
0 . 2 0 . 0 1 , 3 0 , 2 1 3 
2 . 6 1 , 4 S , t ) 6 , 5 6 4 
0 . 8 0 . 0 0 , 3 0 , 0 1 2 
0 . 0 0 , 0 1 , 3 0 , 8 1 2 
0 . 3 0 , 0 1 , 3 0 , 2 1 3 
0 . 8 0 . 0 5 , 0 8 , 2 1 i 
0 , 4 0 , 1 8 , 9 0 . 1 t 3 
2 , 9 0 . 7 9 , 6 0 . 7 i 4 
0 . 9 0 , 1 9 , 6 0 , 5 t i 
0 . 1 0 . 0 0 , 7 0 , 1 I 3 
0 . 9 « , 0 6 , 7 1 , 1 1 2 
0 , 0 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 
0 . 2 0 . 0 
3 . 0 0 , 7 
0 , 1 0 . 0 
0 , 1 0 , 0 
1 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
6 . 2 
0 , 3 
6 . 2 
« , 2 I 2 
0 , 0 I 3 
0 . 1 1 3 
0 . 9 6 3 
0 . 0 1 2 
8 , 3 I 3 
7II 3 7 1 3 * 1 6 . 2 S 6 
0 , 1 0 , 0 0 , 1 0 , 0 I 2 
0 . 1 0 . 0 0 , 8 « , i I 3 
0 . 1 0 . 0 0 , 6 0 . 0 I 2 
0 , 1 0 , 0 8 , 2 0 , 0 t 3 
0 . 6 0 , 1 1 , 9 0 , 2 i 3 
T10L 
9 9 1 
9 7 9 
7 5 4 
7 0 2 
» 7 6 
» 7 7 
» 7 8 
fllT 
6 5 7 
6 5 6 
TUT 
6 5 9 
7 5 5 
9 7 4 
9 7 5 
9811 
9 6 1 
» 8 2 
10T 
6 5 6 
1 0 2 7 
IU2S 
TOT 
9 6 3 
6«>) 
.9 
5 
4 
ft 
6 
4 
4 
4 
17 
5 
5 
!•' 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
d 
2 1 
*1 
5 
5 
M 
4 
6 
II. il' 
(,EM 
7 , 4 
5 . 4 
5 . 9 
5. '> 
5 . 5 
5 . 4 
5 , i f 
6 , 4 
5 . 9 
6 . 1 
h , û 
ft, 4 
5 . 7 
6 . 1 
ft.l 
5 . 4 
6 . 5 
5 . 2 
6 . 5 
ft.2 
' 1 . 2 
9 . 2 
5 . 5 
6 . « 
( C) 
•MN 
'•>' 
"1.5 
kl
 ••' 
< • - . 1 ' 
U 5 
' ' . 6 
• • . 5 
•1,11 
!',*! 
1 . « 
, l , i ' 
1 . " 
1 . " 
I ' . * 1 
2 . 5 
U . 9 
0 . 6 
.4,.6 
0 . 1 ' 
( ' , P 
0,11 
"." 
J
. 6 
2 . " 
MAX 
l l ' . ' l 
| i ' . 5 
1 1 1 , 6 
1 1 1 , il 
l l i . O 
1.1 .6 
H ' , 6 
l ' i . j 
l l . i l 
i l ' , 5 
l l . ' l 
I l .'1 
I I ' . i l 
I U . 5 
111.6 
111.6 
H ' . 5 
1 0 . 5 
l i - . b 
i l , n 
l l . i i 
1 1 . " 
1 ;• , :i 
10,11 
•1 
5 
4 
6 
6 
1 
4 
4 
17 
5 
f» 
1" 
5 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
2-1 
t1 
6 
6 
1'' 
1 
5 
I'? ("K/LI 
CI >• 
i i . l . 
1 , 1 ' 
I ' . 7 
3 . » 
1 . 3 
8 . 5 
4,11 
6 . 1 ' 
9 . 5 
3 . 5 
ft. 5 
ft.2 
7 . 7 
" . 7 
7 . 1 
7 . 1 
5 . 1 ' 
ft,!' ft, ft 
9 . 9 
9.11 
9 , 5 
7 . ' l 
ft.9 
I ' l l ! 
2 . 3 
2 . 1 
4 , 6 
! ' . ? 
3 . 5 
7
. 1 
1 . 4 
» . 2 
' . 2 
" . 7 
H , 7 
1 . ' 
ft.5 
4 . « 
5,11 
3 , 4 
3.11 
3 , 6 
3 , il 
9 , u 
6 . 7 
6 . 7 
5 . 5 
5 . 6 
MAX 
9 , 9 
»,(> 
9 , 7 
1 II , il 
1 5 . 7 
» , 9 
7 . ft 
1 5 , 7 
• 2 . 1 
1 3 . 3 
1 3 , 3 
1 1 . 3 
11' .7 
7 . 7 
ft,8 
0 , 9 
8,11 
U i , 3 
1 1 ' , 3 
l l . i l 
I I ' . 4 
1 1 . 0 
U l . f t 
1 1 . 6 
M 
5 
4 
.6 
5 
4 
4 
4 
17 
9 
5 
I » 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
8 0 
0 
5 
5 
10 
4 
5 
Z . V . K . (X) P . Z . V . (MG (12 /L) C . Z . V . (MO U 2 / L ) 
MED Mil MAX S . A . KL N MED MM MAX S . A . KL " Mfcn MN MAX S . A , »L N 
44 2>i 8 3 1 0 , 7 2 5 7 3 11 1 , 3 6 5 6 9 6 0 6 2 3 . 5 5 5 
5 3 15 7 8 
5 3 37 7 9 
12 2 02 
54 31 115 
65 93 
,2ft 13 
53 2 
83 
115 
12.0 3 4 
7,4 3 5 
16.0 1 5 
18.0 3 4 
6,2 4 4 
8,9 1 
7.4 3 
69 65 180 
7 5 106 
65 5 108 
6,5 4 
19,9 1 
12.« 4 
17 
5» 18 92 14,8 2 5 
58 46 87 6,8 3 5 
52 41 
59 52 
60 3tl 
34 25 
58 86 
54 25 
5.1 
3.9 
8,5 
7.3 
11.3 
3.4 
62 67 90 4,0 5 3 
77 59 85 S.2 5 3 
79 59 90 3,4 5 10 
1 3 0.4 2 4 
2 3 B.5 2 5 
4 60 0,9 5 5 
2 8 1,4 2 H 
2 4 0.5 2 0 
3 S 0,4 3 0 
2 50 2,7 3 5 
61 44 79 8,6 4 4 5 2 
75 50 93 6.9 3 5 5 2 
10 
17 
17 
36 25 48 3.« 3 
40 30 51 3,9 3 
58 92 93 7.3 4 
1,4 2 5 
2,0 7 3 
1,4 6 10 
0,4 2 9 
7 0,6 3 
0,4 3 
0,4 4 
0,8 3 
0,9 4 
0.8 8 
0.8 3 
45 33 49 
S3 44 81 
49 33 81 
39 32 43 
47 33 50 
64 33 69 
48 40 53 
7.3 4 17 
8.9 3 
6.5 4 
4.1 4 
1.8 3 
3.7 4 
8.2 9 
3.3 4 
53 33 t» 4,5 4 
6 0.9 3 5 45 36 93 8.6 3 5 
4 0.4 3 5 46 40 93 8,1 4 5 
6 0,3 3 10 49 36 93 1,6 4 |0 
8 t.3 3 0 3 
8 0,9 4 9 80 65 110 7.5 6 5 
NM4-N (MG NH4-M/L1 
MED MIN MAX S.A, KL 
7,9 6.6 10,8 0,8 7 4 
1.2 0,0 2,0 M,7 3 ( 
1.9 1,3 3,9 0,4 4 3 
8.6 4.J 12.5 
0,3 0,0 0,4 
2,0 0,2 4,5 
4,2 2,7 8,0 
3.7 8.0 12.5 
1.6 6 4 
0.1 1 2 
I.I 4 8 
1,1 • 3 
0.» a 3 
2,0 1,4 4,6 0,5 4 3 
8,0 3.2 9,4 1,1 8 4 
3,9 1,4 9,4 0,9 6 3 
3 2,6 1,0 3,6 0.9 6 
2.8 0.3 4, 
2,6 1,1 
1.4 0,9 
3,1 2.5 
3.5 2,4 
0.1 0,1 
2,9 0.1 
3,8 
3,3 
3,5 
6.5 
2.2 
5,5 
0,9 6 
0,5 3 
0.2 6 
0.6 6 
0.7 1 
0.3 5 3 
2,2 8,7 4,0 8,6 9 2 
1.4 0,7 2,6 0,3 3 2 
1.5 0,7 4,0 0,3 3 2 
1.8 1.4 1,9 0,1 4 2 
1,2 1.0 3,8 0,6 3 8 
Bijlage 23 
2M 
221 y 
2U 
189 
tGt 
IM -
128 •• 
I « •• 
mg 0 2 / l C/.V 
69 Purmerringvaart brug 
Monnikendanmerweg 
2) •• 
- t - -4- - t -
1972 
o 2 / i CZV 
MD 19?« 1973 1976 
Tapsloot brug Westknollendam 
1979 
mg 0 2 / l CZV 57 Zaan Pr in Bemhardbrug Zaandam 
197« 1976 
rag 0 2 / l CZV 
75 Beemsteruitwatering brug weg 
Oosthuizen-Hoorn 
TI56 
f 
Bij lage 24 
mg 0 2 / l CZV 
104 Wijzend brug Wipbruglaan b i j 
Opveer 
IM 
1972 
mg 0 2 / l CZV 
im 197« im 
96 Kanaal Otnval-Kolhorn b i j gemaal 
De Waakzaamheid 
a • 
19?7 19» 19» 
IM 
m 
121 -• 
IM 
1972 
mg 0 2 / l CZV 
\sm 
116 Uitwatering polder Wieringerwaard 
bij v.m. Trambrug 
29 •• 
Bijlage 25 
« 
169 
IM •• 
l» •-
mg 02/l CZV 
75 Beemsteruitwatering brug weg 
Oosthuizen-Hoorn 
mg 02/l CZV 
598 Schermerringvaart brug 
Rustenburg 
1972 
mg 02/l CZV 
570 Noordhollandsch Kanaal 
Koedijkervlotbrug 
» • • 
1972 
mg 02/l CZV 
122 Noordhollandsch Kanaal brug 
De Stolpen 
1972 197« 1975 197? 
J, .. 
mg 02/l BZV 
69 Purmerringvaart brug 
Monnikendamnerweg 
Bijlage 26 
12 • 
1973 1977 
u •• 
12 •• 
mg 02/l BZV 
62 Tapsloot brug Westknollendam 
1972 1977 
mg 0 2 / l BZV 
57 Zaan Prins Bernhardbrug 
Zaandam 
rag 0/1 BZV 
75 Beemsteruitwatering brug weg 
Oo s thu izen-Hoorn 
Bijlage 27 
23 
« 2 
a + 
mg 02/l BZV 
104 Wijzend brug Wipbruglaan bij 
Opmeer 
1972 19?3 IS» 
mg 02/l BZV 
96 Kanaal Omval-Kolhorn bij gemaal 
De Waakzaamheid 
IT 3. 
19» 
'mg 0,/ 1 BZV 
M •• 
21 •• 
t36 
116 Uitwatering polder Wieringerwaard 
bij v.m. Trambrug 
mg 0 2 / l BZV 
75 Beerasteruitwatering brug weg 
Oosthuizen-Hoorn 
Bijlage 28 
11?« 1975 1976 197? I97B 
IS •• 
9 •• 
S •• 
mg 0 2 / l BZV 
598 Schermerringvaart brug 
Rustenbrug 
197« 1973 1976 1977 
3 • 
mg 0 2 / l BZV 
570 Noordhollandsch Kanaal 
Koedijkervlotbrug 
197« 1977 
12 • 
9 •• 
3 •• 
mg 0 2 / l BZV 
122 Noordhollandsch Kanaal brug 
De Stolpen 
21 • 
ia • 
i i 
12 
9 
mg 0 2 / l ZUURSTOF 
75 Beemsteruitwatering brug weg 
Oosthuizen-Hoorn 
, A A / 
nAn^A/1 ¥\Aß 
v vr ^v UK M / ww v V 
c •• 
3 -
1 1 . 1 1 1 1 r— 
Bijlage 29 
1 
1 
2i •• 
19» 
mg 02/l ZUURSTOF 
116 Uitwatering polder Wieringerwaard 
bij v.m. Tratnbrug 
it3l 
H + mg 0„/l ZUURSTOF 
»22 Noordhollandsch Kanaal brug 
De Stolpen 
U • 
19« 
mg 02/l ZUURSTOF 
62 Tapsloot brug Westknollendam 
19» 
Bijlage 30 
% ZVP 
75 Beemsteruitwatering brug bij weg 
Oosthuizen-Hoorn 
13 • 
1972 1973 1973 
IX •• 
1« • 
tl!6 11(167 
j | .. 
f225 
il 16 Uitwatering polder Wieringerwaard 
bij v.m. Trambrug 
Sil • • 
36 • • 
ie 
% ZVP 
122 NoordhoUandsch Kanaal brug 
De Stolpen 
H 1 ^ 
1972 1373 197» 1975 1979 
UB 
72 •• 
31 -• 
% Z V P 
62 Tapsloot brug Westknollendam 
1973 
Il + 
3 J ' 
mg 0 2 / l ZUURSTOF 
Wieringermeer 
Bijlage 31 
tira IWB 1*1 
% ZVP 
Bijlage 32 
mg 0 2 / l BZV 
Wieringenneer 
mg O z / l CZV 
IVJ 
1 —
 H 
iVJ n/j i'ff; 
Bijlage 33 
31 •• 
Bijlage 34 
761 Oostzaan 
19?2 1973 197« 1375 1979 
18» • • 
\m 
o 2 / i CZV 
1W 
tn 
1973 197» 
36 • 
21 -
Bijlage 35 
m« (>2/l ZUURSTOF 
596 Heerhugoyaard 
36 •• 
Bijlage 36 
ng 02/l BZV 
596 Heerhugowaard 
197Z 
Bijlage 37 
1972 197« 1973 1979 
Bijlage 38 
m 
1H 
ia 
m 
1975 19?? 
HYOHOLOCIt IN "ATLRKH»UTi:lT IIOUkD-HOLLAID 
V»BI»fcEte V«HZV VtDKIlELE X»NH4 
t 
BOeZErM*Te» Zn"È«S 1972 T/M 1976 Bijlage 39 
YtCH Y0iV SB C 
0 . 2 2 
*
 U S C ' D SO 
1,628 9 ,144 II,(«44 »•«2 «,2269 0,44 4.8* 4,3« e.181 1,137 0,1134 
4,Kil 6,HU 8,0« 10,00 12,1111 14,011 16,DB 10,00 20,0» 0,«H 2,0.) 
42,80 
40, 0P 
30.0U 
36,»a 
34,«III 
32 , «8 
3«l.Uit 
28.P» 
26.011 
t 4 , * 0 
22,00 
20,0« 
»0,01 
l«,0t> 
14,00 
12 .1 I 
10.0« 
*,0>l 
0,00 
4 , a i 
2.10 
0,04 
TOT 
I 
4 
2 
3 
e 
2 
12 
28 
47 
l i l 
12-1 
117 
3 
3 
4 
3 
13 
22 
4 | 
39 
«1 
2HU' 
*--419 
349 
4 
4HK12J1 
1 
2 
4 
4 
7 
» 
3 
i>3 
''Sil 
S7 
34 
196 
1 
l 
1 
10 2 
a^ 
3 1 
6 1 
?fj 6 
1 
^1 
2 
i;i 
7 
11 
23 
II 
63 
t « 9 
167 
206 
610 
»SM 
4 
UMI 
HTOftOLtlOlE EM » * T E H K « » L I » t l T H O 0 J 0 | » n O U •»<> 
» » 0 1 »BELE VaRIV » A R t M E L t X«NH4 
8OE2EI1H«TE0 
N 0 
|080 8.3IU8 
0 . 0 0 
IGEM 
1.8» 
2,00 
tetM 
4.0» 3 , 1 0 
0 ,00 
Y
 " l » * 0 
0,091 8,332 
SB 
0 , 0 3 7 7 
WINTERS 1972 T/N 1970 
X 01 
c 
0 , 9 3 
C O 
0 ,009 0 , 1 0 2 
80 
0 ,0129 
0 , 0 0 10 .00 12,00 14,K<l 18 ,00 10 ,00 20,011 
42,00 
40,00 
3 0 , 0 « 
3 8 , 0 0 
3 4 , 0 0 
32,011 
3 8 , 0 0 
2 8 , 8 0 
2 0 . 0 0 
1 4 , 0 0 
2 2 , 0 0 
2 0 . Oil 
18,00 
| 8 , 0 0 
14 .0» 
«2.011 
1 0 , 0 0 
8 , 0 0 
6 ,00 
4 , mi 
2,«ii 
0,0i l 
TOT 
1 
I 
1 1 
2 4 
6 2 
1 2 3 1 
12 IH 2 
4 19 9 7 8 
Il 39 3» 13 7 
16 9ü 77 39 9:1.— Id ~~\ I 
\i 104-217 | 9 0 73 28 0 4 3 
3b 313 174 45 7 1 2 4 
4 2 
11)11 'i"7 331 299 140 61 Jil 10 tb 
1 1 
2 1 
llf 
13 
36 
96 
1 7 1 
31b 
7«» 
384 
S 
